El Debate: Año XXV Número 7846 - 1935 enero 20 by unknown
E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy: Extremadura y Oeste de Anda-
lucía, buen tiempo; resto de España, cielo muy nuboso y 
lluvias o nevadas. Temperatura máxima de ayer: 18 en 
Málaga; mínima, 7 bajo cero en Avila y Segovia. E n Ma-
drid: máxima. 4,4 (12,50 m.); mínima, 0,4 bajo cero 
(0,30 m.). (Véase en V.» plana el Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.846 i 0 N 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica In tegra la I n t e r e s a n t í s i m a novela policiaca ae 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
d r a m á t i c a , apasionante, en un solo n ú m a r o , a l precio de 
30 C E N T I M O S 
• Domingo 20 de enero de 1935 Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 .—Telé fonos 21090, 21092. 41093. 21094. 21095 y 21096. 
Ayer se repartieron en la capital de Lorena proclamas con vivas a Hítler 
L a r e v o l u c i ó n f u é a s í 
Los rasgos fisonómicos de l a r evue l t a de octubre v a n p e r f i l á n d o s e con pre-
c i s i ó n y dureza. E l t i e m p o los fija. A l espanto i n s t i n t i v o que a l p r i n c i p i o s in-
t i e r o n todas las personas honradas, a las not ic ias desperdigadas e incompletas 
que en los comienzos l l egaron , a l a t u r d i m i e n t o que en todos l a e x p l o s i ó n p ro -
dujo, v a n sucediendo poco a poco, con seguridad, con el paso implacab le de la 
ve rdad y de l a j u s t i c i a , los in formes exactos, los hechos ciertos, los nombres de 
las v í c t i m a s , las razones t e r r ib les en que la r e p u l s i ó n se funda. Deshonraron , 
m a t a r o n , robaron , demol ie ron N i h ic i e ron o t r a cosa n i se p r o p o n í a n o t r a cosa. 
N i n g ú n idea l colect ivo, n i n g ú n a f á n de r e fo rma , n i n g ú n impulso noble los ins-
p i r ó n i los m o v i ó ; r o m p i e r o n el equ i l ib r io social y las condiciones habi tua les de 
convivencia pa ra dar paso y a b r i r campo a los m á s bajos ins t in tos de l a bestia, 
y cada uno d e s h o n r ó , m a t ó , r o b ó , d e m o l i ó lo que pudo. T a l fué el idear io y las 
h a z a ñ a s de la r e v o l u c i ó n social is ta . 
Y a s a b í a m o s que no se h a b í a n parado an te los centros docentes, porque no 
Ies i m p o r t a b a l a c u l t u r a . C o n o c í a m o s t a m b i é n m i l a t rocidades cometidas en 
personas de v a r i a í ndo l e , de diferente c o n d i c i ó n social, de d iversa filiación po-
l í t ica , porque pa ra los revoluc ionar ios no h a b í a m á s a m b i c i ó n que el asesinato 
y el despojo, fuera a quien fuera y como fuera . Pud ie ra haberse i m a g i n a d o que 
con eso quedaban aver iguados todos los incidentes de l a feroz aven tu ra . Mas 
no es a s í ; nos f a l t a b a n esas declaraciones en que var ios hombres s e ñ a l a n c ó m o 
fueron a t ropel ladas y m u e r t a s sus mujeres y sus madres, y ese hombre quemado 
v ivo , y aquellos pobres ciudadanos despojados de sus car teras , de sus ani l los 
y h a t a de sus medallas, cuando, heridos o mal t rechos , a t ravesaban l a calle y 
rematados s a r c á s t i c a m e n t e d e s p u é s de robados Nos f a l t a b a n todas esas no-
t icias , que el t i empo v a poniendo en c la ro y comprobando. 
Y j u s t a m e n t e coincidiendo con l a a v e r i g u a c i ó n of ic ia l de estos episodios, los 
p e r i ó d i c o s ex t ran jeros que por t r a d i c i ó n y po r i n t e r é s son enemigos de nues t ro 
p a í s , pub l i can u n i n f o r m e redactado y firmado por uno de los d i rectores del 
social ismo e s p a ñ o l , po r u n hombre en quien los aspavientos de humanidad , de 
j u s t i c i a y de c u l t u r a son m á s frecuentes. Y en ese i n f o r m e , n i una pa l ab ra de 
r e p r o b a c i ó n p a r a los desbordamientos bestiales de los revoluc ionar ios , n i una 
l a m e n t a c i ó n sobre l a U n i v e r s i d a d y las escuelas derruidas , n i u n gesto de con-
dolencia sobre los u l t r a j e s y los asesinatos, nada en defensa de las v í c t i m a s 
N o es b a l a d í este i n f o r m e de don F e m a n d o de los R í o s . Los p e r i ó d i c o s ex-
t ran je ros que lo pub l i can pre tenden con él encauzar l a c o m p a s i ó n genera l hacia 
los verdugos y desviar l a a t e n c i ó n de los c r í m e n e s y de las v í c t i m a s . N o sabemos 
s i con él se busca a lgo m á s ; deshonrarlas . Porque es p roced imien to h a b i t u a l en 
todas las organizaciones c r imina les l l enar de i g n o m i n i a y de lodo a las personas 
robadas y asesinadas. N o es b a l a d í este in fo rme , porque l a d e s a t e n c i ó n pa ra los 
a tentados a l a honra , a l a propiedad y a l a c u l t u r a de que en él da mues t ras 
e l jefe socia l is ta , puede in te rp re ta r se como prueba de que no e n t r a en sus i n -
tenciones n i n g ú n p r o p ó s i t o de enmienda. E n esas f e c h o r í a s h a n desembocado las 
propagandas social is tas ; los jefes del social ismo e s p a ñ o l son los responsables de 
todos esos desafueros; porque ellos han sido los que h a n fomentado el odio, los 
que h a n desatado las pasiones, los que h a n quebrado la a r m a d u r a s iempre en-
deble con que la c i v i l i z a c i ó n encuadra a las sociedades organizadas. E l los han 
sido l a men te y l a v o l u n t a d que m o v i e r o n el brazo del c r imen . ¿ B u s c a n ahora 
p o r medios indi rec tos d isculpa pa ra esos desafueros? ¿ L l a m a n en su socorro 
a las fuerzas m á s declaradamente enemigas de nues t r a P a t r i a ? ¿ N o caen en 
la cuenta de que a s í a g r a v a n su responsabi l idad ante todos los e s p a ñ o l e s ? 
Porque no hay evasiva posible. L a r e v o l u c i ó n ha sido eso: deshonor, despojo, 
asesinato y d e s t r u c c i ó n . L a r e v o l u c i ó n h a sido u n a ten tado i n f e r n a l c o n t r a los 
p r inc ip ios de honra y de f a m i l i a , que son los que m á s ah incadamente se h a l l a n 
asentados en el a l m a de los hombres. ¿ L a aceptan t a l como es, s í o no? ¿ E s t á n 
en f a v o r de los c r imina les o en f avor de las v í c t i m a s ? N o h a y p o s i c i ó n p o l í t i c a 
que i m p i d a l a respuesta neta y c la ra a estas preguntas . Porque no h a y p o s i c i ó n 
p o l í t i c a a lguna, si es d igna , que au to r i ce el si lencio de las personas honradas 
an te los atentados con t r a el honor de las personas y de las f a m i l i a s o an te los 
a tentados con t r a l a cu l t u r a . H a s t a ahora , l a respuesta de l s e ñ o r D e los R í o s 
h a sido el si lencio. Y el i n fo rme que pub l i can los p e r i ó d i c o s ex t ran je ros ene-
m i g o s de E s p a ñ a pasa en silencio todos los horrores de octubre . 
Los ciudadanos que deseen m á s a m p l i a i n f o r m a c i ó n sobre l a doc t r i na y los 
p roced imien tos socialistas, sobre las pro tes tas de h u m a n i d a d de a lgunos de sus 
jefes, a h í la t ienen. Y s i el Gobierno quiere aprender de veras l a breve y ev i -
dente l e cc ión de todo ello, ex i ja responsabilidades a quien corresponde, tome en 
lo que va len las declaraciones de c ier tos jefes social istas, que pre tenden ser 
leales a los suyos y a los adversarios, p a r a ser t r a idores a todos o pa ra ocu l t a r 
m e j o r sus intenciones; i m p i d a r á p i d a m e n t e con la l e g i s l a c i ó n adecuada propa-
gandas, organizaciones y doct r inas que aca r rean t a n nefastos resul tados y d é 
p r o n t o a la pub l i c idad el re la to of ic ia l de l a revue l ta . Que con datos c ier tos y 
comprobados se d i g a a todos los v ientos c ó m o fué y en q u é c o n s i s t i ó aquel la 
r e v o l u c i ó n . L a verdad, nada m á s . 
.000 documentos para El Japón va a avanzar al 
el Archivo vaticano 
Cartas de la Nunciatura de Madrid 
en tiempos de Felipe II 
E s un legado del último príncipe 
de la casa Caetani 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 19 .—Un a rch ivo con 200.000 
documentos , el m á s a n t i g u o del a ñ o 
945 y e l m á s moderno del a ñ o 1932; 
2.700 v o l ú m e n e s de h i s t o r i a y 4.600 per-
gaminos han sido regalados a la b ib l io -
teca v a t i c a n a por l a casa duca l de Cae-
t a n i , p rev io permiso de l jefe del Go-
b ie rno i t a l i ano . E l ac tua l poseedor c u m -
ple a s í el deseo del p r í n c i p e Gelasio 
Cae t an i d i fun to . 
E n t r e o t ros documentos interesantes 
e s t á n la correspondencia de u n Caetani , 
que f u é c a p i t á n de m i l i c i a s en l a bata-
l l a de Lepanto , muchos o t ros del Carde-
n a l A n t o n i o Caetani , N u n c i o en M a d r i d 
en t i e m p o de Fe l ipe I I y l a correspon-
dencia del Cardena l Onora to Caetani ,con 
los enciclopedistas y o t ros sabios de E u -
r o p a entera . 
Las Corporaciones 
R O M A , 19.—La c o r p o r a c i ó n de l a i n -
d u s t r i a t e x t i l ha t e r m i n a d o sus delibe-
raciones, que se h a n re fer ido p r i n c i p a l -
m e n t e a l a d i sc ip l ina de l a p r o d u c c i ó n 
de l a seda n a t u r a l y a las posibil idades 
y la u t i l i d a d de a u m e n t a r l a p r o d u c c i ó n . 
T a m b i é n ap roba ron e l aumen to de l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l de l a l ana y l a u n i -
f i c a c i ó n de va r i a s clases t ipos de t e j i -
dos. 
Es tas decisiones no t e n d r á n fuerza 
de ley, u n a vez aprobadas en l a C á m a r a 
antes de que h a y a d i c t aminado sobre 
el las el C o m i t é c e n t r a l co rpo ra t ivo . 
Funeral en el aniversario 
de Benedicto XV 
P o r d i s p o s i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o se-
fior N u n c i o A p o s t ó l i c o , el mar tes p r ó x i -
mo , d í a 22, a las once de la m a ñ a n a , en 
l a B a s í l i c a Pont i f ic ia , San Justo, 4, se ce-
l e b r a r á un funera l en sufragio del a l -
m a de S. S. Benedicto X V , de santa 
m e m o r i a . A s i s t i r á el e x c e l e n t í s i m o se-
fior N u n c i o y d a r á , de Pont i f ica l , l a 
b e n d i c i ó n a l t ú m u l o . 
Sur de Manchuría 
Quiere completar la ocupación de 
la provincia de Jehol 
L a causa es que dicha región está 
ocupada por tropas chinas 
P E K I N , 19 .— In t e rv iuvado por u n re-
dac to r de l a A g e n c i a Havas , el repre-
sentante en P e k í n del E j é r c i t o j a p o n é s 
de M a n c h u r í a , ha dejado prever l a rea-
l i z a c i ó n de nuevas operaciones m i l i t a -
res en las c e r c a n í a s de la p r o v i n c i a de 
Jehol . Pa r t e de esta p r o v i n c i a e s t á ocu-
pada por u n genera l chino que h a sus-
c i tado a lgunas dif icul tades. 
Si los chinos no cumplen su promesa 
de evacuar d icha r e g i ó n , la s i t u a c i ó n po-
d r í a l legar a ser c r í t i c a . 
Es t a t a rde se c e l e b r a r á una conferen-
cia c h í n o j a p o n e s a a l objeto de resolver 
este asunto. 
E n r e l a c i ó n con esta n o t i c i a h a y que 
hacer n o t a r que en ios c i rculod oficiales 
chinos se g u a r d a un si lencio absoluto 
acerca de l a t e n s i ó n c h í n o j a p o n e s a , pero 
s e g ú n no t ic ias de buen or igen, parece ser 
que se ha adoptado el acuerdo de re-
s i s t i r a toda a g r e s i ó n c o n t r a el t e r r i -
t o r i o chino. 
E l " S h u m Pao" anuncia que varios 
aviones japoneses han l legado a la re-
g i ó n de Dolonor, h a c í a la que marchan 
las t ropas niponas. 
* * * 
T O K I O , 19 .— (De l a Agenc i a Rengo) . 
Las autor idades m i l i t a r e s del K u o n T u n g 
anunc ian que se a d o p t a r á n las medidas 
opor tunas p a r a desalojar a las t ropas del 
genera l Sung Che Yuen, jefe del Gobier-
no p rov ins iona l de Chahar, p rov inc ia de 
Jehol, ya que las t ropas chinas no han 
evacuado t o d a v í a el t e r r i t o r i o m a n c h ú a 
pesar de sus promesas. 
S in embargo, u n a l to funcionar io del 
min i s t e r io de la Gue r r a ha declarado que 
el general Sung Che Y u a n se d a r á cuen-
t a de la s i t u a c i ó n y no t a r d a r á en re-
cordarse l a pa labra dada, cosa que re-
s o l v e r í a r á p i d a m e n t e este asunto. 
B • H H { • • • B H B H I f l B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
LO DEL D I A La situación política Inquietud en la frontera germanolituana 
La experiencia económica 
de Alemania 
E n el suplemenco ex i r aor canario Ur 
noy, puoucamos una p i a ñ a de nues t ru 
coi responsal en B e r l í n , s e ñ o r tíermuüoz 
C a ñ e t e , dedicada a exponer l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a que ei r ac i smo h a desarro-
l lado duran te los dos ú l t i m o s anos. N o 
conuene ju i c io s u opimones. üJs pura -
mente desc r ip i iva . 
Kn p r i m e r lugar , destaca en dicna 
p o l í t i c a , el a lza de los precios a g n c o 
ias, p rovocada a r ü i i c i a i m e n c e . i^ue me 
nester pa ra ello crear organizaciones 
adecuadas. H e a q u í e l p roo iema p rev io 
de cualquier p o u t i c a que t ienda a eu 
derezar un sector de l a e c o n o m í a na-
cional . S i n l a o r g a n i z a c i ó n de los p r o 
p í o s interesados, en í o r m a eficiente, 
sobre l a base exclus iva de medidas eo-
l á t a l e s , d i f í c i l m e n t e se consigue una 
r e c u p e r a c i ó n de este t ipo . 
E l g r a n p rob lema de la a b s o r c i ó n del 
paro cons t i tuye o t r o de los aspectos 
m á s interesantes de l a a c t u a c i ó n del 
rac i smo en el te r reno e c o n ó m i c o . Los 
capi tales se han creado con una i n f l a 
c ión de c r é d i t o , mediante el descuento 
de l e t ras de cambio, aceptadas antes 
por entidades hechura del Es tado. La 
Reichsbank ha dejado de ser u n esta-
b lec imiento sometido a l a rigurosa dis 
c ip l i na de los I n s t i t u t o s , que observan 
f i e lmen te las no rmas c l á s i c a s de B e n 
d ixen . 
E s t a d e s v i a c i ó n a lc i s ta de A l e m a n i a , 
respecto de l a r u t a seguida por o t ras 
grandes potencias, que pas ivamente so 
p o r t a n l a d e p r e s i ó n , ha c o n t r a í d o sus 
exportaciones. T a m b i é n l u c h ó con t r a t a i 
inconveniente . R e d u j o coac t ivamente 
sus impor tac iones , a l t r a v é s de l a cen 
t r a l de divisas, y, como en los t iempos 
de l a guerra—de Rathenau—, se dlspo 
ne a emplear su s t i t u t i vos de las p r i 
meras ma te r i a s procedentes del e x t r a n 
j e ro . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuestros 
lectores sobre esta g r a n exper iencia 
e c o n ó m i c a que imp l i ca , como tan tas 
o t ras , una t r a n s f o r m a c i ó n p rofunda de 
las ideas, de los m é t o d o s y de las or-
ganizaciones t radic ionales . 
Más en favor de la ley 
U n o de los muchos inconvenientes 
que con entera j u s t i c i a se le pueden 
s e ñ a l a r a l a censura—no a esta, n i a 
o t r a , sino a l a censura en general—es 
su a p l i c a c i ó n n i m i a y minuc iosa a m u -
chos aspectos de agudo gubemamenta -
l i smo, m i e n t r a s echa en o lv ido preocu^ 
paciones m á s al tas . L a a c t i t u d de u n 
c r i t i c o i m p a r c i a l que conociese en de 
t a l l e l a censura, es decir , que pudiese 
ver en con jun to lo que se pub l i ca y lo 
que no se publ ica , seria de g r a n ex t r a -
ñ e z a : no se e x p l i c a r í a p o r q u é se ta-
chan unas cosas y po r q u é se p e r m i t e n 
otras , y acaso a d v e r t i r í a que las cosas 
tachadas son muchas veces de escasa 
trascendencia, m i e n t r a s a lgunas de las 
toleradas son de indudable gravedad . 
E n estos d í a s hemos podido leer en 
u n p e r i ó d i c o burdas i n j u r i a s con t r a Es-
p a ñ a . N o pa ra poner en entredicho la 
obra de este Gobierno, la a c c i ó n de l a 
au to r idad , o cua lquier o t r a c i r cuns tan -
cia m o m e n t á n e a , sino i n j u r i a s a Es-
p a ñ a como n a c i ó n , pa labras denigrantes 
dedicadas a su papel en l a H i s t o r i a . 
L a censura las ha dejado pasar. N o ha 
reaccionado an te edlas. Defecto é s t e 
que no es só lo de esta censura, sino 
de todas. Recordamos que en o t r o t i e m -
po nos q u e j á b a m o s en estas columnas 
de que u n a censura c i n e m a t o g r á ñ e a 
g u b e r n a t i v a cayese con ferocidad so-
bre cualquier a l u s i ó n p o l í t i c a y per-
maneciese ind i fe ren te an te u n ataque 
cor ros ivo a l a f a m i l i a o a l a sociedad. 
N o escr ibimos p a r a pedir rigores, n i 
mucho menos, pa ra ocupamos concre-
t nen te del caso de aquellos insul tos 
a la P a t r i a . L o que nos in teresa c-; ad-
v e r t i r has ta q u é p u n t o l a censura es 
por na tu ra leza u n r é g i m e n t r a n s i t o r i o 
que só lo cabe ap l ica r en determinados 
instantes , cuando en m a n e r a a lguna 
convenga a l b ien del p a í s que se hable 
de c ier tos asuntos. P o r las ma l l a s de 
l a censura escapa en su casi t o t a l i d a d 
el veneno c o r r u p t o r que des t i lan cier-
tas posiciones odiosas y t o t a l m e n t e i le -
g i t i m a s , esto es, no posiciones de pai ' -
t ido que caben den t ro de l a ley, sino 
ac t i tudes que f rancamente t ienden a 
la d e s t r u c c i ó n de l a p a t r i a y de la so-
ciedad. 
L a censura, oor su na tura leza , no 
l l e g a r á nunca a imped i r eso. L ^ ley de 
Prensa, los T r ibuna l e s que a su a m -
paro a c t ú e n , p o d r á n conseguir mucho 
m á s . Puede ser que los enemigos de 
toda l e g i s l a c i ó n que les ponga t rabas 
nos vue lvan a mote i a r en nombre de 
la l i b e r t a d . Y diremos lo que aver en 
nuestro a r t i c u l o de fondo. ;. L i b e r t a d 
oara i n s u l t a r el nombre de l a p a t r i a ? 
Eso no es l ibe r t ad , sino desenfreno p u -
nible, que de n i n g u n a manera se puede 
p e r m i t i r , n i se p e r m i t e en n i n g ú n p a í s 
c ivi l izado. 
Los títulos universitarios 
N u e v a demora, po r a l g ú n inconve-
niente que parece acentuarse, se ha 
producido ayer en l a r e o r g a n i z a c i ó n m i -
n i s t e r i a l , L a a s p i r a c i ó n de los agrar ios , 
a c u y d s a t i s f a c c i ó n no se pres tan—al 
menos de buen g rado—otros grupos res-
pecto a la c u a n t í a y ca l idad de su re-
p r e s e n t a c i ó n en el Gobierno, fué ayer 
el o b s t á c u l o . Desde luego, el p le i to po-
l í t i co ha cambiado de o r i e n t a c i ó n y han 
cambiado los elementos que discuten. 
Se r e c o r d a r á que el p rob lema p o l í t i -
co fué p lanteado a fines de d ic iembre 
por la C- E . D . A . , que deseaba un 
cambio de o r í e n j a c i ó n y una in tens i -
f i c a c i ó n en el r i t m o de l a obra del Go 
bierno. E l s e ñ o r G i l Robles, a l p l a n -
tear de una m a n e r a o f i c i a l las aspi ra-
ciones de l a C. E . D . A . , d e j ó t i empo 
a l s e ñ o r L e r r o u x pa ra que med i t a r a , 
a u s e n t á n d o s e de M a d r i d por unos d í a s . 
De regreso, en nuevas ent revis tas con 
el jefe del Gabinete, l l e g ó a u n acuer 
do comple to sobre la o r i e n t a c i ó n y p ro 
g r a m a de gobierno, y, como consecuen 
c í a del acuerdo, se p l a n t e ó el p rob lema 
de la en t rada de u n nuevo m i n i s t r o 
popu la r ag ra r io , aprovechando la c i r -
cuns tancia de e x i s t i r una vacante, que 
o r i g i n a r i a una r e o r g a n i z a c i ó n que abar 
ca r i a a lgunas car teras . 
L legado este punto , los jefes de las 
m i n o r í a s m á s numerosas e s t imaron con 
veniente conocer l a o p i n i ó n de los o t ros 
dos grupos representados en el Gobier 
no, m á x i m e cuando el jefe de uno de 
ellos h a b í a mani fes tado deseos de sei 
o ído . H a b l ó el s e ñ o r L e r r o u x con don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z y con don J o s é 
M a r t í n e z de Velasco, que m a n i f e s t a r o n 
o p i n i o n e s acordes con las de l a 
C. E . D . A . y el s e ñ o r L e r r o u x respec 
to a l a p o l í t i c a que debe seguirse. Por 
la t a rde de aquel m i s m o d ía , el m i é r 
coles pasado, se c e l e b r ó l a r e u n i ó n de 
"los cua t ro" . H u b o acuerdo comple to 
sobre el p r o g r a m a l eg i s l a t ivo y la obra 
de gobierno en orden, sobre todo, a des-
v i n c u l a r los elementos revoluc ionar ios 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o n s i d e r ó j u s t i f i c ada 
la a s p i r a c i ó n de l a C. E . D . A . respec-
to a l a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l . E n 
este ins tan te h a b l ó el jefe a g r a r i o para 
ind ica r l a a s p i r a c i ó n de los ag ra r io s 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z so l i c i tó , s i m -
plemente, l a c o n t i n u a c i ó n del s e ñ o r 
Dualde en l a c a r t e r a de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , y se le d i jo que por nadie se 
h a b í a pensado en remover le . E l ú n i c o 
inconveniente era el de acomodar l a re-
o r g a n i z a c i ó n a los deseos de los a g r á 
r í o s ; pero los cua t ro acordaron, a p ro -
puesta del s e ñ o r G i l Robles, conceder 
u n v o t o de conf ianza a l s e ñ o r L e r r o u x 
pa ra que resolviera . 
E l v iernes t r a n s c u r r i ó s in m á s nove-
dad que el despacho del jefe del Gobier-
no con el Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A y e r po r l a m a ñ a n a v o l v i e r o n a cam-
biar impre s io r ^s el presidente del Con-
sejo y el jefe ag ra r io . H a b l a r o n de 
orientaciones p o l í t i c a s , y a una p regun-
t a del p r i m e i > el s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco v o l v i ó a exponer con g r a n i n -
sistencia sus pun ios de v i s t a sobre la 
r e o r g a n i z a c i ó n . n u n c i ó a l s e ñ o r L e -
r r o ü x su p r o p ó s i t o de sa l i r po r l a no-
che p a r a Sevi l la , de donde r e g r e s a r í a 
el m a r t e s ; si b ien estaba dispuesto a 
regresar el lunes, s i p a r a ello era reque-
r ido . 
L a en t r ev i s t a de los s e ñ o r e s G i l Ro-
bles y Le r roux—ce leb rada po r l a t a r -
de—no hizo v a r i a r l a s i t u a c i ó n , y f ué 
m u y breve. A m b o s p o l í t i c o s man t i enen 
por la cuestión de Memel 
E l c o r r e s p o n s a l d e l " T i m e s " e n G i n e b r a d i c e q u e 
s e h a n u b l a d o l a a t m ó s f e r a d e o p t i m i s m o 
Un día interesante 
en Barcelona 
M E T Z , 19.—Cuatro m i l p roc lamas con 
el " H a | H í t l e r " h a n sido d i s t r ibu idas 
hoy en esta p o b l a c i ó n por p ropagandis -
tas desconocidos. L a P o l i c í a las reco-
g i ó y se e s t á n haciendo las debidas ave-
r iguaciones . 
Por o t r a par te , los alemanes que des-
de t i empo a t r á s residen en A l s a c i a y 
Lo rena a f i r m a n que e n v i a r á n u n a con-
t e s t a c i ó n a f i r m a t i v a s i se les i n v i t a 
desde B e r l í n a un i rse a l m o v i m i e n t o 
pangermanis ta .—Assoc ia ted Press. 
Un plebiscito en Memel 
B E R L I N , 19 .—Un plebisci to en Me-
me l en u n f u t u r o p r ó x i m o es ahora la 
esperanza de A l e m a n i a , a j u z g a r por 
lo que dicen los p e r i ó d i c o s . E l p u n t o de 
v i s t a a l e m á n es de que el Gobierno de 
L i t u a n i a ha v io lado t an ta s veces los 
derechos y g a r a n t í a s del pueblo de M e -
m e l que lo que prevalece a l l í ahora es 
una s i t u a c i ó n a n á r q u i c a . 
Los peces menudos 
Dice el "Times" en su núme-
ro del día 17: 
"Según informes de Moscú, 
que merecen entero crédito, el 
trato de favor que se ha dado 
a Zinovieff, Kameneff y otros 
miembros de la "vieja guardia" 
ha provocado acres murmura-
ciones entre los miembros jóve-
nes del partido comunista, que 
no ven la razón por la cual es 
necesario matar a lo$ peces me-
nudos mientras que oficialmen-
te se permite escapar a los que 
están señalados como jefes." 
en este momento , s e g ú n todas las refe-
rencias, una c l a ra coincidencia de c r i -
t e r io . 
Les radicales creen que a l e n t r a r dos 
nuevos m i n i s t r o s ajenos a su p a r t i d o 
desaparece su preponderanc ia en el Go-
bierno, y que el hecho de que entre un 
m i n i s t r o de l a r E . D . .». , no i m p l i c a 
el aumento de l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
otros pa r t idos menos numerosos en la 
C á m a r a . E s t i m a n , a d e m á s , que a l recha-
za r el s e ñ o r M a r t í n e z do Velasco e l des-
e m p e ñ o personal de una c a r t e r a pare-
c í a ind ica r que no q u e r í a n sino u n solo 
puesto. Este m i s m o '•ecimiento es se-
ñ a l a d o por los ag ra r io s como jus t i f i ca -
c ión de su p r e t e n s i ó n . 
P o r l a noche, el senor L e r r o u x f u é 
a l domic i l i o del s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a 
p a r a i n f o r m a r l e de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
xJor l a noche, los rumores y c á b a l a s 
e ran numerosos. E l desenlace del p ro -
b lema p o l í t i c o no puede, rea lmente , pre-
decirse. 
" U n p lebisc i to como el de ahora en 
el Saar d a r í a , con toda seguridad, los 
mismos resul tados", dec lara el ó r g a n o 
" n a z i " " N a c h t Ausgabe" , l levando la 
voz can tan te del c r i t e r i o que domina 
ahora en Aleman ia .—Assoc ia t ed Press. 
Rumores alarmantes 
L O N D R E S , 1 9 . — A u m e n t a l a t e n s i ó n 
en l a f r o n t e r a g e r m a n o l i t u a n a . S e g ú n 
in formes alemanas, t ropas l i tuanas han 
sido pasadas a cuch i l lo en T a u r o v y se 
ha l l amado a filas a los reservistas. Co 
r r e n rumores de que t ropas prusianas 
i n t e n t a n c ruza r la f r o n t e r a pa ra apo-
derarse de M e m e l . A l e m a n i a lo h a des 
ment ido , v i t upe rando a d e m á s el m o t i v o 
ocul to que se persigue con tales r u m o -
res. 
Despachos recibidos de R i g a asegu 
r a n que si, en efecto, h a y t e n s i ó n en 
t r e A l e m a n i a y L i t u a n i a , no se le da 
impor t anc i a , y que en L i t u a n i a nada 
saben acerca de l a supuesta concentra-
c ión de t ropas alemanas en la P rus i a 
o r ien ta l .—Assoc ia ted Press. 
El "Times", pesimista 
Contra las Sociedades secretas en Portugal 
P e n a d e p r i s i ó n y m u l t a a l o s a f i l i a d o s . L o s e m p l e a -
d o s d e l E s t a d o y l o s e s t u d i a n t e s d e b e r á n d e c l a r a r 
q u e n o p e r t e n e c e n a n i n g u n a d e e l l a s 
G I N E B R A , 19.—En u n discurso p ro -
nunciado an te l a " r a d i o " esta .noche, el 
delegado de I n g l a t e r r a en l a Sociedad 
de las Naciones, E d é n , d i jo que se po-
d í a esperar que l a s o l u c i ó n del p roble-
m a sarrense a b r i r í a una é p o c a que si 
se aprovecha con t i no o f r e c e r í a , a las 
naciones l a o p o r t u n i d a d de c o n t r i b u i r 
a l a p a c i f i c a c i ó n del cont inente m e j o r 
que con profesiones de buena vo lun t ad . 
Todas las naciones deben uni rse pa ra 
d is ipar el e s p í r i t u de insegur idad y p r o -
mover u n m a y o r sent ido de confianza, 
s in el cua l es i n ú t i l buscar una paz d u -
radera . 
A l e m a n i a se ha comprome t ido a no 
t o m a r represal ias en el Saar. Sus com-
promisos concre tamente son que d u r a n -
te u n p e r í o d o de u n a ñ o todos los que 
hayan hab i t ado en el Saar, por lo me-
nos t res a ñ o s antes de l p lebisc i to , po-
d r á n acud i r a l T r i b u n a l del p lebisc i to si 
sufren a l g ú n a t rope l lo , y en segundo l u -
g a r que los hab i t an tes del Saar, sea 
cualquiera su nac ional idad , su lengua y 
su raza no s e r á n sometidos a d i fe ren-
cias de t r a t o . 
El Locarno oriental 
U n proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional 
Nos ha v i s i t ado una C o m i s i ó n de l i -
cenciados en M e d i c i n a y Derecho pa ra 
exponernos u n ruego que consideramos 
razonable y jus to . Se t r a t a de la sus-
p e n s i ó n rea l izada po r el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a del decreto de 7 de 
j u l i o de 1931 que e s t a b l e c i ó u n plazo 
de t res a ñ o s para abonar los t í t u l o s 
profesionales. 
E n verdad que esta s u s p e n s i ó n re-
su l t a inexpl icable . Su ú n i c o posible f u n -
damento radicaba en el hecho de que 
fueran muchos los que se l i m i t a r a n a 
abonar los p r imeros plazos y se per-
j u d i c a r a en sus intereses el Estado. 
Pero, en buena lóg i ca , es inadmis ib le 
que, lejos de acud i r a remedia r los abu-
sos con e l ejercicio de u n medio coac-
t i v o con t r a los insolventes, como, por 
ejemplo, e l recargo o, incluso, la p é r -
d ida de los plazos abonados, no se ha-
ya encontrado m á s camino que esa so-
luc ión rad ica l , noc iva a l a l t o e s p í r i t u 
humano que i n s p i r ó el decreto de j u -
lio del 3 1 . 
E l pago de los t í t u l o s a plazos era 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19 .—La A s a m b l e a N a c i o n a l 
ha t r a t a d o has ta ahora del r eg l amen to 
i n t e r i o r y de l a Asamblea . 
H o y ha sido presentado por el d i p u -
tado, doc to r J o s é Cabra l , d i r e c t o r gene-
r a l de Pris iones, el p r i m e r p royec to de 
ley. E n este p royec to se dice que son 
notor ios los malef ic ios de las asociacio-
nes secretas de todo el mundo desde ha-
ce mucho t i empo . H o y el m a l se ha acen-
tuado de u n a f o r m a temerosa. Se i m p o -
ne po r eso remedio eficaz y r á p i d o . Por 
eso el d ipu tado propone que n i n g ú n c iu -
dadano p o r t u g u é s pueda f o r m a r pa r t e 
de asociaciones secretas, sean cuales 
sean sus fines y o r g a n i z a c i ó n . L a i n -
f r a c c i ó n de este p royec to s e r á cast iga-
da en cuanto a los que ejercen en tales 
asociaciones funciones de d i r e c c i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n po r concepto remunera -
do o no, con p r i s i ó n correccional , nunca 
i n f e r i o r a u n a ñ o , y con m u l t a no me-
nor de seis m i l escudos. E n cuanto a los 
af i l iados , con p r i s i ó n cor recc iona l no 
menor de seis meses y m u l t a no menor 
a dos m i l escudos. E n el caso de r e i n -
cidencia, l a pena s e r á aumen tada con 
des t ier ro fuera del t e r r i t o r i o m e t r o p o -
l i t ano . 
N o p o d r á ser a d m i t i d o en los cuadros 
u n beneficio p a r a los l icenciados mo-
destos, cuyos recursos no les p e r m i t í a n 
abonar el i m p o r t e g loba l del t i t u l o fa-
c u l t a t i v o . Se les p o n í a a s í en condicio-
nes de ganarse la v ida , a n t i c i p á n d o l e s 
el d i p l o m a of i c i a l , pa r a p r a c t i c a r una 
ca r re ra log rada sabe Dios con c u á n t o s 
esfuerzos personales y de sus fami l ias . 
¿ Q u é puede, pues, haber m o t i v a d o es-
t a p r o t e c c i ó n del i n t e r é s genera l por ei 
caso p a r t i c u l a r de que a lgunos benefi-
ciados h a y a n sido morosos en su com-
promiso de pago? 
Queremos elevar estas consideracio-
nes a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
pa ra que remedie este m a l paso de su 
antecesor y restablezca, con las ga ran -
t í a s p a r a el Es tado que est ime conve-
nientes, u n decreto de l a R e p ú b l i c a t an 
ú t i l p a r a las clases humi ldes . 
de l Es t ado o de los Cuerpos adminis-
t r a t i v o s n i n g ú n func iona r io c i v i l o m i l i -
t a r s in que por escr i to , au to r i zado por 
n o t a r i o o hecho delante del jefe del res-
pec t ivo serv ic io declare por su honor 
no per tenecer n i p e r t e n e c e r á a cualquie-
r a de las asociaciones refer idas . 
Los actuales func ionar ios s e r á n ob l i -
gados a presentar en el plazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r desde l a fecha de esta 
ley, d e c l a r a c i ó n escr i t a de los mismos 
t é r m i n o s . L a f a l t a de esta d e c l a r a c i ó n 
den t ro del p lazo establecido s>erá consi-
derada como abandono de f u n c i ó n . 
Si se prueba que el dec la ran te ha f a l -
tado a l a verdad , s e r á d i m i t i d o y en-
t regado a los T r ibuna le s . 
Todos los a lumnos ma t r i cu l ados en 
cualquier es tablec imiento de e n s e ñ a n -
jza pertenecientes o subsidiados por e) 
Es tado o por ios Cuerpos a d m i n i s t r a t i -
vos, s e r á n obligados, desde que tengan 
diez y seis a ñ o s de edad, a presentar 
d e c l a r a c i ó n en los t é r m i n o s a r r i b a de-
te rminados . 
D e s p u é s de o t ras disposiciones, el 
p royec to t e r m i n a a s í : 
L a c o n d e n a c i ó n por v io l ac ión de a l -
guno de los preceptos de esta ley, re-
s u l t a r á s iempre l a p é r d i d a de derechos 
p o l í t i c o s p o r cinco a ñ o s . — C ó r r e l a Mar -
ques. 
L a repoblación forestal 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 19 .—El d i a r i o " A V o z " ha 
publ icado hoy u n nuevo e d i t o r i a l de su 
d i r ec to r sobre el asunto de l a repobla-
c ión fo res ta l en E s p a ñ a , resumiendo i n -
formaciones contenidas en el n ú m e r o es-
pecial de E L D E B A T E re la t ivas a l p ro-
b lema fo res ta l . E l a u t o r del a r t í c u l o ter-
m i n a su t r aba jo a s í : "Seamos nosotros 
el e jemplo de I n g l a t e r r a , de los Esta-
dos Unidos , de I t a l i a , como la vecina 
! E s p a ñ a va a hacer. Queremos rea l izar 
u n P o r t u g a l m a y o r . Defendamos su sue-
lo, mejoremos su c l ima , regular icemos 
sus aguas corr ientes . A s í crearemos con-
siderable r iqueza, fuentes de r end imien-
t o a p r e c i a b l e " . — C ó r r e l a Marques . 
L O N D R E S , 19. — E l corresponsal del 
" T i m e s " en Ginebra t e l e g r a f í a que la 
f o r m a en que se h a n real izado las ú l 
t i m a s negociaciones en t re F r a n c i a y 
A l e m a n i a , ha dejado nubes que ame-
nazan con oscurecer la a t m ó s f e r a de op-
t i m i s m o en que se desa r ro l l a ron las con 
versaciones de S i r John S i m ó n con L a 
va l , p repa ra to r i a s del v ia je de este ú l 
t i m o a Londres el p r ó x i m o d í a 3 1 . 
D e j a n sobre todo m a l a i m p r e s i ó n los 
cont inuados ataques a l presidente de la 
C o m i s i ó n de gobierno del Saar, K n o x , 
los re la tos de incidentes en esa r e g i ó n 
que l l egan de con t inuo y la d i ferencia 
de tono ent re los discursos del " führe r1 
y los de su delegado en el Saar, B u r c -
ke l . 
H a y , dice el p e r i ó d i c o , u n pun to que 
no parece haberse comprendido bien. L a 
Conferencia de Londres se ha convoca-
do pa ra a taca r de f ren te y con rapidez 
e l p rob lema de las relaciones in te reuro-
peas, y bien c la ro se ha dicho que se 
deseaba pa ra ello la c o o p e r a c i ó n del 
Reich, pero no se ha puesto i gua lmen te 
en c la ro si esa c o o p e r a c i ó n h a b í a de te-
nerse o no. 
Un discurso de Edén 
G I N E B R A , 19 .—Ha aumentado con-
siderablemente l a o p o r t u n i d a d para 
rea l i za r con é x i t o el Pac to del Loca rno 
o r i en ta l , s e g ú n ha mani fes tado hoy L i t -
v inof f . Só lo depende de A l e m a n i a . T a m -
b ién d i j o e l delegado ruso que "por las 
conversaciones de Ginebra se ha refor-
zado l a so l ida r idad en t r e los pa r t ida -
rios del s is tema de o r g a n i z a r la segu-
r idad de E u r o p a por medio de acuer-
dos r e c í p r o c o s y que c o n t r a ello no v a l -
d r á n i n g u n a i n t r i g a de los con t ra r ios 
del s i s tema" .—Associa ted Press. 
Las islas japonesas 
G I N E B R A , 19.—Se ha dejado a un 
lado l a c u e s t i ó n del derecho de J a p ó n 
a man tene r el m a n d a t o sobre las islas 
del P a c í f i c o d e s p u é s de haber sal ido de 
la S. de N . a l t r a t a r s e de este asun-
t o en l a s e s i ó n p ú b l i c a de hoy. 
S in embargo, se h ic ie ron alusiones 
veladas a u n i n fo rme s e g ú n el cual Ja-
p ó n e s t á f o r t t i f i c a n d o dichas islas. 
Se a c o r d ó ped i r a J a p ó n que en su 
p r ó x i m o i n f o r m e d é detal les acerca de 
" l a d e s p r o p o r c i ó n que, s e g ú n parece, 
existe en t re las sumas gastadas para 
equipar los puer tos de de terminadas is-
las y el va lo r de la a c t i v i d a d comerc ia l 
de las mismas" . 
E l delegado e s p a ñ o l , s e ñ o r M a d a r i a -
ga, c r i t i c ó la tendencia de c o n v e r t i r los 
mandatos en colonias, y p id ió que ae 
den, con urgencia , m á s derechos a la 
C o m i s i ó n de M a n d a t o s que le p e r m i t a n 
examina r m e j o r los manda tos en cues-
t i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
Vuelven al t r a b a j o los 
médicos de La Habana • 
L A H A B A N A , 19. — H a n reanudado 
sus servicios los m é d i c o s que, como se 
sabe, se h a b í a n declarado en huelga. E l 
alcalde les p r o m e t i ó que ser ian r eadmi -
tidos va r ios in te rnos de los hospitales, 
cuyo despido m o t i v ó l a huelga . 
H a n sido puestos en l i be r t ad numero-
sos estudiantes a quienes se h a b í a dete-
nido con m o t i v o de los ú l t i m o s d is tur -
bios.—Associated Press. 
EL HOMENAJE^AL EJERCITO 
Los concejales de la Lliga, olvida-
dos injustamente 
Advertencias del jefe de Policía 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuest ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—Las autor idades 
de Barcelona, y en especial la P o l i c í a , 
e s t á n pendientes de l a fiesta de home-
naje a l E j é r c i t o que han de celebrar el 
domingo en el Paseo de Gracia . H a y es-
pecia l e m p e ñ o , por pa r t e de de t e rmina -
dos elementos de diferentes tendencias, 
en deslucir la fiesta. Y a hace unas se-
manas se c e l e b r ó con c a r á c t e r í n t i m o en 
local cercado, una fiesta m i l i t a r , y d i f í -
c i lmente o l v i d a r á el genera l Ba t e t loa 
malos ra tos y las contrar iedades que 
hubo de su f r i r . 
A h o r a se t r a t a de homenajear exc lu -
s ivamente a l E j é r c i t o . Pero a nadie se le 
ocu l ta que la s i t u a c i ó n p o l í t i c a a c tua l no 
es n i mucho menos popu la r en C a t a l u ñ a . 
L a r e b e l d í a fué vencida por la fuerza de 
nuestras t ropas y po r el miedo, ind i sc i -
p l i n a y f a l t a de d i r e c c i ó n de los separa-
t i s tas y de los de A l i a n z a Obrera . A h o -
r a unos y o t ros se creen en t rance de 
recuperar posiciones y achacar l a culpa 
de sus derro tas exc lus ivamente a la t r a i -
c ión de D e n c á s , a l que acusan de haber 
actuado de agente provocador a sueldo 
de l a r e a c c i ó n . 
Pasados los meses, a medida que se 
ha ido ac larando el hor izonte , los ven-
cidos del 6 de oc tubre aprecian que l a 
de r ro t a no fué t a n grande n i r e s u l t ó i r r e -
parable como se c r e y ó a l p r i n c i p i o . L a 
propaganda subvers iva es i n t e n s í s i m a y 
eficaz y t iende p r i n c i p a l m e n t e a fomen-
t a r la i m p o p u l a r i d a d de la s i t u a c i ó n ac-
t u a l . L a o P l i c í a t iene j u s t i f i c a d í s i m o m o -
t i v o pa ra t emer exter ior izaciones de m a l 
gus to cada vez que las autor idades se 
aven tu ran a exhib i rse en p ú b l i c o . 
L a fiesta del E j é r c i t o es un m o t i v o 
m á s de p r e o c u p a c i ó n . Apenas se h a n re-
par t ido las Invi tac iones y y a han s u r g i -
do los disgustos. L a L l i g a se lamenta , y 
con r a z ó n , de la f o r m a en que h a n sido 
invi tados los d iputados por Barce lona y 
de la d e s a t e n c i ó n de no i n v i t a r s iqu iera 
a los concejales de la L l i g a que no h a n 
sido des t i tu idos y que t a n bien se por -
t a r o n f ren te a la s u b l e v a c i ó n . S i n em-
bargo, la L l i g a e n v i a r á u n g rupo de d i p u -
tados p a r a que hagan acto de presencia 
en la fiesta. 
Pero esos detal les del ceremonial , esas 
fa l tas p r o t o c o l a r í a s no debieron ser t e -
nidas en cuenta en u n acto en que au -
tor idades y p o l i c í a e s t á n obsesionados 
adoptando medidas de m á x i m o r i g o r . 
A N G U L O . 
Vísperas. . . 
B A R C E L O N A , 19 .—El jefe superior 
de P o l i c í a , a l r e c i b i r esta tarde a loa 
periodistas , les h a dicho que si en los 
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M A D R I D . — H a n regresado de Rusia 
i unos a r i s t ó c r a t a s e s p a ñ o l e s que fue-
¡ ron a cazar osos a una finca del Zar 
(pág. 3).—Comienzan las obras de de-
r r i bo de la Plaza de Toros vieja (pá-
gina 5 ) . 
P R O V I N C I A S , — M e d i d a s para impe-
d i r los actos de "sabotage' en Bar re -
lona. U n gua rd ia c i v i l muerto por u n 
bandido (pág. 3 ) .—En Pola de Lavia-
na han sido halladas numerosas mo-
nedas de oro (pág. 4). 
E X T R A N J E R O . — - R e g a l a n al Vat ica-
no el a rch ivo de la casa Caetani . con 
doscientos m i l d o c u m e n t o s . — J a p ó n va 
a avanzar o t ra vez en Mandchur ia -
Se han repar t ido proclamas con el 
" H a i H í t l e r " , en la capi tal de Lorena 
(Pág. 1) . 
i 
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Almiiíírzo oficia? sn bao* 
de! señor \&Wm 
Se celebró ayer en el ministerio de 
Estado 
E n el min i s t e r io de Es tado se ha 
celebrado un almuerzo en honor del d i -
p l o m á t i c o a rgent ino don Rober to L e v i -
U i r r . 
S é ñ t A r ü n » ' a a me.-a a ' r m á - del 
m i n i s t r o de E s t á d o y e' h o m naj^ado, 
la péñora de L e v i l l i e r ; emb i d - r d > 'a 
R e p ú b l i c a ' A r g e n t i n a , subsecretario de 
Estado s / ñ o r A g u i n a g a y s - ñ o r a , rec-
t o r de la Unive r s idad s e ñ - C a r d ' n a l y 
s e ñ o r a , d i rec tor de P o ' í - : r ^ del rrnn's-
t e r i o s e ñ e r A g u i ' a r , presidente de l a 
^e-<dQmin d r q c • n h« ra y 
eefiora, d i rec tor de Asun tos A d m i n i s -
ñ o r A r r . g u i y r fiTa, jefe de Prc toco-
lo t e ñ o r M i r a n d i . a t e d r á t e i r e ñ - r Ba-
llestero?; y s e ñ o r a , consejero de la E m -
bajada A r g e n t i n a s e ñ o r P é r ^ z OH-FIÉ 
da y s e ñ o r a , p r e s ^ - n t e de la F e d - r a -
c i ó n de Asociaciones Tn temac^na ' e s 
s e ñ o r Sela, embajador don A m é r i c o 
Castro , s e ñ o r R n d r i í r u c z de V i g u r i . se-
c re t a r io general de la Un ive r s idad se-
ñ o r Riaza y s e ñ o r a . iofe de 'a S e c c ' ó n 
de A m é r i e a del mnvs t e r io . s e ñ o r Cas-
t a ñ o , presidente de l a Asoc'a'- ' .ión Ibero-
A m e r i c a n a se^or Casares G i l . secr^ta-
r i ^ " s e ñ o r e s Trav^-sedo y s e ñ o r a , R n i z 
de Arana , Soler y s e ñ o r a , B e r m ú d e z 
án Castro y s e ñ o r a y el secretario par- ¿ja 
t i c u l a r del m i n i s t r o don 
Lerroux conferenció con M. de Velasco y Gil Robles Un plan de tres años para 
nivelar el presupuesto 
Estuvo después en el domicilio del Presidente de la República. El jefe 
del Gobierno pasará el domingo en Madrid; pero aplaza sus gestiones 
sobre el pleito político hasta el lune s. Hoy se celebra una Asamblea de 
labradores castellanos; se hallan éstos en situación muy crítica por no 
hallar salida al trigo 
MAÑANA SE CONOCERA E L PROYECTO DE ESTATUTO DE PRENSA 
E l s e ü o r M a r t í n e z de Velasco, que ce-
ebro ayer m a ñ a n a una conferencia con 
1̂ s e ñ o r L e r r o u x , en el domic i l io de é s t e , 
l e c l a r ó a l sa l i r que h a b í a sido l lamado 
•'or el jefe del Gobierno y que la entre-
unta h a b í a sido m u y co rd i a l . , 
— T o d a v í a no hay nada hecho—agre-
ó—, y creo que habremos de celebrar 
i anunciada r e u n i ó n de los cua t ro jefes 
le pa r t i do . C u á n d o ? N o lo sé . Y o só lo 
^spero el aviso del s e ñ o r L e r r o u x . 
C o n f i r m ó que marchaba por la noche 
Sevi l la y que no r e g r e s a r í a a M a d r i d 
ins ta el mar tes . 
— ¿ C r e e m t e d que todo e s t a r á resuel-
o el lunes? 
—Desde luego, ese es m i c r i t e r i o . 
V a q u e r o v i s i ta a l jefe 
proyecto que ha redactado pa ra con-
f ron ta r los y hacer el def in i t ivo , y como 
esperaba rec ib i r lo hoy, el lunes lo fa-
c i l i t a r í a a l a Prensa. 
No se vende el trigo 
M E D I N A D E L C A M P O , 1 9 . — M a ñ a n a 
se c e l e b r a r á una i m p o r t a n t e Asamblea 
reg iona l de productores, a l a que con-
cu r r en muchos delegados de entidades 
a g r í c o l a s , pa ra t r a t a r de reva lo r i za r el 
t r i g o , de que se cumpla la tasa y de 
f o r m a r u n "f rente ú n i c o defensivo". 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó fo- C o n c u r r i r á t a m b i é n a la Asamblea el 
^ a m a ñ a n a en su domic i l io , p ^ ' ^ p u t a d o a l a r i o por esta p r o v m c m don 
J o s é M a r í a antes de lag dos r e c i b i ó ,a v i s i t a ^ Pedro M a r t m . quien se propone inter-
del Gobierno 
lea l tad y s incer idad con que procuro bió ayer en audiencia a los s e ñ o r e s 
i n sp i r a r todos mis actos." don Sant iago del Val le , m a g i s t r a d o 
Don Sant iago del Val le , mag i s t r ado 
EN SAN R A F A E L 
Luego se podría convertir volunta 
riamente la Deuda y acometer la 
reconstrucción nacional 
Conferencia del señor Chapaprieta 
en el Círculo de la Unión 
Mercantil 
E l ex m i n i s t r o don J o a q u í n Chapa-
pr ie ta , d iputado a Cortes, p r o n u n c i ó 
anoche una conferencia en el C í r c u l o 
de l a U n i ó n M e r c a n t i l sobre " E l pre-j 
supuesto e s p a ñ o l " . P r e s i d i ó el acto el 
El Estatuto de Prensa Matesanz. con la J u n t a d i r e c t i -
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c ^ T ^ don Francisco B e l t r á n p res ideM^ 
f e s t ó ayer que tiene y a u l t i m a d o el Es- Casino republ icano de E l d a ; don J o s é j u r a b a n e 
t a t u t o de Prensa y só lo espera que l a p í a r I a Cervantes, representante del Es 
C o m i s i ó n j u r í d i c o - a s e s o r a le e n v í e el I tado de los Fer roca r r i l e s M ^ Z. A ; don 
I A n t o n i o S á n c h e z - F u s t e r y don A n t o n i o 
Hermos i l l a , gerente de « L a L i b e r t a d » . 
* * 
^ a y ^ - m i n i s t r o ds G o b e r n a c i ó n "«flor Vaque-
Tercera conferencia d e j r o , quien estuvo unos diez minu tos en 
|el^ despacho del s e ñ o r L e r r o u x . 
L e V E n t r e v i s t a G i : R o b l e s - L e r r o u x 
E n la Sociedad G e o g r á f i c a Nac iona l 
p r e n u n c i a r á m a ñ a n a , a la"; seis v me-
ñ'"3 de la ta rde don Rober to L e v i l l ' e r , 
SU tercera c rnferencip d0l clic1o « A s -
pectos de la obra c iv : l i zadora de Espa-
ñ a en A m é r i c a » . T r a t a r á de las « P r e -
vipiones y creaciones castellanas en l a 
/ " ""'tina, desde l . ^ O a 1580 '^n con 
f -'a. se a c o m p a ñ a r á con proyeccio-
nes 
Más cargos del acusador 
contra Hau.ptmann 
F L E M I N G T O N , 19 .—Haup tmann te-
n í a u n c r é d i t o de 49.960 d ó l a r e s en una 
cuen ta bancar ia poco d e s p u é s que se pa-
g ó el rescate de 50.000 d ó l a r e s , s e g ú n ha 
manifes tado l a a c u s a c i ó n en una nueva 
i n t e r v e n c i ó n de l a v i s t a . P r o m e t i ó que 
l a semana p r ó x i m a t r a e r á a l T r i b u n a ! 
los recibos del Banco, E l abogado defen-
sor ha dicho que e s t á dispuesto a probar 
que n i u n d ó l a r de los depositados a 
n o m b r e de H a u p t m a n n p e r t e n e c í a n al 
rescate./ 
E l acusado H a u p t m a n n ha reconoci-
do haber escri to, con lápiz , en una puer-
t a de un a r m a r i o de su domic i l io , el n ú -
m e r o del t e l é f o n o del doctor H a u p t m a n n . 
Contestando a preguntas del T r i b u -
n a l h a declarado que s e g u í a con g r a n 
i n t e r é s la i n f o r m a c i ó n sobre el rap to y 
que, seguramente, h a l l á n d o s e leyendo el 
p e r i ó d i c o e s c r i b i r í a , casi inconsciente-
mente , el n ú m e r o del t e l é f o n o del doc-
to r , que figuraba en la i n f o r m a c i ó n . 
L a v i s t a se ha suspendido has ta el l u -
nes.—Associated Press. 
"El estómago 
es el manantía/ 
de alegría de ía vida" 
* 
Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
M ó n í c o 
A las cua t ro y coa r to 0Q la ta rde l l e g ó 
al domic i l io del s e ñ o r L e r r o u x don J o s é 
"'Taria G i l Roble- , ' o í o V - ' - . -!:e-
m l a enhorabi ' ."" 
— ¿ L a enhorabuena ? ¿ P o r q u é ? 
p r e g u n t ó el jefe de l a C. E . D . A . 
Se le r e s p o n d i ó que po r creerse que es-
ta t a rde q u e d a r í a y a todo ar reglado. 
— S i es por eso. la a c e p t o — r e s p o n d i ó 
el s e ñ o r G i l Robles. 
Su en t rev i s t a con el jefe del Gobierno 
d u r ó unos ve in te minu tos , y a l sa l i r d i jo 
que no p o d í a hacer manifes taciones 
E n el d o m i c i l i o d e l s e ñ o r 
Alcalá Zamora 
De siete y media de la ta rde a ocho 
y cua r to d u r ó una en t rev i s ta celebrada 
ayer por el jefe del Gobierno con el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , en el domic i l io 
de S. E . A los periodistas, que se ex t r a -
ñ a r o n d é l a e x t e n s i ó n de la misma , les 
di jo don Ale jandro , al sa l i r : 
— N o tiene n inguna i m p o r t a n c i a . Es 
que, como ustedes ven, he t r a í d o mucho 
despacho y en esto se ha ido el t i empo. 
— ¿ H a y ya Gobierno?—le i n t e r r o g a -
ron. 
—Gobierno hay ; q u e r r á n decir nuevo 
Gobierno. Ese t o d a v í a no e s t á t e r m i n a -
do de fo rmar . Sigo haciendo gestiones. 
A l p r e g u n t á r s e l e si p a s a r í a el d í a de 
h o y en San Rafael , el s e ñ o r L e r r o u x , 
sonriendo, r e p l i c ó : 
— N o ; me quedo a q u í . N o e s t á el t i e m -
po pa ra eso. 
R e p i t i ó , por ú l t i m o , que c r e í a que el 
lunes e s t a r í a y a todo ar reglado. 
El presidente dice que 
no hay crisis 
— N q h a y crisis , n i t o t a l n i pa rc i a l . 
H a y cris is i n t e r n a , y se r e m e d i a r á p ron -
t o — d i j o anoche, a las nueve y media, 
don A l e j a n d r o L e r r o u x a l s a l i r de l a Pre-
sidencio del Consejo. 
— ¿ P r o n t o y b i e n ? — p r e g u n t ó u n pe-
r iod i s t a . 
—Se p r o c u r a r á , por lo menos. 
— ¿ H a r á usted m a ñ a n a domingo a lgu-
na g e s t i ó n ? 
— M a ñ a n a no es d í a de gestiones—re-
puso el jefe del Gobierno—; es domingo 
y hay que dedicarlo a l descanso. Si he 
desistido de m i via je a San Rafae l es 
por o t r a r a z ó n . M e han dicho, por te-
léfono, que ha c a í d o a l l í una copiosa ne-
vada, y l a verdad, esto me ha asustado 
u n poco. 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r L e r r o u x que ha-
b ía estado examinando u n fol le to que se 
v a a edi tar sobre los sucesos de A s t u -
r ias . E l s e ñ o r A l b a , con quien acabo de 
hab la r t e l e f ó n i c a m e n t e — a ñ a d i ó — m e d i -
ce que en el Congreso hay u n m o n t ó n 
de per iodis tas que dicen que hay crisis . 
Y o he contestado que me lo expl icaba y 
que y a se v e í a que los periodis tas esos 
eran del m o n t ó n , pues los que t r aba j an 
conmigo saben que eso no es c ier to . 
M a ñ a n a , nuevas gestiones 
E l s e ñ o r G i l Robles c o n f e r e n c i a r á m a 
ñ a ñ a lunes, por la m a ñ a n a , con el jefe 
del Gobierno. 
Se espera t a m b i é n , a pesar de lo ma-
nifestado por el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
| lasco, que é s t e se h a l l a r á el lunes de re-
greso en M a d r i d . 
U n a nota del s e ñ o r D u a l d e 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
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d. . iix)liare> «ti ia Uir^rrion de 8e«uri 
daii Se admiiei; séñorl laa No se exigí-
titule Kdad lid H 40 rtiftí» tóxfcmen»» «i 
m n y » í'ara el prugí-Mlli i^tlnal ^m- r<8 
gdlamos Tonins lac iunes ' preparHcíión » 
pV«8Hntaclon de insUtnctaH ú\tx\*u** s 
• • I N S T I T U T O l iKl IS* rn -c iado- Ma 
drid — ( i A K A N T I A S : E n las oposicione.-
a Policía oemos o b u n l d o van».- veces-
el numero l y en las nueve o|H.«Iclon*í 
Cí iehradas en el presente año pan» au 
jcl¡iaru.« de Estadist ira ( ínberna.uon lo 
n ó g r a f o i , Marina. Motoristas Inatruc 
rk .n pública Pimlue RadU y -\uxilia 
r»- de Agricultura, en diohHf nueve opo 
sirinties hemos obtenido el numero 1 v 
r> • '''níires de pla/.as 
actos que v a n a celebrarse hay a lguien 
que no e s t é conforme, él h a dado ó r d e -
nes r i g u r o s í s i m a s pa ra que se haga fa-
l l a r cualquier in ten to de pro tes ta o de 
Algunos p e r i ó d i c o s de la noche pu-
b l i ca ron ayer l a n o t i c i a de que las d i -
n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , como consecuencia 
ficultades surgidas en t o m o a la reorga-
de l a p e t i c i ó n de dos carteras, en vez 
de una, f o r m u l a d a por el pa r t i do agra-
rio, q u e d a r í a n probablemente resueltas 
por el hecho de haber sol ici tado su i n -
greso en dicha a g r u p a c i ó n , en el pasado 
mes de diciembre, el ac tua l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
H e a q u í las manifestaciones que nos 
hizo a ú l t i m a ho ra el s e ñ o r Dualde en 
pelar a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , t a n 
pron to como se reanuden las sesiones 
de Cortes, sobre la comple ja c u e s t i ó n 
del comercio de t r igos . 
L a p a r a l i z a c i ó n m e r c a n t i l es absolu-
t a y las ofer tas oficiales se hacen a 51 
pesetas el qu in t a l , pero s in que haya 
comprador , por lo cual l a s i t u a c i ó n se 
va haciendo rea lmente insostenible. V a -
rios labradores han tenido que enaje-
na r has ta las cebadas destinadas a l 
pienso de sus ganados. 
Los. labradores piden que las auto-
ridades se incauten de los almacenes 
de granos, puesto que los d u e ñ o s de 
é s t o s se n iegan a compra r el cereal a l 
precio de tasa; que haya t a m b i é n i n -
c a u t a c i ó n de aparatos mol tu radores en 
las f á b r i c a s de har inas que no se hal len 
en ac t iv idad , y que se haga o t r o t an -
to en aquellas cuyos d u e ñ o s no tengan 
en d e p ó s i t o l a can t idad de t r i g o que 
marca l a ley o que se compruebe que 
incumplen la tasa; que el Es tado se 
haga cargo del sobrante de las cose 
chas en a ñ o s abundantes y que ese so-
bran te sea destinado a l consumo del 
E j é r c i t o ; que se conceda m o r a t o r i a a 
los labradores que tengan c r é d i t o s pen 
dientes de pago con el C r é d i t o A g r í c o -
la, y, pe».- ú l t i m o , no pagar en m e t á 
l ico las contr ibuciones y ofrecer a los 
recaudadores el t r i g o que t ienen en las 
trojes . 
No hay discrepancias en la 
L a C o m i s i ó n de alcaldes de la p ro -
v inc ia de Badajoz que se ha l l a en M a -
d r i d para ges t ionar l a a p l i c a c i ó n de la 
Refo rma a g r a r i a v i s i t ó ayer a l m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n y le expuso s u ¿ 
puntos de v i s t a sobre el problema. N o -
t i f icó le que hay en la p rov inc i a a l g u -
nos propie tar ios , m u y pocos, que e s t á n 
desalojando de las t i e r r a s a los que las 
ocuparon cuando se h ic ie ron los repar-
tos. E l m i n i s t r o les p r e g u n t ó s í sus 
peticiones eran y a conocidas por el m i -
n i s t ro de A g r i c u l t u r a , p r i n c i p a l encar-
gado de resolverlas, y como los a l ca l -
des respondiesen que t an to el s e ñ o r J i -
m é n e z F e r n á n d e z como el presidente 
del Consejo estaban ya enterados y ha-
b í a n p romet ido resolver de acuerdo con 
el proyec to de ley que el s e ñ o r J i m é -
nez F e r n á n d e z va a presentar a las 
Cortes, el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
p r o m e t i ó , igua lmente , su condic ional 
apoyo en lo que de él dependa, 
* * * 
Organizado por el Cuerpo de A u x i -
l iares a E x t i n g u i r de Obras P ú b l i c a s 
de E s p a ñ a , t e n d r á l u g a r en el H o t e l 
Nac iona l , el p r ó x i m o m i é r c o l e s , 23, a 
las dos de la tarde, u n banquete-home-
naje a l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s , a l 
subsecretario y a las a l tas personal i -
dades del depar tamento , pa ra hacer 
patente l a g r a t i t u d de aquel Cuerpo 
por el c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 26 de 
la v igente ley de Presupuestos, que le 
au tor izaba pa ra la a m p l i a c i ó n del 
mismo. 
A l p rop io t iempo, y aprovechando 
este acto, a l que han anunciado su asis-
tencia numerosas representaciones de 
todas las provincias , se c e l e b r a r á una 
Asamblea duran te los d í a s 21 , 22 y 23 
de cua t ro a siete y media de la t a rde 
y de diez a doce de la noche, en el 
local que la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a A n a -
CEDA catalana 
B A R C E L O N A , 19 .—El s e ñ o r C í r e r a 
V o l t á nos h a pedido que aclaremos a l -
gunas in formaciones que se han pub l i ca -
do en l a Prensa de M a d r i d , pues en el 
seno de A c c i ó n Popu la r ca ta lana no exis-
t en discrepancias de n i n g ú n g é n e r o , n i 
t ampoco se han mani fes tado en n i n g u 
na f o r m a las tendencias d ivergentes a 
que dichas informaciones falsas a l u d í a n . 
Po r el con t r a r i o , nos a f i r m ó el s e ñ o r C í 
rera , que existe en el g rupo una perfec 
t a u n a n i m i d a d , t a n t o por lo que se re 
f iere a manifes taciones i d e o l ó g i c a s como 
en cuanto a l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a que 
a q u é l debe mantener , u n a n i m i d a d r a t i -
f icada con l a a p r o b a c i ó n expresa del se-
ñ o r G i l Robles, quien no se ha m o s t r a 
do nunca dispuesto a reconocer n i n g ú n 
o rgan i smo, n i a a d m i t i r n i n g u n a adhe 
s i ó n en C a t a l u ñ a , sino solamente den t ro 
de la d i sc ip l ina de A c c i ó n P o p u l a r de 
C a t a l u ñ a . A ñ a d i ó que el p a r t i d o se e s t á 
o rgan izando r á p i d a m e n t e en todas las 
comarcas y pueblos de la r e g i ó n . Todos 
sus componentes obedecen a las o r i en t a -
ciones del C o m i t é superior, que e s t á f o r 
mado po r los s e ñ o r e s Ci rera , Jover, T o -
r r e n t y A y a t y A g ü e r o . T e r m i n ó el se-
ñ o r C i r e r a su c o n v e r s a c i ó n , haciendo 
cons tar l a incond ic iona l y s incera adhe 
s i ó n del o rgan i smo d i r ec t i vo y de todos 
los m i e m b r o s de A c c i ó n Popula r , a l jefe 
de l a C E D A , don J o s é M a r í a G i l Robles. 
El señor Cid, en Sevilla 
S E V I L L A , 19 .—Llegó el m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , a l que esperaban to 
da- las autor idades y J u n t a de gob ie r 
no de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a 
del Guada lqu iv i r . N o se le r i n d i e r o n ho 
ñ o r e s por expreso deseo suyo. E l s e ñ o r 
Cid viene a c o m p a ñ a d o de su he rmano 
don Al fonso , del d i rec tor general de 
Caminos y del secretar io p a r t i c u l a r . 
D e s p u é s de breve descanso m a r c h ó a 
U t r e r a . V i s i t ó la f á b r i c a de aceites y 
aceitunas, n a de tejidos y estuvo lue-
go en el Colegio de los Padres Sale 
sianos, cuyas dependencias r e c o r r i ó de 
tenidamente . E l m i n i s t r o se fe l i c i tó de 
ver puestos al l í en p r á c t i c a los m é t o 
dos de la verdadera democracia cr is 
t iana . 
E l s e ñ o r C id se d i r i g i ó d e s p u é s al 
lugar de emplazamiento del pan tano 
del Salado, cuyas obras e s t á n p a r a l i -
zadas. Es te pantano t e n d r á capacidad 
pa ra 70 mi l lones de met ros c ú b i c o s y 
50 de p r o t e c c i ó n con t ra las r iadas. Las 
obras e s t á n suspendidas por haber oca-
sionado un desbordamiento grandes p é r -
didas a l con t r a t i s t a . E l m i n i s t r o expu-
so la necesidad de que se c o n t i n ú e la 
c o n s t r u c c i ó n del pantano, y con t a l f i n 
p r o m e t i ó interesarse en el prob lema. 
V i s i t ó m á s tarde las mar i smas del 
Guada lqu iv i r , que e s t á n desecando pa-
ra conve r t i r l a s en terreno de r e g a d í o . 
y los diputados s e ñ o r e s Riesgo y V i l l a -
nueva, presidente de l a C o m i s i ó n par-
l a m e n t a r i a de Presupuestos. 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta c o m e n z ó a ha 
blar , d e s p u é s de unas breves palabras do 
s e ñ o r Matesanz. E n c a r e c i ó la i m p o r t a n 
c í a que t iene l a ley de Presupuestos 
verdadero ref le jo de la v i d a de la na 
c ión . E l presupuesto de 1934 asciende 
a 5.000 mi l lones de gastos. En t r e i n -
t a a ñ o s se ha pasado desde 878 m i l l o -
nes a 5.000; desde 47 pesetas de con- ' 
t r i b u c i ó n al a ñ o , por cada ciudadano 
has ta 208 pesetas. E l presupuesto se 
ha qu in tup l icado , pero la r en t a n a c i ó 
na l só lo ha crecido u n 55 por 100. P o ¡ 
o t r a parte , el estado lamentab le de los 
servicios p ú b l i c o s no se compagina con 
tales a u m é n t o s . 
Ci tando diversos casos, dice que nues-
t r o presupuesto es r u t i n a r i o y a n a c r ó -
nico, y que fuera de él func ionan Ca-
jas especiales. H a y inef icacia en la i n -
t e r v e n c i ó n , dup l i c idad de Centros y ser-
vic ios y enormes aumentos en el per-
sonal, cuyos gastos pasan de 164 a 
1.350 mil lones. S e ñ a l ó t a m b i é n el ora-
dor grandes deficiencias en- los ingre-
sos y una baja recaudator ia , a pesar 
de l a r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
C e n s u r ó seguidamente el presupuesto 
de 1935 y a f i r m ó que el d é f i c i t o s c i l a r á 
de 800 a 1.000 mil lones , pues hoy que-
dan pendientes de pago casi 500 m i -
llones. Propuso, como remedio, la for 
m a c i ó n de u n plan pa ra t res a ñ o ^ que 
p e r m i t i r í a l l ega r a la n i v e l a c i ó n . Una 
vez hecho esto se i n t e n t a r í a la con-
v e r s i ó n v o l u n t a r i a de l a Deuda, y las 
e c o n o m í a s logradas p e r m i t i r í a n u n p lan 
de r e c o n s t r u c c i ó n nac iona l . C e n s u r ó a l 
m i n i s t r o de Hac ienda por su a c t u a c i ó n 
y d e c l a r ó indispensable anteponer los 
problemas e c o n ó m i c o s a los p o l í t i c o s . 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta fué m u y aplau 
dido. 
p o r K - H I T O 
q u i ñ o s da T e r r a t iene establecido en la 
P u e r t a del Sol, 15, segundo, que g a l á n 
teniente les ha sido cedido a este ob 
je to . 
Se piden garantías nan 
las minorías del Saar 
No bastan las estipuladas, según 
dicen en un documento dirigi-
do a la S. de N. 
Hasta ahora han pasado la fronte-
ra 2.500 refugiados 
G I N E B R A , 19 .—El presidente de l a 
C o m i s i ó n de Gobierno en el Saar, K n o x , 
ha negado que la e v a c u a c i ó n de t r o p a s 
v a y a a empezar el p r i m e r o de febrero , 
s g ú n han publicado a lgunos p e r i ó d i c o s 
europeos. 
M a x B r a u n y sus c o m p a ñ e r o s de l u -
cha en el Saar han presentado a l a 
Sociedad de las Naciones u n m e m o r á n -
d u m en so l ic i tud de que se a m p l í e n las 
g a r a n t í a s establecidas en j u n i o del pa-
sado a ñ o a favor de las m i n o r í a s del 
Saar. Los firmantes del documento d i -
cen que lo est ipulado no basta p a r a 
pro teger a los que han hecho c a m p a ñ a 
en f avor del "s ta tu quo". Piden, ade-
m á s , que se nombre u n C o m i t é de u r -
gencia con fondos p a r a a tender a los 
fugi t ivos .—Associa ted Press. 
Los emigrados del Saar 
r e l a c i ó n con aquella no t i c i a : 
"Pa ra ser y o del pa r t i do del s e ñ o r ¡ M a r c h ó luego a Ía YinVa " j u a n Gtómez 
M a r t í n e z de Velasco, de una manera dond6 a l m o r z ó y p a s ó el resto de la 
clandest ina y e n g a ñ a n d o con evidente tarde. 
f e l o n í a a m i jefe, don M e l q u í a d e s A l - | p o r la ll0che fué obsequiado con un 
banquete por la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -varez, s e r í a preciso, como c o n d i c i ó n p r i -
mera , que hubiera estado en r e l a c i ó n 
personal con el s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco, y da la c i rcuns tanc ia de que yo 
no he conocido a este s e ñ o r — l a m e n t á n -
dolo, porque es t imo en mucho su amis-
tad—hasta el p r i m e r Consejo de m i n i s -
t ros que se c e l e b r ó d e s p u é s de m i nomr 
bramiento . 
Tampoco he tenido r e l a c i ó n a lguna, 
n i p o l í t i c a , n i personal, que recuerde, 
con n inguna persona del pa r t i do agra-
rio, n i con n inguna o r g a n i z a c i ó n del 
mismo. Desde que tuve s ign i f i cac ión po-
l í t i ca , hace ve in t i t an tos a ñ o s , no he s i -
do m á s que de don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
g r á f i c a del Guada lqu iv i r . 
M a ñ a n a por l a noche l l e g a r á a Se-
v i l l a el jefe del pa r t i do ag ra r io , s e ñ o r 
M a r t í n e z d^ Velasco. 
Regresa el señor Orozco 
F O R B A C H , 19.—Desde que t e r m i n ó 
el p lebisci to han pasado ya la f r o n t e r a 
unos 2.500 refugiados del Saar, s e g ú n 
c á l c u l o de las autoridades. Sólo en el 
d í a de hoy han cruzado m i l . 
Ve in te oficiales de l a P o l i c í a e s t á n 
encargados de examinar a los f u g i t i v o s , 
a quienes se ins ta la p rov i s iona lmen te 
en un gimnas io . 
Las autor idades han mani fes tado que 
todos ellos s e r á n enviados hac ia el Su r 
t a n p ron to como desalojen el local a 
medida que vayan l legando o t ros .—Asso-
ciated Press. 
* * * 
T O U L O U S E , 19.—Ciento c incuenta , 
entre hombres, mujeres y n i ñ o s , todos 
ellos escapados del Saar, han l legado 
a esta poblacir con el p r o p ó s i t o de 
res idir en Franc ia . 
Las autor idades los han d i s t r i b u i d o 
provis ionalmente en lugares adecua-
dos hasta que se vea l a manera de que 
puedan quedarse en la ciudad.—Asso-
ciated Press. 
Se disuelve el partido 
socialista 
S A A R B R U C K E N , 19. - 3 1 pa r t i do so-
c ia l i s t a local se ha disuel to v o l u n t a -
r iamente , s e g ú n las informaciones f a -
ci l i tadas por los racistas, y sus m i e m -
bros s e r á n incorporados al « F r e n t e A l e -
m á n » . Los archivos han sido en t r ega -
dos ya , - los fondos, que a s c e n d í a n a 
1.687 marcos, s e r v i r á n para la o r g a n i r 
z a c i ó n de socorro y los edificios y l a 
impren ta del pe r iód i co socialista, pasan 
a ser la « C a s a del T raba jo A l e m á n » , 
bajo el yobierno del F r e n t e del T r a -
bajo 
Viaje de recreo 




tiros en Málaga 
M A L A G A , 2 0 — E l es tudiante M a n u e l 
A r a b a l Escobar, de diez y siete a ñ o s , 
n a t u r a l de M á l a g a y con d o m i c i l i o en l a 
calle de B a r r a g á n , que s imul t aneaba sus 
estudios con l a p r o f e s i ó n de c h ó f e r , h a 
sido m u e r t o por u n ind iv iduo , p icado de 
viruelas , que le r o g ó sal iera a l a cal le 
u n momento . A s í lo hizo M a n u e l que, 
p a r a no entretenerse, s a l i ó en m a n g a s 
de camisa. Poco d e s p u é s se oyeron unos 
disparos, y f ué encontrado m u e r t o e l 
estudiante. 
S e g ú n parece, el m u e r t o era ana rqu i s -
ta , por lo que se cree que se t r a t a de 
u n asunto social . Las s e ñ a s del agresor 
coinciden con las de u n c o m u n i s t a ape-
l l idado Gallego, al que busca la P o l i c í a . 
Atraco a unos labradores 
Es, seguramente, el más importan-
te de la nación 
— 
El doctor Gomá dirige la reproduc-
ción fotográfica de la "Biblia 
de San Luis" 
T E N E R I F E , 19 — Anoche, en 
-Ciudad de Seví l l a> , e m b a r c ó , con d i -
r e c c i ó n a la P e n í n s u l a , el m i n i s t r o de 
I n d u s t r i a , s e ñ o r Orozco. Para despedir-
le, se f o r m ó una m a n i f e s t a c i ó n , inte-
grada por las autor idades y numerosas 
representaciones de los Ayuntamientos--
y entidades de la isla, que desde el M u 
De suerte que la no t i c i a que me a t r i - i n ic ip io se t r a s l a d ó a l muelle . A l l i lo.s desorden. ^ p t 1 
h a ^ c n i d r u n í ^ ^ ^ dupl ic idad p o l í t i c a e x t r a m a - l m a n i f e s t a n t e s v i t o r ea ron a l m i n i s t r o . 
Ribas.' y le ha dicho que DO e s t á d i s - | q u i a v é l i c a , me m o r t i f i c a p rofundamente Q t r a S n o t a s p o l í t i c a s " 
nuesto a to l e r a r la m á s m í n i m a al tera- por ser inexacta , y por suponer en m i ; ^ n o » n ^ i a j , p u i i L i ^ o d 
c ión del orden p ú b l i c o . un c a r á c t e r comple tamente ajeno a la E l Presidente de l a R e p ú b l i c a r ec i 
L a Jun t a p ro t ec to r a de los A r c h i v o s 
y Bib l io tecas e c l e s i á s t i c o s h a g i r a d o 
una v i s i t a a l a c iudad de Toledo. Con 
e l presidente, doc to r Hernando , asis-
t i e r o n los vocales s e ñ o r e s G o n z á l e z 
Amezua , G ó m e z del C a m p i l l o , P r i e to 
Bancos, G o n z á l e z Falencia , P . Zarco y 
padre Getino, y el secretar io s e ñ o r Cal -
vo . P r i m e r a m e n t e sa ludaron a l excelen-
t í s imo , s e ñ o r Arzob i spo P r imado , quien 
les d ió toda clase de faci l idades para el 
desarrol lo de su v i s i t a , cuyo objeto p r i -
m o r d i a l era conocer l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l de los fondos del A r c h i v o c a p i t u -
lar , del de l a M i t r a , y de l a r i q u í s i m a 
B ib l io t eca de l a Ca ted ra l . 
A c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r Arced la -
no, don Rafae l M a r t í n e z Vega y por 
los s e ñ o r e s G u í s a s e l a y M a r í n , los se-
ñ o r e s de la J u n t a v i s i t a r o n detenida-
mente las ci tadas dependencias de la 
Catedra l , conocieron sus necesidades y 
convin ieron en el p l a n de t r aba jo que 
debe seguirse pa ra t e r m i n a r el a r r eg lo 
y c l a s i f i c a c i ó n de los i m p o r t a n t í s i m o s 
documentos conservados en el A r c h i v o , 
a s í como t a m b i é n v i e ron que es nece 
sar io dedicar preferente a t e n c i ó n a 
ins t a l a r t a n r i q u í s i m o tesoro h i s t ó r i c o 
en condiciones de comodidad y de fa-
c i l idad . 
Contando con la val iosa c o o p e r a c i ó n 
de los ci tados s e ñ o r e s capi tulares , es-
pera fundadamente la J u n t a dar c ima 
p ron to a la u rgen te t a r e a de hacer y 
publ icar el c a t á l o g o del A r c h i v o capi -
t u l a r toledano, seguramente el m á s i m -
por tante de la n a c i ó n . 
T o d a v í a aprovecharon los s e ñ o r e s de 
la J u n t a los ú l t i m o s r a tos de la ta rde 
pa ra a d m i r a r los documentos y l ibros 
expuestos en las v i t r i n a s del Museo ca-
tedra l ic io , por ejemplo, l a co lecc ión de 
sellos, los l ib ros min iados y, sobre to -
do, l a famosa « B i b l i a de San L u i s » , cu-
y a r e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a prepara la 
Catedra l , con la d i r e c c i ó n del doctor 
O o m á . 
P O N T E V E D R A . 19.—En la aldea de 
V i l e l a pene t ra ron cua t ro hombres en el 
d o m i c i l i o del l ab rador J o s é F e r n á n d e z 
Lemos, que estaba con su he rmano M i -
guel y su ye rno M i g u e l Vales Dieguez . 
Los asal tantes e n c a ñ o n a r o n a los t res 
con a rmas cortas, y d e s p u é s se apode-
r a r o n de 1.030 pesetas del p r i m e r o , 515 
de su hermano y u n re lo j de oro y mo-
nedero de p l a t a que t e n í a M i g u e l Vales . 
Se sabe que uno de los asal tantes es 
M a n u e l G o n z á l e z S á n c h e z , n a t u r a l de 
Sal to. Los ot ros t res sujetos represen-
taoan tener de v e i n t i t r é s a t r e i n t a a ñ o s , 
y se cree que son de l a p r o v i n c i a de 
Lugo , que merodean por aquellos con-
t o m o s . 
Batalla campal en un monte 
Z A R A G O Z A . 19 .—En el mon te de 
Ba ldur r i a s , del t é r m i n o de Caspe, ha 
habido una b a t a l l a campal entre dos 
grupos de vecinos de dicha v i l l a y de 
Fraga , respect ivamente , ent re los que 
se c ruza ron disparos de p i s to l a y esco-
peta . H a n resul tado var ios her idos . A 
Zaragoza ha sido t r a í d o f r a n c i s c o Pa-
llas, de Caspe, que tiene una her ida de 
bala ¿ le escopeta en l a cabeza. 
Como se sabe, h a b í a un l i t i g i o en t re 
estos dos pueblos sobre el derecho a ca-
zar en el c i tado m o n t e Ba ' du r r i a s , p le i -
to que recientemente ia sido resuel to 
en favor de Caspe. 
Intercambio escolar entre 
España 
I R A N C U A T R O E S T U D I A N T E S DE 
CADA PAIS 
G L A S G O W , 19.—Se v a a r e a l i z a r el 
p r i m e r p a g o de 1.500 l i b r a s e s te r l inas 
p a r a el p i a n de i n t e r c a m b i o escolar en-
t r e las U n i v e r s i d a d e s de E s c o c i a (Glas-
g o w ) y l a s de E s p a ñ a . E l p l a n c o m -
p r e n d e o c h o es tudian tes , c u a t r o de ca-
da p a í s . E l p l a n se t i t u l a " T h e Span ish 
E x c h a n g e S c h o l a r s h i p " y f u é fundado 
r e c i e n t e m e n t e p o r s i r D a n i e l M . Steven-
son. E s t e t i e n e que p a g a r a l c l a u s t r o 
de la U n i v e r s i d a d de G l a s g o w 1.500 l i -
b ras p o r m e d i o a ñ o y d u r a n t e siete 
a ñ o s que i m p o r t a n en t o t a l 21.000 l i -
b ras . 
E s t e p l a n de i n t e r c a m b i o se h a es-
t a b l e c i d o en l a i n t e l i g e n c i a de que ha 
de s e r v i r , i n d u d a b l e m e n t e , p a r a estre-
c h a r u n a a m i s t a d i n t e r n a c i o n a l en t re 
j ó v e n e s de d i f e r en t e s p a í s e s d e s p u é s de 
v i v i r , t r a b a j a r y recrearse j u n t o s . E l se-
ñ o r S t e v e n s o n o r g a n i z ó an t e s u n p lan 
s e m e j a n t e de i n t e r c a m b i o escolar con 
A l e m a n i a . — A s s o c i a t e d Press . 
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L A S CAPAS SISMA 
No son las mejores: Son... ú n i c a s ; por 
eso muchas casas tratan de copiarlas y 
sólo consiguen hacer resaltar la dife-
rencia de la copia al original. Solamente 
se venden en C R U Z , 30. y C R U Z , 23. 
Vean t a m b i é n su enorme l iquidación de 
gabanes, trincheras y checos por fin de 
temporada... ¡ O c a s i ó n ú n i c a ! 
Ü a Ü a H ^ fiii¡ai"'!aiaiii!i!iBuiii:i!¡ii, • 
I Concurso sobre historia de 
la taquigrafía 
B E R L I N , 19.—La C o m p a ñ í a a l ema 
na de n a v e g a c i ó n Norddeustsche L l o y d , ' 
ha te legraf iado al comisar io del Saar, 
B u r c k e l . poniendo a su d i s p o s i c i ó n u n j , „ ^ T A , f t 
de terminado n ú m e r o de plazas a bo rdo i V A L E N C I A , 19. - P a r a p r e m i a r el 
del t r a s a t l á n t i c o « S a a r b r u c k e n » p a r a ¡ m e j o r t r aba jo que se presente sobre 
el crucero de p r i m a v e r a que este barco ¡ h i s t o r i a ^ d e la ^ W ^ J ^ J * ™ 
h a r á en el M e d i t e r r á n e o , con objeto de 
que sean d i s t r ibu idas a los racis tas de l 
Saar que m á s se hayan d i s t i ngu ido en 
la p r e p a r a c i ó n del plebisci to . 
IIP!!ü"';Il'llimilil|i|IBI!lli|!i|>iWl • n a R B t i (1 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A " 
DIRECTOR-DOCTOR VITAL AZfl. MADR IÜ 
de Valencia , la U n i ó n T a q u i g r á f i c a Va-
lenciana ha ab ie r to u n concurso. L a 
a d m i s i ó n de t rabajos t e r m i n a el p r ó -
x i m o 30 de j u n i o y é s t o s h a b r á n de pre 
sentarse en cua r t i l l a s , escri tas a m á -
quina, a dos espacios, s in l i m i t a c i ó n de 
t e x t o . E l p remio consiste en 500 pe 
setas, y la T a q u i g r á f i c a Va lenc iana se 
reserva la f a c u l t a d de conceder a lguna 
o t r a recompensa, 
I m p o r t a c i ó n libre deí 
petróleo en Méjico 
M E X I C O , 1 9 . — E l G o b i e r n o h a l e v a n 
t ado los derechos de I m p o r t a c i ó n de 
p e t r ó l e o y sus de r ivados , con obje to 
de que se p u e d a n s e r v i r las demandas 
c o m e r c i a l e s , i n d u s t r i a l e s y p r ivadas , 
m i e n t r a s d u r e l a h u e l g a de los emplea 
dos de l a s C o m p a ñ í a s p e t r o l í f e r a s . 
E l G o b i e r n o se e n c a r g a r á de d i s t r i -
b u i r e l p e t r ó l e o necesario, des t inado a 
usos c o m u n e s . — A s s o c i a t e d Press . 
I i 
1.200 agricultores en una 
Asamblea en Segovía 
Una Comisión entregará las con-
clusiones al jefe del Gobierno 
y al ministro de Agricultura 
S E G O V I A , 19.—En el t e a t r o J u a n 
Bravo se ha celebrado una A s a m b l e a 
del Bloque A g r í c o l a de S e g o v í a , con 
asistencia de 1.250 representantes de 
pueblos de la comarca . 
I n t e r v i n i e r o n en este acto, p o r el 
p a r t i d o de Riaza, don Franc i sco D o -
m í n g u e z ; po r el de S e p ú l v e d a , don L i -
no Z a m a r r o ; por C u é l l a r , don H o n o r i o 
Be rme jo ; po i Santa M a r í a de N i e v a , E 
don Celestino Gallego y don D o m i n g o 
F e r n á n d e z ; en r e p r e s e n t a c i ó n de las 
Asociaciones de M e d i n a del Campo, ha-
bló don Franc isco R e m i r o . H i z o el re» 
s ú m e n de los discursos don Eugen io 
T a r r a g a t o . 
Acudie ron a saludai a los a s a m b l e í s -
tas una C o m i s i ó n del Bloque Pa t rona l 
de M a d r i d , i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s 
Apa r i c io , Cerezo y A r é v a l o . 
Las conclusiones pr inc ipa les son las 
siguientes: 
Que se ex i j a l a tasa del t r i g o , con 
inspectores designadas por las Asoc ia -
ciones. 
Que se p ro r rogue el c r é d i t o a g r í c o l a 
hasta ñn de a ñ o . 
Que se organicen las paneras s ind i -
cales en ">egovIa, por las Coopera t ivas 
ag r í co l a ív cuyo R e g í - to q u e d ó apro-
bado. 
Que se gestione l a preferencia en las 
compras a favor de las Coopera t ivas 
a g r í c o l a s 
)u en la c u e s t i ó n de ar : andamien-
tos, se regule la r en t a desde el p r i -
mer a ñ o . 
Que c o n t i n ú e n los actuales Jurados 
de la propiedad y que se ^.c conceda 
m a y o r j u r i s d i c c i ó n . 
Es tas conclusiones s e r á n en t r e radas 
al jefe del Gobierno y a l m i n i s t r o do 
A g r i c u l t u r a , por la C o m i s i ó n que que-
1|j designada. 
¿ B R O N Q U I T I S ? 
N o l a p a d e c e r á 
o l a c u r a r á r a d i -
c a l m e n t e c o n 
" • IB B *! n * m w - - m * 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
EUBRONOUIOL 
LABORATORIO FEDERICO BONET. Ao 0 50) • Modnd 
J ' a^H'l 'a : : :Ra' :"n:i i i ' : ; ¡ i i i : i"«i"n ' HÎ  H - I » 
f PRECISANSFf 
p A lmacenes amplios, cubiertos, en s 
s buenas condiciones de conserva- ü 
H .-ion. preferibles con via entrada 1 
ferrocarri l Ofertas: 
B . D U R U P E 
I Apartado 466. — MADRID | 
5 I • - r j J U I J L U Z I ; 
Se necesita un servicio de 3 cainn. 
netas r á p i d a s , completamente ce-
rradas , durante una hora diaria 
aproximadamente de 7 a 8 noche 
E s c r i b i d Importe mensual D K B A -
T E . n ú m e r o 33333. 
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= Sanatorio la Fuenfria = 
C E B C E D I L L A ( M A D R I D ) = 
5 O ñ c l n a s en Madrid: Alca lá Zamo- ! 
r a , 44. Te lé fono 16704. 
= N U E V O S P R E C I O S , Incluida asís- I 
t enc ía m é d i c a : ~ 
~ 8 habitaciones, a 15 pesetas S 
= 4 0 a 20 
= -24 a 25 = 
= 44 a 30 " 
= Y c o n t i n ú a siendo el mejor SHIKI = 
E torio de Europa ~j 
S M é d i c o director: Doctor Manuel £ 
= T a p i a . Paseo de In Casteliarm 59 = 
T e l é f o n o ^6974. ~ 
S M é d i c o consultor: Doctor Luis = 
S a y é . 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i r 
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Medidas para eyitar los asabotages>, en Barcelona Un autocar de españoles 
S e t r a b a j a e n l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a P o l i c í a d e d i -
c h a c a p i t a l . U n h o m b r e h e r i d o d u r a n t e u n t i r o t e o . 
S e e n v í a a M a d r i d e l s u m a r i o c o n t r a l o s e x c o n c e j a l e s 
B A B O B L O N A , 19.—Este m e d i o d í a , elO 
s e ñ o r Ribas, jefe super io r de Pol ic ia . ma -
n i f e s t ó que, en v i s t a del ac to de "sabota-
ge" c o n t r a u n a u t o b ú s en Santa Colo-
m a , se h a b í a n adoptado medidas, y que 
de no ser é s t a s suficientes se a d o p t a r á n 
o t ra s m á s e n é r g i c a s . A ñ a d i ó que se t r a -
ba j a en l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i c í a , 
y que se han adaptado a l a J e f a t u r a ele-
mentos que h a b í a en l a D e l e g a c i ó n del 
Es tado . 
Herido en un tiroteo 
B A R C E L O N A , 19.—Esta noche, a las 
ocho, ha sido asis t ido en el Dispensa-
r i o de Os ta f ranch B a u t i s t a Querol Ca-
rnet, de cuarenta y seis a ñ o s , que pre-
sentaba u n balazo en e l pecho. H a ma-
nifestado que cuando estaba con unos 
amigos en l a p u e r t a de su domic i l io , 
en l a calle de Carreras Camp, p a s ó u n 
Ind iv iduo vest ido de gua rd i a de Segu-
r i d a d , el cual d i s p a r ó con t ra él y le 
p rodu jo l a he r ida de que se le a s i s t í a . 
L a s autor idades h a n comunicado esta 
noche que en l a mencionada calle de 
Carreras Camp, u n po r t e ro de una ca-
sa l l amado J u a n Isado, f ué adver t ido 
por loa vecinos de que h a b í a u n g rupo 
sospechoso en las p rox imidades del por-
t a l . Isado l l a m ó a l a P o l i c í a , y a l l l e -
ga r los guard ias cerca del g rupo en 
Cues t ión , les d ie ron el a l to , a lo que 
los sospechosos contes taron con unos 
disparos, que fueron replicados en i g u a l 
f o r m a por las autoridades. A l h u i r los 
del g rupo se e n c o n t r ó en el suelo una 
p i s to la « S t a r » del ca l ibre 9. R e s u l t ó 
her ido en esta co l i s ión J o s é M o l i n s , 
a jus tador en los ta l leres de l a Compa-
ñ í a de T r a n v í a s . 
L a causa contra los 
Medio millón de personas 
en las fiestas de Lima 
Ayer se inauguró la estatua de 
San Martín 
r concejales 
B A R C E L O N A , 19 .—El a u d i t o r de Gue-
r r a m a n i f e s t ó que, a mano, h a b í a m a n -
dado a M a d r i d e l sumar io por los suce-
sos c o n t r a e l ex alcalde de Barce lona y 
J9 ex concejales detenidos en el " U r u -
g u a y " . E n e l sumar io v a e l i n f o r m e del 
aud i to r , que sostiene corresponde a l a 
j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r esta v i s t a y no a l a 
J u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a . 
E n la A u d i t o r i a se ha recibido de M a -
d r i d una c o m u n i c a c i ó n del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s , por l a que se de t e rmina en-
t i enda l a a u t o r i d a d m i l i t a r en el suma-
r i o con t ra el ex presidente del Pa r l a -
m e n t o c a t a l á n . 
L a Policía tirotea a un 
f sospechoso 
B A R C E L O N A , 19.—Esta madrugada , 
en l a Barceloneta , se p r o m o v i ó g r a n 
a l a r m a a l d i spa ra r unos agentes con t ra 
u n sospechoso que no se de tuvo a l dar-
le el a l to . Detenido, se le condujo a la 
J e fa tu ra . 
Seis detenidos 
L I M A , 19 .—Más de medio m i l l ó n de 
personas h a n concur r ido a las fiestas 
en honor de P iza r ro , cuyos restos se 
gua rdan en l a Catedra l . Los buques de 
g u e r r a peruanos es tuvieron empavesa-
dos, lo mi smo que los extranjeros , en-
t re ellos, el crucero i n g l é s « E x s e t t e r » , 
que por la t a rde h i c i e ron las salvas de 
ordenanza. 
Se h a n recibido te legramas de adhe-
s ión de todas partes del mundo, y, en-
t r e ellos, de E s p a ñ a , y uno m u y ex-
presivo del Papa, quien dice asiste es-
p i r i t u a l m e n t e a los actos de l a conme-
m o r a c i ó n y e n v í a l a b e n d i c i ó n a la na-
c ión peruana. 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó l a inaugura -
c ión o f i c i a l de l a e s t a tu t a a San M a r -
t i n , el h é r o e de l a independencia pe-
ruana . E l acto se c e l e b r ó en l a plaza de 
San M a r t í n . 
P o r l a ta rde hubo co r r i da de toros 
en l a p laza del Hacho, quee a tuvo aba-
r ro tada , y por l a noche se c e l e b r ó un 
banquete de gala, a l que as is t ieron las 
autoridades. Dos horas d u r a r o n los fue-
gos a r t i f i c ia les , que i l u m i n a r o n toda l a 
c iudad con efectos f a n t á s t i c o s . M a ñ a -
na se c e l e b r a r á misa de P o n t i f i c a l en 
la Catedra l .—Associa ted Press . 
* * * 
L I M A , 19 .—El m i n i s t r o de E s p a ñ a fué 
con el presidente Benavides uno de los 
que h a b l ó en el acto de descubri r el mo-
numen to a P i za r ro . 
A l acto, que se c e l e b r ó ayer, concu-
r r i e r o n var ios mi les de personas.—Asso-
c ia ted Press . 
« « « 
N U E V A Y O R K , 19.—Goncha Espina 
no ha podido embarcar en el aeroplano 
p a r a ir a L i m a porque estaban todas 
las plazas ocupadas. I b a a representar 
a E s p a ñ a en las fiestas del centenario.— 
Associa ted Press . 
Telegrama del Presidente 
B A R C E L O N A , 19 .—Han sido deteni -
dos seis individuos despedidos de l a Com-
p a ñ í a de Autobuses como supuestos au-
tores del acto de "sabotage" de ayer . 
Reconocen a un atracador 
B A R C E L O N A , 19. — E n l a Je fa tu ra 
Buper io r de P o l i c í a h a n cont inuado hoy 
las di l igencias que se l l evan a cabo cer-
ca del a t racador detenido hace d í a s , Jo-
s é M a r t o r e l l , conocido por "e l enemigo 
p ú b l i c o n ú m e r o 1" . Este ha sido reco-
nocido por los test igos de var ios a t r a -
cos, entre ellos por los empleados de la 
Casa Moreda, los de la C o m p a ñ í a del 
Gas del Paseo de San Juan y por los 
cr iados de la casa de l a condesa de 
Ser t . Todos é s t o s han apor tado detalles 
y h a n reconocido a l sujeto en t a l fo r -
m a que no h a y l u g a r a dudas. 
Batet, enfermo 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19. — N o 
s a l d r á pa ra Barce lona el genera l Bate t , 
po r hal larse en cama aquejado de un 
c a t a r r o g r i p a l . 
Los empleados de O. públicas 
B A R C E L O N A , 19.—Los empleados de 
Obras P ú b l i c a s h a n d i r i g i d o u n te legra-
m a a l s e ñ o r G i l Robles, f e l i c i t á n d o l e por 
el resul tado de sus t rabajos en f avo r 
IIIKIIIHII B I i i n n n 
SEMANA SANTA EN «SALEN 
Precio, 1.595. P ida fol leto g r a t u i t o a J u n t a 
Peregrinaciones, P i Marga l ! , 12. M a d r i d . 
T e l é f o n o 13390. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r 
A l c a l á Zamora , h a d i r i g i d o a l general 
Benavides, presidente de l a R e p ú b l i c a 
del P e r ú , el s iguiente t e l eg rama : 
"Prev i s to re ta rdo del m o m e n t o en que 
embajadora e x t r a o r d i n a r i a l legue a esa 
ciudad, que es t a n bel la e n c a m a c i ó n de 
nues t ro ser, no demoro expresar a vue-
cencia la agradecida y acorde e m o c i ó n 
e s p a ñ o l a que se ident i f ica con el sent i -
mien to peruano en e v o c a c i ó n de l a so-
l i d a r i a e ind iv i s ib le g l o r i a h i s t ó r i c a que 
se conmemora ." 
La enfermedad de Lluhí no 
pone en peligro su vida 
Informe del decano de los médicos 
forenses 
E l decano de los m é d i c o s forenses, 
don J e s ú s Canseco, v i s i t ó ayer en la 
c á r c e l Modelo a l s e ñ o r L l u h í , ex conse-
je ro de l a General idad, p a r a i n f o r m a r 
respecto a la enfermedad alegada p o i 
el detenido, y en l a cua l se basaba pa ra 
so l i c i t a r del T r i b u n a l de G a r a n t í a s la 
l i b e r t a d p rov i s iona l . • 
E n e l i n f o r m e e m i t i d o po r e l doctor 
Canseco se dice que, de momento , la 
enefrmedad que alega el s e ñ o r L l u h í 
no pone en pe l ig ro su v ida , s i b ien que-
da supeditado el t r a t a m i e n t o a l conse-
jo del f a c u l t a t i v r que le asiste. 
choca cerca de Estoril 
E L CHOFER HA FALLECIDO 
Hay también ocho heridos, tres de 
ellos hospitalizados 
L I S B O A , 19 .—Un « a u t o c a r » que se 
d i r i g í a desde Salamanca a E s t o r i l y 
en e l que v i a j aban t r e i n t a estudiantes 
e s p a ñ o l e s h a chocado, cerca de E s t o r i l , 
con u n c a m i ó n cargado de pescado. 
E l ayundan te del conduc tor de l auto-
car, I g n a c i o G a r c í a S á n c h e z , de v e i n t i -
cua t ro a ñ o s , f ué recogido m o r i b u n d o y 
fué t ras ladado a l hosp i t a l de Cas caes, 
en donde f a l l e c i ó momentos d e s p u é s . E n 
el m i s m o hosp i t a l fueron asist idos de p r i -
m e r a i n t e n c i ó n todos los heridos, los 
cuales, d e s p u é s de curados, fue ron l l e -
vados a L i sboa . 
Los her idos son: M a r í a M é n d e z , de 
diez y ocho a ñ o s , n a t u r a l de Bengos; 
E n r i q u e Fuente , de diez y ocho. Es te 
fué conducido a su domic i l i o d e s p u é s de 
curado. 
H a n quedado en el hosp i t a l de L i sboa 
el profesor del I n s t i t u t o e s p a ñ o l de L i s -
boa, don I g n a c i o P é r e z F e r n á n d e z ; su 
hermana, d o ñ a M a r í a A u g u s t a P é r e z 
F e r n á n d e z , de quince a ñ o s ; u n a mucha-
cha l l a m a d a Z i t a Car re ra , de catorce 
a ñ o s , h i j a del corresponsal de " E l Pue-
blo Gal lego" , en L i s b o a don A l e j o Ca-
r reras . Es tas dos muchachas son a l u m -
nas del I n s t i t u t o E s p a ñ o l en L i sboa y 
h a b í a n ido a E s t o r i l p a r a a c o m p a ñ a r 
sus colegas die Salamanca. 
T a m b i é n h a n quedado heridos e l ca-
t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o de B é j a r , don Je-
s ú s G á l l e g o , de t r e i n t a y seis a ñ o s , y 
los a lumnos del m i s m o I n s t i t u t o , Manue l 
P é r e z , de quince a ñ o s , y A m p a r o Ogero, 
de catorce. 
Lindbergh irá a China 
después del proceso 
Pilotará un hidroavión con el que 
se Inaugura el servicio desde 
Norteamérica 
F L E M I N G T O N , 19.—Tan p r o n t o como 
t e r m i n e l a v i s t a del proceso cont ra 
H a u p t m a n n , L i n d b e r g h se propone vo l a r 
desde Los Angeles has ta China, s e g ú n 
aseguran í n t i m o s suyos. 
E l famoso av iador i r á como p r i m e r 
Se habla de empréstitos 
suizos a Rusia 
Doscientos millones con la garan-
tía de las minas de oro soviéticas 
G I N E B R A , 19 .—Un e m p r é s t i t o de 200 
mi l lones oro de f rancos suizos, g a r a n t i -
zado po r l a p r o d u c c i ó n de oro en R u -
sia d u r a n t e va r ios a ñ o s , se e s t á nego-
ciando ent re u n consorcio de Bancos 
h e l v é t i c o s y el Gobierno de los soviets, 
s e g ú n dicen en los pasi l los de l a Socie-
dad de las Naciones. 
L a n o t i c i a no es t o d a v í a sino u n r u -
mor , pero se a ñ a d e que u n delegado de 
esos Bancos s a l d r á den t ro de poco p a r a 
M o s c ú con objeto de concre ta r las ne-
gociaciones. 
Rusia en la Comisión 
Abisinia retira su petición en Ginebra 
L a m e d i a c i ó n f r a n c o b r i t á n i c a h a c o n s e g u i d o q u e 
n e g o c i e d i r e c t a m e n t e c o n I t a l i a 
Estaba en grave peligro ía autoridad de la S, de Naciones 
p i lo to en el h i d r o a v i ó n g igan te de cua-
t r o motores del correo a é r e o paname-
r icano que v a a i n a u g u r a r el servicio 
con China.—Associa ted Press. 
financiera 
G I N E B R A , 1 9 . — E l representante del 
ú n i c o p a í s a n t i c a p i t a l i s t a que exis te en 
el mundo ha sido elegido hoy pa ra pre-
s id i r l a C o m i s i ó n f inanc ie ra de l a So-
ciedad de las Naciones, cuyos Estados 
son todos de e c o n o m í a cap i t a l i s t a . Se 
t r a t a de Rosemblum—el nombre , s i no 
es cap i t a l i s t a , ea j u d í o — d e l e g a d o s o v i é -
t i co en Ginebra . E l n o m b r a m i e n t o hecho 
en l a s e s i ó n p r i v a d a de hoy ha provoca-
do comentar ios de descontento y en cier-
to modo de sarcasmo en unas cuantas 
delegaciones, pero parece que Rus ia ha 
ins is t ido de t a l modo en que uno de sus 
delegados fuese a ese cargo, que las 
grandes potencias se h a n c r e í d o ob l iga -
das a ceder. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Cacería de osos en Rusia por aristócratas españoles 
G I N E B R A , 1 9 . — I t a l i a se ha negado 
a reconocer competencia a la Sociedad 
de Naciones en el confl ic to de E t i o p i a . 
Esto, dicho en s e s i ó n p ú b l i c a , hub ie ra 
sido u n golpe m o r t a l p a r a el organis -
mo g inebr ino , de no haber mediado a m i -
gos de ambos p a í s e s pa ra que entablen 
negociaciones di rectas en t re sí, ent re 
ellos L a v a l y E d é n , representantes de 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , respect ivamente . 
Só lo en el caso de que f racasaran las 
conversaciones directas , el confl icto se-
l í a en E t i p í a , nunca h a habido confian-
za en t re los dos p a í s e s . N i se h a con-
seguido fijar las f ron te ra s establecidas 
en 1908, u n poco a l azar po r quienes 
q u i z á s no c o n o c í a n n i dominaban el te -
rreno, n i se h a n puesto en m a r c h a las 
concesiones e c o n ó m i c a s que I t a l i a p o d í a 
esperar, n i se h a n cons t ru ido aquellos ac-
cesos de A b i s i n i a a la costa de E r i t r e a , 
p romet idos en c ie r to modo y beneficio-
sos p a r a los dos p a í s e s . 
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UNA FINCA OE RECREO 
DE LOS ZARES 
L o s expedicionarios soportaron 
temperaturas de treinta y sie-
te grados bajo cero 
ENTRE E L L O S FIGURABA UNA 
SEÑORA 
Pobreza en el país, vehículos ante-
riores a la revolución y vigilan-
cia a los extranjeros 
Pudieron oír una misa católica en 
San Petersburgo 
de la r e i n t e g r a c i ó n de los servicios de 
este r a m o a l Es tado a la reorganiza-
c i ó n de l r é g i m e n de C a t a l u ñ a . T e r m i n a n 
dicho comunicado haciendo votos po r el 
g r a n p a t r i o t a y f u t u r o gobernante . 
Arde un autobús 
B A R C E L O N A , 19.—Esta ta rde ha ar-
d i d oen M a t a r ó u n a u t o b ú s a conse-
cuencia de u n co r toc i r cu i t o . A c u d i e r o n 
los bomberos, cuya presencia f ué reque-
r i d a en v i s t a de la i m p o r t a n c i a del s i -
n ies t ro ; pero el coche ha quedado com-
ple tamente dest ruido. 
T ienen casi pegada a ú n l a nieve a los 
zapatos los cazadores e s p a ñ o l e s que h a n 
ido en busca de osos a Rus i a : t a n r á -
pido h a sido el via je , a bordo de av io-
nes alemanes, desde Moscova—esta es 
la t r a d u c c i ó n c l á s i c a de l a c ap i t a l r u -
sa—hasta Barcelona, en pocas escalas. 
Son catorce personas, va r i a s de ellas 
m u y conocidas en la buena sociedad m a -
d r i l e ñ a : el conde de Gamazo y su h i j o 
G e r m á n ; don J o s é Escobar, don Jorge 
Rein, don J o s é Gamica , don J o s é de Pa-
Uejá, don Celedonio Z a r a g ü e t a , don Ce-
lest ino E c h e v a r r í a , don F e m a n d o C a í -
zad i l l a y su s e ñ o r a ; don Franc isco de 
Landaluce , don Carlos Palazuelo, don 
J o s é Cantos y don Ignac io Mon tobb io . 
Poca suer te en l a caza, debida a la 
deficiente o r g a n i z a c i ó n s o v i é t i c a de la 
e x c u r s i ó n : u n oso p e q u e ñ o es c o r t a pre-
sa pa ra semejante esfuerzo. Pero h a n 
tenido compensaciones depor t ivas y t u -
r í s t i c a s : no es dable en nuestras l a t i t u -
des c ruza r en t r i neo u n bosque de cien 
m i l h e c t á r e a s , n i r esp i ra r t empera tu ras 
de t r e i n t a y siete grados bajo cero. 
Tampoco h a y o c a s i ó n de d o r m i r en las 
habi taciones pa r t i cu la res del Zar . 
Aviones de guerra soviéticos 
Los trineos avanzan por sendas heladas en un bosque de 
100.000 hectáreas 
I N F A L I B L E REMEDIO contra L A C A L V I C I E 
C a p i l a r J . M O U R A D E 
M A D R I D : Fuencar ra l , 15. Te l é fono 15259.—BARCELONA: R a m b l a de las Flores, 4. 
15.000 casos curados desde 1927 hasta la fecha. 2.700 casos curados g ra tu i tamente 
o a m i t a d de precio con fines de propaganda. 
Juana Arias, con 
peluca 
Juana Ar ias , s in D i e z y s i e t e Once meses tra-
peluca. D i e z m e - a ñ o s ' c a l v o . tamiento. 
ses t r a t amien to . 
Apuesto 2.000 pesetas cont ra 1.000 para jus t i f i ca r l a bondad y eficacia de m i 
t r a t amien to . Precio del capilar, 20 pesetas. Del desinfectante, 10 pesetas. E n -
viando su impor te por Gi ro Postal o contra reembolso lo r e c i b i r á franco de porte. 
IIHIIIIlilll 
B a r c e l o n a - S t u t t g a r t - B e r l í n - D a n z i g -
K o n i s b e r g - K o w n o - W e l i j i L u k í - M o s c o v a . 
Cinco sal tos de p u l g a sobre el mapa de 
E u r o p a has ta el a e r ó d r o m o s o v i é t i c o , 
donde espera a los v ia jeros el jefe de 
la I n t o u r i s t , que, fiel a su m i s i ó n de p ro -
pagar las excelencias del r é g i m e n , ense-
ñ a vanidosamente los aviones de gue r r a 
de cinco motores , "const ruidos por los 
soviets", que a l l í anidan. 
"Consejos" de no c o m p r a r dinero r u -
so n i f o t o g r a f i a r los edificios oficiales. 
L a agencia se las a r r e g l ó pa ra que 
nuestros amigos no v i e r an Moscova; del 
a e r ó d r o m o , a l hote l , y del hote l , a l co-
che-cama que les h a b í a de conducir a 
San Pe te r sburgo (pre fe r imos da r a las 
ciudades sus nombres t r ad ic iona les ) . Las 
f o t o g r a f í a s deben ser reveladas antes de 
pasar de nuevo la f ron t e r a . E n Mosco-
va, casi n i n g ú n a u t o m ó v i l — nuestros 
amigos v i a j a b a n en t res m a g n í f i c o s 
L i n c o l n de I n t o u r i s t — y l a gente guar-
daba la rgas colas a l a espera de los 
viejos t r a n v í a s y autobuses, anter iores 
a l a r e v o l u c i ó n . 
Se olvidaron los rifles para 
Aviso a los labradores espidióles 
V a a publicarse en breve el m á s e n é r g i c o , el mejor informado, 
el m á s sincero e independiente p e r i ó d i c o semanal del campo 
e s p a ñ o l 
E L C A M P O 
N o h a r á l a po l í t i ca de n i n g ú n par t ido , sino que d e f e n d e r á s in 
contemplaciones la sola po l í t i ca de l a t i e r ra , de la p r o d u c c i ó n y 
de la g r a n f a m i l i a labradora. 
E n todos los pueblos grandes y p e q u e ñ o s de E s p a ñ a necesitamos 
u n corresponsal, que ha de ser precisamente un labrador, amante 
de su oficio, de so; pueblo y de su Pa t r i a . 
E S C R I B I D : 
EDICIONES AGRICOLAS. Plaza del Callao, 1.—MADRID 
la cacería 
L a "F lecha Ro ja" , o r g u l l o de los fe-
r roca r r i l e s s o v i é t i c o s , bau t izada con ese 
nombre a semejanza de la " F l é c h e d 'Or" 
y de los grandes expresos burgueses que 
van a l a despreciable velocidad de 125 
por hora , camina modes tamente a 60. 
Los coches pa ra los t u r i s t a s son t a m -
b ién de l a é p o c a zar i s ta . Las camas, co-
mo nuestros coches fin de s ig lo , e s t á n 
dispuestas en á n g u l o rec to . 
E n los o t ros depar tamentos , algunos 
al tos funcionar ios s o v i é t i c o s . 
Los r if ies en una c a c e r í a de osos son 
un detal le no despreciable; pero esca-
pa ron a la p r e v i s i ó n de los organizado-
res. Como desde P a r í s d i jo l a Agenc ia 
que p o d í a n l levarse o no armas, unos ex-
pedicionarios las l l eva ron y o t ros no. 
E n Moscova e n o j á r o n s e los funciona-
rios de I n t o u r i s t c o n t r a los que las 
t r a í a n ; era dudar de l a o r g a n i z a c i ó n de 
la Agenc ia , y sentar, con la en t rada de 
a rmas en Rusia , u n precedente enojoso. 
Pero, t r a s muchas gestiones, les conce-
d ie ron a u t o r i z a c i ó n p a r a l l eva r las a l 
coto del Zar . E n San Pe te r sburgo eno-
j á r o n s e t a m b i é n los funcionar ios de la 
I n t o u r i s t ; pero, en esta o c a s i ó n , porque 
h a b í a a lgunos que no las l l evaban . M a l -
d i j e ron de sus c o m p a ñ e r o s de Moscova 
y de P a r í s , y d e d i c á r o n s e , an te la re-
c l a m a c i ó n en serio que los desprovistos 
de a rmas les h ic ie ron—era v io len to ma-
t a r osos a p u ñ e t a z o s — , a buscar las par-
t i cu l a rmen te . Q u i é n l o g r ó u n r i f le , q u i é n 
( y f ué lo o r d i n a r i o ) una v u l g a r escope-
t a de doble enganche y g a t i l l o s exte-
r iores , excelente pa ra liebres y perdices 
con p ó l v o r a negra . 
E l r i f le que c o n s i g u i ó G e r m á n Gama-
zo d e c í a , po r c ier to , en f r a n c é s : " S u m i -
n i s t r a d o r del Z a r de las Rusias" . 
Una misa en San Petersburgo 
San Pe te r sbu rgo : u n a c iudad zar i s ta 
del s ig lo pasado, l l ena de bellas pers-
pect ivas urbanas, y hoy s in pulso. N o 
se ve nada pos ter ior a l a r e v o l u c i ó n . 
Modes t i a en el v e s t i r de las gentes: m u -
chas l l evan rotas las prendas de p i e l ; 
pero todo el m u n d o iba bien abr igado. 
H a b í a n v i s i t ado , l lena de pena el 
a lma, e l Museo an t i r r e l ig ioso , y el 
p r i m e r domingo de a ñ o oyeron m i s a en 
una iglesia c a t ó l i c a . E n San Petersbur-
go, v iv iendo en l a apar ienc ia ex te r io r 
de precar io , a merced de l a t i r a n í a ma-
t e r i a l i s t a , h a y E u c a r i s t í a . U n sacerdote 
f r a n c é s predicaba en ruso a los fieles; 
t a l vez u n sacerdote i n d í g e n a no lo po-
d r í a hacer. A los expedicionarios les f a l -
t ó i n s t i n t o p e r i o d í s t i c o p a r a ent revis -
tarse con ese sacerdote a p o s t ó l i c o y es-
cuchar de é l una i n f o r m a c i ó n c ie r t a de 
las corr ientes espir i tuales que, induda-
blemente, co r r en p o r e l subsuelo de R u -
sia. 
E n e l t e m p l o h a b í a m u c h a gente; 
aunque pocos j ó v e n e s . Parece que acu-
d í a n a é l muchos c i s m á t i c o s . Unos cien-
to c incuenta mendigos acosaban a los 
fieles. Es el ú n i c o s i t io de l a c iudad en 
que Vieron mendigos. 
V i s i t a r o n o t r o d í a una f u n c i ó n de la 
Opera. Aunque l l ega ron tarde , las puer-
tas se abr ie ron , a n t i r r e g l a m e n t a r i a m e n -
te, a l n o m b r e m á g i c o de I n t o u r i s t , sin 
que n i n g ú n espectador ch is ta ra . A l sa-
l i r , h a c í a n paso a los a r i s t ó c r a t a s es-
p a ñ o l e s cazadores de osos. Los p r i n c i -
pales actores eran viejos, y se v e í a que 
p r o c e d í a n de l a a n t i g u a ó p e r a i m p e r i a l . 
E l p ú b l i c o de la Opera es semejante a l 
que l lena en las funciones populares de 
los domingos los "cines" de los bar r ios 
bajos de M a d r i d . 
La elegancia de los altos 
func ionar ios m a r x i s t a s 
ha regalado el Gobierno sov i é t i co , como 
precio a sus servicios a g r o n ó m i c o s , dos 
m a g n í f i c o s L i n c o l n , Los d e m á s ciudada-
nos, v a n a pie. 
N o h a y dinero ex t ran je ro . De a h í , 
en t re o t ras razones, e l i n t e r é s de que 
se pague en moneda ex t ran je ra . E l 
conde de Gamazo quiso cambia r m i l 
pesetas por f rancos en el Banco del Es-
tado, y le d i j e ron que, como aquella 
m a ñ a n a h a b í a ido o t r o s e ñ o r a com-
p r a r francos, y a no les quedaba m á s 
de esta d iv isa . Quiso d e s p u é s hacer 
efec t iva una cuenta de c r é d i t o de una 
casa inglesa que i m p o r t a b a m i l l ibras , 
y se c o n v e n c i ó , d e s p u é s de repet idas 
vis i tas , de que h a b í a l legado l a orden 
de pago, pero que no e x i s t í a n divisas 
en San Petersburgo. L e g u a r d a r o n los 
funcionar ios del Banco unas deferen-
cias h e b r á i c a s : m i l l ibras era p a r a 
ellos una can t idad casi fabulosa. 
La caza del oso 
A sesenta k i l ó m e t r o s de San Peters-
burgo e s t á l a f i n c a del Zar , en una 
selva de 100.000 h e c t á r e a s . Fue ron , p r i -
mero, en a u t o m ó v i l por una ca r re te ra 
helada, l lena de grandes baches. Des-
p u é s , en t r ineo de caballo, has ta l l egar 
a l c c h a l e t » i m p e r i a l ( u n v e s t í b u l o y 
cinco habi taciones, de buen gusto, pero 
senci l las) , donde permanecieron siete 
d í a s . L a t e m p e r a t u r a , que só lo bajaba 
hasta entonces a 12 grados bajo cero, 
d e s c e n d i ó a 37. Cada m a ñ a n a s a l í a n a 
ve in te o t r e i n t a k i l ó m e t r o s has ta el 
paraje f i j ado p a r a la caza de alces (ve-
nado casi i d é n t i c o a l ante) y de osos. 
Les a c o m p a ñ a b a n i n t é r p r e t e s , cazado-
res y ojeadores, puestos por los soviets 
a l servicio de los t u r i s t a s e s p a ñ o l e s . 
Diez años de Siberia por 
matar un venado 
Es d i s t i n t a la caza de esos venados 
de la del oso. Es te pasa meses enteros 
durmiendo en el cub i l que él m i s m o se 
f ab r i ca con ramas . E n esa f i n c a se ha-
b í a n local izado sesenta osos por los na-
turales , que son e x p e r t í s i m o s en este 
g é n e r o de caza. L a zona donde se gua-
rece el oso se acota por dos lados crin 
banderines rojos, que ahuyen tan a l an i -
m a l . E n u n t e rce r lado e s t á n , haciendo 
e s t r é p i t o , ojeadores. E n el cuar to , 
las escopetas, a cuarenta me t ros una 
de o t r a , ocupando los cauces helados de 
los a r royuelos , en t re los pinos. Só lo se 
pudo m a t a r u n oso y h e r i r a o t r o . L a 
r e v o l u c i ó n ha acabado casi t o t a lmen te 
con l a caza; pero un reciente decreto 
condena a diez a ñ o s de Siber ia a l que 
r í a somet ido a l a d e c i s i ó n de l a Socle- mente l a s i t u a c i ó n diciendo que los i t a -
dad de Naciones. l í a n o s e s t á n i r r i t a d o s con su vecino y 
* * * que é s t e , l l eno de desconfianza, no qule-
Cuando p a r e c í a todo perdido los es- re n i negociar pa ra resolver las causas 
fuerzos de F r a n c i a e I n g l a t e r r a , han lo- de l a m a l a in te l igenc ia . A s í no pueden 
grado que I t a l i a y A b i s i n i a v e n t i l e n su e x t r a ñ a r los incidentes ocurr idos , y se 
p le i to f u e r a de la Sociedad de las N a - ' 
cienes. Dec imos todo perdido porque 
exis ten m o t i v o s pa ra sospechar que una 
i n t e r v e n c i ó n de l o rgan i smo g inebr ino en-
t re los dos adversar ios h a b í a de ser m á s 
pe r jud ic i a l que provechosa an te todo 
para l a p r o p i a Sociedad, que c o r r í a el 
riesgo de verse desobedecida desde los 
comienzos, y a que I t a l i a se ha negado 
desde el p r i m e r ins t an te a aceptar lo 
que no fuesen excusas y reparaciones 
del Gobierno abis inio . Y no conviene, da-
da l a s i t u a c i ó n , f o r z a r a l "Duce" a to -
m a r p ú b l i c a m e n t e una a c t i t u d . P a r a co-
nocer e l pensamiento de R o m a bas ta la 
m a r c h a a las colonias de A f r i c a Or i en 
t a l del genera l de Bono. Ev iden temente 
el t e r r i t o r i o adqu i r ido en los recientes 
acuerdos con F ranc ia , puede ser una 
disculpa p a r a crear una A l t a Comisa 
r ía , pero d i f í c i l m e n t e s a b r í a m o s a d m i 
t i r que sea una r a z ó n . N o porque estos 
t e r r i t o r i o s carezcan de i m p o r t a n c i a en 
sí . A l con t r a r io . E l t r i á n g u l o de t i e r r a 
nueva i t a l i a n a es de poca e x t e n s i ó n , pe 
ro da u n puesto a I t a l i a en e l estrecho 
de Bab-el -Mandeb, encruc i jada de las 
comunicaciones entre E u r o p a y el M a r 
de las Indias , donde y a e s t á n ins ta ladas 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a . M a s no ju s t i f i c a el 
emprender precisamente ahora, u n a re-
o r g a n i z a c i ó n de esos t e r r i t o r i o s que, por 
o t r a pa r te , h a n recibido del Gobierno 
fascis ta el m á s exquis i to cuidado. L o 
que s í parece es que estamos en presen-
cia de una cris is de las relaciones í t a l o -
e t i ó p i c a s , y e l "Duce" se previene en-
viando a v i g i l a r esas regiones a u n 
hombre de su confianza absoluta , cono-
cedor del p a í s — D e Bono f u é of ic ia l en 
E r i t r e a — y con p res t ig io suficiente fue-
ra de I t a l i a p a r a que se ent ienda l a i n -
t e n c i ó n . Porque l a rea l idad es que, pese 
a los T ra t ados y los viajes de reyes y 
p r í n c i p e s de E t i o p í a en I t a l i a y de I t a -
El Negus de Abisinia 
expl ica que I t a l i a se niegue a d i s c u t i r 
y dar a E t i o p í a l a s e n s a c i ó n de que t i e -
ne u n amparo c o n t r a el la. 
D e a h í la ins is tencia de ingleses y 
franceses pa ra conseguir que E t i o p í a 
busque el a r r eg lo p o r negociaciones d i -
rectas. Sa lvan a la Sociedad de las N a -
ciones, aunque es posible que A b i s i n i a 
salga sacrif icada. Es m u y posible t a m -
b ién que no tenga r a z ó n en el p le i to , 
pero decid i r esto con los elementos de 
j u i c i o que poseemos, s e r í a pretencioso. 
R. L . 
ma te un venado. A l oso lo despier tan 
Tercera es tampa: l a Nochevie ja . A s i s - i e n su cub i l los cazadores, a r ro jando 
t ieron, pagando unas cuaren ta pesetas I piedras y desmantelando su albergue, 
el cubier to , a la fiesta de fin de a ñ o L a caza es, pues, a l a espera, y OB 
en el H o t e l A s t e r i a . L l enaba el s a l ó n buscando al a n i m a l en su guar ida , 
la " c r é m e " s o v i é t i c a : los a l tos funcio- j Los expedicionarios res is t ieron vale-
narios jefes de soviet, con sus s e ñ o r a s ; rosamente las inclemencias del t iempo, 
los a r t i s t a s de l a Opera... Qu ien tenia L a s e ñ o r a de don Fernando Calzadi l la , 
t ra je de e t iqueta , lo l levaba . Pero t a n - ¡ ú n i c a dama de la e x p e d i c i ó n , daba ejem-
to los de los caballeros como los de las p ío . D o n Celedonio Z a r a g ü e t a es n n 
s e ñ o r a s e ran pretenciosos, t rasnocha-: vasco de edad avanzada, pero animoso, 
dos, y revelaban el m a l gus to de la ¡que s u f r i ó , ú n i c a m e n t e , la c o n t r a r i e d a d ' ! 
flamante a r i s toc rac ia m a r x i s t a . U n a r i s - lde sangra r abundantemente de las ..a-
t ó c r a t a e s p a ñ o l hizo ba i la r , alegando rices. 
ante las autor idades s o v i é t i c a s l a i g u a l - ; I b a n nuestros via jeros m ú l t i p l e m e n -
dad social que a f i r m a haber l levado a ¡ te for rados en l ana y f ranela , emore 
la p r á c t i c a el comunismo, a las joven-1 a lp inas . Es decir , mucho m á s forrados 
citas que s e r v í a n la mesa. Es tas no se que los a lp in is tas , y envueltos en rn -
a t r e v í a n a hacer lo delante del d i rec to r 
del hote l . 
N o hay t a l igua ldad , n i en pensamien-
plios y pesados ropajes, que d i f i c u l t a -
ban sus mov imien to s . A esto ú l t i m o 
achacaba el s e ñ o r R e i n el haber sola-
to . A l func ionar io Badilef , po r e j e m p l o , ¡ m e n t e her ido el oso que se le e s c a p ó . í 
que v i s i t ó recientemente E s p a ñ a pa ra l E l oso muer to , ellos se lo g u i s a r o n ' ! 
es tudiar nuest ras variedades de t r i g o , le ¡ y ellos se l o comieron . 
O L O S A R I O 
G L O S A A O T R A G L O S A 
Sea lo primero agradecer a S. E . el Encargado de Negocios de 
Checoslovaquia los términos, no ya de perfecta consideración, sino 
de obligadora amistad con que se produce, en la reclamación, que 
bondadosamente nos comunica, ante nuestra reciente "Glosa del 
Saar". De un país regido por un filósofo no se espera en vano una 
actitud filosófica, en cualquier autorizada ma.nifestación. Quiere de-
cir, de superior interés por la critica y de respeto a la libertad in-
telectual, la ajena como la propia. 
Sea lo segundo insistir en nuestro personal anhelo de ver re-
construida la que fué Austria y en el valor que atribuimos a esta 
fórmula para la Cultura, cuya causa se defiende cotidianamente aquí. 
"En el cuerpo de Europa—hemos dicho figurativamente más de 
una vez—Austria es, si no el cerebro o el corazón, el hígado. Con su 
funcionamiento normal, se vuelven inocuas muchas de las posibles 
ponzoñas de nacionalismo". José de Maistre decía al morir: "Muero 
con Europa". Era porque sentía la decadencia de Austria. 
Ahora, lo tercero: con abierta sinceridad lo traemos a nuestra 
réplica. Traemos gustosa manifestación de ardiente simpatía hacia 
el país, que el señor Formánek tan dignamente representa. ¿Quién 
pretenderá que esta simpatía nos imponga el excluir teóricamente 
al mismo de las normas ideológicas generales, que impávidamente 
aplicamos a los demás, empezando por el nuestro? 
Nosotros siempre hemos combatido el nacionalismo en Cataluña, 
sin que ello embargase a nuestro sentimiento de catalanidad acen-
drada. Nosotros protestamos a diario de cualquier nacionalismo en 
España; y ayer, sin ir más lejos, un gran escritor, honra de nues-
tra Academia, nos decía: "¡Cuánto patriotismo, en su esfuerzo....'" 
Si repetimos, con escipiónica machaconería: "Hay que reconstruir 
a Austria", proclamamos, más alto aún: "Hay que reconstruir el 
Imperio Romano". Y, con aquel magno plasmador de Italia que 
fue el Dante: "El mundo no conocerá paz, hasta que el Imperio 
Romano este rehecho". Y ello, ¿por qué? Porque no creemos, como 
lo creyó el siglo XIX, que la independencia sea para un pueblo el 
supremo bien. Porque anteponemos a la Nación, su enemiga la 
partwtpacton en la unidad del Ecúmeno. 
IZÍÍÍL?!*?** Últim?: Objejwamente pensando, ¿quién de-
jara de reconocer que, resuelto lo del Saar, queda la "Petite Enten-
í l i í T í ** l0& S f f llamáha^s, hacia el final de la Glosa re-
ferida, puntos neurálgicos de Europa"? Que su tratamiento haya 
ntrn*''n!i COj "i™'" delicadeza' ^ preconiza más que nos-
n , T ¡ r u £ ? ! * pOCO t0d<lvia: Peamos aquí "Amor". Por-
que toda voluntad de Imperio se hunde en lo satánico si no está 
Z n t f c Z — ^ I T T Z * Pat*™d^ ^ senüdo c e -mente, cuya ausencia vxcxo de raíz el Tratado de Versalles. 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
Eugen io d'ORS 
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Más de 15.000 casas insalubres en Madridî azan una ¡nvitación 
de los comunistas 
Algunas, verdaderos focos de tuberculosis. Veintiocho enfer-
mos y cuatro defunciones en casas de cuarenta vecinos. 
Familias hacinadas en una estancia sin luz 
El gestor, señor Baixeras, solicita una acción eficaz contra 
esas viviendas: fuertes impuestos, inspecciones y negación 
de licencias de mudanza 
D e las 13.361 viviendas de M a d r i d i n -
formadas has ta ahora por l a I n s p e c c i ó n 
M u n i c i p a l de Sanidad, 9.754 no r e ú n e n 
las condiciones m í n i m a s de sa lubr idad. 
Las hay de t a l na tura leza que cons-
t i t u y e n u n insu l to a l sent imiento de cr is-
t i a n a sol idar idad entre los miembros de 
u n m i s m o m u n i c i p i o : casas s in agua, s in 
luz directa , sin salida de humos; con u n 
servic io para cada quince vecinos. Casas 
donde m o r a en var ias puer tas de u n mis -
m o piso l a tuberculosis . H a y algunas de 
48 vecinos, donde han caido 28 personas 
enfermas de esa dolencia en cua t ro a ñ o s . 
Los quebrados y siniestros a l t iba jos 
de los g r á f i c o s de m o r t a l i d a d por t u -
berculosis, son paralelos a los que mues-
t r a n por bar r ios la sanidad de las v i -
viendas. 
E l gestor s e ñ o r Baixeras , a quien de-
bemos los datos del estudio que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, ha puesto noble 
e m p e ñ o en s u s t i t u i r esas viviendas por 
o t ras dignas de ser habi tadas . A y e r pre-
s e n t ó a l A y u n t a m i e n t o una p r o p o s i c i ó n 
encaminada a que todos los propie ta -
r ios den cuenta a l negociado de Sanidad 
de los cuar tos desalquilados, pa ra que 
é s t e d i c t amine antes de que el negocia-
do de mudanzas expida el permiso. 
"Cultivos" de tuberculosis 
Encabezamos l a i n f o r m a c i ó n con a l g u -
nos casos escogidos a l azar : 
Casa de l a calle del Rosario, n ú m e r o ... 
(son todos datos oficiales) . De 1927 a 
1930, dos defunciones por tuberculosis . 
De 1912 a 1916, ve in t iocho enfermos de 
esta dolencia. Tiene 48 vecinos, dos re-
t re tes po r p lan ta , s in agua. U n a fuen-
te por p lan ta . N o h a y luces directas n i 
salidas de humos. 
Cuesta de las Descargas.. . De 1927 a 
1931, ¡ c i nco defunciones de tuberculo-
sos! De 1912 a 1916, diecisiete enfermos. 
(Hab lamos só lo de tubercu los i s ) . 
H u e r t a del Bayo , n ú m e r o . . . De 1930 a 
1934, t res defunciones. De 1912 a 1916, 
once enfermos. Ve in t i s i e t e vecinos. 
M a r q u é s de U r q u i j o , n ú m e r o . . . U n só lo 
a ñ o , e l 1928, cua t ro defunciones. De 
1912 a 1916, quince enfermos. S in agua 
en cada v iv ienda . P é s i m a v e n t i l a c i ó n . 
Ronda de Segovia, n ú m e r o . . . E n 1931, 
una d e f u n c i ó n . De 1912 a 1916, doce en- N o e s t á en p r o p o r c i ó n la mor ta l idad 
fermos. con l a densidad de población por ba-
Solana, n ú m e r o . . . 1927 a 1930, tres r r ios , como lo demuestra la siguiente es-
defunciones. De 1912 a 1916, dieciocho t a d í s t i c a — a u n q u e fuera de desear, so-
Con só lo los casos que oficialmente nos 
han sido faci l i tados, l l e n a r í a m o s una pla-
na. Todos son de una elocuencia pare-
cida, y publicamos sóio los de tubercu-
losis comprobadas. Viviendas mucho m á s 
insanas que las chozas mismas del cam-
po, porque sus puertas se abren a co-
rredores l ó b r e g o s y sus ventanas a pa-
tios angostos. 
Las hay que só lo disponen de una ha-
b i t a c i ó n adosada a l a m í s e r a cocina, co-
mo alhacena o despensa, en la cual des-
cansa de noche toda una familia, sin 
higiene n i decoro. Cuando hay un en-
fermo, pe l ig ra toda la familia. 
L a m o r t a l i d a d es difícil de registrar. 
Los socialistas franceses se niegan 
a conmemorar el aniversario del 
movimiento antifascista 
Un cambio de papeles 
« A la v i s t a de cuanto veo y aconte-
ce y de l a g ravedad de las c i rcuns tan-
cias, s í quiero a f i r m a r que en silencio 
o c u p a r é , s i l l egan ins tantes de t r age-
dias, que parecen por algunos querer 
provocarse, el l u g a r de riesgo que ^e 
me s e ñ a l e . » 
T a l es el p á r r a f o de una ca r t a que 
p u b l i c ó « E l Defensor de G r a n a d a » , en 
18 de j u l i o de 1934. Por el sentido del 
P A R I S , 19 .—La C o n f e d e r a c i ó n ge-
nera l del T r a b a j o (social is tas) ha re- _ 
chazado u n a o f e r t a hecha por la Con-! tex to ¿ u d i e r a pensarse que l a f i r m a b a 
f e d e r a c i ó n genera l del T r a b a j o U m t a - don Fernando de An teque ra . N o es, s in 
ria ( comunis t a s ) , pa ra conmemora r en lembarg0j m á s que don Fernando de 
c o m ú n el an iversar io del m o v i m i e n t o 
de pro tes ta de 12 de febrero de 1934, 
con t ra las agitacione;; fascistas. 
Ronda. Si . D o n Fernando de los R í o s , 
el que ha negado toda p a r t i c i p a c i ó n en 
el m o v i m i e n t o revoluc ionar io , estaba 
S in embargo, l a C. ' . T . declara que ¡d i spue3 to en j u l l o ú l t i m o a ocupar 
e s t á dispuesta a con t inua r las conver- j l uga r de « n e a g o ^ qUe ae le s e ñ a l a s e , 
saciones con la C o n f e d e r a c i ó n U n i t a - | B i e n le han cogido la palabra , y bien 
r i a pa ra una al ianza po l í t i c a , sobre las la ha Sab¡do c u m p l i r . Mucho m á s d i -
bases y a conocidas. f j c i l p a r a ios hombres decididos, que 
Apuñalan a un policía ¡ a c t u a r a l f rente de los b á r b a r o s de As 
I tu r ias , h a de r e su l t a r estarse a pie 
P A R I S , 19.—Unos 50 miembros del quieto en casa, negar toda p a r t i c i p a -
Frente comunis ta-socia l i s ta a p u ñ a l a r o n I c ión en los hechos y escr ib i r in formen 
a u n p o l i c í a a l regresar de u n m i t i n , j de o í d a s , y m u y posteriores a las h'.)-
E l p o l i c í a q u e d ó malher ido . E l g rupo ras de l a lucha. Es t r i s t e que u n hom-
h u y ó a l acercarse m á s p o l i c í a s . Se con- jbre e s t é dispuesto a representar un 
s i g u i ó detener a uno.—Associated Press . ipapei arr iesgado y le r e p a r t a n un pa-
!I l ! !W!l ! l ! i ' i lBl l l l l i l l ' ! ! l^ r i d í c u l o . L a d isc ip l ina social is ta ha 
N o hay tos rebelde a las sometido al s e ñ o r De los R í o s a una 
r * A c - T f l f A C r - D T C D r * d u r a Pruet,a- Per0 631:03 h u m a n i s t a 
S r A o 1 1L.L.AO C K I L o r * J | saben sal i r b ien de trances peores. 
El verdugo soviético se h 
vuelto loco 
Ha efectuado en estos días más 
de cien ejecuciones 
B E R L I N , 19 .—El verdugo s o v i é t i c o 
I v a n o f f se ha vue l to loco como resul-
tas de las cien ejecuciones que ha tenido 
que rea l i za r con m o t i v o del asesinato de 
K i r o v , s e g ú n asegura el p e r i ó d i c o "Ca-
tho l ic C h u r c h J o u r n a l " . H a sido enviado 
a una c l í n i ca . 
A ñ a d e el c i tado p e r i ó d i c o que I v a n o f f 
ha sido sus t i tu ido por u n ve rdugo de 
nacional idad china, L i Shung, quien t ie -
ne f a m a de sangre f r í a . — Associated 
Press. 
Otra pena de muerte 
M O S C U , 19.—Ha sido condenado a 
mue r t e Guisef, el jefe de l a e s t a c i ó n de 
K o i s u g en l a l í n e a de M o s c ú a Rostof, 
y o t ros ocho a p r i s i ó n que oscila entre 
dos y diez a ñ o s , todos ellos convictos de 
responsabi l idad en el reciente choque de 
trenes.—Associated Press . 
decimos t a m b i é n nosotros a l a v i s t a de 
x) l lo que acontece. 
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Un rebelde de Asturias lleva encima un millo» 
A s i l o a S i r m a u n h e r m a n o s u y o , q u e e s t á d e t e n i d o . I n -
t e n t a f u g a r s e , p e r o s e l e s i g u e d e c e r c a . L a c a u s a c o n * 
t r a G o n z á l e z P e ñ a , r e m i t i d a p o r e l j u e z a A u d i t o r i a 
E N L A V I A N A S E H A N H A L L A D O N U M E R O S A S M O N E D A S 
D E O R O Y B I L L E T E S E X T R A N J E R O S 
O V I E D O , 19. — H a n regresado los 
guardias de Asa l to que se ha l laban en 
Campo de Caso y que han sido releva-
dos por fuerzas del E j é r c i t o . 
Se insiste en la creencia de que por 
aquel l uga r debe de haber una g r a n can-
t idad de a rmas y dinero. Se sigue la 
pis ta a un ind iv iduo el cual, s e g ú n ha 
declarado u n hermano suyo que e s t á de-
tenido, l leva encima u n m i l l ó n de pese-
tas e i n t en ta escapar de As tu r i a s . 
— E n una casa de L a v i a n a han sido 
halladas numerosas monedas de oro y 
p la ta y bi l letes de var ios p a í s e s , proce-
dentes, sin duda, del asalto a a lguna ca-
sa de cambio. 
La causa contra Gonzá-
Se suprime en Alemania la enseñanza del 
E L SK. B A I X E R A S 
porque los enfermos pobres fallecen en 
los hospitales y otros establecimientos 
de b e n e ñ e e n c i a . Urge , pues—nos dice el 
s e ñ o r Baixeras—, t r a t a r con decisión es-
te problema, aunque los vecinos de M a -
d r i d pasen por el sonrojo de comprobar 
las t e r r o r í f i c a s proporciones que ha ad-
qui r ido . D o n A n t o n i o Maura quiso po-
ner remedio, pretendiendo que la v iv ien-
da insalubre se incluyera entre los de-
l i tos sanitarios, sin lograrlo. 
M i l hab i t an te s por h e c t ó -
metro cuadrado 
enfermos. 
Paseo de los M e l a n c ó l i c o s , n ú m e r o . . . 
D e 1928 a 1934, cua t ro defunciones. De 
1912 a 1916, doce enfermos. 
bre todo en el ensanche, un aprovecha-
mien to m á s generoso y humano del sue-
lo—, sino en p r o p o r c i ó n de la calidad 
de las v iv iendas : 
Distritos 
Hospic io . . . . 
Cen t ro 
C h a m b e r í .. 
U n i v e r s i d a d 
H o s p i t a l . . . . 
L a t i n a 
I n c l u s a 
Buenav i s t a . 
Congreso . . . . 
Pa lac io 











M o r t a l i d a d tuberculosis 











Densidad media: 133,55. [gunas de esas covachuelas, albergue de 
Martal idad media de tuberculosis por 1 vagos y maleantes, desaparecieron a con-
1.000 habitantes: 2,07. secuencia de l a c a m p a ñ a que se inció 
Los g r á f i c o s demues t ran la i n f luen -
c ia de las v iv iendas insalubres en l a 
m o r t a l i d a d por tuberculosis . Se comprue-
ba, po r ejemplo, que en el d i s t r i t o de 
Buenavis ta , el m a y o r cont ingente lo dan 
los bar r ios de las Mercedes y Prospe-
r idad , y, en cambio, es casi nu la en los 
m á s a r i s t o c r á t i c o s de A l m i r a n t e y B i -
bl io teca . 
Las cifras son del a ñ o 1934. 
735 chozas e n l a c a p i t a l 
de E s p a ñ a 
U n a ue las grandes v e r g ü e n z a s de 
M a d r i d , como nos dice el s e ñ o r Ba ixe -
ras, es l a exis tencia de las l lamadas 
"v iv iendas rud imen ta r i a s insalubres". 
E s t á n construidas generalmente de ba-
r r o y mater ia les de desecho, cubier tas 
en el a ñ o 1928. D e m o l i é r o n s e chozas en 
l a A l b ó n d i g a , Cantarranas, Cerrillo de 
S. Blas, Cuesta de las Descargas y calles 
de A t a ú l f o y Magallanes. Pero quedan 
diseminadas por los barrios extremos 
numerosas viviendas "rudimentarias i n -
s a l u b r e s » , con grave perjuicio de la salud 
p ú b l i c a y del decoro urbano. 
Gracias a l funcionario don Julio Or-
tega, y por conducto del señor Baixeras 
tenemos los datos inédi tos y desconoci-
dos has ta ahora, de estas construcciones 
paras i tar ias , que han nacido como hon-
gos r a q u í t i c o s , y a l margen de t o d á i n -
t e r v e n c i ó n munic ipa l , junto al casco mis-
mo de M a d r i d . 
La reorganización de la 
Sociedad Citroen 
D e a h o r a e n a d e l a n t e n o h a b r á d i s t i n c i ó n e n t r e e l D e -
r e c h o P r i v a d o y e l D e r e c h o P ú b l i c o 
"Declaramos la guerra a los códigos de Justimano" 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1 9 . — E s t á noche se publ ica 
u n decreto del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
del Reich, Rust , y u n comenta r io oficial 
a l m i s m o de la S e c c i ó n de Prensa del 
p a r t i d o nacional-social is ta , que h a b r á n 
de figurar p a r a s iempre en l a H i s t o r i a . 
N o s é s i en l a de l a c u l t u r a o en la de 
á u contrar ia^ pero, desde luego, en la 
H i s t o r i a . T r á t a s e de las bases pa ra la 
r e f o r m a de las Facul tades de Derecho. 
L o que se ordena o comenta es t a n des-
comunal , que só lo v o y a c i t a r palabras 
t ex tua les : " L a re forma—dice el comen-
ta r io—cont iene l a i n i c i a c i ó n de los pen-
samientos fundamenta les p a r a l a refor-
m a de la Un ive r s idad . L a d i s t i n c i ó n an-
t i a l emana entre Derecho p ú b l i c o y p r i -
vado se supr ime . E n su l u g a r se h a r á la 
d i s t r i b u c i ó n ent re lo popular , las clases 
sociales y el Estado, c o m p l e t á n d o s e por 
lecciones sobre a c c i ó n y p r o t e c c i ó n j u -
r í d i c a . " Y "e l s i s tema del Derecho C i v i l 
Romano desaparece ( a s í ) pa ra siem-
pre" . 
Y ahora el decreto: " L a ciencia j u r í -
d ica a lemana—comienza—tiene que ser 
nacionalsocia l is ta . E l nacionalsocial ismo 
no es c u e s t i ó n de palabras, sino de ideo-
l o g í a ( w e l t a n s c h a u u n g ) . T o d a v í a corre 
el Derecho a l e m á n p o r los cauces del 
Derecho Romano. L a p o s i c i ó n intelec-
t u a l (de los j u r i s t a s ) e s t á de terminada 
h o y t o d a v í a por el s i s tema de las Pan-
dectas. A este s is tema le declaramos la 
gue r ra . " Se exigen seis semestres como 
m í n i m u m p a r a doctorarse. " E n los dos 
pr imeros—dice el apar tado segundo del 
a r t í c u l o segundo—o sea, du ran t e el p r i -
m e r t e rc io de la ca r r e r a d e b e r á estudiar 
el a lumno los fundamentos populares 
-^-raciales e s t a r í a me jo r t raducido—de la 
ciencia," ( A s í ) . 
" H a b r á n de o í r las as igna turas sobre 
raza, costumbres y p r e h i s t o r i a sobre el 
desarrol lo p o l í t i c o del pueblo, especial-
men te en los ú l t i m o s a ñ o s . A l mismo 
t i e m p o s e r á fo rmado el a lumno en las 
especialidades h i s t ó r i c a s y p o l í t i c a s de 
su f u t u r a p r o f e s i ó n de j u r i s t a . " 
Siguen las disposiciones sobre las 
as igna tu ras pr inc ipa les y elegibles y el 
orden de estudios. E n el a r t í c u l o t i t u -
lado "Ordenanzas fundamentales para el 
es tudiante" , se dice entre o t ras cosas: 
" L a r e o r d e n a c i ó n de las Univers idades Las inventar iadas son 835. 
Los alquileres de las explotadas suman no se puede hacer de l a noche a la m a -
7 435 pesetas ¡ ñ a ñ a . Por eso s e r á n ahora prefer idas las 
' H a b i t a n en 'e l las 2.823 personas. Facul tades j u r í d i c a s de K i e l , Bres lau y 
O b s é r v e s e que el n ú m e r o de habi tan- Koen isberg que son nuestras a v e z a d a s 
con la tas viejas.. . Son h ú m e d a s y , desde tes es casi i g u a l al de viviendas, en estos ¡ P ^ 1 ^ ^ 
luego, carecen de agua y de retretes . A l - ¡ " c h a l e t s " : 
D i s t r i t o s 
L a t i n a 
Pa lac io 
C h a m b e r í ... 
Congreso . . . 
I nc lu sa 
U n i v e r s i d a d 
H o s p i t a l . . . . 
Buenav i s t a 
Total 
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U n impuesto sobre l a s casas b a ñ a s , y que de las 13.361 informadas, 
só lo 3.787 e s t á n bien, no es exagerado 
suponer que, por lo menos, 15.000 ca-
recen de las condiciones exigidas 
lo t an to , este p e q u e ñ o impuesto supon-
d r í a pa ra el Ayuntamien to , un ingreso 
anual de cua t ro millones y medio de 
pesetas. 
Este procedimiento no l e g a l i z a r í a 
n i n g u n a s i t u a c i ó n , que debe te rminar , 
en lo que ae ref iere a los casos ext re-
mos y vergonzosos que van di rec ta-
mente unidos a la salud de los vecinos. 
D u r a n t e l a d i s c u s i ó n de los presu-
puestos, propuso el s e ñ o r Baixeras la 
c r e a c i ó n de un impuesto sobre las v i -
viendas insalubres, que g r a v a r í a en 
unas 200 a 300 pesetas a l a ñ o las f i n -
cas que no t u v i e r a n las condiciones m í -
n i m a s de higiene. 
Si tenemos en cuenta que en M a d r i d 
h a y ap rox imadamen te 28.000 fincas ur -
Negociaciones comerciales f j V\ nERATT 
entre España y Bélgica t a R a S « J ^ ü f i D ñ ? I 
La conferencia de Halma 
Angélico 
H a l m a A n g é l i c o nos ruega hagamos 
constar que el mensaje por ella leído 
en el acto celebrado para honrar la 
memor i a de Pizarro , es una conferen-
cia femenina hispanoamericana, abso-
lu tamente suya, enviada al Cer tamen 
que se c e l e b r a r á en L ima con mo t ivo 
del Centenario, la cual escribió a rue-
gos de d o ñ a Concha Espina. 
E s t o se refiere a que en esas 
Facul tades es y a nacional-socia l is ta la 
m a y o r í a de los profesores. E n K i e l — l o 
que c a m b i a n las cosas—se encuentra en-
t r e ellos uno que estuvo hace poco pen-
sionado en E s p a ñ a por l a Sociedad Goe-
rres, es decir , po r l a man tenedora de la 
ciencia c r i s t i a n a y occ identa l en A l e -
imania . Esas Univers idades son, por su 
¡ c o n t a c t o con el corredor polaco y con 
¡los p a í s e s n ó r d i c o s , seminar ios de ex-
i p a n s i ó n pange rman i s t a . 
E l ú l t i m o p á r r a f o ordena: "Formaos 
en las comunidades de t r aba jo—campa-
mentos—o casas de estudiantes nacio-
nal-social is tas . E l t r aba jo v o l u n t a r i o es 
el m e j o r maes t ro . Los camaradas son el 
me jo r profesor ( a s í ) . " 
H a de adver t i r se que este decreto fué 
aprobado en sus l í n e a s fundamentales en 
)r la r e u n i ó n de que d i cuenta celebrada 
en d ic iembre por los profesores nacional-
socialistas y pres idida po r Carlos Sch-
m i d t . 
Anoche telefoneamos sobre un engen-
dro de la ciencia m é d i c a rac i s ta . A h o r a 
hemos de da r cuenta de estas i n c r e í b l e s 
ordenanzas. ¿ A d ó n d e v a a a r r a s t r a r a 
este g r a n pueblo, u n d ia a d m i r a c i ó n del 
mundo, l a locura r ac i s t a? 
Las fiestas de Lima 
B R U S E L A S , 19 .—El embajador de 
E s p a ñ a en Bruselas , s e ñ o r A g u i r r e de 
C á r c e r , se ha en t rev is tado asta m a ñ a n a 
con el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
belga, s e ñ o r H y m a n s , para t r a t a r acer-
ca de la a p e r t u r a de negociaciones co-
mercia les en t re los dos p a í s e s . 
S e g ú n parece. E s p a ñ a so l ic i ta que se 
concedan faci l idades de ent rada pa ra 
algunos de sus productos, especialmen-
te f ru t a s frescas. 
Se ha celebrado l a fiesta de t i t u l a r 
calle de L i m a a una de u n bar r io ex-
t r e m o de B e r l í n . E n los discursos cam-
biados ent re el alcalde de esta capi ta l , 
el presidente del I n s t i t u t o I b e r o a m e r i -
cano y el m i n i s t r o del P e r ú — p o r c i e r 
to con su apel l ido bien a l e m á n de G i l -
demeister—, no se h a c i tado pa ra nada, 
s e g ú n la Prensa, el nombre de E s p a ñ a . 
Y en los a r t í c u l o s en é s t a só lo se ha-
bla de Carlos V como emperador de 
A leman ia , de que H u m l b o l d fué el se-
gundo descubridor de A m é r i c a y de las 
relaciones entre A l e m a n i a y e l P e r ú . ¿ Es 
nues t ra P a t r i a l a ciencia, los productos 
y la gente alemaftes ? 
E l " W o l k i s c h e " pub l i ca una c r ó n i c a 
de su corresponsal en M a d r i d , donde r a 
zona sobre la p é r d i d a de fuerza in t e r -
nac iona l de E s p a ñ a desde que t e r m i n ó 
l a D i c t a d u r a . E l Pac to de Roma, sin 
haberse o ído a E s p a ñ a , a pesar de ha-
berse t r a t a d o de T á n g e r , lo demuestra , 
s e g ú n ese corresponsal . — B E R M U D E Z 
C A S E T E . 
P A R I S , 19 .—Han proseguido las con-
versaciones entre el d i rec to r genera l de 
fondos del M i n i s t e r i o de Hac ienda y 
los representantes de diversos grupos 
indus t r ia les y bancarios, p a r a l a reor-
g a n i z a c i ó n f inanc ie ra de l a Sociedad 
Ci t roen . 
Parece que las cuestiones en l i t i g i o 
e s t á n resueltas, quedando solamente 
por r e g l a m e n t a r algunos detalles, que 
s e r á n discut idos en l a p r ó x i m a semana. 
L a c o n s t i t u c i ó n de l a nueva Sociedad 
p e r m i t e creer que, dent ro de poCo, se 
r e a n u d a r á n no rma lmen te los t rabajos 
en l a m a y o r pa r t e de las f á b r i c a s C i -
t roen . 
lez Peña 
E l juez i n s t r u c t o r ha r e m i t i d o a la 
A u d i t o r í a el sumar io de la causa que se 
signe con t ra G o n z á l e z P e ñ a por el de l i -
to de r e b e l i ó n m i l i t a r . Es ta m i s m a tarde 
ha comenzado el estudio de las d i l igen-
cias. N o t e n d r í a nada de e x t r a ñ o que el 
Consejo se celebrase dentro de breves 
d í a s . 
D u r a n t e toda la semana se celebra-
r á n Consejos de gue r r a en Oviedo y G i -
j ó n con t ra el soldado J o s é Blanco, del 
r eg imien to de I n f a n t e r í a n ú m e r o 29, y 
var ios paisanos, acusados de r e b e d i ó n 
m i l i t a r . 
Imposición de multas 
E l gobernador ha impuesto una m u l t a 
de m i l pesetas a A n t o n i o Cuevas Ons, 
c a p i t á n de la M a r i n a mercante , au to r de 
unas hojas subversivas impresas en la 
casa A r i a s y Calvo, la cual ha sido i gua l -
mente m u l t a d a con 1.500 pesetas. 
Pararán las obras del puerto 
La Papirusa", en Victoria 
A n t ó n L a u r i d o , zagalico a l servicio de 
una i lus t re casa gallega, hizo f o r t u n a en 
A m é r i c a . Cuando lo conocemos pasa de 
los cincuenta, y e s t á a pun to de casar a 
su h i ja , a l a que adora, y a l a que ha 
educado como u n a princesa, con el h i jo 
de sus ant iguos s e ñ o r e s , venido a me-
nos y po r los que siente una a d m i r a c i ó n 
y una f ide l idad a toda prueba. 
Asiste a l a p e t i c i ó n de mano una ex-
t r a ñ a m u j e r aventurera , a la que l l a -
m a n " L a Papirusa" , la mar iposa en ar-
gent ino, que se ha in t roduc ido en u n g r u -
po elegante. 
L a h i j a de L a u r i d o no c o n o c i ó a su 
madre ; sólo sabe de ella que m u r i ó en 
u n accidente f e r r o v i a r i o en Cal i forn ia , 
pero p ron to sabemos que l a madre es 
" L a Papirusa", u n a mu je r indigna , que 
t a r d í a m e n t e exper imenta l a l l amada del 
amor mate rna l . L a u r i d o quiere alejar la , 
pero ella le pide que le p e r m i t a merecer, 
a costa de cualquier sacrif icio, u n beso 
de su h i j a . 
E l nuevo m a t r i m o n i o no es fel iz ; el 
mar ido es u n verdadero canalla, que fué 
a l a l t a r preso en las redes de u n a ca-
sada dechado de maldad . " L a Papi rusa" 
enloquece a l m a r i d o de su h i j a ; lo a r ran-
ca de l a f a s c i n a c i ó n de la mu je r fa ta l , y 
cuando la h i j a sabe que " L a Papi rusa" 
es su madre s é ha ganado el beso, de-
v o l v i é n d o l e el m a r i d o y renunciando a 
todo. 
H a y . u n indudable y plausible p r o p ó -
sito, por pa r t e de los autores, po r me-
j o r a r y d i g n i f i c a r su t e a t r o : lo demues-
t r a la presencia de u n t i p o en escena 
como e l de A n t o n i o Lau r ido , hecho un 
poco de sugerencia y por c o n c r e c i ó n de 
o t ros t ipos , pero p in t ado con rasgos 
felices y humanos, con notas hondas, 
con personal idad y c a r á c t e r . S iempre 
que en la comedia in te rv iene L a u r i d o 
se da l a i m p r e s i ó n de algo consisten-
te, v i v o y logrado. " L a Papirusa" , en 
cambio, m u r i ó en el t r e n de Ca l i fo rn ia , 
y lo que vemos de ella es a lgo vago, 
indeterminado, entre recuerdo y f ic -
c ión . M i e n t r a s en L a u r i d o todo es cla-
ro y concreto, en esta m u j e r todo es 
nebuloso, no sabemos c u á l es la r a z ó n 
de su pres t ig io , sus dotes de fascina-
c ión y c ó m o consigne lo que se p ro -
pone, porque lo que vemos de ella no 
es o t r a cosa que u n fondo e q u í v o c o y 
una desenvol tura m á s que sospechosa. 
Se equivocan los autores en ponerlos 
frente a f rente , porque se acusa a s í el 
contras te en t re lo consistente y lo va-
go; pero se equivocan m á s a l empe-
ñ a r s e en que t r i u n f e ella, porque es 
imposible que cosa t a n indef inida, i n -
expl icada y f r á g i l pueda m á s que la vo-
lun tad f i rme , tenaz y poderosa del i n -
diano luchador . 
Pero se equivocan t a m b i é n a l p i n t a r 
el t i po del m a r i d o : no es u n ex t rav iado 
que pueda vo lve r a l buen camino por un 
d e s e n g a ñ o ; es t a n profundamente cana-
lla , t a n perver t ido , que lo mejor que po-
d ía hacer " L a Pap i rusa" era a p a r t a r l o de 
la h i j a ; con notas t a n falsas de maldad 
absoluta y sin atenuaciones se p i n t a a la 
amante, y t r as la falsedad de estos tres 
t ipos equivocados se v a l a comedia. Ha-
b r á n v i s to los autores que cada vez les 
costaba m á s t r aba jo sacar a escena a 
L a u r i d o ; es que su ve rdad r opone a 
la ar t i f ic iosa falsedad y a l convenciona-
l i smo de las situaciones, y cuando lo sa-
can al final, y a el pobre personaje ñ o es 
n i sombra de lo que f u é ; a p é n a s se a t reve 
a hablar , y lo que hab la y a no tiene 
suyo m á s que el acerito gal lego. 
L a obra se desdibuja progres ivamen-
te, todo aparece recor tado, ensamblado, 
las reacciones de los personajes son ca-
prichosas, a t rozos la comedia rechina 
y l a no ta s en t imen ta l hace de lubr i f i can-
te en unas escenas imprecisas, en un 
r a l en t i , que no es l e n t i t u d , sino esfuer-
zo, porque los personajes no hagan n i 
d igan lo que s e r í a lóg ico y humano y lo 
que, a d e m á s , est-* esperando el especta-
dor. 
L a obra, salvedad hecha de a lguna 
escena"* inconveniente, sobre todo la ab-
surda de las f o t o g r a f í a s en " m a i l l o t " . 
Proceso de un ministro 
de Bela Kun 
B U D A P E S T , 19 .—El lunes p r ó x i m o 
c o m e n z a r á la v i s t a del proceso con t ra 
Rakossy, ex comisar io del pueblo en el 
depar tamento de Comercio del Gobierno 
Bela K u n . 
E l hecho de que Rakossy ar r iesgue su 
cabeza por hechos ocurr idos hace qu in 
ce a ñ o s , y las pa r t i cu la r idades j u r í d i -
cas de este proceso, han despertado 
g r a n e x p e c t a c i ó n . 
Rakossy c o n t r i b u y ó a l a c a í d a del Go-
bierno de K a r o b y y r e c i b i ó un puesto 
i m p o r t a n t e en el de Bela K u n . 
Se le acusa, p r imero , de a l t a t r a i c i ó n 
como c ó m p l i c e en la d e r o g a c i ó n de la 
a n t i g u a C o n s t i t u c i ó n h ú n g a r a . Segundo, 
del asesinato de 27 personas condena-
das a m u e r t e p o f u n T r i b u n a l r evo lu -
cionario, del que f o r m a b a par te , y ter -
cero, de e x c i t a c i ó n a l a f a l s i f i c ac ión de 
bi l letes de Banco. 
L a s i t u a c i ó n de la p o l í t i c a del Gobier-
no de Bela K u n , del que akossy fo r -
maba p a r t e como se ha dicho, era t an 
p recar ia que Rakossy d e c i d i ó la e m i s i ó n 
de bi l letes de Banco, bi l le tes que el Go-
bierno ac tua l considera como moneda 
falsa. 
de San Esteban 
Desde el d í a 1 de febrero, s e g ú n anun-
cio f i j ado hoy, se p a r a l i z a r á n las obras 
de a m p l i a c i ó n del puer to de San Este-
ban de B r a v i a , a causa de que el Es-
tado adeuda a l a sociedad const ructo-
ra m á s de dos mil lones de pesetas. Con 
este m o t i v o q u e d a r á n doscientos obre-
ros s in t raba jo . 
Hallazgo de bombas 
H U E S C A , 19.—Los guardias de Se-
gu r idad han hallado, en una cueva del 
barranco de la A l f ó n d i g a , seis bombas, 
tres de ellas cargadas, y diez y ocho 
cartuchos de d inam; ' " i . 
Regreso de fuerzas 
L O G R O Ñ O , 19.—A las cua t ro de la 
* tarde ha l legado el t r e n que c o n d u c í a a 
las fuerzas del reg imiento n ú m e r o 24 de 
I n f a n t e r í a , que marcha ron a Bi lbao con 
mot ivo de los pasados sucesos. Sólo han 
La Reina de Rumania 
R O M A , 19.—Corren rumores de que la 
re ina E lena de Ruman ia , que como se 
sabe se encuent ra en F lo renc ia , v a a 
ingresar en l a Ig l e s i a c a t ó l i c a . S in em-
bargo, in te r rogados algunos Prelados 
del Va t i cano man i f e s t a ron que no te-
n í a n conocimiento a lguno de tales r u -
mores .—Associated Press. 
asi como paga este Gobierno la hospi 
Calidad que s iempre h a n encontrado en t iene l impieza de i n t e n c i ó n y has ta un 
Dispuestos a volar la cueva 
de un bandido 
M A L A G A , 20.—Las ú l t i m a s not ic ias 
que se reciben del l u g a r donde se en-
cuen t ra s i t iado el bandido " A l m i r e z " , 
aseguran que el malhechor se a p o d e r ó 
del g u a r d i a que c a y ó her ido a l a en t ra -
da de la cueva donde se h a l l a re fug ia -
do a q u é l , y sus quejidos se oyeron a l -
g ú n t i empo. 
Dadas las dif icultades y pel igros que 
ofrece el asal to a l descubierto a l re fu -
g io del bandido, parece que a l amane-
cer s e r á vo lada l a cueva con d i n a m i t a . 
Un atraco en Sevilla 
S E V I L L A , 19.—Ha sido a t racado Ra-
fael G ó m e z , cobrador de l a Casa J o s é 
Blanco, en l a calle de Ja ime Vera , n ú -
mero 15, en u n es tablec imiento de u l -
t r a m a r i n o s . F u é sorprendido por tres 
indiv iduos que, p i s to la en mano, le a r re-
ba ta ron 1.380 pesetas. D e s p u é s h ic ieron 
var ios disparos y r e s u l t ó her ido en un 
pie el cl iente Pedro R i n c ó n . 
fiiiiii'B'iiiiEiiiiiwiiriíiiiiiiiiiinüiBiiiiiiiiiniiiiniiíia i n i 
tenido una baja por accidente de auto-
móv i l . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó a los expe-
dicionarios . E l A y u n t a m i e n t o r e p a r t i d 
c igarros entre los soldados. 
Herido por un centinela 
L E O N , 19.—Cuando se asomaba a 
una de las ventanas del cua r t e l de San-
tocilde, en A s t o r g a , conver t ido en c á r -
cel de revolucionar ios , el preso Juan 
Alva re s V á z q u e z , fué requerido por el 
cent inela pa ra que se r e t i r a r a . N o hizo 
caso, y el soldado d i s p a r ó y le h i r i ó g ra -
v í s i m a m e n t e en la cabeza. E l her ido es 
na tu r a l de Oviedo y e s t á complicado 
en los sucesos de octubre. 
Un camarero, asesor jurídico 
V I G O , 19 .—La g u a r d i a c i v i l detuvo 
a l camarero parado J o s é Bermejo , que 
se d e c í a asesor j u r í d i c o de la Casa del 
Pueblo. Se le han ocupado documentos 
subversivos. 
Consejos de guerra 
F E R R O L , 19 .—El lunes se c e l e b r a r á 
u n Consejo de g u e r r a con t ra R a m ó n 
Beade M é n d e z , ex d iputado a Cortes y 
alcalde de Betanzos cuancto e s t a l l ó el 
m o v i m i e n t o de octubre, y T o m á s L a -
torre , abogado, por e x c i t a c i ó n a l a re-
be l ión m i l i t a r . P r e s i d i r á el T r i b u n a l el 
general de b r igada de I n f a n t e r í a don 
Fernando M a r t í n e z Monje , y a c t u a r á de 
defensor el abogado social is ta don Jo-
sé A n d r é s Manso. 
* * « 
A L B A C E T E , 19 .—Hoy se ha celebra-
do Consejo de g u e r r a con t ra Salvador 
G a r c í a Egeido y Secundino Gozar D í a z , 
por desacato a l a au to r idad . 
Las monedas halladas 
en Laviana 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó de m a d r u g a d a a los per iodis tas 
que h a b í a recibido u n t e l eg rama de Ovie-
do, que da cuenta de la recogida de 32 
armas . 
A ñ a d i ó que en Po la de L a v i a n a la 
fuerza p ú b l i c a h a b í a encontrado 15 on-
zas de oro de C a r l ó s H I , dos medias on-1 
zas y cinco cuar tos de onza. T a m b i é n 
han sido hal ladas nueve monedas a l f o n -
sinas de 25 pesetas, cua t ro l ibras ester-
linas, 15 monedas de cinco pesos cuba-
nos, o t r a de cinco d ó l a r e s y dos monedas 
de 20 francos. 
T a m b i é n se han encontrado las s i -
guientes monedas de p l a t a : 50 centavos 
cubanos; cua t ro de 25 d ó l a i o s ; nueve, 
de 10; seis, de cinco, y uno, de medio 
d ó l a r ; u n che l ín y o t ras cinco monedas. 
E n papel se han encontrado seis b i l l e -
tes de 100 francos, dos de 50, dos de 
£i!) marcos, tres de una uno de 
un marco, uno de 2.000 r e í s y seis b i l l e -
tes de otras nacionalidades. 
ycuc i DEL OBISPO 01 
Ochocientos niños asisten a 
catcquesis de Bilbao 
una 
El domingo se inaugurarán los nue-
vos locales con veinte aulas 
A V I L A , 19. — E l Obispo ha d i r i g i d o 
una a l o c u c i ó n sobre las Jornadas D i o -
cesanas de A c c i ó n C a t ó l i c a , que comen-
z a r á n el d í a 20. 
Comienza el Prelado haciendo resal-
t a r que l a A c c i ó n C a t ó l i c a es el a n t i -
doto del la ic ismo, que pretende a r ro -
j a r la r e l i g i ó n del Estado, de las leyes, 
de la escuela, de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
f ami l i a , para aher ro ja r d e s p u é s a la 
Iglesia, imped i r su mag i s t e r io y el ejer-
cicio del cu l to p ú b l i c o . L a A c c i ó n Ca-
tó l i ca se propone todo lo c o n t r a r i o : el 
reconocimiento de la d iv ina s o b e r a n í a 
de Cr i s to no só lo sobre el i n t e r i o r de 
las almas, sino sobre la f ami l i a , la es-
cuela y la v ida social . 
S e ñ a l a la o b l i g a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
de acudir en apoyo y defensa de la 
Iglesia. Si quieren con t inuar teniendo 
templos, han de p rocura r sostenerlos; 
si desean rec ib i r los Sacramentos, han 
de p rocu ra r que no fa l t en quienes los 
admin i s t r en ; si quieren que é s t o s gocen 
de l ibe r t ad para su min i s t e r io , han de 
defender t a l l ibe r t ad como ciudadanos; 
si l amentan la a p o s t a s í a de muchos, 
han de colaborar, para detenerla y re-
para r la , al apostolado j e r á r q u i c o , a fin 
de que é s t e logre la deseada eficacia. 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a es la g r a n c ru -
zada del s iglo X X ; cruzada necesaria en 
todos los pueblos para sa lvar la edu-
c a c i ó n cr is t iana , para reconquis tar ma-
sas ex t rav iadas que. s i no vuelven a 
sent i r la c o n s o l a c i ó n c r i s t i ana en sus 
e s p í r i t u s , s e r á n los modernos b á r b a r o s 
que d e s t r u i r á n , que han des t ruido y a 
en momentos de rebe l ión en nues t ra pa-
t r i a , las Universidades y los I n s t i t u t o s 
j u n t a m e n t e con los templos. Recuerda 
el l l amamien to que el Romano Pon t í f i -
ce hizo a los fieles de todo el mundo 
para que formen en las filas de la Ac-
jción C a t ó l i c a , y exhor ta a todos para 
que adquieran la Ta r j e t a de Acc ión Ca-
tó l i ca . 
Una catcquesis con 800 niños 
Un patrono de Erandio 
B I L B A O , 19.—En Erandio , esta ta r -
de ha sido objeto de u n a tentado social 
el d i rec tor gerente de l a Sociedad " T r e -
filería de Erand io" , don M a n u e l Caste-
l lano. Cuando este s e ñ o r se encontraba 
en l a oficina p e n e t r ó en ella D o m i n g o 
Palacios P é r e z , de c incuenta y tres a ñ o s , 
obrero que h a b í a pertenecido a la f á b r i -
ca' de dicho s e ñ o r , y, d e s p u é s de in su l -
tar le , le a g r e d i ó con una cuchi l la de 
zapatero, p r o d u c i é n d o l e una her ida de 
p r o n ó s t i c o g rave en el h ipogas t r io . E l 
s e ñ o r Castellanos se d e f e n d i ó con u n pa-
lo, golpeando repe t idamente a su agre-
sor, a l que d e r r i b ó a l suelo, c a u s á n d o l e 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. Fue-
ron conducidos ambos a l cua r to de so-
corro de aquel pueblo y , cuando se en-
contraba en la mesa de operaciones, se 
l e v a n t ó inopinadamente el Palacios y , 
sacando una nava ja del bolsi l lo, t r a t ó 
de agred i r nuevamente a su a n t i g u o pa-
t r ó n , lo que e v i t a r o n var ios agentes de 
la au tor idad , que se encont raban pre-
sentes. 
aimni i i i i i iH 
T R A C T 0 R E S D I E S E L 
C A T E R P I L L A R 
LABRAN UNA HECTAQEA 
POR MENOS DE 10 PTSL 
fondo aleccionador sobre la fuerza d ig-
nif icadora del i n s t i n t o m a t e r n a l . 
I r ene L ó p e z Heredia , elegante, exqui -
s i ta , graciosa e ins inuante , t r i u n f ó en 
el dif íci l e m p e ñ o de dar consistencia aisefior Obispo de la d ióce s i s . L a Cate-
una sombra. Asquer ino , admi rab le como quesis e s t á instalada en u n edif ic io 
ac tor de c a r á c t e r , m a t i z ó su t ipo con 
B I L B A O , 19. — Pa r a el domingo se 
anuncia la i n a u g u r a c i ó n de lo= nuevos 
locales de una de las Catcquesis—la p r i n -
cipal—de la par roquia de San N i c o l á s . 
A este acto p r o m e f ' su asistencia el 
verdad a r t í s t i c a y t o t a l . M a r í a Isabel 
P a l l a r á s a c e r t ó con el ¡ont ido de su 
personaje. A r m a t d ió a l suya un dejo 
de plebeyez disonante, su t i po es de 
u n canalla , pero la cabal lerosidad exte-
r i o r d e b i ó ser perfecta . M u y bien Pas-
cuala Mesa. A l g a r a . Vargas , y M e t á s 
en un t ipo de cr iado m u y ble- hecho. 
A.MAGlMDflIGUfZ 
AlíMANTE 1080, 2. SEVILLA 
OCPOSirOS EN SEVIUA, CORDO-
BA. JEREZ, ZARAGOZA Y MADRID 
t e q u í s t i c a se dan clases de m ú s i c a pa-
ra los n i ñ o s y de corte y c o n f e c c i ó n 
pa ra n i ñ a s . A p a r t e de esto, cada tres 
a ñ o s , a los dos escolares m á s adelanta-
dos de la Catcquesis se les costea una 
beca para la car rera un ive r s i t a r i a que 
quieran seguir. L a nueva Catcquesis «'í 
modelo en su g é n e r o . 
Reunión de consiliarios 
J A E N , 19.—Se ha celebrado una re-
u n i ó n de consi l iar ios de las Juventudes 
C a t ó l i c a s de los pueblos de la provincia^ 
convocados por la U n i ó n Diocesana. Se 
es tudiaron diversos asuntos, en t re ellos 
el referente a la a c t u a c i ó n du ran te el 
presente a ñ o y el de l a r e o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a de Juventudes en r e l a c i ó n 
con la c o t i z a c i ó n a l C o m i t é e jecut ivo de 
la U n i ó n Diocesana y Consejo cen t r a l . 
don 
m a g n í f i c o y ha realizado u n progreso 
m u y notable . Ochenta J ocho alumnos 
t e n í a a l comenzar el a ñ o pasado; en 
el presente pasan de los ochocientos. I p res id ia el cons i l ia r io diocesano. 
E l s a l ó n de acte? e s t á montado con- j -vanc isco So l í s Pedrajas. 
forme a loa m á s modernos adelantos, _ 
y tiene capacidad paro m á s de m i l csco- • Academia nocturna gratuita 
lares. Componen el profesorado trece 
sacerdotes y numeroso personal cate L O G R O Ñ O . 19.—Esta noche han sido 
E l é x i t o f ué grande y caluroso. Hubo quis ta " a u x l í i a r ' T a ^ ^ los locales en los que se ins-
muchos aplausos y l lamadas , tantas . mente dotadas son veinte. Es m u y n o - | t a l a r á una academia g r a t u i t a noc tu rna 
que el s e ñ o r N a v a r r o se v ió en el casoltable el bzaar c a t e q u í s t i c o , asi como el 'de la Juven tud C a t ó l i c a femenina para 
de decir unas palabras de g r a t i t u d . | m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a i n t u i t i v a de! c a - ¡ e m p l e a d a s y obreras. L a i n a u g u r a c i ó n 
Jorge D E 7 A C U E V A teclsmo. A d e m á s de la e n s e ñ a n z a ca-'se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
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L A V I D A EN M A D R I D 
Chuletas sin hueso en 1860, d e s P u é s de l a b a t a l l a de W a d -
iRas, A l a r c ó n v i no a M a d r i d para acon-
U n d í a f r ío , con l lov izna persis tente Isejar se pusiera f i n a l a aven tu ra a f r i -
de aguanieve, nos hizo pensar en una 
jo rnada nu la en act ividades de toda cla-
se. Sin embargo, supimos a l echamos a 
l a calle que se h a b í a hundido u n t rozo 
de pasarela del V iaduc to en ru inas poco 
antes del amanecer. 
Y a en t rada la m a ñ a n a , s u r g i ó u n do-
ble asesinato en las A m é r i c a s del Ras-
t r o , que puso en c o n m o c i ó n a toda la 
ba r r i ada . 
Tales fue ron las p r imeras ocurrencias 
de u n s á b a d o que, por t a l , debiera de-
dicarse a l " j o r g o r í o " y la a l e g r í a . 
Por l a tarde, b ien guarecidos en loca-
les cerrados y confortables, sent imos pa-
sar las horas "como" quien oye l lover . 
Y entre dicharachos y controvers ias nos 
Expone c ó m o l a zona de nues t ro P ro -
tectorado no tiene las r iquezas mine -
ras de que se hablaba y , por el con t ra -
rio, es pobre y no t iene n i agua, lo 
que hace que sea u n s u e ñ o pensar pue-
dan encon t ra r cobijo en el la nuestros 
emigran tes y p r á c t i c a pa ra nues t r a i n -
dependencia. 
A s e g u r a que A f r i c a f ué s iempre pa-
r a E s p a ñ a una caja de Pandora , de la 
que sa l ie ron g r a n pa r t e de los males 
que padecemos, y pide que h á b i l e s go-
bernantes encuentren el medio de sus-
t i t u i r estas t i e r r a s po r a lgo m á s p r á c -
t ico . T e r m i n ó su conferencia diciendo 
que antes que ensanchar nuest ro solar, 
debemos pensar en elevarnos sobre él 
Junta del Patronato Naval 
E n l a ú l t i m a J u n t a celebrada por el 
enteramos de que los cabildeos pa ra dar P a t r o n a t o del Museo N a v a l , se a c o r d ó 
conceder becas de curs i l l i s t a s a los c i m a a la r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l s i -
g u i e r o n su curso n o r m a l con vistas a 
i nmed ia to desenlace. 
A p u n t e m o s as imismo unos Consejos de 
g u e r r a en l a P r i s i ó n Celular , y las i n -
evi tables novedades teat ra les con estre-
nos inc lus ive . 
* * * 
Dicen los empresar ios que la l l u v i a be-
neficia a l a i n d u s t r i a t e a t r a l . H a s t a cier-
t o punto. . . 
Anoche no p a r e c í a noche de s á b a d o . 
L a l l u v i a "se p a s ó " de pe r t inaz y f r í a . 
s e ñ o r e s S á n c h e z V e n t u r a , de l a U n i -
vers idad de Zaragoza ; Otero, de l a 
Escuela de Ingenieros Navales , y Cas-
tedo, de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l . 
Se d ió cuenta que en l a i n a u g u r a c i ó n 
del curso, que se c e l e b r a r á e l d í a 22, 
u s a r á n de l a pa l ab ra el s e ñ o r N o v o y 
el doctor M a r a ñ ó n . Se a c o r d ó t a m b i é n 
adherirse a l a c o n m e m o r a c i ó n del cen-
tenar io de Lope de Vega, y edi tar , con 
este m o t i v o , « L a D r a g o m t e a » , j u n t o 
con u n ju i c io c r í t i c o del vocabular io 
m a r í t i m o empleado en ella. Este t r a -
bajo se ha encomendado a los s e ñ o r e s 
I b á ñ e z de Aldecoa y Gu i l l én , y el p r ó 
I logo, a l presidente del Pa t rona to , doc-
re t r ayendo considerablemente a l p ú b l i c o t o r M a r a ñ ó n . A s i m i s m o se a c o r d ó l a 
h a b i t u a l de los e s p e c t á c u l o s . Y cuando 
h a c í a l a m e d í a noche s e r e n ó s e el t i e m -
po, surgiendo l a l una l lena, y a era tarde. 
L a gente, en su m a y o r í a , se h a b í a que-
dado en cas i ta a l ab r igo del brasero, del 
r ad iador o del "chubeski" , como u n m i é r -
coles cualquiera . ¡Ah! . . . Y a l a r r u l l o de 
l a " rad io" , que con las medidas toma-
das por el Gobierno, v a a conver t i r se en 
j a m ó n serrano. Como que vamos a que-
d a m o s todos en nuestros gabinetes, s in 
poner u n pie en l a calle n i por equivoca-
c i ó n . A l t a v o z a todo t r a p o y d i v e r s i ó n 
c o n t i n u a como en los suspendidos bailes 
de Pr ice . 
A h í es nada. R e c í t a l e s , conciertos, ó p e -
r a , comedia, rev is ta , cante... y nada de 
anuncios. ¡ A casita, a casi ta! 
Porque l a " r a d í o " s in anuncios es co-
m o una chule ta s in hueso. ¡ T o d o ma-
g r o ! — O O R B A C H I N . 
Sesión de la Academia 
r eape r tu r a del Museo, po r estar t e r m í 
nadas las obras que en él se h a n he-
cho. P o r ú l t i m o l a J u n t a a p r o b ó el 
nuevo c a t á l o g o g u í a . 
Visitas de arte a las colec-
el Estrecho, del A t l á n t i c o a l Med i t e -
r r á n e o . Po r todo el cont inente soplan 
los v ientos del N o r t e , con l l uv i a s por 
el Sur y Oeste de F ranc ia , y nieblas 
por A l e m a n i a . 
Por E s p a ñ a h a l lov ido l i ge ramen te 
por el C a n t á b r i c o , C a t a l u ñ a , L e v a n t e 
Oeste de A n d a l u c í a , Baleares y l l o v i z -
nas y nevadas por l a meseta cen t r a l . 
Los vientos dominan del Noreste , y que-
da el cielo cubier to o casi cub ie r to por 
todas las regiones. L a t e m p e r a t u r a ha 
var iado poco en r e l a c i ó n a ayer . 
T e m p e r a t u r a s . — L a C o r u ñ a , 7 m í n i -
ma ; Sant iago, 10 m á x i m a y 1 m í n i m a ; 
Pontevedra , 12 y 5; V igo , 15 y 5; Oren-
se, 9 y 0; Gi jón , 8 y 6; Oviedo, 7 y 
3; Santander, 7 y 6; San S e b a s t i á n , 
7 y 3; Zamora , 6 y 0; Palencia, 4 y 
1; Burgos , 1 y 1 ; Soria, 3 y 1 ; V a -
l ladol id , 6 y 0; Salamanca, 5 y 3; A v i -
la, 1 y 7; Segovia, 4 y 7; N a v a c e r r a -
da, 0 y 8; M a d r i d , 4 y 0; Toledo, 6 y 
2; Guadalajara , 5 y 2; Cuenca, 6 y 0; 
Ciudad Real , 7 y 4 ; Albace te , 6 y 0; 
C á c e r e s , 8 y 5; Badajoz, 10 y 3; V i -
t o r i a , 4 y 1 ; L o g r o ñ o , 6 y 1 ; Pamplo -
na, 4 y 0; Huesca, 7 y 1; Zaragoza, 3 
m í n i m a ; Gerona, 4 m í n i m a ; Barce lona , 
13 y 9; Ta r r agona , 12 y 6; Tor tosa , 4 
m í n i m a ; Terue l , 3 y 3; C a s t e l l ó n , 11 
y 5; Valencia , 10 y 5; A l i c a n t e , 13 y 
7; M u r c i a , 10 y 3; Sevil la , 15 y 1 ; C ó r -
doba, 2 m í n i m a ; J a é n , 9 y 5; Baeza, 
7 y 1 ; Granada, 11 y 1 ; H u e l v a , 14 y 
3; San Fernando, 4 m í n i m a ; A l g e c í r a s , 
15 y 5; M á l a g a , 18 y 6; A l m e r í a , 12 y 
9; P a l m a de M a l l o r c a , 3 m í n i m a ; Santa 
C r u z de Teneri fe , 16 m í n i m a ; M e l i l l a , 
7 m í n i m a . 
L l u v i a recogida. — Gi jón , 9 m i l í m e -
t ros ; Santander, 3 ,1 ; V a l l a d o l í d , 0,5; 
Navacer rada , 14; M a d r i d , 4; Toledo, 3; 
¡ Z a r a g o z a , 4; Gerona, 2; Tor tosa , 12; 
¡ T e r u e l , 8; C a s t e l l ó n , 32; Valenc ia , 32; 
¡ M u r c i a , 7; J a é n , 4; Granada, 1,4; A l -
g e c í r a s , 1 ; M á l a g a , 4; A l m e r í a , 8; P a l -
m a de M a l l o r c a , 3. 
Para hoy 
HA COMENZADO EL DERRIBO DE LA PLAZA ANTIGUA 
Ocupa una superficie de treinta y un mil metros 
cuadrados, costó su construcción siete millones 
de reales y fué inaugurada el 4 de septiembre 
de 1874 con una corrida, en la que intervinieron, 
entre otros, Bocanegra, Legartijo y Frascuelo 
La primera ovación que resonó en ella fué tri-
butada al aparecer en el ruedo el primer toro. 
Su ruedo tenía un diámetro de sesenta metros, 
lo mismo que la Plaza a la que sustituyó y lo 
mismo que la inaugurada recientemente 
La vida de la Plaza ha transcurrido entre dos f a e n a s malas 
;Se a c a b ó la plaza bon i t a ! A h o r a va 
de veras. Y a la c a r p i n t e r í a ha comen-
zado a desguazar el v ie jo circo t a u r i n o 
m a d r i l e ñ o y en seguida l a p ique ta im-
la Maes t ranza , es q u i z á demasiado es-
t r iden te con su redondel cuajado de sol. 
E l p romedio luminoso de l a p laza que 
se e s t á demoliendo es l a a l e g r í a t a u -
placable a t a c a r á l a airosa f á b r i c a m u - r i ñ a que hemos perdido pa ra s iempre. 
d é j a r has ta r educ i r l a a una planic ie , ne-
cesaria pa ra inmedia tos fines comercia-
les. 
Y a no veremos m á s en su b e l l í s i m o 
rec in to esa n o t a v i b r a n t e y m u l t i c o l o r 
que es una co r r i da de toros. Y a no t em-
b l a r á n sus c imientos en las tardes de 
Es l a p laza v ie ja u n p o l í g o n o de 60 
lados y 14.094 met ros cuadrados de su-
perf ic ie . Con los terrenos anejos .ac-
cesos, oficinas, cap i l l a , sala de toreros , 
c a r n i c e r í a , c l í n i c a de u rgenc ia ) l l ega 
a l a t o t a l i d a d de 31.055. E l te r reno en 
que e s t á cons t ru ida p e r t e n e c í a a l f a -
Los tendidos, de p i ed ra g r a n í t i c a , 
constan de catorce escalones, y el d i á -
m e t r o del ruedo es de sesenta metros , 
como e ra el de la p laza a n t i q u í s i m a , 
como es el de l a p laza f l aman te . 
c ía , se e n c e r r ó en los corrales ganado 
de Veragua , Es teban H e r n á n d e z , Puen-
te y L ó p e z , N ú ñ e z de Prado, Anas tas io 
M a r t i n , M i u r a y L ó p e z N a v a r r o . 
L a g a r t i j o y Frascuelo oyeron aplau-
sos; no a s í Bocanegra , V i í l a v e r d e y 
Mach io , que es tuv ie ron bastante me-
dianos, C u r r í t o y Ch ico r ro "se t apa ron" 
con e l estoque. 
Se l i d i a r o n en noveno y d é c i m o luga r 
dos toros de g rac ia . 
E l p r i m e r to ro co r r ido en l a plaza 
que describimos fué " T o r i m o " , de l a va-
cada ducal de Veragua , berrendo en ne-
gro , bot inero y de t a n fastuoso t r a p í o , 
que l a plaza entera hubo de ovacionar-
le a l sa l i r a l redondel. 
Quede, pues, sentado que l a p r i m e r a 
o v a c i ó n que s o n ó en l a p laza se la l l evó 
u n to ro . 
E l p r i m e r capotazo lo t i r ó el espa-
da V i í l a v e r d e . 
L a p r i m e r a v a r a l a c l a v ó el "Chu-
c h i " . L a p r i m e r a c a í d a l a s u f r i ó el 
p iquero Paco C a l d e r ó n , real izando e l 
p r i m e r qu i t e de compromiso en t a l 
c a í d a el m a t a d o r M a c h i o por eol io . 
L a capacidad t o t a l del ed i f ic io—que | M a r i a n o A n t ó n co locó , ent re jus tos 
era de 12.420 espectadores, d i s t r ibu idos aplausos, el p r i m e r p a r de bander i l las , 
en 6.830 asientos de tendidos, 3.700 g r a - N o le o c u r r i ó lo m i s m o a l espada 
das, 1.070 andanadas y 820 palcos—, Bocanegra , que, a l r ea l i za r l a p r i m a r a 
s u f r i ó posteriores modif icaciones por ; faena de m u l e t a en e l flamante redon-
obras sucesivas, contando en sus ú l t i - ; d e l , anduvo indeciso y desgraciado, de-
j ando acto seguido pa ra recuerdo eter-
I no en los anales del toreo, l a p r i m e r a 
estocada, e c h á n d o s e fuera , a la rgando y 
t a n a travesada, que l a p u n t a del p i n -
Deontológica 
E n l a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a con t i -
n u ó l a d i s c u s i ó n de l a ponencia presen-
t a d a por el doc tor don L u i s Soler, « M e -
dios de progresar en l a m o r a l profe-
sional*. 
E l doctor L ó p e z P é r e z d e s t a c ó la i n -
m o r a l i d a d de determinadas especialida-
des f a r m a c é u t i c a s , por las que se co-
b r a n unos precios exorbi tantes , sola-
mente po r el hecho de estar envasadas 
y patentadas. 
A c o n t i n u a c i ó n el doctor V a l l e j o N á -
Jera hace una l l a m a d a a los m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s p a r a que resur ja esa m o r a l 
t r a d i c i o n a l de los m é d i c o s e s p a ñ o l e s de 
o t ras é p o c a s . F u é t an to nues t ro pres-
t i g i o que se recogieron sus normas 
d e o n t o l ó g i c a s en A l e m a n i a , p a r a ser 
d i fundidas po r el mundo. 
H a b l a sobre el m é d i c o de f a m i l i a , 
que es el amigo , el consejero, que lo 
m i s m o receta u n jarabe, que t e rc ia en 
e l d isgusto f a m i l i a r , l a boda de l a h i j a 
o l a e l e c c i ó n de ca r re ra por los hijos. 
D e j a este t e m a t a n sugestivo abier to 
a l a d i s c u s i ó n , pa ra f o m e n t a r este as-
pecto t a n s i m p á t i c o y beneficioso para 
l a sociedad. 
E l doctor R u i z I b a r r a se ref iere a la 
f a l t a de v o c a c i ó n en los profesionales 
de l a Medic ina . Debie ra hacerse u n no-
v ic iado p a r a a d q u i r i r esa fe t a n nece-
sar ia a l m é d i c o . E x a l t a l a a c t u a c i ó n del 
m é d i c o de f a m i l i a y dice que hay que 
m a r c a r con le t ras de oro l a fecha en 
que les d i r i g i ó l a pa l ab ra el doctor 
L u i s Soler, porque es el p r o t o t i p o de 
u n a v i d a in tensa y l a r g a dedicada a l 
t r aba jo profesional digno. 
E l doc tor L ó p e z D ó r i g a recalca c ó m o 
e l exceso de m é d i c o s puede ser causa de 
a lgunas inmoral idades que se observan 
en el ejercicio profesional . 
E l presidente de l a Academia , doc-
t o r Z ú ñ í g a Cern ido , exc i t a a los m é -
dicos, f a r m a c é u t i c o s y o d o n t ó l o g o s ha-
c í a el ejercicio profesional dentro de 
las normas cr is t ianas . Se e s t á elabo-
rando u n C ó d i g o de D e o n t o l o g í a m é d i -
ca, que t iene una enorme trascenden-
cia. Y de nues t ra per fec ta u n i ó n sur-
g i r á a lgo m u y grande dentro de las 
profesiones sani tar ias . 
Tercera conferencia del 
ciones particulares 
Los a lumnos del curs i l lo organizado 
por el C o m i t é de A r t e de los E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s , h a n v i s i t ado ú l t i m a m e n t e 
l a casa del m a r q u é s de Dos Fuentes, 
Los curs i l l i s tas t u v i e r o n opor tun idad 
de a d m i r a r una val iosa co l ecc ión de t a 
pices persas, flamencos y chinos, y l i en 
zos debidos a T iz iano , M u r i l l o , S á n c h e z 
Coello, Madrazo , E s q u í v e l , Tejada, Qu in 
t a n í l l a , etc. 
T a m b i é n a d m i r a r o n muebles ant iguos, 
a rmas , esculturas, grabados, l á m p a r a s , 
arquetas, b a r g u e ñ o s y ot ros objetos. 
E l m a r q u é s de Dos Fuentes y su her-
mana , l a s e ñ o r i t a Casi lda A n t ó n del O I 
met , dedicaron a lgunas de sus produc 
clones j u r í d i c a s y l i t e ra r i a s , respect iva 
mente , a los curs i l l i s tas , a quienes ob 
s e q u í a r o n con una copa de champagne 
''El problema social en 
las minas" 
E n el s a l ó n A z c á r a t e , de l a Escuela 
Social, en el m i n i s t e r i o del Traba jo , 
p r o n u n c i ó ayer una conferencia sobre 
el t e m a " E l p rob lema social en las m í 
ñ a s " don V i c t o r i a n o C a s t a ñ o , an t i guo 
a lumno de l a Escuela. H i z o una expo 
s i c í ó n h i s t ó r i c a de l a m i n e r í a en el m u n -
do y, p a r t i c u l a r m e n t e , en E s p a ñ a . Se 
r e f i r i ó a l a p r o d u c c i ó n m i n e r a ac tua l 
e s p a ñ o l a , y a l a l u d i r a H u e l v a d i jo que 
tenemos u n m i n e r a l , la p i r i t a , cuyos 
yac imien tos son los m á s impor t an t e s 
del mundo . E l 60 po r 100 de l a p ro -
d u c c i ó n m u n d i a l corresponde a H u e l -
va ; sigue el J a p ó n , y d e t r á s Noruega . 
T e r m i n ó diciendo que l a labor de to-
dos los que as is tan a l a Escuela Social, 
pertenezcan á la i d e o l o g í a que sea, de-
be ser l a de conseguir u n g r a n acer-
camien to entre el t r aba jo y el cap i t a l . 
Diplomas a alumnos de 
catequesis 
E s t a m a ñ a n a , a las once, el s e ñ o r 
Obispo de la d i ó c e s i s p r o c e d e r á a la 
d i s t r i b u c i ó n de d ip lomas a los a lumnos 
y a lumnas de la Escuela de Catequis-
tas. E l acto se c e l e b r a r á en e l Cine de 
la Opera. 
La poesía en la escuela 
E n l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e -
tras, y con l a as is tencia del m i n i s t r o 
de E l Salvador, p r o n u n c i ó aye r una 
conferencia sobre « L a c u l t u r a r í t m i c a 
en la e n s e ñ a n z a > , l a delegada of ic ia l 
de aquel p a í s , d o ñ a A l i c i a L a r d é de 
V e n t u r í n o . 
L a i l u s t r e esc r i to ra a f i r m ó que la 
p o e s í a debiera se incorporada a la es-
cuela, p a r a p rovocar reacciones de ca-
r á c t e r m o r a l en los educandos, y est i-
m u l a r la f o r m a c i ó n e sp i r i t ua l de las 
generaciones fu tu ra s . 
U n o de los mejores medios—dijo—de 
estrechar l a f r a t e r n i d a d entre los pue-
blos es can t a r l a na tu ra leza y su i n -
fluencia sobre los habi tan tes . 
F i n a l i z ó el acto l a p e q u e ñ a poetisa 
chi lena A l í c i t a , h i j a de l a conferencis-
ta, que r e c i t ó v a r í a s p o e s í a s . 
Fiesta en el Reformatorio 
Academia de Ciencias Morales y Pol í -
t icas (Plaza de l a V i l l a , 2).—6,30 t., toma 
de p o s e s i ó n del nuevo a c a d é m i c o de nú-
mero don A n t o n i o Zozaya. 
Casa de Cuenca (Huer tas , 13).—4 a 
7 t., e l ecc ión de Jun t a d i rec t iva . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M . G u i n a r d : "Robes-
pierre y sus amlg-os". 
Para mañana 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Esparte-
ros, 9).—7 t., s e s i ó n púb l i ca . 
Hosp i t a l Cent ra l de la Cruz Roja.— 
10 m., cuar ta l ecc ión del curso de elec-
t r o c a r d i o g r a f í a . 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
6,45 y 7,30 t . : don M á x i m o Y u r r a m e n d i 
y don J o s é G. Goldaraz, respectivamen-
te, T e o l o g í a d o g m á t i c a y A p o l o g é t i c a . 
Sociedad Geográ f i ca Nac iona l (León, 
21).—6,30 t , don Rober to L e v i l l i e r : "Pre-
visiones y creaciones castellanas en la 
A r g e n t i n a (1550-1580)". 
Otras notas 
L a c l á s i c a "calesa de los 
toreros" , que t an ta s veces 
a l b o r o t ó la cal le de A l c a l á 
— g r i t o s de chicos y s info-
n í a s de cascabeles—, c a m i -
no del coso cuyo de r r ibo ha 
comeir / j ido, y que u n d í a 
c e d i ó el puesto a l poco t o -
r e r i l "cuaren ta cabal los". 
( F o t o Vandel . ) 
Consulado de Cuba. — Las oficinas del 
Consulado de Cuba han sido trasladadas 
a la calle de Pozas, n ú m e r o 18. 
Diabét icos . P a n de almendra Santiveri. 
C A S A B R I G I D A 
R O B E S — M A N T E A U X 
Carrera San Jerón imo , 87. Te l é fono 23671. 
L i q u i d a sus modelos de inv ie rno . 
entusiasmo tumul tuoso , bajo l a t e n s i ó n 
nerviosa de mi les de corazones enarde-
cidos. Y a no m a r c a r á el sol en la can-
dente arena de esta plaza esa l í n e a ar-
moniosa de sombra y de luz que era el 
secreto de su encanto indiscut ib le . 
L a Plaza M o n u m e n t a l , r e c i é n estrena-
da, es t r i s t e con su ruedo l leno de som 
bra, como su a n t í p o d a , la sevi l lana de 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
( S á b a d o 19 de enero de 1935) 
L o s escamoteos del i m p u n i s m o susci-
t a n el comen ta r io de " A B C " . H a b l a de 
c r i m e n de las t res muchachas y del g u a r 
d í a quemado v i v o : "Pero de estos dos su-
cesos salvajes es i n ú t i l que se busque 
la m e n o r re ferenc ia en l a Prensa izquier -
dis ta . Como h a b í a m o s quedado en que 
du ran t e l a r e v o l u c i ó n los mineros se con-
duje ron humanamente , s in p e r p e t r a r nin-
g u n a i n f amia , no es cosa de r e c t i f i c a r l o 
ahora. A s í , con este escamoteo descara-
do, se e v i t a e l comen ta r io del l ec to r ; 
c laro que a costa de u n a compl i c idad m o -
ra l , que no o t r a cosa es el encubr imien -
to consciente y s i s t e m á t i c o . " 
E l S o l " se ocupa de l a defensa nacio-
n a l : " L a l l a m a d a p o l í t i c a del M e d í t e r r á . 
neo, a cuyas real idades no puede pe rma-
necer ind i fe ren te E s p a ñ a , parece que h a 
despertado la a t e n c i ó n del Gobierno so-
bre las condiciones defensivas de nues-
t r a costa o r i e n t a l . Sean é s t a s las que 
fueren, y aunque no sean t a n deficientes 
como a lgunos suponen, lo necesario es 
que se hagan Inmejorables . A l menos en 
lo que cabe den t ro de nues t r a capacidad 
e c o n ó m i c a . Y no só lo en l a costa l evan-
t ina , s ino en todo el t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
Porque a todo é l a f e c t a r í a n las conse-
cuencias de u n conf l i c to b é l i c o que, aun -
que se iniciase en e l M e d i t e r r á n e o , no 
t a r d a r í a en general izarse a t oda Espa-
ñ a . Conf l ic to , s i no probable, d igno s iem-
pre de no echar en o lv ido . " 
" D i a r i o de M a d r i d " hab la del comenta-
r ío de " L ' E r e N o u v e l l e " sobre las ne-
gociaciones hispanofrancesas: "De todos 
modos no deja de ser pe regr ino que nos 
de Monipod io , en el Palacio de l a Ge-
n e r a l i d a d » . 
« Y a » t r a t a de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a : 
« V a n t r anscu r r idos alrededor de cua-
t r o meses d e s p u é s de l a r e v o l u c i ó n de 
oc tubre ; E s p a ñ a necesita conocer en 
seguida c u á l es la ca r t a de su juego ; 
porque el adversar io , el enemigo de la 
n a c i ó n y de l a c iv i l i zac ión , ext iende y a 
sus naipes y p repa ra las j u g a r r e t a s de 
su ba ra ja de t a h ú r con suerte. ¿ A q u é 
ca r t a nos quedaremos? Desde luego, 
nuest ro juego l i m p i o demanda agi l idad , 
es tabi l idad y j u s t i c i a en el manejo del 
Estado. Y , sobre todo, ef ic iencia en la 
pr isa . M á s de dos semanas p a r a una 
r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l , en l a que 
todos coincidimos, resu l tan demasiado. 
Son u n m a l e jemplo de tardanza, cuan-
do t a m b i é n en C a t a l u ñ a el gobernador 
general no t e r m i n a tampoco po r ha-
l l a r l a f ó r m u l a » . 
"Hera ldo de M a d r i d " y " L a N a c i ó n " 
comentan e l t e m a e lec tora l . 
" H e r a l d o " hab la de "ven ta jas" : 
" N o se nos objete que nos ponemos 
el parche antes de que nos salga el 
g rano . P a r a nosotros, la dolencia, el 
males tar , es y a u n hecho consumado 
y lo c i f ramos en esa ven t a j a a favor 
de los pa r t idos gubernamentales a que 
acabamos de r e f e r imos . Sobre todo, 
sea cual fuere e l resul tado de las elec-
ciones, s iempre las fuerzas p o l í t i c a s no 
representadas a h o r a en e l Gobierno 
t e n d r á n a lgo que obje tar : s i no ganan, 
que fueron a l a lucha con el per ju ic io 
evidente de un la rgo p e r í o d o preelec-j 
t o r a l con g a r a n t í a s ciudadanas s u s p e n - ¡ 
d idas; y , en caso con t ra r io , que su 
moso banquero don J o s é de Salamanca, 
quien los p e r m u t ó p o r los que entonces 
ocupaba l a a n t i q u í s i m a plaza de toros 
de l a Pue r t a de A l c a l á . 
Sa lamanca t r a s p a s ó el asunto a don 
M a n u e l Salvador L ó p e z , que f u é q u i é n 
e n c a r g ó de l a c o n s t r u c c i ó n del elegan-
te c i rco t a u r i n o a los a rqui tec tos don 
E m i l i o R o d r í g u e z A y u s o y don Lorenzo 
A l v a r e z Capra. 
L a obra d u r ó i oco m á s de u n a ñ o , y 
tuvo de coste siete mi l lones de reales, 
que era con lo que se contaba a l a sa-
zón . 
Doscientos t r e i n t a y cua t ro arcos de 
he r r adu ra de doble a j imez se cuentan 
en sus exter iores m u r o s de l a d r i l l o 
rojo , de p u r í s i m a s l í n e a s . 
E l aro i n t e r i o r e s t á fo rmado po r dos-
cientas t r e i n t a y nueve columnas de 
fund i c ión , de est i lo á r a b e , d i s t r ibu idas 
en dos pisos de gradas y andanadas. 
mos t iempos con un m i l l a r m á s de lo-
c a l í d á d e s . 
C e l e b r ó s e l a co r r i da i n a u g u r a l de la 
plaza que ahora se acaba, en l a tarde 
del 4 de sept iembre de 1874. 
F u é l luv ioso el d í a del estreno, lo 
que no r e s t ó a n i m a c i ó n a l g r a n aconte-
c imien to t a u r i n o . Todo M a d r i d , desde 
la a r i s toc rac ia a l estado l lano, o c u p ó 
el alegre g rader io con s ingu la r albo-, 
rozo. 
Ocupado el palco de honor por el Re-
gente, genera l Serrano, por el presi-
dente del Consejo s e ñ o r Sagasta, y to-
dos los m in i s t r o s , d ió la s e ñ a l de des-
pejo el alcalde de M a d r i d , m a r q u é s de 
Sardoal , haciendo el desfile las cuadr i -
llas, capitaneadas po r los matadores 
Bocanegra, L a g a r t i j o , C u r r i t o , Frascue-
lo, V i í l a v e r d e , Chicor ro , M a c h i o y V a l -
demoro. 
Pa ra la f iesta, que fué de beneficen-
cho s a l í a a la res por u n brazuelo. 
L a p r i m e r a vo l t e re ta se l a 11 ¿vó en 
esta p r i m e r a c o r r i d a e l g r a n L a g a r t i j o , 
a l i n t e n t a r cor re r a l t o r o que r o m p i ó 
p laza ; r e s u l t ó mi l ag rosamen te ileso. 
L a p r i m e r a cogida, es decir , con cor-
nada, t u v o l u g a r ve in te d í a s d e s p u é s , 
en 24 de sept iembre de 1874, en que el 
t o r o <.Cachucho», de Veragua , h i r i ó a l 
m a t a d o r M a n u e l H e r m o s í l l a . 
Ocho meses d e s p u é s « i l u t ó s e l a p l a -
za con l a p r i m e r a cogida de muer t e . 
F u é el d í a t r i s t e , el 23 de mayo d^ 
1875, en que el t o r o « C h o c e r o » , de M i u -
ra , s e g ó l a j j i g u l a r de una cornada a l 
bander i l lero valenciano L l u s í o , a l sa l i r 
de c lavar u n pa r de rehi le tes . 
A b i e r t o el c i rco en lo m á s granado de 
la competencia b r i l l a n t e de L a g a r t i j o y 
Frascuelo, r e c o g i ó su r ec in to el c l amor 
que saludaba a d ia r io las h a z a ñ a s de los 
dos colosos. 
Luego fué l a a p a r i c i ó n de M a z z a n t i n l , 
con sus ro tundas estocadas, y l a r a d i a n -
te apoteosis de G u e r r í t a , pon su fabulo-
sa p l en i t ud to re ra , Ip que g u a r d ó la her-
mosa plaza entre sus muros como joyas 
inapreciables del tesoro t a u r o m á q u i c o . 
Pero el a r t e s e g u í a su curso, y en su 
candente arena se cua ja ron las h a z a ñ a s 
del Espar te ro y de Rever te , y de B o m b a 
y el A l g a b e ñ o , y de Fuentes y de B o m -
b i ta y de Machaqu i to , cu lminando todos 
los valores en esa suma de todos los es-
t i los y todas las audacias que es la pa-
re ja insigne de Josel i to y de Be lmonte . 
La última corrida 
A los sesenta a ñ o s , u n mes y diez d í a s 
de su m a u g u r a c i ó n l u c i ó la plaza gua -
pa su bandera por ú l t i m a vez. F u é l a 
ta rde del 14 de oc tubre de 1934. No hay 
que descr ibir detalles, que e s t á n en la 
m e m o r i a de todos. 
A n t o n i o C a ñ e r o r e j o n e ó dos novi l los , 
de M a r t i n M a r t í n M a r t í n , siendo her ido 
el j ine te y la jaca . 
M a r c i a l La landa , Cagancho y R a i a e l 
V e g a de los Reyes, despacharon reses de 
Trespalacios. 
Como en la c o r r i d a i n a u g u r a l del 74, 
hubo en é s t a del 34 u n to ro de g rac ia , 
que e s t o q u e ó M a r c i a l , m u y mediana-
mente. 
He a q u í c ó m o , en t re dos faenas malas , 
l a p r i m e r a y la ú l t i m a , se d e s l i z ó en la 
plaza bon i t a lo m á s grande de los ana-
les t a u r ó m a c o s , lo que, seguramente, no 
volveremos a ver, dado el der ro te ro ca-
lami toso de l a fiesta. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
• 
doctor f evillier 
de Carabanchel 
E n e l R e f o r m a t o r i o de Menores, de 
Carabanchel , se h a celebrado u n a vela-
da, homenaje de los educadores y a l u m -
nos del m i s m o a l Consejo Super ior de 
P r o t e c c i ó n de Menores. 
U n numeroso g r u p o de acogidos re-
p r e s e n t ó la zarzuela "Neba l o e l pas tor 
de B e l é n " . E n los entreactos el o r f e ó n 
M a ñ a n a , lunes, don Rober to Lev i l l i e r , 
m i n i s t r o de l a A r g e n t i n a en Polonia 
d a r á en l a Sociedad G e o g r á f i c a Nac io-
na l su te rcera conferencia del ciclo " A s -
pectos de l a obra c iv i l i zadora de Espa-
ñ a en A m é r i c a " , desarrol lando el te 
m a "Previs iones y creaciones castella-
nas en l a A r g e n t i n a . 1550-1580". L a 
conferencia se i l u s t r a r á con Proyecc io- | in te rpre t6 Varias canciones regionales. 
|ies- I A s i s t i ó numeroso p ú b l i c o en el que fi-
"Armando Guerra" habla gUraba el padre Ildefonso, M a r í a del 
Val ldeuxo, genera l de los Terc ia r ios Ca-
puchinos, a cuyo cargo e s t á e l Refor-
m a t o r i o ; una r e p r e s e n t a c i ó n del Conse-
j o Superior, in t eg rada por los s e ñ o r e s 
V a l e n t í n Gamazo, A l a r c ó n , G ó m e z Ca-
no San M a r t í n y Sant iago C a s t í e l l a ; las 
autor idades e c l e s i á s t i c a s y judic ia les de 
Carabanchel Bajo , y la m i n o r í a popular 
a g r a r i a de aquel A y u n t a m i e n t o . 
E l Consejo o b s e q u i ó a los menores 
con una mer ienda ex t r ao rd ina r i a . 
El estado sanitario en la 
S ™ * . ! ^ ^ este o b s t á c u l o , hub ie ra s i Prensa de u n p a r t i d o que den t ro de l a 
p o l í t i c a f rancesa representa l a tenden-
cia a i r adamente opuesta a los c o n t i n -
gentes y a toda clase de r eg lamen tac io -
nes a n t i l í b e r a l e s del comerc io i n t e m a c i o -
do mucho m a y o r . " 
Y " L a N a c i ó n " escribe: 
" L a V o z " de anoche d e c í a que los 
republicanos de izquierda no I r á n a las 
sobre Marruecos 
E n los locales del P a r t i d o A g r a r i o 
e s p a ñ o l , el genera l M a r t i n L l ó r e n t e 
« A r m a n d o Guerra*, dió su anunciada 
conferencia sobre «El p rob lema de M a -
r ruecosf . 
Expone c ó m o en el s ig lo X V I hubie-
r a sido u n ac ier to con t inua r la obra 
de la reconquis ta como d i s p o n í a el tes-
t amen to de Isabel la C a t ó l i c a . A c i e r t o 
hubie ra sido t a m b i é n — d i c e — q u e Espa-
ñ a , una vez que p e r d i ó g r a n par te de 
su i m p e r i o colonia l a p r inc ip ios dRl 
pasado siglo, hubiera pensado en con-
t i n u a r avanzando hacia e l Sur; p^ro 
el descubr imiento de A m é r i c a , por un 
lado, y las luchas en Europa , der iva-
r o n nues t ra a t e n c i ó n lejos de A f r i c a . 
An te s que ejecutar el tes tamento de 
Isabel la C a t ó l i c a — a g r e g a — p e n s a m o s 
en diversas ocasiones, en 1791, 1811. 
1820 y 1839, en vender a l S u l t á n nues-
t ras posiciones de A f r i c a . A d e m á s , las 
guer ras c ivi les y coloniales del pasado 
s iglo con t r ibuye ron a que d i é r a m o s de 
lado l a idea de seguir hasta el A t l a s , 
que a c o n s e j ó C á n o v a s del Cast i l lo . As í , 
última semana 
L a ú l t i m a semana se h a ca rac te r i -
zado, s e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , por la 
f recuencia de las afecciones agudas de 
las v í a s respi ra tor ias , las r e u m á t i c a s 
y las anexiales. Los casos t i foideos me-
j o r a n . E n los n i ñ o s abundan t a m b i é n 
los procesos catarra les y las adenopa-
lias t r á q u e o b r o n q u i a l e s . 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — E s t á n e s t a c í o n a r i a s i 
las presiones altas, m ien t r a s p e q u e ñ o s 
centros de presiones d é b i l e s pasan, por 
na l . T a m a ñ a incongruenc ia b a s t a r í a y a ' p r ó x i m a s elecciones munic ipa les . Es , 
pa ra hacemos sospechar que no abusan' n a t u r a l y l óg i co que ese acuerdo lo 
de l a smcer idad quienes p re tenden a s u s - ¡ m a n t e n & a n a todo trance. Porque a los 
t a r en este caso a E s p a ñ a , y que puede' republ icanos de Izquierda no les con-
per fec tamente acontecer que, como de- viene, de n i n g ú n modo, hacer u n ba-1 
cimos antes, las fierezas de " L ' E r e N o u - lance e lec tora l . ¿ C ó m o v a n a recon-! 
ve l le" no re f le jen l a í n t i m a a c t i t u d de ta rse? Los republicanos de Izquierda1 
los gobernantes franceses." f o r m a n cua t ro docenas de lacayos de l 
Soluciones p o l í t i c a s de " E l L i b e r a l " : 
"Las c i rcuns tancias no aconsejan gobier-
nos derechis tas n i Izquierdis tas , sino u n 
Gobierno de a l t u r a ; u n Gobierno nac iona l 
con las p r i m e r a s f i gu ra s republ icanas de 
la derecha, del cen t ro y de la izquierda , 
pa ra l l e v a r a puer fo seguro el r é g i m e n , 
pa ra pac i f i ca r e l p a í s , p a r a consol idar l a 
R e p ú b l i c a . " 
E l pe r iod iqu in conocido por " E l boto-
nes de M o s c ú " exc lama: " L a leyenda 
negra es l a a u t é n t i c a h i s t o r i a de Es -
p a ñ a . " 
H a b l a « I n f o r m a c i o n e s » de C a t a l u ñ a 
bajo la Esquerra . « P o r q u e c o n o c í a m o s 
los antecedentes de aquellos p o l í t i c o s 
—escribe—, u n d í a y o t r o Ins is t imos 
opor tunamente sobre el riesgo g r a v í -
s imo que s u p o n í a su a c t u a c i ó n para 
C a t a l u ñ a y p a r a todo el pais. E l t i e m -
po nos v ino a dar l a r a z ó n . N o es m u -
cho pedi r que se haga j u s t i c i a en el 
asunto. Y que quede bien a l descubier-
to toda la t r a m a de esa t u r b i a novela 
picaresca, cuyos c a p í t u l o s pr inc ipa les 
se v i v i e r o n como en u n nuevo pa t io 
social ismo, que mien t r a s permanezcan 
a l m a r g e n de las urnas pueden i r t i -
rando y explo tando e l e q u í v o c o . Cuan-
do se sepa que C o r d ó n O r d á s no pue-
de s a l i r d ipu t ado por n inguna pa r t e ; 
que M a r t í n e z B a r r i o no l o g r a r á , por 
las buenas, u n acta por Sevi l la ; que 
L a r a p o d r á sa l i r merced a la f icc ión de 
u n pacto absurdo con los le r rouxis tas , 
y que a M a n u e l Azaf ia t e n d r á que re-
cogerlo, s i lo recoge, l a ca r idad del se-
pa r a t i smo ; cuando se sepa, decimos, 
todo eso que es verdad, ¿ c ó m o presu-
m i r á n de fuerza y de a r r a i g o en la o p i -
n i ó n p ú b l i c a ? " 
Y « L a E p o c a » t r a t a de l a c a m p a ñ a 
e lec tora l que ciertos p e r i ó d i c o s h ic ie -
r o n sobre los sucesos de As tu r i a s , y 
propone: 
" E n nombre de l a m o r a l p ú b l i c a y 
del m í n i m o decoro que debe gua rda r l a 
Prensa, proponemos a l Gobierno, o al 
las Cortes sí menester fuere, se ob l í - j 
gue a los p e r i ó d i c o s que han negado ¡ 
l a c o m i s i ó n de c r í m e n e s en A s t u r i a s 
a la p u b l i c a c i ó n de las per t inentes rec-
t i f icaciones que ocul tan . 
E l l o ser ia u n a e lementa l medida de, 
saneamiento moral."- ' 
L O C I 
A N T E S D E P E I N A R S E 
P a r a h i g i e n e y a s e o , l a 
C o l o n i a A ñ e j a . E s e n c i a s 
n a t u r a l e s . C o n c e n t r a -
c i ó n . P e r f u m e i n t e n s o . 
F R I C C I O N 
D E S P U É S D E B A Ñ A R S E 
F R A S C O , 2 , 5 0 - L I T R O , 15 PESETAS 
T I M ' R E A P A R T E 
A G U A D E C O L O N I A 
P E R F U M JE R I A G A L • M A D R I N E J A 
B U E N O S . A I R E S 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
El estreno entre bastido res 
"No juguéis con esas cosas", de Be-
navente, en Eslava 
Se ha levantado el t e l ó n . L o s pasl-
l loa que conducen a los cuar tos se ha-
l l a n to ta lmente despoblados. Solo, con 
mi pensamiento, d i r í a s e que se abu r r e 
d o n Jac in to , con quien t ropezamos a 
la vue l t a de una esquina. 
— ¿ N e r v i o s i d a d ? 
— E n absoluto. A m i s a ñ o s compren-
d e r á usted que e s t é inmunizado con-
t r a estas ince r t idumbres . 
— ¿ I n d i f e r e n t e , entonces? 
— N o , c ia r tamente no. L o e s t a r í a s i 
a espaldas de l a obra no hubiese t a n -
tos intereses. U n a empresa que ha he-
cho numerosos sacrif icios; unos a r t i s -
tas, que c i f r an en el é x i t o la esperan-
za de unos cuantos llenos. A h o r a , s i 
se pudiese separar e l fracaso del au-
t o r del é x i t o de t aqu i l l a , entonces s i , 
comple tamente indi ferente . 
Proseguimos nues t ro camino hac ia el 
escenario. Josefina D í a z , s e ñ o r i l , elegan-
t emen te a t av i ada con u n sencil lo t r a j e 
de calle, parece esperar rea lmente en l a 
an tesa la de una amiga . D i s i m u l a los ner-
v io s con una t r a n q u i l i d a d aparante , que 
p u g n a con o t ras act i tudes . Se queja de 
f r í o y busca l a p r o x i m i d a d p ro t ec to ra 
de u n rad iador ; pero, como s ingu la r 
con t ras t e» , a g o t a po r t e r c e r a vez u n 
vaso de refresco de azahar, y , ent re 
refresco y refresco, se en t re t iene con 
unos caramelos. 
E l c ó m i c o m u t i s de u n ve terano ac-
t o r es acogido con aplausos. Los com-
p a ñ e r o s le ab razan y f e l i c i t a n efusi-
vos, y el in teresado recibe los p l á c e m e s 
complac ido y emocionado, como si se 
t r a t a se del p r i m e r homenaje que le 
fue ra t r i b u t a d o por u n p ú b l i c o que l le-
v a muchos a ñ o s a p l a u d i é n d o l e . 
E n una s i l la , u n muel le de acero m á s 
que ser humano, v i b r a constantemente . 
A l levantarse , los nervios le hacen caei 
a dos me t ros del asiento. Entonces re-
conocemos a M a n o l o Collado. Como 
nunca , y con m á s í m p e t u que nunca, 
abofetea el a i re con un a d e m á n m u y 
suyo. E n pie, pasea s i n cesar; sentado, 
u n a p ie rna sobre o t r a , balancea los pies 
cons tantemente . . En papel de l a obra, 
que no abandona, oscila en sus manos 
con el ve r t i g inoso m o v i m i e n t o de u n 
p é n d u l o que hub ie r a perdido l a r a z ó n 
y la ser iedad de su r í t m i c o cometido. 
. .—Cuando estoy nervioso—nos dice— 
tengo poder p a r a cualquier esfuerzo 
que, de o rd ina r io , s e r í a incapaz de rea-
l i z a r ; pues crea que esta noche me 
s iento con á n i m o s de l evan ta r en v i lo 
e l escenario—y en u n t i c nervioso, eje-
cu tado con los hombros , l evan t a l a ame-
r i cana , cuyo cuello se eleva var ios cen-
t í m e t r o s — e n impul so de ca tapu l ta , so-
bre el n i v e l de l a n í t i d a t i r i l l a de la 
camisa . 
D o n Jac in to sale a r ec ib i r los aplau-
sos, y sólo entonces abandona su som-
bre ro de recor tadas alas y se desemba-
r a z a de dos k i l o s de p e r i ó d i c o s que ' le-
v a en el bo l s i l lo ; sombrero y p e r i ó d i c o s 
que ent rega a l t raspunte , p a r a sa l i r a 
escena, con la m i s m a prosopopeya qae 
u n c a p i t á n de los an t iguos Tercios se 
d e s p r e n d e r í a del chambergo y l a t izona. 
D u r a n t e la r e p r e s e n t a c i ó n , no ha apa-
recido el au to r por el escenario. 
H a t e rminado l a comedia. Josefina 
D í a z sigue agotando el paquete de ca-
ramelos ; C o l l a d o — p r ó d i g a s ex t r emida -
des y s i m p á t i c a sonrisa—se abandona 
u n poco, y parece el muel le que recu-
pera sus na tura les dimensiones d e s p u é s 
de una forzada d i s t e n s i ó n ; don Jac in to , 
como indi ferente espectador, s o n r í e an-
te los t ranspor tes de contento y ale-
g r í a de cuantos le rodean. 
A nuest ro lado, u n famoso d ibu jan-
te e s c u d r i ñ a los ros t ros pa ra cap ta r .os 
rasgos que le s i r v a n de notas p a r a l le -
v a r a sus apuntes. 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
"¡Soy un sinvergüenza!" 
L o m á s d iver t ido de M a d r i d . U n gran-
dioso éx i to c ó m i c o de M u ñ o z Seca y P é -
rez F e r n á n d e z , garant izado por ochenta 
representaciones y ochenta llenos. Tarde 
y noche, T E A T R O M A R I A I S A B E L . 
Victoria 
A las 4, " E l r í o d o r m i d o " . A las 6,30 y 
10,30, " L a Papirusa" . 
La sorprendente opereta "Siete co-
lores" 
G r a n super-revista, en el marav i l loso es-
cenario g i ra to r io , c o n t i n ú a l lenando l a 
Z A R Z U E L A . 
Cómico 
H o y , ú l t i m o d í a fest ivo de ' T a risa". 
Precios populares. M i é r c o l e s , estreno " L a 
D o r o t ^ f ' , de M a r q u l n a . C o n t a d u r í a . 
"Siete colores" y "Katiuska" en 
la Zarzuela 
H o y domingo, a las cuatro, "Katiuska", 
m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n ; 6,1S y 10,30, la 
marav i l losa opereta "Siete co lo r é»" . 
Pilar Millán Astray 
ha logrado uno de sus mayores éx i to s con 
su admirable s a í n e t e " L a chica de la pen-
s ión", que se representa todos los d ías en 
el T E A T R O B E N A V E N T E . C r e a c i ó n i n -
superable de Mi lag ros Lea l y J o s é Isbert . 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
M a g n í ñ c a p r e s e n t a c i ó n . Marav i l losa 
aven tura de "Pipo y Pipa", estreno hoy 
cuat ro tarde, T E A T R O M A R I A I S A B E L 
Sorteo de valiosos juguetes. 
Vea a Anny Ondra en "La pequeña 
Dorrit", el éxito de Colisevm 
Se p r o y e c t a r á en las tres secciones de 
hoy domingos 
Luisita Esteso 
l a "es t re l la" de "estrellas", es la predi-
lecta del p ú b l i c o selecto que constante-
mente la aplaude en el T E A T R O I D E A L . 
Vaya usted a ver la y se c o n v e n c e r á . 
Cine Velussia 
" ¿ M i l a g r o ? " , por Dorotea W i e c k y Her-
ta Thiele , las mismas i n t é r p r e t e s de " M u -
chachas de u n i f o r m e " . 
Paul Muñí 
R I A L T O . G r a n éx i to de " E l mundo 
cambia" , el d r ama m á s humano y emo-
cionante. C o n s a g r a c i ó n de Pau l M u ñ í . 
Un sesacional reportaje 
" E l plebiscito del Sarre". H a sido es-
t renado ayer en el popular C I N E A C T U A -
L I D A D E S . Este interesante reportaje re-
coge todos los pre l iminares de la vota-
c ión y el j ú b i l o de los habi tantes del 
Sarre con el t r i u n f o de Aleman ia . 
Latina: "Canción de cuna" 
E x i t o f a n t á s t i c o de Dorothea Wieck , 
genial i n t é r p r e t e , y M a r t í n e z Sierra, emi-
nente autor . Hab lada en castellano. U l -
t imos d í a s . 
Stan Laurel y Oliver Hardy 
se despiden hoy en el C I N E S A N C A R -
LOS con su ú l t i m a c r e a c i ó n "Dos veces 
dos". 
Andrés Segovia 
P r ó x i m o m i é r c o l e s on la C O M E D I A , 
6,30 tarde, rec i ta l de despedida por este 
genial gu i t a r r i s t a . E n el p r o g r a m a obras 
de Sor, Torroba , T u r i n a , Bach , Grana-
dos, Albén iz , etc. Dan ie l : Madrazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t -Mi lagros 
Leal).— i (butaca, 3 pesetas). L a v i u d i -
t a se quiere casar ( ú l t i m a representa-
c i ó n ) ; 6,30 y 10,30, L a chica de l a pen-
s ión (de P i l a r M i l l á n A s t r a y ) (12-1-935). 
C A L D E R O N . — i , 3 0 (3 pesetas), ú l t i m a 
de Pinchapeces en l a I s l a Encan tada ; 
6,30 (6 pesetas), y 10,30 (4 pesetas). L a 
del mano jo de rosas, por M a r í a Val lo je -
ra, L u i s Sagi-Vela, Manue l Cortes y Pa-
co A r i a s (14-11-934), 
C I R C O D E P R I C E . — U l t i m o d í a de los 
bai lar ines del M a r a t h ó n . A las 4, 6,30 y 
10,30, exhibiciones, atracciones, " s p r i n t s " 
de 30 a 60 m i n u t o s y a " f i n i s h " . E m o c i ó n 
insuperable. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, Los Sando-
vales (12-12-934). 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30, L a r i -
sa (5 pesetas bu taca ) ; 10,30, L a r i sa (3 
pesetas butaca) (24-11-934). 
E S L A V A ( D í a z de Ar t igas-Col lado) .— 
6,30 y 10,30, N o j u g u é i s con esas cosas. 
( E x i t o enorme) (19-1-935). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — A las 4, 
E l g r a n galeote (3 pesetas b u t a c a ) ; 6,30 
y 10,30, Y e r m a , de G a r c í a Lores , E x i t o 
imponderable (3-1-935). 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30, Oro y mar-
f i l . 
IDEAL.—4,30 , 6,30 y 10,30, g r a n é x i t o 
de L u i s i t a Esteso. Goyesca y otras atrac-
ciones. 
L A R A — A las 4, Madre A l e g r í a (po-
pulares, 3 pesetas bu taca ) ; 6,30 y 10,30, 
E s t u d i a n t i n a ( é x i t o grandioso) (3-1-935). 
M A R I A I S A B E L — A las 4 ( tea t ro de 
n i ñ o s ) , P ipo y P i p a en la boda de Cucu-
r u c h i t o (es t reno) ; 6,30 y 10,30, ¡Soy u n 
s i n v e r g ü e n z a ! ( ¡ ¡ r i s a ! ! , ¡ ¡ r i s a ! ! , ¡ ¡ r i s a ! ! ) 
(14-12-934). 
M U Ñ O Z S E C A (Carbonel l -Vico) . Po-
pulares.—4 tarde. Las . desencantadas, 3 
pesetas bu t aca ) ; 6,30, Las desencantadas, 
4 pesetas butaca; 10,30, Las h i jas del rey 
Lea r (3 pesetas butaca) (26-12-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lo re -
to-Chicote).—4, E l sofá , la " r ad io" , el 
"Peque" y l a h i j a de Palomeque; 6,30, 
L a a t ropel lapla tos ; 10,30, L a casa de los 
pingos (21-8-929). 
V I C T O R I A (Te l . 13458. C o m p a ñ í a He-
redia-Asquer ino) .—A las 4, E l río dor-
mido . A las 6,30 y 10,30, L a Papi rusa (3-
a-934). 
Z A R Z U E L A . — 4 , K a t i u s k a ; 6,30 y 10,30, 
Siete colores (12-5-933). 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, con t inua ; butaca, 1,50. E l ho-
gar del c u r t i d o r (documenta l en espa-
ñ o l ) . No t i c i a r io s de i n f o r m a c i ó n m u n d i a l , 
en e s p a ñ o l . Revis ta femenina E l azul 
M e d i t e r r á n e o (documenta l en tecnicolor , 
en e s p a ñ o l ) . Los p i n g ü i n o s (d ibu jo en 
colores de W a l t Disney) . Lunes, 2 tarde , 
nuevo p rograma . 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, E l en-
canto de u n a noche (g ran é x i t o d # K a t y 
de N a g y ) (19-1-935). 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, Cargamen-
to salvaje ( l a nueva g r a n p e l í c u l a de 
F r a n k B u c k ) (15-1-935). 
BARCELO.—4,16, 6,30 y 10,30, R e i n a 
C r i s t i n a de Suecia (por Gre ta Garbo) (9-
11-934). 
B E A T R I Z (Te l . 53108).—3,15 ( in f an -
t i l ) . E l abuelo de l a c r i a t u r a (por Stan 
L a u r e l y O l ive r H a r d y ; en e s p a ñ o l ) ; 5, 
6,45 y 10,30, E l . . . es el la (opereta Ufa , 
por M e g L e m o n i e r ) (11-9-934). 
B I L B A O (Te lé fono 30796).-4,15, 6,30 y 
10,30: Sor A n g é l i c a (sexta semana) (24-
10-934.) 
CALLAO.—1,30, 6,30 y 10,30: Campeona-
to del mundo de boxeo entre P r i m o Car-
nera y M a x Baer. Volando hacia R í o Ja-
neiro (por Dolores del R í o ) . ¡500 belle-
zas escogidas entre 10.000!, y L a Carioca, 
la c é l eb re danza, locura del mundo (15-
1-935.) 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30: N o t i c i a -
r io F o x : Me gusta l a m ú s i c a y L a es-
p í a n ú m e r o 13. Te l é fono 22229 (15-1-935.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada : N o t i c i a r i o 
Fox ( ú l t i m o s reportajes) . Elecciones en 
el Sarre. F i r m a del Tra tado F ranco- I t a -
l iano. E l vuelo del au togi ro L a Cierva 
sobre la Casa de la Moneda. A c t u a l i d a -
des Ufa . Or igen de la v ida ( c u l t u r a l ) . De 
Anselfeld a l Lago de Ochr ida ( p a n o r á -
mica Ufa . ) 
C I N E DOS D E M A Y O . - 4 , 6,30 y 10,30: 
E l N i ñ o de las Coles (6-11-934.) 
C I N E GENOVA.—4,15: E l gato y el 
v io l ín y E l res taurant de B e t t y ; 6,15 y 
10,15. ¡ ¡ U n p rograma especial ex t r ao rd i -
nar io ! ! Cata l ina de Rus ia ( " f i l m " rea l i -
zado por Alexander K o r d a e in te rpre -
tado por Douglas Fa i rbanks Jr . y E l i sa -
beth B e r g n e r ) , y la deliciosa opereta, E l 
gato y el v io l ín (Jeannette Mac D o n a l d y 
R a m ó n N o v a r r o (22-2-934.) 
C I N E G O Y A . — i , s e c c i ó n I n f a n t i l ; 6,30 
y 10,30. ( P r o g r a m a dob le ) : E l presidente 
fan tasma y ¿ P o r q u é t r aba ja r? (Laure l -
H a r d y ) (2-5-934.) 
C I N E M A D R I D . — 4 , 3 0 : Chucho el R o t o ; 
6,30 y 10,30: Chucho el R o t o y Mancebo 
de B o t i c a (14-12-933.) 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: L a princesa 
de la Czarda, por M a r t a E g g e r t h . (Gran-
dioso é x i t o ) . — L u n e s , 6,30 y 10,30: C a n c i ó n 
de p r i m a v e r a (11-11-934). 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l é f o n o 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: I d e n t i d a d des-
conocida (es u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . — L u -
nes, 6,30 y 10,30: U n cier to s e ñ o r Grand , 
por Jean M u r a t y Resine Derean (es-
t r eno) (15-1-935.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Dos veces dos, por Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y , y Ana , la del re-
molcador (21-8-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Ses ión cont inua) .— 
S u e ñ o dorado (por L i l i a n H a r v e y ) , y 
H e n r y Ga ra t ) y E l león envejecido. ( B u -
taca 1,50) (284-933.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: V i v a m o s hoy (21-1-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — A las 4, n i ñ o s 
0,50 y 0,75: L a por te ra de la f á b r i c a , Ger-
meine Dermoz, en e s p a ñ o l ; 6,30 y 10,30: 
E l padr ino ideal , Annabe l l a y Jean M u -
ra t , y L a por t e ra de la f á b r i c a , Germei-
ne Dermoz, en e s p a ñ o l (31-10-934.) 
C O L I S E V M ( T e l é f o n o 14442). — 4,30, 
6,30 y 10,30: L a s u p e r p r o d u c c i ó n " U f i l m s " 
L a p e q u e ñ a D o r r i t , por la gen ia l A n n y 
Ondra . ¡ E x i t o grandioso! (18-1-935.) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: L a h i j a del r eg imien to ( A n n y On-
d ra ) (16-1-935.) 
F U E N C A R R A L . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30: U l -
t imas exhibiciones de Cleopatra, " f i l m " 
de Cecil de M i l l e por Claudet te Colbert . 
V e r s i ó n e s p a ñ o l a . M a ñ a n a : E l fan tasma 
del convento, la m á s espectacular y fan-
t á s t i c a de las producciones (11-11-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—4, 6,30 y 10,30: C o m p a ñ e r o s de 
juerga , por Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y . 
Lunes, 6,30 y 10,30: E s c á n d a l o s romanos, 
por Edd ie Cantor (5-11-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30: H o m b r e s en blanco ( C l a r k Gable, 
M y r n a L o y ) (15-1-935.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada ; butaca, 1,50. Revis-
t a P a r a m o u n t (en e s p a ñ o l ) . Garage de 
B u d d y ( d i b u j o ) . Revis ta femenina (ar-
t e ) , modas, spor ts ) . De Valenc ia a Mar -
sella (documenta l ) . P h l l Sp i t a lny y su 
orquesta (mus ica l ) y E l preso n ú m e r o 3 
(mar ione tas ) . Lunes, dos tarde, nuevo 
programa. 
PLEYEL.—4,30 , 6,30 y 10,30, P á p r í k a 
y Muchachas de un i fo rme . (2-5-934.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: 731 bur-
lador de F lo renc ia (Constance Bennet t , 
F red ic M a r c h ) . 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
l é fono 33976).-4,15, 6,30 y 10,30: Masca-
rada ( u n " f i l m " de W i l l y F o r s t ) . 
R I A L T O (Tel . 21370).—4,15, 6,30 y 10,30, 
g r a n é x i t o de E l mundo cambia (por 
Pau l M u n i ) . M a ñ a n a lunes, especial del 
R i a l t o . Butaca , 3 pesetas; entresuelo, 2,50, 
y p r inc ipa l , 1,50. U l t i m o d í a de E l mun-
do cambia (por Pau l M u n i ) . (15-1-935.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34158).—4,15 i n f a n t i l 
ex t r ao rd ina r i a , maravi l losos juguetes. R i -
sa con t inua con T o m a s í n , preciosos d i -
bujos, P i c h i , E l gato con botas c l o w n y 
el augusto Z a m p i r ó n ; 6,30 y 10,30: E l 
96 de c a b a l l e r í a , el mayor éx i to c ó m i c o 
de la t emporada por el t r í o del buen 
h u m o r L u c i e n B a r :, Fe rnande l y Fie-
rre Brasseum, con E e t t y Stockfeld, que 
sigue agotando las localidades. (17-1-935). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A (Manue l 
Silvela, 9. Tel . 42325).—A las 4,30 y a las 
7 g r a n p rog rama c ó m i c o : Char lo t pres-
tamis ta y E l c a p i t á n Disloque (por S l im 
Sumerv i l l e ) . 
S A N MIGUEL.—4,30 , 6,30 y 10,30: L a 
Dolorosa (Ros i t a D í a z G i m e n o ) . — M ú s i -
ca del maestro Serrano. Una p e l í c u l a re-
ciamente e s p a ñ o l a . (25-12-934.) 
T F V O L I . — A las 4,15, 6,30 y 10.30, exi-
tazo: L a he rmana San Sulpicio, la me-
j o r p r o d u c c i ó n nacional , por I m p e r i o A r 
gen t ina y M i g u e l L igero . (20-10-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Al fonso X I . 
Tel . 16606).—A las 4 (moda) , P r i m e r o , a 
remonte : M ú j i c a y Ava r i sque t a cont ra 
Mugue ta y F i t e ro . Segundo, a pa la : Iba i -
ba r r i aga y O r r a n t i a con t ra C h a c ó n y E r -
mua . Tercero, a remonte : Ar rechea y 
S a n t a m a r í a con t ra L a r r a ñ a g a I I y Ma-
r i c h . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sbe r t -Mi lag ros 
Leal).—6,30 y 10,30, L a chica de la pen-
s ión (de P i l a r M i l l á n A s t r a y ; g r a n éxi-
to) (12-1-935). 
CALDERON.—6,30 y 10.30, L a del ma-
nojo de rosas, el me jo r é x i t o l í r i co de 
estos a ñ o s (14-11-934). 
COMEDIA.—6,30 (popular , 3 pesetas 
bu taca) . E l rey negro; 10,30, Los Sando-
vales. 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30, L a r i -
sa (popu la r ) . Noche, no hay f u n c i ó n 
(24-11-934). 
E S L A V A ( D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . -
6,30 y 10,30, N o j u g u é i s con esas cosas 
( G r a n é x i t o ) (19-1-935).) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) popula r ; bu-
taca, 2,50.-6,30, E l g r a n g o l e ó t e ; 10.30, 
Y e r m a , de G a r c í a L o r c a (3-1-935). 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30, Oro y mar-
f i l . (Butaca , 5 pesetas). 
I D E A L . — 6 , 3 0 y 10,30, g ran é x i t o de 
L u i s i t a Esteso. Goyesca y ot ras atrac-
ciones. Butaca desde 1,50. 
LARA.—6,30 y 10,30, Es tud ian t ina 
(grandioso éx i t o ) (3-1-935). 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30, ¡Soy u n 
s i n v e r g ü e n z a ! (14-12-934). 
M U Ñ O Z SECA <Carbonel l -Vico) . Po-
pulares.—6,30, Las desencantadas, 3 pe-
setas butaca; 10,30, Las h i jas del rey 
L e a r (26-12-934). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote) . Lunes popular.—6,30 y 10,30. 
L a chica de Buenos Ai res (28-10-933)). 
V I C T O R I A (Te l . 13458. C o m p a ñ í a He-
redia Asque r ino ) .—A las 6,30 y 10,30, L a 
Papirusa. 
Z A R Z U E L A . — 6 , 1 5 y 10,30, Siete colo-
res. (Clamoroso é x i t o ) . 
C I N E S 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, E l en-
canto de u n a noche (g ran é x i t o de K a t y 
de N a g y ) (19-1-935). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, estreno. Pe-
cador a medias y L a v ida en b roma . 
BARCELO.—6,30 y 10,30, ú l t i m o s d í a s 
de R e i n a C r i s t i n a de Suecia ( tarde, veiv 
s i ón inglesa; noche, hablada en e s p a ñ o l ) 
(9-11-934). 
B E A T R I Z (Te l . 53108).—4,45 (butaca, 
1 peseta); 6,45 (butaca, 1,50), y 10,30 (bu-
taca, 1 peseta), EL. , es el la (opereta U f a 
por M e g L e m o n i e r (9-11-934). 
B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor A n g é l i c a ( s é p t i m a semana) (24-10-
934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Campeonato del 
mundo de boxeo entre P r i m o C a m e r a y 
M a x Baer. Volando hacia R í o Janeiro 
(por Dolores del R í o ) . ¡500 bellezas esco-
gidas entre 10.000!, y L a Carioca, la cé le -
bre danza, locura del mundo (15-1-935.) 
C A P I T O L . — 6,30 y 10,30: N o t i c i a r i o 
Fox. Actual idades. Si t uv ie ra alas (d ibu-
jos ) . Dos esposos C r a w f o r d (mus ica l ) . 
E l rey de la suerte, por George M i l t o n . 
T e l é f o n o 22229. 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a , de 
3 a 1. A las 4, es t renos : N o t i c i a r i o Fox. 
U l t i m o s repor ta jes de M a d r i d y ex t ran-
je ro . In te resan te y ex tenso repor ta je de 
las elecciones en el S a r r e . Actua l idades 
U f a : I r l a n d a o r e v e n t a r (d ibu jos sono-
ros) . E n c r u c i j a d a s del m u n d o (a l fombra 
m á g i c a M o v i e t o n e ) . L a v i d a amorosa de 
las p lantas ( c u l t u r a l U f a . ) 
C I N E D O S D E M A Y O . — L u n e s , popu-
lar . 6,30 y 10,30: E l N i ñ o de las Coles (6-
11-934.) , 
C I N E G E N O V A . — 6 , 1 5 y 10,15: U n pro-
g r a m a doble: E l d i a m a n t e O r l o f f (bell í-
s ima opereta po r L i a n e H a i d e I v á n Pe-
t r o v i c h ) , y l a m a g n í f i c a r e a l i z a c i ó n de 
V a n D y k e , E l í d o l o de l a s muje res (Max 
Baer y M y r n a L o y ) . J u e v e s : L a ga r ra 
del gato ( H a r o l d L l o y d . ) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30 ( p r o g r a m a 
dob le ) : E l pres idente f a n t a s m a y ¿ P o r 
q u é t r a b a j a r ? ( L a u r e l - H a r d y ) (2-5-934.) 
C I N E M A D R I D . — 5 , c o n t i n u a : E l . . . es 
ella. D i spa ro a l a m a n e c e r (18-9-934.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
6,30 y 10,30: T a r z á n y su c o m p a ñ e r a (por 
Jon i W e i s m u l l e r ) (4-12-934.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e s i ó n c o n t i n u a ) — 
¿ M i l a g r o ? . . . P o r los i n t é r p r e t e s de M u -
chachas de u n i f o r m e . ( B u t a c a , una pe-
seta) (23-3-934.) 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
E l D o c t o r X (20-5-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (S iempre pro-
g r a m a doble).—6,30 y 10,30: ¿ Q u i é n es el 
c r i m i n a l ? , H e l g a B r i n k , y D i m e q u i é n 
eres t ú , L i a n e H a i d (14-3-934.) 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a p e q u e ñ a 
D o r r i t , por A n n y O n d r a (18-1-935.) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—6,30 y 10,30: 
Es tud io en ro jo ( u n a a v e n t u r a de Sher-
lock Holmes . ) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6 , 3 0 y 
10,30: L a t aqu imeca se casa ( M a r i e Glo-, 
ry , Jean M u a t . ) 
P R c l i J i ^ v A — 6,30 y 10,30, aconteci-
m i e n t o : Le-. J h e r m a n i t a s . (25-12-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S . — 6 , 3 0 y 10,30: W o n -
der bar (bar m a r a v i l l o s o ) con Dolores 
del ¿lio y 300 " g i r l s " . (20-11-934.) 
R O Y A L T Y (Te l . 34458).—6,30 y 10,30: . 
E l 96>de c a b a l l e r í a ( s e g u n d a semana da 
este g r a c i o s í s i m o vodevi ' l que 20.000 per-
sonas p r o c l a m a n como e l m a y o r é x i t o de 
la t emporada . (17-1-935.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a Dolo- í 
rosa (Ros i t a D í a z G i m e n o . M ú s i c a del 
maestro Ser rano) . U n a p e l í c u l a recia- -
mente e s p a ñ o l a . (25-12-934.) 
T I V O L I . — A las 4,30, s e c c i ó n especial: 
Los ú l t i m o s ve in te a ñ o s ( f o r m i d a b l e re-
por ta je de l a h i s t o r i a d e l m u n d o , én es-
p a ñ o l ) ; a las 6,30 y 10,30 t e rce ra sema-
na, é x i t o i n d e s c r i p t i b l e : L a h e r m a n a San 
Sulpic io ( m a g i s t r a l c r e a c i ó n de I m p e r i o 
A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o ) . (20-10-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . 
Te l . 16606)—A las 4 ( p o p u l a r ) . P r i m e r o , 
a pa la : B a d l o l a I I e I t u r r e c o n t r a R i c a r -
do y A g u i r r e . Segundo, a r e m o n t e : M ú -
j i c a y U r z a i n q u i c o n t r a L a r r a m e n d i y 
San M a r t í n . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la cr í t i ca de 
la obra.) 
" S I E T E C O L O R E S " 
L a e s p l é n d i d a g r a c i o s í s i m a opereta 
triunfa en l a 
Z A R Z U E L A 
en el gran E S C E N A R I O G I R A T O R I O 
i? 
C O N S U 
N U E V A R E B A J A D E P R E C 
P A R A 1 9 3 S 
P O N I M A S A S U A L C A N C E T O D A V I A , E L P O P U L A R I S I M O 
P R O T E J A LA 
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NACIONAL 
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6 . 9 5 0 6 . 5 5 0 H P . 
Los precios son SU COCHE 8 H P . PUEDE 
para entrega fá- ADQUIRIRLO A PLA-
hrica Barcelona ZOS SI LO DESEA. . . 
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Cuál ha sido en Alemania la política - económica durante los dos últimos años 
Una organización formidable para defender la Agricultura. El Reichsbank deja de ser una institución severísima 
dineraría independiente y se convierte en dócil instrumento de política f rediticia (inflación). El Tesoro alemán sopor-
ta cargas enormes. Gran alza en los precios de consumo; gran baja en las exportaciones. El alza, sin embargo, es menor 
de lo que podía esperarse de la política inflacionista 
P r o p a g a n d a d e l o s p r o d u c t o s n a c i o n a l e s : T é c n i c a p a r a s u s t i t u i r l o q u e n o s e p r o d u c e 
Desde el adven imien to a l poder del 
r ac i smo han t r a n s c u r r i d o dos a ñ o s . Pe-
r í o d o suficiente p a r a u n j u i c i o , s iquiera 
p rov i s iona l , de su p o l í t i c a e c o n ó m i c a . E n 
nues t ro p r o p ó s i t o de j u s t i c i a y ob je t i -
v idad , daremos a l l ec to r los hechos y los 
datos, dejando que el comenta r io fluya 
de ellos d e s p u é s con l a fuerza avasa-
l l ado ra y a l a p a r s a t i s f a c í e n t e de la 
l ó g i c a . 
E x a m i n e m o s p r i m e r a m e n t e sobre q u é 
supuestos se ha desarrol lado l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a del r é g i m e n nacionalsocial is-
t a ; describamos luego su a c t u a c i ó n y 
dejemos pa ra una t e rce ra p a r t e sus con-
secuencias. 
E l comenta r io y las e n s e ñ a n z a s mere-
cen a r t í c u l o apar te . 
Las circunstancias materia-
les a comienzos de 1933 
E l a ñ o 1932, t a n ag i t ado p o l í t i c a m e n -
te , m o s t r a b a en lo e c o n ó m i c o bastante 
c l a r amen te una tendencia de r e to rno a 
l a c o y u n t u r a de alza, t r a s haber l lega-
do l a d e p r e s i ó n a t o m a r caracteres de 
c r i s i s en el verano de ese a ñ o . C ie r to 
que l a c u r v a de pa ro forzosa s i g u i ó 
subiendo has ta enero de 1933, c i f r a 
m á x i m a r eg i s t r ada . M á s el aumento 
de los s in t r aba jo de p r i m a v e r a es fe-
n ó m e n o estacional inev i t ab le de las 
e c o n o m í a s de los p a í s e s de i nv i e rno f r ío , 
y a que en t a l é p o c a son imposibles los 
t r aba jos en el ex te r io r . T e r m i n a d a la 
dolorosa pero sabia de f l ac ión de B r ü -
n í n g (acto heroico que le c o s t ó la po-
p u l a r i d a d de las masas) , los p r o g r a m a s 
de fomen to del t r aba jo de Papen y Ge-
r e c k e (Gobierno Shle icher ) empezaban 
a da r sus f ru tos , in ic iando una coyun-
t u r a en las i ndus t r i a s m á s afectadas 
de mate r ia les de c o n s t r u c c i ó n y medios 
de p r o d u c c c i ó n . Esa p o l í t i c a t í p i c a m e n -
t e de "puesta en marcha" , porque es-
peraba ser el e s t í m u l o que, rompiendo 
e l descenso, i n i c i a r a el a lza de l a a c t i -
v i d a d e c o n ó m i c a , se basaba sabiamente 
en l a e s t r u c t u r a de l a hacienda a lema-
na. Siendo esta t é c n i c a m e n t e casi per-
fec ta , o sea, descansando en sus ing re -
sos sobre la p r o d u c c i ó n de r iqueza y 
d i r i g i endo sus gastos a l socorro de los 
s in t r aba jo y elementos socia lmente ne-
cesitados (una hacienda, pues, reordena-
d o r a de las r en t a s ) , es evidente que, 
gas tando con cargo a ingresos fu tu ros , 
e l presupuesto no s u f r i r í a , y a que la m a -
y o r ac t i v idad i n d u s t r i a l , por el f o m e n t o 
fiscal in ic iada, h a b r í a de p r o d u c i r e l do-
ble, beneficioso efecto de a u m e n t a r los 
ingresos, consecuencia del aumen to de 
p r o d u c c i ó n , y de d i s m i n u i r los gastos, 
resu l tado de l a r e d u c c i ó n en el n ú m e r o 
de los socorr idos p o r no tener t r aba jo . 
£1 ambiente al advenimien-
to del Gobierno nacio-
nal socialista 
L a m e j o r í a que se in i c i aba en lo eco-
n ó m i c o c o i n c i d í a , como s i empre ocurre , 
con los ú l t i m o s y m á s desesperados pe-
s imismos en e l g r a n p ú b l i c o . E n la m a -
sa alemana, las h á b i l e s campanas de 
l a p ropaganda r ac i s t a despertaban, a co-
mienzos del 33, los mayores d ic te r ios 
c o n t r a el r é g i m e n de entonces y las m á -
x i m a s esperanzas en el p o r v e n i r que se 
anunciaba . Convencidos de que peor no 
p o d í a n estar, p a r e c í a l e s que el rac is -
m o en todo caso h a b r í a de favorecer los . 
E l t r i u n f o de H í t l e r , merced a la ges-
t i ó n de Papen, p r o v o c ó u n a oleada de en-
tus i a smo y o p t i m i s m o que el c ron i s ta 
cree s in precedente en l a h i s to r i a . Bas-
t a r á p a r a i m a g i n á r s e l o el r ecordar esos 
t a n halagadores como f a n t á s t i c o s puntos 
del p r o g r a m a nacionalsocia l is ta , en los 
que se demanda lo s igu ien te : "Confis 
c a c i ó n de toda clase de ganancias p ro -
cedentes de l a g u e r r a " ( p u n t o 12) . "Es-
t a t í f i c a c i ó n de los T r u s t s " ( 13 ) . " P a r t i -
c i p a c i ó n en los beneficios" ( 14 ) . "Gene-
rosa a m p l i a c i ó n de los socorros de l a 
vejez" ( 1 5 ) . " F o m e n t o de l a clase media 
por i n m e d i a t a m u n i c i p a l i z a c i ó n de los 
grandes almacenes, que se a r r e n d a r á n a 
p e q u e ñ o s ar tesanos" ( 1 6 ) . " R e f o r m a 
a g r a r i a , con s u p r e s i ó n de l a r e n t a de 
l a t i e r r a " ( 17 ) . "Pena de m u e r t e pa ra 
los acaparadores y usureros" (18 ) . Y , 
finalmente, " A b o l i c i ó n de l a t i r a n í a , del 
i n t e r é s del dinero, sup r imiendo todos 
los ingresos no obtenidos con p rop io es-
fuerzo" ( p u n t o 11) . ¿ Q u é h o m b r e del 
pueblo, en medio de las pr ivac iones de 
comienzo de 1933, se h a b r í a de sen t i r 
a t r a í d o por u n Gobierno que tales cosas 
p r o m e t í a y que iba a disponer de todo 
el poder del Es tado? 
Los medios de actuación 
Porque era l a r ea l idad que l a P r o v i -
dencia iba a poner en manos de H í t l e r 
abso lu tamente todos los resortes y me-
dios de a c t u a c i ó n con que j a m á s au t a r -
ca a lguno s o ñ a r a . D e s a p a r i c i ó n de toda 
t u r b a legal , censura de l a Prensa, su-
p r e s i ó n de toda c r í t i c a . 
E l entusiasmo unido a c i r c u n s -
t a n c í a s curiosas, como el incendio del 
Reichs tag , o r i g i n ó l a m a y o r í a r ac i s t a 
en las elecciones de m a r z o de 1933. A s í , 
con s ó l o una i l ega l i dad—la s u p r e s i ó n de 
los d iputados comunis tas—pudo ocupar 
H í t l e r el Poder absoluto, b a s á n d o s e en 
la m i s m a C o n s t i t u c i ó n que él i b a a des-
t r u i r ( l a de W e í m a r ) . 
Las m i l i c i a s y l a b e n é v o l a a c t i t u d de 
la Re ichswehr cuidaban de hacer incon-
m o v i b l e el poder que el ambien te popu-
l a r creara . Y pa ra colmo, H í t l e r se en-
con t r aba con, u n Es tado de o rgan iza -
c ión , en e x t e n s i ó n y en in tens idad, el 
m á s poderoso de E u r o p a . N o só lo por -
que este Estado, po r sti a c c i ó n socia l 
y su i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a , ac tuaba i n -
cluso de cap i t a l i s t a y empresar io ( i n -
dus t r i a s e l é c t r i c a s . Banca , obras de u t i -
l idad p ú b l i c a munic ipa l i zadas o e s t a t i -
ficadas, m i n e r í a , e tc . ) , s ino porque dis-
p o n í a del m e j o r apa ra to y personal bu -
r o c r á t i c o de la t i e r r a . Todos los elogios 
s e r á n pocos pa ra a l aba r a l b u r ó c r a t a ale-
m á n , consumado t é c n i c o y h o m b r e ce-
l o s í s i m o del c u m p l i m i e n t o de su deber. 
Las dos finalidades de la 
política económica 
H í t l e r , que de modo t a n insospecha-
do l l egaba a l Poder cuando m á s deses-
peranzado se ha l l aba de conseguir lo sin 
violencias, pasaba en u n s a n t i a m é n de 
a g i t a d o r a po l í t i co , de azuzador de m u l -
t i t udes a d i r ec to r de u n pueblo t a n com-
pl icado y poderoso como el a l e m á n . E l 
s en t imien to de l a responsabi l idad y el 
conocimiento de las personas que le ro -
deaban en su p a r t i d o hizo comprender 
a su c l a r a in te l igenc ia , que n i los t ó -
picos e c o n ó m i c o s del p r o g r a m a , n i m u -
cho menos los economistas del pa r t ido , 
e ran adecuados p a r a u n a a c t u a c i ó n dis-
c re tamente eficaz. M a n t u v o , pues, en los 
cargos t é c n i c o s a los m i n i s t r o s especia-
l i s tas B r ü n i n g , Papen y Schleicher, y 
se l i m i t ó a f o r m u l a r como p r o g r a m a i n -
med ia to de gobierno lo que social , em-
p í r i c a y p o l í t i c a m e n t e m á s indispensa-
ble e ra : l a lucha c o n t r a el pa ro fo rzo-
so. A poco, las presiones del p a r t i d o lo 
convencieron o m o v i e r o n a una segunda 
f u n d a m e n t a l a c t u a c i ó n : l a m e j o r a de la 
A g r i c u l t u r a . E r a este compromiso de 
D a r r e y los ag ra r i s t a s del pa r t ido , y con-
taba con la s i m p a t í a d i fusa de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a y la especial del E j é r c i t o , 
que anhelaban una a u t a r q u í a en la a l i -
m e n t a c i ó n , pa ra que, a l menos en p r i n -
cipio, no r e su l t a r a imposib le cualquier 
p l an de defensa nac ional . N o se olvide 
que, t r a s la p é r d i d a del cor redor pola-
do, las condiciones a l imen t i c i a s dfe A l e -
man ia en caso de g u e r r a son t a n m a -
las que, de i r con t r a Polonia , B e r l í n se 
v e r í a p r ivado , a l d í a s iguiente , del su-
m i n i s t r o de leche. H u g e n b e r g hubo de 
ser sacrif icado en j i m i o de 1933 y el 
fomento de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a es-
tablecido como segundo obje to de rea-
l i z a c i ó n i n m e d i a t a de l a p o l í t i c a e c o n ó -
mica . 
Fomento de la Agricultura 
A u n q u e c r o n o l ó g i c a m e n t e este segun-
do pun to f u é pos te r ior ( E l " R e i c h s n á h r -
s t and" o C o r p o r a c i ó n de l a A g r i c u l t u r a 
se crea po r ley del 13-9-1933, los efec-
tos producidos en l a e c o n o m í a a lemana 
nos o b l i g a n a ocuparnos de é l en p r i -
m e r l uga r . Y a v i m o s en su d í a el buen 
p r o p ó s i t o de l a ley de c r e a c i ó n del pa-
t r i m o n i o f a m i l i a r . P a r a lo m á s i m p o r -
tante , la r e n t a b i l i d a d de l a a g r i c u l t u r a , 
e ra necesario a u m e n t a r y es tab i l i za r los 
precios. P a r a que los precios dejasen de 
conver t i r se en u n p roduc to f o r t u i t o de 
l a ley de la o f e r t a y l a demanda y pa-
sar a ser l a c a t e g o r í a del precio j u s t o 
con que se s o ñ a b a en la E d a d Media , 
era necesario el d e t e r m i n a r unas series 
de escalas de valores pa ra los p r i n c i -
pales productos ag ra r ios . Pa ra hacer 
efect ivos é s t o s , era, a su vea, indispen-
sable el es tab lec imiento de entidades co-
rrespondientes . M a s como los productos 
pasan por diferentes manos y e s t á n su-
je tos a diversas t rans formaciones , fué 
necesario i r ampl i ando m á s y m á s el 
n ú m e r o de los comprendidos den t ro de! 
l a C o r p o r a c i ó n de l a A g r i c u l t u r a . E n la 
e x t e n s i ó n se h i c i e ron v e n i r a su o r g a n i -
z a c i ó n ac t iv idades que s i r v e n a l a a l i -
m e n t a c i ó n , pero no son a g r í c o l a s , como 
l a pesca o secciones de p r o d u c c i ó n , que 
l abo ran p r i m e r a s m a t e r i a s a g r í c o l a s , 
pero que no son a l imen t i c io s como las 
pieles. A su vez, pa ra que el precio fue-
se efect ivo en su r e g u l a c i ó n has ta l l egar 
a l consumidor , se h a hecho necesario 
i n c l u i r en l a C o r p o r a c i ó n a g r a r i a a ele-
mentos funcionales t a n h e t e r o g é n e o s co-
m o los comerciantes a l por menor . T r a s 
de u n a í m p r o b a labor o rgan iza to r i a , 
ex is ten hoy reg lamentos detal lados y 
e x t e n s í s i m o s que r e g u l a n l a p r o d u c c i ó n , 
comerc io y precios del t r i g o , el centeno, 
l a avena y l a cebada. E x i s t e n , a d e m á s , 
en l a ac tua l idad , den t ro de l a Corpora -
c i ó n de la A g r i c u l t u r a , o t r a s uniones 
e c o n ó m i c a s ( W í r t s c h a f t l i c h e V e r e i n i g u n -
g e n ) , con funciones a n á l o g a s a las da-
das p a r a los cereales. Es tas son las de 
l e c h e r í a , carnes, huevos, a z ú c a r , conser-
vas de f r u t a s y legumbres , a l m i d ó n , 
m a r g a r i n a , piensos y pescados. 
E l m a n t e n i m i e n t o de t a n fo rmidab le 
o r g a n i z a c i ó n y el l o g r o de precios favo-
rables a l a A g r i c u l t u r a , j u n t o con la 
desgracia de haber sido mediana , sobre 
todo en piensos, l a cosecha ú l t i m a , ha 
provocado u n a lza en los precios de 
consumo de abastos que m a r a v i l l a , por-
que no es m á s a l to . 
V é a s e el s iguiente cuadro, donde se 
aprecia c l a r amen te l a enorme desvia-
c i ó n — y a u n tendencia c o n t r a d i c t o r i a — 
ent re los precios ag ra r io s a lemanes y 
los ex t ran je ros . 
Observe el l ec to r el a lza de estos pre-
cios, que d e t e r m i n a medianamnete , en 
cuanto son p r i m e r a s ma te r i a s , un 
Sí a l ocupar el Poder H í t l e r el paro 
aumento de los costos dji p r o d u c c i ó n , e 
inmed ia tamen te , en cuanto medios de 
consumo, u n a baja del sa lar io real , esto 
es, del " s t anda rd" de v i d a (en el supues-
t o a c t u a l en A l e m a n i a de que no su-
ben por razones p o l í t i c o - s o c i a l e s los sa-
la r ios nomina l e s ) . E n el d i a g r a m a n ú -
m e r o 1 se aprec ia f á c i l m e n t e l a d i s m i -
n u c i ó n en t re diferentes c a t e g o r í a s de 
precios en el R e i c h y en el ex t r an je ro . 
La lucha contra el paro 
Sí a l ocupar u n poder H í t l e r el paro 
de seis mi l lones de t rabajadores era el 
hecho m á s desolador y el s í n t o m a m á s 
elocuente del ma le s t a r en A l e m a n i a , es 
obvio que la lucha con t ra el paro h a b í a 
c o n s t i t u i r el g r a n p r o p ó s i t o c a rd ina l 
de l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a rac i s ta . A s í 
fué declarado en seguida por H í t l e r y 
repet ido en toda o c a s i ó n por sus au to -
ridades. Las del m i n i s t e r i o de Hacienda 
h i c i e ron constar , t a n t o en los discursos 
del m i n i s t r o t é c n i c o , como en los del sub-
secretar io , el r ac i s t a R a i m h a r d t , que la 
p o l í t i c a f i sca l se c o n v e r t í a en f i n : a r b i -
t r a r recursos pa ra el Estado, en medio : 
poner los recursos del Es tado a l servic io 
de l a p r o d u c c i ó n . 
B a s á n d o s e en el supuesto a l p r i n c i p i o 
vale de m u l t i t u d de ins t i tuc iones in t e r -
medias p a r a este f i n creadas, como son 
la " C o m p a ñ í a p a r a f a c i l i t a c i ó n f e r r o v i a -
r i a " , l a " C o m p a ñ i a pa ra la f a c i l i t a c i ó n 
del Correo" , la " C o m p a ñ í a pa ra las ne-
cesidades de las a u t o - v í a s " , etc. Todas 
é s t a s son las que acep tan las le tras , que 
luego redescuenta la Reichsbank y con 
cuyo i m p o r t e se f i nanzan los t rabajos . 
Es m u y dif íci l ca l cu la r a c u á n t o ascien-
den hoy é s t a s . Seguramente pasan de 
las dos m i l l a r d a s de marcos . 
O t r o medio de i n f l a c i ó n c red i t i c i a es 
el de los bonos de construcciones, crea-
dos por Papen y t a m b i é n aumentados 
por este Gobierno. Como es sabido, é s t o s 
se c o n c e d í a n a los empresar ios que die 
r a n t r aba jo a u n n ú m e r o m a y o r de obre 
ros que l a media en los meses de jun io , 
j u l i o y agosto de 1932 ( ley Papen) y 
que en 1931 por la a m p l i a c i ó n r ac i s t a 
E l empresar io , en vez de paga r ímpueS' 
tos, p o d í a colocar t rabajadores que p n * 
du je ran pa ra su i n d u s t r i a . Estos bonos 
son descontables rentas y se a d m i t e n 
en pago de las cont r ibuciones desde 1934 
a 1939. E l t o t a l de los bonos emi t idos 
cuyo i m p o r t e , na tu r a lmen te , s e r á perc i -
bido de menos en los presupuestos hasta 
1939, a lcanza l a c i f r a de unos 4.000 mi-
llones de marcos . Descontados exis ten 
en la Reichsbank cerca de 1.300 mi l lones . 
H a de adver t i r se que el efecto de estos 
bonos en l a c r e a c i ó n de t r aba jo fué es-
caso, porque los empresar ios , en vez de 
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indicado y fo rmu lando bajo Papen de l a 
c o r r e l a c i ó n estrecha ent re p r o d u c i ó n y 
presupuesto, decidieron segui r el camino 
in ic iado en 1932. Camino que a l quedar 
supr imidos las t rabas cons t i tuc ionales 
y legales, la i n t r o m i s i ó n del Re ichs tag 
y l a censura de l a Prensa, se c o n v e r t í a 
en seductora cuesta abajo. 
£1 instrumento de la 
inflación 
Por s i no fue ra suficiente el poder or -
P r e c i o s e n 
d i c i e m b r e 
( R M por 100 k g . ) 
T r i g o 
Cebada 
M a í z ( P l a t a ) 
Ganado vacuno . . . 
Cerdos 
M a n t e q u i l l a 
M a n t e c a 
Huevos ( p o r cent .) 
A z ú c a r 
Precios en A l e m a n i a 
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des t inar el i m p o r t e de los bonos a p ro -
d u c i r m á s , lo i n v e r t i e r o n , dada su ma la 
s i t u a c i ó n f inanc ie ra , en pagar deuda o 
incluso en m e j o r a r la l i qu idab i l i dad de 
sus empresas. 
Disponiendo de estas dos fo rmas p r i n -
cipales de c r e a c i ó n de c r é d i t o , la p o l i -
t i c a rac is ta , no teniendo, como decimos, 
o b s t á c u l o s legales n i p o l í t i c o s , en vez 
de rea l i za r l a pues ta en m a r c h a de la 
c o n y u n t u r a a t r a v é s de las empresas 
p r ivadas ( p l a n Papen de 5 de sept iembre 
de 1932), o de los mun ic ip ios ( p l a n Ge-
recke—Schleicher—, d ic iembre de 1932), 
se d e c i d i ó a a c t u a r d i r ec tamen te pa ra 
m a y o r ef icacia y rapidez. 
Leyes racistas de fomento 
P o r sus leyes de c r e a c i ó n de t r aba jo 
de 1 de j u n i o de 1933 y l a de laa auto-
v í a s de 17 de j u n i o , e l Es tado ordena 
la c o n s t r u c c i ó n de obras o ayuda f i n a n -
c ie ramente a los mun ic ip ios y p a r t i c u -
lares que las rea l izan . 
P a r a d i s m i n u i r ind i rec tamente el n ú -
mero de parados y en c ie r to sentido pa ra 
d i s i m u l a r su n ú m e r o , concede, por o t r a 
par te , p r é s t a m o s a las mujeres t r a b a -
jadoras o empleadas que se casen; au-
m e n t a has ta l l ega r a los 230,000 el n ú -
mero de los j ó v e n e s en los campamen-
tos de t r aba jo v o l u n t a r i o ; e n v í a a los 
chicos, a l sa l i r de l a escuela, a t r a b a j a r 
con los campesinos ( " c a n d j a h r " ) , con lo 
que no f i g u r a n e s t a d í s t i c a m e n j n i como 
colocados n i como s in t raba jo , y ordena, 
f ina lmente , b ien el que los despedidos s ó -
lo rec iban socorro en c ier tas condiciones 
( i n d u s t r i a t e x t i l ) , b ien que los j ó v e n e s 
dejen el t r aba jo a los padres de f a m i l i a , 
bien el que no e m i g r e n nuevos obreros 
en ciei ' tas grandes capi ta les como Ber-
lín o H a m b u r g o . 
Las obras que se ordenan son: a ) Las 
o rd ina r i a s ; c o n s t r u c c i ó n de caminos, ca-
sas bara tas , etc. b) Las de c a r á c t e r po-
l í t i c o - s u n t u a r i o : " T h i n g " ( t ea t ros de la 
na tu ra l eza ) , edif ic ios monumenta l e s et-
c é t e r a , c) Las a u t o - v í a s , d ) Los gastos 
secretos de rea rme, e) Subvenciones a 
la m i n e r í a y a l a A g r i c u l t u r a ( s ó l o por 
ley de 24 de oc tubre de 1934, 150 m i l l o -
nes de marcos p a r a la e x t e n s i ó n del c u l -
t i v o del t r i g o ) . 
E n u n segundo a r t i c u l o , a l en ju ic ia r 
la p o l í t i c a e c o n ó m i c a y f i sca l del Reich, 
anal izaremos el c a r á c t e r y efecto de l a 
p o l í t i c a de fomen to . A h o r a só lo es i m -
prescindible a n o t a r el que en A l e m a n i a , 
la t i e r r a de l a c iencia e c o n ó m i c a y la 
t é c n i c a f i s ca l y f inanc ie ra , se e s t á dan-
do el caso de c o n s t r u i r au to-v ias con el 
i m p o r t e de le t ras descontadas a noven-
t a d í a s . 
Veamos brevemente los efectos de l a 
a c t u a c i ó n descr i ta . 
Comercio exterior 
Hemos v i s to la subida de precio en 
los p roduc tos a g r í c o l a s , en los d e m á s 
el alza, aunque m á s p e q u e ñ a y di f íc i l de 
abarcar e s t a d í s t i c a m e n t e , t a m b i é n se ha 
ver i f i cado , no s ó l o por el aumen to ab-
soluto de precio, sino por p é r d i d a de ca-
l idad y por no seguir la tendencia de 
baja de i m p o r t a n t e s a r t í c u l o s i n d u s t r i a -
les de consumo que se r e g i s t r a n en las 
e c o n o m í a s de o t ros p a í s e s g r a n capi ta -
l i s tas como I n g l a t e r r a o E E . U U . E n 
este a lza de precios lo que m á s m a r a -
v i l l a , como o t r o d í a veremos, s e r á su 
escasa c u a n t í a en p r o p o r c i ó n a l a i n t en -
sa p o l í t i c a i n f l ac ion i s t a hoy en p r á c t i c a . 
Es te t r i u n f o h a de apuntarse en el ha-
ber de la p o l í t i c a a u t o r i t a r i a rac is ta . 
Aunque , c la ro e s t á , que es u n deber en 
el j u i c i o g loba l de lo conseguido que un 
r é g i m e n a qu ien estas cosas son posi-
bles ha de merecer . 
Esa subida de prec io ha i n f l u i d o deci-
s ivamente en l a baja de las expor tac io -
nes a lemanas. O t r a causa en la baja de 
las m i smas e s t á en l a p o l í t i c a de fomen to 
o pues ta en m a r c h a con l a c o n y u n t u r a 
es ta ta l provocada . Es sabido y es lóg i -
co que el empresar io y e l comerc ian te 
no se esfuerzan por expor ta r , cuando 
pueden colocar buenamente sus produc-
tos en e l mercado i n t e r i o r . N o hemos de 
negar a la p ropaganda o f i c i a l a lemana 
que t a m b i é n puede haber m o t i v a d o baja 
en las exportaciones, el boicot al ex-
t r a n j e r o de los j u d í o s y elementos m a r -
xis tas , t a n cast igados en el i n t e r i o r de 
A l e m a n i a . E l Reich, como todos los p a í -
ses indus t r ia les , ve reducirse t a m b i é n sus 
exportaciones de productos m a n u f a c t u -
rados a med ida que el resto del m u n d o 
se i ndus t r i a l i za . Por todo esto, sub i r H í t -
le r a l Poder, poner en m a r c h a l a con-
y u n t u r a es ta ta l y empezar a descender 
la c i f r a de las exportaciones ha sido 
uno. L a media mensua l expor tada en 
1932 fué t o d a v í a de 478 mi l lones de m a r -
cos. E n nov iembre só lo ha l legado a 355. 
V é a s e el g r á f i c o que a c o m p a ñ a m o s . 
La política de sustitutos 
Decididos a no en ju ic ia r en este ar-
t í c u l o , seguimos describiendo. Apenas se 
n o t ó fuer te t e n s i ó n en el mercado de 
cambios a comienzos de 1934. empezaron 
a r e s t r i ng i r s e las demandas de divisas 
con t ingen tando las cantidades des t ina-
das a pago de impor tac iones . E n febre-
ro se d ió el decreto l i m i t a n d o a u n 45 por 
100 lo que el i m p o r t a d o r p o d í a a d q u i r i r 
respecto a l a base de su i m p o r t a c i ó n me-
dia en 1930-31. Po r reducciones sucesi-
vas, y en v i s t a de que la demanda de d i -
visas c r e c í a , l l e g ó a l i m i t a r s e a l 5 por 
100 en el verano pasado las cant idades 
de que los impor t ado res p o d í a n dispo-
ner. Es te p roced imien to , impos ib le por 
lo ciego de c o m p r i m i r las impor tac iones , 
fué p r o n t o sus t i tu ido por uno d i s c r i m i -
na t i vo . Y se establecieron of ic inos re-
gu ladoras de i m p o r t a c i ó n . E n 22 de m a r -
zo se crea l a correspondiente a los me-
tales no preciosos. Po r decretos sucesivos 
e s t a b l e c i é r o n s e o t ras y o t ras has ta l le -
g a r a u n t o t a l de 25, que exis ten en l a 
ac tua l idad , casi todas domic i l i adas en 
B e r l í n y que p r á c t i c a m e n t e c o n t r o l a n 
todas las impor tac iones . 
Pero r e s t r i n g i r las p r i m e r a s m a t e r i a s 
—se v ió en seguida, a l tener que l l ega r 
a para l izaciones parc ia les en l a indus-
t r i a t e x t i l — s i g n i f i c a p a r a l i z a c i ó n indus-
t r i a l y, lo que m á s i m p o r t a a u n a po l í -
t i c a popular , de jar a gente s in t r aba jo . 
P e n s ó s e entonces en r e c u r r i r a los m é -
todos del odiado Ra thenau . Y se i n i c ió 
la p o l í t i c a de busca de sus t i tu t ivos . Po r 
presiones sobre los grandes concernes 
q u í m i c o s , e l é c t r i c o s y m e t a l ú r g i c o s , a l a 
par que por subvenciones, se ponen en 
e x p l o t a c i ó n m i n a s i r ren tables , se p r o -
cu ra i n v e n t a r sus t i tu tos de l cobre o 
p lomo, del a l g o d ó n o del caucho. 
Der rochando p ropaganda se i n t e n t a 
i n f l u i r en el consumo pa ra que c o m p r e n 
lo a l e m á n . Y y a en el t e r reno de loa 
radica l i smos , se decre ta la e x p r o p i a c i ó n 
de una pa r t e del a c t i v o de las C o m p a ñ í a s 
de re f inado y d e s t i l a c i ó n de c o m b u s t i -
bles, p a r a f o r m a r una g r a n empresa, que 
v a a poner en p r á c t i c a u n nuevo proce-
d i m i e n t o p a r a obtener de la ho rnague ra 
m á s combust ib les l í qu idos . A n t e el p á -
nico provocado p o r esta a c t u a c i ó n y laa 
d i f icu l tades de c o n t i n u a r l a en Indus-
t r i a s menos concentradas, se d e c i d i ó por 
Schacht el da r u n a ley pa ra que el Es -
tado g a r a n t i c e los c a p í . " l e s que se em-
pleen en l e v a n t a r f á b r i c a s dest inadas a 
obtener sus t i tu tos . L a ley se a p r o b ó en 
consejo antes de Nochebuena, pero no se 
ha publ icado. 
A n t o n i o B E R M L ' D E Z C A B E T E 
denar gastos y rea l i za r ingresos y esta 
blecer el prosupuesto como a l Go iemo 
le v i n i e r a en gana, s in c o n t r o l del Pa r 
lamento , se a ñ a d í a u n a nueva y p r á c t i c a 
f a c i l i d a d : la de haber conver t ido el B a n 
co nac iona l—Reichsank—de una s e v e r í -
s ima i n s t i t u c i ó n d i n e r a r í a independiente 
( ¡ a consecuencia de Versal les has ta re 
presentantes ex t ran je ros h a b í a n venido 
fo rmando pa r t e de su d i r e c c i ó n ! ) , en d ó -
c i l i n s t r u m e n t o de p o l í t i c a c red i t i c i a . E n 
16 de m a r z o de 1933 v o l v i ó Schacht a 
ser n o m b r a d o presidente de la Reichs-
bank en ca l idad de nac iona l social is ta, 
sucesor de L u t h e r . E l acuerdo de L a H a -
y a h a b í a s u p r i m i d o y a l a i n t e r v e n c i ó n 
ex t r an je ra . E n 18 de oc tubre el Gobier-1 
no r e f o r m ó la l ey del Banco de 1924. E l I 
Goiemo r e f o r m ó los es ta tu tos , dando 
plenos poderes a l presidente de nombra -
mien to g u b e r n a m e n t a l y estableciendo 
una m u y a m p l i a p o l í t i c a de "mercado 
ab ie r to" . Es decir, el Banco puede com-
p r a r toda clase de valores y é s t o s cons-
t i t u y e n reserva legal p a r a l a e m i s i ó n 
de bi l le tes . Con esto y con el descuento 
de le t ras , que' como ocu r re en casi t o -
dos los Bancos de e m i s i ó n son a veces 
puramente " f inancieras" , queda el Ban-
co l ega lmente capaci tado p a r a conceder 
todos los c r é d i t o s y e m i t i r todos los b i -
l letes que le parezca. M á x i m e cuando 
por l a sa l ida del oro es hoy la c i r cu la -
c ión d i n e r a r í a en A l e m a n i a t í p i c a m e n t e 
c a r t a l ; y a que l a c u b e r t u r a de oro ape-
nas s i l l ega a 2 por 100. E l apara to i n -
f l a t o r í o quedaba es tupendamente m o n -
tado. 
E n el p r u r i t o o rgan izador de los ale-
manes, e l Banco no f i nanza inmedia ta -
mente laa obras p ú b l i c a s , sino que se 
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T K O , Canónico Lectoral de 
"Los Intelectuales y la Iglesia". (Edicio-
nes F A X . 1934; 360 págs . ; 7 pesetas.) 
E l t i t u l o es sugerente, la por t ada l l a -
m a t i v a : seis efigies a la sombra de l a 
c ú p u l a de San Pedro: la calva venera-
ble de Or tega y Gasset. la m i r a da pe-
ne t r an t e de Mara f tón , la f rente a l t i v a 
de Unamuno , la barba pu l ida y negra 
de Fernando de los R í o s , el c e ñ o v igo-
roso de R a m i r o de Maez tu y las cejas 
h i r su t a s de Eugenio d'Ors. Se t r a t a de 
u n a v i s ión p a n o r á m i c a del pensamiento 
de los intelectuales e s p a ñ o l e s en rela-
c i ó n con la T e o l o g í a c a t ó l i c a . ¿ C u á l e s 
son las t e o r í a s de esos varones famo-
sos? ¿ E n q u é razones las apoyan? 
¿ H a s t a d ó n d e l lega el m é r i t o , la nove-
dad y el c a l - á c t e r pecul iar de sus siste-
m a s ? ¿ Q u é real idad y q u é l í m i t e s t iene 
su odio a las doct r inas del ca to l ic i smo? 
¿ C u á l es su e v o l u c i ó n i d e o l ó g i c a y has-
t a q u é pun to han con t r ibu ido a l escla-
r ec imien to del probjema re l ig ioso? He 
a q u í el p lan ampl io y difíci l que se ha 
propuesto el autor . Empieza enfocando 
l a fisonomía de algunos perso'najes ya 
lejanos, de quienes M e n é n d e z y Pelayo 
h a b í a hablado y a con palabras memo-
rables : , Sanz del R ío , S a l m e r ó n y todo 
e l r e b a ñ o de kraus is tas y hegelianos. E n 
este l ib ro , que p o d r í a considerarse como 
u n a c o n t i n u a c i ó n de los "Heterodoxos", 
se les estudia a la nueva luz de los acon-
tec imien tos recientes, "s in o lv ida r j a m á s 
las huellas del maes t ro incomparable" . 
O t ro s autores no han sido t o d a v í a exa-
minados de p r o p ó s i t o , si no es en rese-
ñ a s b i b l i o g r á f i c a s o en las p á g i n a s vo-
landeras de los p e r i ó d i c o s y las revistas. 
E l doc to ra l g ranad ino acomete a q u í su 
es tudio minucioso y concienzudo. E n su 
g a l e r í a aparecen, de entre los muertos , 
Caste lar . Valera , G a l d ó s , N ú ñ e z de A r -
ce, Costa, Gumers indo de A z c á r a t e y 
A n g e l Ganive t ; de en t rn los vivos, U n a -
muno , Or t ega y Gasset, Fernando de los 
R í o s , A m é r i c o Castro, M a r a ñ ó n , Sala-
v e r r i a , A z o r í n , P í o Baro ja , J i m é n e z 
A s ú a , D 'Ors y M a e z t u . 
A n t e esta e n u m e r a c i ó n , t a l vez haya 
pensado el lector que n i e s t á n todos los 
que son, n i son todos los que e s t á n . Pe-
r o el au to r sabe ser i m p a r c i a l y j u s t i -
c ie ro ; delante de su t r i b u n a l pasan acu-
sados, que en resumidas cuentas resul-
t a n inocentes. Eugen io d 'Ors se h a b r á 
puesto de m a l h u m o r a l verse en seme-
j a n t e c o m p a ñ í a ; pero d e s p u é s de o í r la 
sentencia, r e s p i r a r á seguramente sat is-
fecho, aunque no se h a y a n acordado de 
su a n g e l o l o g í a ; don R a m i r o a p l a u d i r á el 
r e l a t o v e r í d i c o y amistoso de su odisea 
e s p i r i t u a l ; y el m i s m o doctor M a r a ñ ó n 
n o e n c o n t r a r á m o t i v o s de quejarse, en 
v i s t a de l a c o r t e s í a y has ta l a conside-
r a c i ó n con que le ponen los puntos so-
b re las í e s . M á s duro con A m é r i c o Cas-
t r o y con J i m é n e z A s ú a , el doctora l no 
es nunca cruel n i adopta act i tudes de 
inquis idor . Dice sus reparos senci l lamen-
t e y escrupulosamente, benigno con las 
personas, severo con los errores. N o pre-
tende hacer semblanzas personales o l i -
t e ra r i as , sino descubr i r disparates y des-
enmascarar h e r e j í a s . Recoge t e o r í a s , 
af i rmaciones, doctr inas , y las cont ras ta 
con la reg la del Dogma y de la M o r a l 
c a t ó l i c a . No puede detenerse a r e fu ta r 
toda suerte de apr io r i smos y necedades, 
aunque a veces lo hace con mucha pre-
c i s i ó n y con brevedad, y casi s iempre 
nos pone a l t an to de la vaciedad, de po-
breza o de la inconsistencia de cier tas 
ideas, que se presentaban como la ú l t i -
m a palabra de la ciencia. 
E n resumen, un l ib ro modelo de hon-
radez in te lec tua l , e j empla r de car idad 
c r i s t i ana , obje t ivo, i m p e r s o n a l bellamen-
t e escrito, y ú t i l í s i m o en los momentos 
actuales para o r i en ta r a muchos e sp í -
r i t u s , deslumhrados por fosforescencias 
de i m á g e n e s , a r ras t rados por sofismas 
y e n g a ñ a d o s por gestos h i e r o f á n t i o o s y 
doctorales . Sus p á g i n a s se leen con de-
le i t e y con provecho, aunque no sin de-
j a r una profunda t r i s t eza en el á n i m a , 
l a t r i s t eza de ver l a labor e s t é r i l y , a 
veces, pe r jud ic ia l en que se pierden i n -
te l igencias no vulgares . E n otras partes 
el racional ismo, el c r i t i c i smo , la h i s to r i a 
de los dogmas, la ciencia de las re l ig io-
nes comparadas, a vuel tas de muchos 
apasionamientos y d e s c a r r í o s , han pro-
ducido p á g i n a s admirables , en manos de 
los heterodoxos; en E s p a ñ a no han con-
t r i b u i d o con un solo elemento de va lor 
a l estudio de las ideas religiosas. Siem-
pre las mismas vulgaridades, m i l veces 
repet idas y m i l veces refutadas. N i o r i -
g ina l idad , ni profundidad , n i s incer idad; 
ecos de modernismos u l t rap i rena icos o 
de nebulosidades g e r m á n i c a s , una b ib l io -
teca nu t r ida , una l i t e r a t u r a br i l lan te , 
donde es difíci l ha l la r u n pensamiento 
hondo en mate r ia religiosa, imposible, 
una c r i t i c a ponderada y d igna del cato-
l ic i smo. Y sacamos la consecuencia de 
que los intelectuales resul tan tan malos 
jueces en estas cuestiones a l t í s i m a s , que 
sus escritos se convier ten en una apo-
l o g í a ind i rec ta de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
• • c • • n • s H a a a mmmiA 
Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier otro que interese a l lector los 
sirve a reembolso l a 
L i b r e r í a P R O - C U L T U R A 
Alarcón , 3. M - D R I D 
F R A X C I S C O DE B . SAN ROMAN'.—ida 
"Archivo Histórico provincial de Toledo" 
I. Los Protocolos de los antiguos escri-
hanos de la Ciudad Imperial. Notas ( 
índices.—Madrid, 1934. 174 pág. en 8. 
(Publicaciones del Cuerpo Facultativo de 
n o t a r i a l . Grandes Arzobispos, mece-
nas de las ar tes y de las letras, que 
con t r ibuye ron a la f o r m a c i ó n de ese m u -
seo v ivo de E s p a ñ a , que es Toledo, pro-
tegieron a c é l e b r e s a r t i s t a s : pintores. 
Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos) . ;escultoregi arquitectoSi orfebres, rejeros. 
L a i n c o r p o r a c i ó n de los A r c h i v o s no- 'v id r ie ros , bordadores, sederos, que deja-
tar iales a l servicio del Cuerpo f a c u l t a t i - ¡ ron sus obras para a d m i r a c i ó n de la 
vo del Ramo, acordado en 1932, va dan-
do sus sazonados f rutos , y ya hoy los 
invest igadores de las a n t i g ü e d a d e s pa-
t r i as pueden t r aba j a r con toda comodi-
dad con los protocolos de los escribanos. 
Si un P é r e z Pastor manejando los re-
g is t ros de escr i turas m a d r i l e ñ a s pudo 
gana r la a d m i r a c i ó n de todos los erudi -
tos; s i u n R o d r í g u e z M a r í n y u n Haza-
ñ a s descubrieron tantos datos en los ar-
chivos de Sevi l la ; si Alonso C o r t é s en 
Val ladol iz , o M o s t i Grajaes en Valencia ; 
o Abizanda y Serrano Sanz en Zarago-
poster idad. Grandes humanis tas , escri-
tores famosos v iv i e ron , pasaron por To-
ledo, dejando ra s t ro de su personalidad. 
Y para recons t ru i r su h i s to r i a h a b r á que 
acudi r a estos viejos protocolos toleda-
nos, ahora ordenados y c a r i ñ o s a m e n t e 
conservados por Franc isco San R o m á n , 
en el edificio del H o s p i t a l de Santa 
Cruz . 
Has t a 329 escribanos f i g u r a n en este 
inven ta r io , con unos 4.800 v o l ú m e n e s , 
desde el a ñ o 1503 hasta el de 1832. L á s -
t i m a que del p r i m e r terc io del siglo X V I 
za, u Osuna en Santiago, San R o m á n en ¡ f a l t en g r a n pa r t e de los protocolos, de-
Toledo (por só lo c i t a r algunos nombres bido a Ia i n c u r i a de los p r imeros es-
m á s conocidos) han i lus t rado la h is to-
r i a l i t e r a r i a o a r t í s t i c a con sus hallaz-
gos en los destar ta lados archivos nota-
riales, c a l c ú l e s e el avance que la colec-
c ión documenta l de nuest ro p a í s va a 
suponer cuando y a se puedan mane ja r 
s in t rabas n i cortapisas estos fondos do-
cumentales. Corporaciones como la A c a -
demia de la H i s t o r i a , o el Cent ro de Es-
tudios H i s t ó r i c o s , o las Facul tades de 
F l o s o f í a y Le t r a s d e d i c a r á n su preferen-
cribanos, que no d ie ron g r a n i m p o r t a n -
cia a la R. P r a g m á t i c a de la Reina Ca-
t ó l i c a acerca de este punto . A pesar de 
todo, el a r ch ivo es r i q u í s i m o , t an to en 
documentos de í ndo l e l i t e r a r i a como de 
c a r á c t e r a r t í s t i c o . 
San R o m á n , d e s p u é s de hacer h i s to r i a 
de l a f o r m a c i ó n del A r c h i v o y de resu-
m i r en un c a p í t u l o la a c t u a c i ó n de los 
escribanos de Toledo, como c o r p o r a c i ó n , 
desde fines del s iglo X i n , anotando y 
i » 
Plica del testamento original de Garcilaso (Barcelona, 25 de 
julio de 1529) con la firma del gran poeta al lado de la de 
su fiel amigo Juan Boscán 
t e a t e n c i ó n en inves t iga r en estos fon-
dos nuevos, y seguramente que el a rdor 
impetuoso de ahora s u p l i r á con venta-
jas el t i empo perdido por el abandono 
an te r io r . 
Del i n t e r é s de los protocolos no es 
preciso hablar mucho : se r e ñ e j a en 
ellos la v ida de un pueblo, en los mo-
mentos m á s serios de los hombres. "Des-
de los actos m á s t r i v i a l e s — d e c í a un i n -
ves t igador—hasta los de m á s trascen-
dencia, se nos ofrecen en los viejos cua-
dernos del n o t a r i o ; y as í , j u n t o a l po-
der pa ra cobrar una ins igni f icante can-
t i d a d o pa ra tener la p r o c u r a c i ó n de 
u n plei to, se ve u n testamento, un ma-
yorazgo, o una c a p i t u l a c i ó n m a t r i m o -
n i a l ; escr i turas de p r é s t a m o y de ob l i -
g a c i ó n a l t e r n a n con car tas de pago y 
f i n i q u i t o ; con t ra tos de i m p r e s i ó n o de 
edic ión , con d e p ó s i t o s o mandatos ; ven-
tas y compras de fincas, muebles y de-
rechos, con inven ta r ios y tasaciones, con 
transacciones y acuerdos, con pa r t i c io -
nes e hi juelas. Y en todos los casos, de-
j a n d o a l descubierto l a p s i c o l o g í a i n d i -
v idua l , en cuanto los actos humanos 
p e r m i t e n conocer por los efectos las i n -
tenciones del agente, refiejando a l v ivo 
el c a r á c t e r , las ambiciones, las estre-
checes, las arrogancias , las vanidades, 
las pasiones, en una palabra , de los 
hombres, iguales en todos los t iempos 
en todos los lugares." 
Claro que la i m p o r t a n c i a y el i n t e r é f 
de un A r c h i v o de Protocolos e s t a r á en 
r e l a c i ó n d i r ec t a con los de la pobla-
c ión a que pertenezca .Y en este as-
pecto, pocas ciudades p o d r á n d i s f r u t a r 
la p r i m a c í a de Toledo. Como los pro to-
colos en Cas t i l l a suelen comenzar a 
guardarse a l p r i n c i p i o del s iglo V I , y 
la I m p e r i a l Ciudad fué en g r a n par te 
de aquel la centur ia , cap i t a l de la monar-
q u í a , huelga ponderar su impor t anc i a 
social, que h a b í a de reflejarse en la v i -
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t ranscr ib iendo sus pr iv i leg ios , se ocupa 
en s e ñ a l a r el estado ac tua l del a rch ivo 
y da una l i s t a de las invest igaciones 
hechas en estos protocolos, a p a r t i r de 
C é s a r B e r m ú d e z , s iguiendo con L l a g u -
na, L u i s F e r n á n d e z Guerra , Cossio, el 
m i s m o San R o m á n , Verardo G a r c í a 
Rey, En t rambasaguas y otros. Y como 
para encandi lar los ojos de futurfcs i n -
vestigadores, dispone delante a l g ú n es-
p é c i m e n de documentos referentes a es-
c r i to res o a r t i s tas , a l l í guardados, y por 
él vis tos , con la s i gna tu r a correspon-
diente. D a n ganas, en efecto, de pasar 
Unos meses invest igando a l l á , cuando se 
sabe que hay documentos i n é d i t o s y des-
conocidos de personajes como Bar to lo -
m é de las Casas, el maes t ro Cedillo, Cer-
vantes, Salazar, E r c i l l a , M a r i a n a , Nerbo-
na. Pisa, Quevedo, Ti r so , Me lchor de San-
t a Cruz, Cervantes, Verga ra , Alonso de 
Vi l legas , o de a r t i s t a s como A n t o n e l l i , 
Anunc ibay , Ber ruguete , B o r g o ñ a , Carva-
j a l , Cerezo, Covarrubias , Holanda , Or ren -
te, V e r g a r a ( N i c o l á s de) , etc., etc. Mues-
t r a de l a g r a n r iqueza que a l l í se p o d r á 
encontrar , 
A l i n v e n t a r i o c r o n o l ó g i c o y t o p o g r á -
fico a c o m p a ñ a u n í n d i c e a l f a b é t i c o de 
escribanos. A l e g r a n el l i b r o las repro-
ducciones f o t o g r á f i c a s de var ios docu-
mentos, con las f i r m a s a u t ó g r a f a s de 
personajes como Garcilaso, A l v a r , G ó -
mez de Castro, Cervantes, Lope, E l 
Greco y T i r s o . 
A l f e l i c i t a m o s del a r r eg lo y ordena-
ción del A r c h i v o de Protocolos de Tole-
do y observando que este vo lumen va se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o p r i m e r o de una 
serle, esperamos l a a p a r i c i ó n de otros, 
en los cuales el i l u s t r e inves t igador 
Francisco de B . San R o m á n obsequia-
r á a los lectores con nuevos documentos 
i n é d i t o s sobre las personas o los monu-
mentos de la I m p e r i a l Ciudad, o rgu l lo 
de E s p a ñ a , a d m i r a c i ó n del mundo . 
Una obra magistral sobre 
la Acción Católica 
Escrita por el padre Dabín y tradu-
cida por don Javier Olóndriz 
"Primer intento de una sistemati-
zación científica de la doctri-
na de A. Católica" 
L I B R O S R E C I B I D O S 
J o s é Comerna Vilanova, " E x p l i c a c i ó n 
del Catecismo de lo Doc t r ina Cr is t iana 
para adul tos". 
J o s é M a r í a Homs, "Breves instruccio-
nes c a t e q u í s t i c a s para n i ñ o s " . 
Eduardo R o m á n . " L a D o c t r i n a Ca tó -
l ica" . 
Manuel Mozas Mesa, "Fragancias dH 
Carmelo". 
J o s é M a r í a Ruano, " E l Socialismo a 
la luz del Evangel io" . 
Padres Escolapios, "Cursos de Rel i -
g i ó n " (p r imer a ñ o ) . 
Doctor Pedro do Anasagasti , 'Calen-
dario L i t ú r g i c o del a ñ o 1933". 
Pedro Urqu i jo Landaluce, " M e m o r i a 
de los trabajos realizados por la esta-
c ión de F i t o p a t o l o g í a a g r í c o l a de L a Co-
r u ñ a " . 
J o s é F e r n á n d e z M o n t a ñ a , "San Igna-
cio m á r t i r y sus cartas". 
E m i l i o Enciso, " T u parroquia" . 
Nazario P é r e z S J., " L a d e v o c i ó n a 
Nuestra S e ñ o r a y la eterna predestina-
c ión" . 
Tars icio Mor!, " ¡ M a d r e m í a l " . 
Estudios Sociales y E c o n ó m i c o s , " E l 
problema de la r e d u c c i ó n de jo rnada an-
te la Conferencia In ternac ional del Tra -
bajo". 
Min i s t e r io de Hacienda, "Fstadistica 
del Comercio exter ior de E s p u ñ a " (to-
mo I I I ) . 
Ignacio Puig , " ¿ H a y habitantes en 
Mar te?" . 
Burean I n t e r n a t i o n a l D ' E d u c a t i o n, 
" L ' A n n u a i r e In te rna t iona l de l 'Educat ion 
et de l 'Enseignement 1934". 
Lu i s P e ñ a f i e l A l c á z a r y J o s é S á n c h e ¿ 
Moreno, " E s p a ñ a : ¡ l e v á n t a t e y anda!" 
Residencia de S e ñ o r i t a s , "Reglas de 
C a t a l o g a c i ó n " . 
Manuel Mozas Mesa, "De G e o g r a f í a " 
y "Dos fiestas". 
Doctor A n d r é s Coll , "Curs i l lo de Ac-
c ión C a t ó l i c a " . 
Padre Vicente G ó m e z Bravo S. J., " A ? * 
the t ica" . 
Sociedad E c o n ó m i c a Matr i tense du 
Amigos del P a í s , " L a Ley de Vagos v 
Maleantes". 
Hermandad de San Cosme y San : ta 
m i á n . I n t r o d u c c i ó n a l estudio de " E l 
Mate r ia l i smo en las ciencias natorale* 
y de su i í l u e n c i a en >a Deonlologia mó-
dica". 
F ray Tars ic io M o r i , " M i s amores" 
M A l c á z a r F e r n á n d e z y Luis Casal-
duero Musso, "Romancero de Búf í a lo 
B i l l " . 
J o s é Mesa Ramos, " L a Isla de l a Faz 
y de la Guer ra" . 
J o s é Pu ig Batet , " E l motor Diesel mo-
derno". 
F . F . Sintes Olives, "Manuales Gal lach" 
( i l u m i n a c i ó n y a lumbrado e l éc t r i co ) . 
F . F . Sintes Olives, "Manuales Gallach ' 
( l a e l e c t r i f i c ac ión del hogar d o m é s t i c o ) 
Gonzalo Barroso, " L a I n d u s t r i a quese-
r a y mantequera e s p a ñ o l a " . 
D. P A B L O D A B I N , S. J . — " L a Acción Ca-
tólica". Ensayo de síntesis.—Traducción 
de la secunda edición francesa, por 
F . Javier Olóndriz.—Barcelona. Edito-
rial José Vllamaln. 1934.—5 pesetas. 
Bajo los auspicios de las J u n t a Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a , acaba de sal i r 
a l a luz p ú b l i c a esta t r a d u c c i ó n e s p a ñ o -
la de una obra m a g i s t r a l . T a n de f in i t iva 
y completa , que n i puede dejar de ser 
conocida por quien desee penet rar a 
fondo en el estudio de la natura leza de 
la A c c i ó n C a t ó l i c a , n i exige el comple-
mento de otras lec turas para dejar el 
entendimiento en p o s e s i ó n plena y satis-
fecha de cuanto de esencial y funda 
menta l puede decirse sobre la mater ia 
L a Jun t a Cen t ra l de A c c i ó n C a t ó l u M 
ha sabido bien escoger la obra sól ida 
que le c o r r e s p o n d í a ofrendar a sus a f i -
liados en las p r i m i c i a s de sus ediciones. 
E l l i b ro del P. D a b í n no es o t r a cosa 
que el t ex to de unas lecciones dadas en 
la Escuela Social Femenina de Bruse-
las por el sabio j e s u í t a , profesor del 
Colegio F í l o s ó f i c o - T e o l ó g i c o que la Com-
p a ñ í a de J e s ú s t iene en Lova lna . Pero 
n i por esta conferencia n i por el mo-
desto s u b t í t u l o de « e n s a y o de s í n t e s i s » 
con que lo ca l i f i ca su autor , p o d r í a ad i -
vinarse la solidez y profundidad del es-
tudio que se real iza. "Es algo m á s que 
un ensayo—dice l a rev i s ta « E t u d e s » — ; 
m á s bien nos inc l inamos a creer que 
a veces resu l ta excesiva la densidad de 
sus p á g i n a s . " 
E n el a r m a z ó n y con t ex tu r a I n t i m a de 
este t r aba jo se descubre y a a l pensa-
dor profundo y m e t ó d i c o , habi tuado a 
la m á s f ina d i secc ión de las ideas. Es 
el p r i m e r in ten to , como a f i r m a el 
"Osservatore Romano" , de una sistema-
t i z a c i ó n c i e n t í f i c a de la d o c t r i n a de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a , en cuanto la ma te r i a 
lo consiente. Ba jo una f o r m a t é c n i c a y 
r igurosamente e s c o l á s t i c a — dice o t r a 
prest igiosa revis ta , " L ' A m i du C l e r g é " — 
se expone en sus aspectos esenciales un 
t ema de m á x i m a ac tua l idad y s ingular -
mente complejo." 
L a h i s to r i a de la d e n o m i n a c i ó n de 
" A c c i ó n C a t ó l i c a " y de su contenido en 
los ú l t i m o s Pont i f icados ; su def in ic ión 
concreta y abs t rac ta , sacada de ios do-
cumentos pont i f i c ios ; el agente "eallza 
dor o causa eficiente de las mismas, 
sus causas f o r m a l , f ina l y m a t e r i a ' ; 
sus relaciones con la a c c i ó n oo l í t i ca en 
general y en sus diversas acepciones, 
con las obras e c o n ó m i c o - s o c i a l e s , con 
la e n s e ñ a n z a c r i s t i ana , con las obrar re-
ligiosas, con el apostolado ins t i tuc iona l 
y l a a c c i ó n p a r r o q u i a l y con el "proble-
m a " de l a u n i ó n de los c a t ó l i c o s y , 
f ina lmente , la modernidad y subl imidad 
de la doc t r ina de la A c c i ó n C a t ó l i c a , 
tales son los temas interesantes y fe-
cundos, cuyo estudio luminoso, m e t ó -
dico, seguro, fundamentado, se a c ó 
mete y l og ra plenamente en las p á g i -
nas de este l i b ro . 
Con r a z ó n pudo decir m o n s e ñ o r K e r -
khofs . Obispo de L i e j a : " N o conozco n i 
creo que exis ta un estudio sobre la A c -
ción C a t ó l i c a que pueda ser co.nparado 
con é s t e , por la a m p l i t u d con que se 
t r a t a el t ema. A mi ju i c io es un t r a -
bajo de f in i t i vo . " Y m o n s e ñ o r Ladeuze, 
rec tor de la Univers idad C a t ó l i c a de 
Modernas tendencias constitucionale; 
U n t r a t a d o j u r í d i c o , o b j e t i v o , d e l p r o f e s o r r u s o 
M . M i r k l n e , e m i g r a d o e n P a r í s y m i e m b r o d e íf 
A c a d e m i a í n t e r n a c r o n a l d e D e r e c h o 
M. M I R K I X E - G r E T Z E V I T C H : "Modernas 
tendencias del Derecho constitucional". 
Traducción .'e Alvarez Gondin. (Madrid; 
Editorial R us; 1934; 256 páginas; 8 pe-
setas.) 
M . M i r k i n e es u n an t iguo profesor 
de Derecho de l a U n i v e r s i d a d de Ret ro-
grado que a b a n d o n ó su p a í s a l esta-
blecerse el r é g i m e n s o v i é t i c o y desde 
1920 despliega in tensamente su a c t i v i -
dad c ien t í f i ca en P a r í s como profesor 
del I n s t i t u t o de A l t o s Estudios I n t e r n a -
cionales y de l a A c a d e m i a de Derecho 
In te rnac iona l , como escr i tor y como se-
c re ta r io del I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de 
Derecho p ú b l i c o . Es au to r de u n t r aba -
jo t i t u l a d o "L 'Espagne" , en que descri-
be l a g e s t a c i ó n de la R e p ú b l i c a e s p a ñ o -
la y los precedentes d i n á m i c o s de la re-
v o l u c i ó n de 1931, y p r o l o g ó una obra del 
s e ñ o r A l c a l á Zamora, escr i ta en f r a n -
cés y m u y poco conocida en E s p a ñ a . 
E n esta obra estudia M i r k i n e las ten-
dencias de las Const i tuciones de la post-
guer ra . N o se coloca en u n te r reno p ro -
piamente doc t r ina l , porque su estudio 
íes esencialmente p r á c t i c o y pos i t i vo ; 
¡ t a m p o c o desciende a l estudio minucioso 
de las Const i tuciones, porque se l i m i t a 
a es tudiar tendencias generales. Pare-
ce indudable que en las Const i tuciones 
de la pos t -guer ra se no tan cier tas ten-
dencias generales, y a l estado de esas 
tendencias se concreta l a obra de M i r -
k ine . Y no deja de tener i n t e r é s u n es-
tud io de esas tendencias generales. 
Las Const i tuciones m o d e r n í s i m a s t i e -
nen en p r i m e r lugar , s e g ú n M i r k i n e , una 
tendencia n o t o r i a a l a r a c i o n a l i z a c i ó n del 
Estado, del Poder p ú b l i c o y de las ins-
t i tuc iones p o l í t i c a s fundamentales . L a 
r a c i o n a l i z a c i ó n del Es tado consiste en 
crear u n Estado de Derecho, es decir, 
u n Estado sometido a no rmas j u r í d i c a s . 
Realmente todas las Const i tuciones an-
t iguas y modernas, escritas y t r ad i c io -
nales, se h a n encaminado a crear u n 
Estado de Derecho. Que el Es tado de 
Derecho no es u n a c o n s t i t u c i ó n moder-
na sino m u y a n t i g u a en el fondo. V e r -
dad es que pa ra M i r k i n e , como para 
otros muchos, no h a y m á s Estado de De-
recho que el Es tado d e m o c r á t i c o , y a que 
el Poder p ú b l i c o no se puede ju s t i f i c a r 
sino como una d e l e g a c i ó n del pueblo y , 
por consiguiente, la tendencia a la r a -
c i o n a l i z a c i ó n no es pa ra él sino la ten-
dencia a una u l t e r i o r d e m o c r a t i z a c i ó n . 
Por lo mi smo , escribe que la r ac iona l i -
z a c i ó n excluye todo p r inc ip io t e o l ó g i c o , 
como s i el Poder pudie ra jus t i f icarse de 
o t r a manera que por su o r igen d iv ino . 
Encuen t ra manifestaciones de esa racio-
n a l i z a c i ó n o democracia creciente en el 
r e f e r é n d u m , y l a i n i c i a t i v a popula r en la 
s u p r e s i ó n o considerable r e d u c c i ó n de po-
deres de l a C á m a r a A l t a en el con t ro l 
de la cons t i tuc iona l idad de las leyes y 
JLovaina: "Es te l i b r o es, entre los que 
conozco sobre esta mate r ia , el mejor es-
cr i to , f i losóf ica y t e o l ó g i c a m e n t e . " 
Pa ra t e r m i n a r , ins is t imos en ei iiecno 
de que aunque no figure como edi tora 
de la obra la J u n t a Cent ra l de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , es e l la la que ha pat rocinado 
su ed ic ión y la recomienda a todos co-
mo la m á s só l i da y completa e x p o s i c i ó n 
c i e n t í f i c a e i n t e r p r e t a c i ó n de la doc t r i -
na de los Papas en esta mate r ia , que 
parece l lenar todo el Pon t i f i cado de 
P í o X I . 
en un m a y o r desarrol lo de las l iber ta ' 
des individuales . T a m b i é n s e ñ a l a la r a 
c í o n a l i z a c i ó n del pa r l amen ta r i smo y del 
federal ismo; se consolida sa s u p r e m a c í a 
del Poder leg is la t ivo , que en algunas 
Const i tuciones—Prusia , A u s t r i a , Bavie 
r a — e l e g í a los m in i s t r o s o a l menos el 
Presidente del Consejo, y el federal ismo, 
en vez de inspirarse en razones h í s t ó r i 
cas, se funda en razones t é c n i c a s y en 
la necesidad de descentra l izar servicios 
L a e x a g e r a c i ó n del pa r l amen ta r i smo 
no es, a nues t ro ju ic io , una rac ional iza 
ción. sino todo lo con t ra r io . Y l a prueba 
e s t á en que l a rea l idad de la v ida ha 
rechazado esos excesos par lamenta r ios 
y demostrado hasta l a evidencia que con 
ellos es incompa t ib le toda segur idad y 
eficacia del Gobierno. Ese neoparlamen^ 
t a r i s m o provoca el fascismo como reac-
c ión inevi table . Por eso naciones como 
A u s t r i a y Polonia han tenido que r e c t i 
ficar sus Consti tuciones, pues era inri' 
posible gobernar con ellas; a lgo a n á l o g o 
puede decirse de Yugos lav ia , de Prus ia 
y de Bav ie ra , cuyas Const i tuciones par-
lamenta r ias e s t á n y a derogadas, y de 
otros muchos p a í s e s en que se siente la 
necesidad de robustecer a l Poder ejecu-
t i v o . L o verdaderamente rac iona l no f r a -
casa de t a l mane ra ante lo rea l ; debe 
ser conf i rmado po r l a v i d a y no desmen-
t ido por el la. N o vale decir que el f r a -
caso de l a C o n s t i t u c i ó n no se debe a 
los p r inc ip ios de la misma , sino a defec-
tos de la conciencia colect iva; l a Cons-
t i t u c i ó n no puede ser puramente ideal, 
sino acomodada a las necesidades reales. 
M i r k i n e se e m p e ñ a en decir que u n Go-
bierno rad ica lmente p a r l a m e n t a r i o no es 
débi l , pero l a experiencia e n s e ñ a todo 
lo con t r a r io ; es déb i l porque e s t á so-
me t ido a los antojos de u n s e ñ o r c a p ^ -
c h o s í s i m o y voluble . Po r eso has ta en l a 
C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a se h a n tomado a l -
gunas g a r a n t í a s con t ra temibles an to-
jos de las Cortes. Ve rdad es que esto se 
h a hecho de una manera i lóg ica , porque 
se ha s e ñ a l a d o g a r a n t í a con t ra el vo-
t o de censura y no con t ra el de descon-
fianza, que produce el m i s m o efecto de 
derrocar a l Gobierno. 
O t r a tendencia fundamen ta l se no ta 
hacia la un idad del Derecho p ú b l i c o , me-
diante la fu s ión y l a c o m p e n e t r a c i ó n del 
Derecho in t e rnac iona l y del po l í t i co . K e l -
sen a f i rma que el Derecho in te rnac iona l 
debe, ser el preferente y que las Cons-
t i tuciones , deben someterse a l mismo. 
M i r k i h é - a l hacer constar esta tendencia 
a la un idad del Derecho púb l i co , l a a d m i -
te plenamente, aunque no por los m i s -
mos m o t i v o s que Kelsen. " S e g ú n l a op i -
n i ó n de.Kelsen—escribe—, l a un idad del 
Derecho públ ico , no es m á s que conse-
cuencia de l a p r i m a c í a del Derecho i n -
te rnac iona l en r e l a c i ó n con todo u n sis-
t ema de n o r m a t i v i s m o " . 
Hemos ci tado las dos tendencias p r i n -
cipales que s e ñ a l a M i r k i n e en las Cons-
t i tuciones modernas; no podemos descen-
der a o t ras de í n d o l e secundaria. A u n -
que en g r a n pa r t e no estamos confor-
mes con las t e o r í a s del j u r i s t a ruso, en 
otros muchos puntos las a d m i t i m o s de 
lleno. Y no hemos de negar n i el m é -
r i t o de l a obra n i l a ob je t iv idad con que 
s e ñ a l a las tendencias const i tucionales 
c o n t e m p o r á n e a s . E n el ú l t i m o c a p í t u l o 
s e ñ a l a las tendencias de la C o n s t i t u c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
LIBROS VARIOS 
J U L I A N Z U G A S T I : " E l bandolerismo an-
daluz". (Madrid; Espasa-Calpe; 1934 ; 254 
páginas; 5 pesetas.) 
Este libro es póstumo. Julián de ¿u-
gasti, ya retirado de la vida política, es-
cribió unas "Memorias históricas' , en las 
cuates recogió minuciosamente cuantas 
noticias relativas ai bandolerismo andaluz 
pudo adquirir durante su paso por el 
gobierno civil de Córdoba, en 1870. Las 
M.emorias son muy extensas y van pre-
cedidas de una Introducción que en el 
texto original abarcaba tres volúmenes. 
Todo lo más sabroso de la Introducción 
se ha recogido en el volumen vae ahora 
se publica, y el arreglo ha sido hecho por 
clon Benjamín Jarnés, que Arma la ad-
vertencia preliminar. 
Resulta el libro muy Interesante, aunque 
le falta un Anal adecuado, ya que no He-
damos a saber si en la práctica valieron 
para algo las noticias que adquirió Zu-
gasti por medio de los papeles que pudo 
adquirir en Sevilla y de las confidencias 
de León y del Garibaldino. 13) interés de 
la obra está en las revelaciones que en 
la misma se hacen. Por ella vemos y ca-
si palpamos la organización y los con-
tactos que el bandolsrismo tenia en toda 
Andalucía en los últimos años de Isa-
bel I I y en los primeros de la revolu ;ión 
de septiembre; unos por temor y otros 
por interés venían a ser legión los cóm-
plices y amparadores der bandolerismo. 
No faltaban poderosos amparadores del 
bandolerismo entre los grandes propieta-
rios y caciques. ZugastI nos habla 4»! 
Niño, cuyo nombre no da, y de don Tran-
clsco Moreno Ruiz, de Doña Mencia, el 
cual encontró poderosos valedores en Ma-
drid y logró que "La Epoca" publicase 
un artículo censurando duramente los 
procedimientos empleados por el goberna-
dor de Córdoba en la persecución del ban-
dolerismo. E l gobernador c'ué llamado a 
Madrid, y como por entonces surgió una 
crisis, hubo de dejar el cargo sin termi-
nar su labor. Entonces, como en mil 
otras ocasiones, se combatió una gestión 
acertada y vigorosa, porque suministraba 
buena ocasión para debilitar al Gobier-
no y derrocarlo. Los diputados que comba, 
tían al Gobierno por la campaña de Zu-
gastI se lo dijeron a éste con toda cla^ 
ridad; la oposición que hacían era de 
carácter puramente polít ico. 'La decisión, 
el arrojo, la constancia y la habilidad de 
ZugastI se ponen bien de relieve en es-
te libro. 
IIAÜ A M J K E S MESANZA, O. P.: "Coro-
nación de la Virgen de Chlquinquirá". 
(Caracas; Editorial Sur-Aménca; 1934; 
XXIV-222 páginas.) 
E l libro es una relación de las fiestas 
celebradas en Colombia con ocasión de la 
solemne coronación canónica de la Vir-
gen del Rosario de Chlquinquirá. Tardía 
es la publicación del libro, porque la co-
ronación se hizo en 1919; pero no por 
eso deja de ser muy estimable la obra. 
Lo singular del caso es que la Virgen de 
Chlquinquirá no es una Imagen de talla, 
sino ur.a pintura hecha en lienzo, por lo 
cual la corona hubo de colocarse sobre el 
retablo. También es singular que la co-
ronación no se hizo en la iglesia de los 
dominicos en que se venera la Imagen, si-
no en la Catedral da Bogotá, donde fué 
trasladada la milagrosa pintura. 
L a historia de la i-.iagen es la siguien-
te: A mediados del siglo X V I vivía en 
Satamarchán un español llamado Anto-
nio de Santana, el cual construyó en eu 
nacienda una capilla. Encargó en Tunja, 
ai pintor Alonso de Narv&ez, una imagen 
de la Virgen, y Narváez la hizo ponien-
do a San Antonio de Padua a la derecha 
de María y a San Andrés a la Izquierda. 
E l cuadro se deterioró con la humedad 
y fué quitado del altar por orden del cu-
ra y llevado a una oratoria que Santana 
tenía en un cortijo de Chlquinquirá. Años 
después fué a aquel lugar una cuñada de 
Santana llamada María Ramos. lía no se 
conocían en el cuadro ni siquiera los ras-
gos de lá Virgen; Marta Ramos suplicó 
ardientemente a la Virgen que se mani-
festara y el 26 de diciembre de 1586, el 
cuadro se presentó a María con ia Vir-
gen llena de celestial claridad. Extingui-
dos los resplandores quedó la imagen di-
vinamente restaurada y tal como hoy se 
venera Muchos milagros autorizaron 
aquella manifestación sobrenatural, y 
desde entonces la Virgen de Chlquinquirá 
es la reina del pueblo colombiano. 
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El DEBUTE - A l f o n s o X I . 4 
Comentarios a la primera parte de la "Summa,> 
U n a o b r a de g r a n c a l i d a d , e d i t a d a p o r l a B i b l i o t e c a 
d e T o m i s t a s E s p a ñ o l e s . L a e d i c i ó n e s t á d i r i g i d a p o r 
e l p a d r e L u i s U r b a n o , O . P . 
DOMINGO B A Ñ E Z : "Commentaria en 
Poemam Ste. Thomae". Tomo 1.° Edición 
preparada por el F . Luis Urbano, O. P. 
(Madrid-Valencia, Editorial F . E . O. A. ; 
XXIV-572 páginas en 4.° mayor; 20 pe-
setas.) 
He a q u í un magnif ico tomo, el 8.° de 
la Bib l io teca de Tomis tas E s p a ñ o l e a ; 
obra de g r a n empuje que e s t á n p u b l i -
cando los dominicos e s p a ñ o l e s . Es el 
p r i m e r tomo de los cua t ro en que van 
a encerrarse los comentar ios del padre 
B a ñ e z a l a p r i m e r a pa r t e de la " S u m m a 
de Santo T o m á s " . N o se t r a t a de una 
obra m é d i t a , porque fué publ icado el 
p r i m e r tomo en H o m a y en Salamanca 
en 15S4. y repe t ida la e d i c i ó n en 1586 
en Salamanca y en K o m a . Pero esta 
obra del c e l e b é r r i m o m o n d r a g o n é s — i á a -
ñ e z n a c i ó en Val lado l id , s e g ú n prueba 
el padre Urbano, con el t es t imonio de-
cisivo de Esteban de Gar ioay , pero era 
or iundo de M o n d r a g ó n — d u e r m e en a l -
gunas bibliotecas t e o l ó g i c a s y no e s t á a l 
alcance de los estudiosos. Por eso es 
m u y laudable la nueva ed i c ión que aho-
r a se ofrece a todos en condiciones t i -
p o g r á f i c a s y e c o n ó m i c a s venlajudas. E l 
padre Urbano ñ a escuguiu pa i a ia re-
m i p r e s i ó n la segunda euiciui i u i — a 
manca, fieeña en 1585, bajo la d i i ecc iú i ] 
del m i smo B á ñ e z , quien, como lo recuex-
da en otros comentar ios , e l ig ió un papel 
excelente, m o n t ó a sus expensas una 
g r a n t i p o g r a f í a en el convento de San 
Esteban, de Salamanca, c o n t r a t ó exce-
lentes impresores, c o m p r ó t ipos nuevos 
y elegantes y c o r n g í ó personalmente 
todas las pruebas. Para el tex to de ia 
" S u m m a " ñ a prefer ido, con r a z ó n , la 
ed i c ión leonina. Y en cuanto a la t r ans -
c r ipc ión , ñ a empleado la o r t o g r a f í a mo-
derna. 
Pero e l padre Urbano no se ñ a l i m i -
tado a p repa ra r la ed i c ión . H a enca-
bezado el vo lumen con una in t roduc-
c ión d igna de su vasta c u l t u r a y de su 
b r i l l an te p luma. Versa é s t a sobre la v i -
da del padre B á ñ e z , la semblanza del 
Maes t ro , el es t i lo del mismo, el pano-
comedia b a ñ e z i a n a y las relaciones entre 
B á ñ e z y la I n q u i s i c i ó n . Los datos sobre 
la v ida e s t á n tomados, p r inc ipa lmente , 
del padre B e l t r á n de Hered ia , d i l igen-
t í s i m o inves t igador de las coisas de B á -
ñ e z . F u é é s t e cal i f icador del Santo Ofi-
cio, pero t a m b i é n fué denunciada una 
obra suya a la I n q u i s i c i ó n por c ie r to 
j e s u í t a , como si B á ñ e z sos tuviera en 
ella que algo de la sustancia de pan per-
manece d e s p u é s de la c o n s a g r a c i ó n . L a 
e x p l i c a c i ó n del insigne t e ó l o g o fué com-
ple tamente sa t i s f ac to r i a ; él se ñ a b í a l i -
mi t ado a decir que los accidentes de pan 
existen d e s p u é s de la c o n s a g r a c i ó n con 
la m i s m a exis tencia que t e n í a n antes. 
L a "comedia b a ñ e z i a n a " de que habla el 
padre Urbano es la i m p u t a c i ó n de que 
fué el m o n d r í ^ o n é s el p r i m e r o que ad-
m i t i ó la p r e m o c i ó n o p r e d e t e r m i n a c i ó n 
f ís ica , desnatural izando la d o c t r i n a de 
Santo T o m á s . E l padre Urbano cree, con 
D u m m e r m u t ñ , que B á ñ e z no se a p a r t ó 
un á p i c e de Santo T o m á s , y que su doc-
t r i n a sobre la p r e m o c i ó n h a b í a sido sos-
tenida por toda la escuela dominicana . 
Claro es que no ñ e m o s de e n t r a r en esta 
c u e s t i ó n t a n debatida. Lo ú n i c o que 
puede decirse es que B á ñ e z aseguraba 
que él nada ñ a b í a inventado. 
E n sus escritos se presenta B á ñ e z co-
mo era en l a vida, franco, leal , op t imi s -
ta, decidido y animoso. G l o r i á b a s e él de 
la sangre vasca que c o r r í a por sus ve-
nas y de aquel " m i n a t i v u m can tab r i -
cum" , como escribe; é l se consideraba 
m o n d r a g o n é s , y este ad je t ivo figura en 
a lguno de sus v o l ú m e n e s , aunque no en 
el que reedi ta el padre Urbano. D i r i g i ó 
a Santa Teresa, y el s i n g u l a r í s i m o apre-
cio en que le t u v o la Santa de ' A v i l a es el 
me jor elogio del mismo. F u é sucesor de 
B a r t o l o m é de Med ina en la c á t e d r a de 
Prensa, de Salamanca; i n t e rv ino en la 
c o r r e c c i ó n g regor i ana del calendario, en 
la r e v i s i ó n del Indice de l ibros p roh ib i -
dos de 1587, y en cier tas misiones del i -
cadas, como la o b t e n c i ó n de c r é d i t o s 
para reparar el desastre de la Invenci -
ble. E l padre Urbano nos re f ie re una 
a n é c d o t a m u y curiosa. M e l c ñ o r Cano le 
r a m a genera l de l a obra b a ñ e z i a n a , l a d i ó a leer l a ob ra i n m o r t a l "De locls 
Interesante trabajo de Orgánica naval 
POR EL CAPITAN URUGUAYO RIVERA TRAVIESO 
R I V E R A T R A V I E S O , capitán de fragata: 
" E l mandato de Tireslas". 
Bajo i . i a esmerada p r e s e n t a c i ó n g r á -
f ica y con el regalo de unas elegantes 
l í n e a s p re l iminares del m i n i s t r o del 
U r u g u a y en E s p a ñ a , don Danie l Cas-
tellanos, y de u n proemio en c l á s i co y 
sabroso es t i lo de hombre de mar, d^i 
cu l to jefe del Museo N a v a l , don Ju l io 
Gui l l én , el comandante y reconstructor 
cuidadoso de la carabela de Santa Ma-
r ía , el i l u s t r e m a r i n o u ruguayo Rivera 
Travieso, que ñ a c e a ñ o s reside y labora 
entre nosotros, ñ a dado a la publ icidad 
u n t r aba jo interesante sobre o r g á n i c a 
nava l que, aunque or ientado p a t r i ó t i c a -
mente, ñ a c i a el r esurg i r de su p a í s co-
mo potencia de ac t iv idad m a r í t i m a in-
tensa, es de a p l i c a c i ó n general para 
otros m u e ñ o s . 
Jus t i f i ca el a u t o r el t í t u l o de la obra 
por u n pasaje del c a n t o X I d la «Odi-
sea, el manda to de Tiresias a ITlisea, 
cuando, d e s p u é s de s e ñ a l a r l e los pe l i -
gros del Ponto, le ordeno: •Toma un 
remo y c a m i n a hasta encontrar aque-
llos bombres que j a m á s vieron •! mar, 
n i comen manjares sazonados con sal, 
ni conocen las naves de levantada, y 
rojas proas, n i saben lo que son esas 
a modo de alas de los nuques que se 
l l aman remos>. El remo que no cla-
vara entonces Ulises es la vocac ió- . 
mar ina que debe adopta i el Estadn y 
debe c r i s t a l i za r en la real idad de 
o rgan ismo: la Univers idad del Mar . y 
eje y clave de l a o r g a n i z a c i ó n i ava l 
M u y suti les consideraciones hace el 
au tor en las p r imeras pAfrtnas nara rl¿i 
l indar los conceptos de A r m a d a y Ma-
rina y pa ra def in i r é s t a no como un 
conjunto del personal y el mater ia l na-
t h e l o g i c í a " antes de pub l ica r la . B a ñ e / , 
le m a n i f e s t ó que le gus taba m u c h í s i m o 
la profundidad y agudeza de ia doc t r i -
na, pero que no le agradaba la afectada 
y cont inua elegancia del lenguaje. Cano 
a s i n t i ó , pero se e x c u s ó con que e sc r ib í a 
aquel l i b ro para el ex t ran jero , donde 
t an to aprecian la elegancia del lengua-
je ; a t r a í d o s por é s t a l e e r í a n el l i b ro . 
va l , que es só lo « l a h e r r a m i e n t a » , Bino 
como "el Of ic io" , es decir, una a c t i -
v idad esta ta l suma y compendio de todo 
cuanto hace referencia a l m a r en el 
t r i p l e concepto de: estudio, e x p l o t a c i ó n 
y v ig i lanc ia del mar , r í o s y lagunas, 
l legando a extender el -nncept i en 
forma tan a m p l í a , que no podemos acom-
p a ñ a r l e en a l g ú n ex t remo a que su a m o r 
por la M a r i n a le a r r a s t r a Pretende 
comprender en ella, po i ejemplo, a las 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n y t ranspor tes f l u -
viales y hasta a las empresas ener-
g ía h i d r o e l é c t r i c a s , saltos df -igua, et-
c é t e r a . 
T r a t a de es tab^c^r de ^.odo g lobal 
la ac t iv idad m a r í t i m a del Esb ''o en 
función de su e c o n o m í a , sus finanzas y 
su pol í t i ca como un haz, como un o rga -
nismo que se mantenga y viva dp sus 
propias fuentes de riqueza, bien estu-
diadas y explotadas llevándo.<- este con-
c o p t » t o t a l i t a r i o con que *»i<arn;nH ej 
tema a una a l ta s í n t e s i s coordinadora, 
a una cautarqui? n a v a l » , segn'ir él la 
df-signa. 
En la parte segrunda « r a rumbo que 
yo p r o p o n g o » , s e ñ a l a el a u t r i los me-
dios que estima adecuados para la rea-
l ización de lo= p r o p ó s i t o s enumerados. 
Helando hasta a r t i cu la r en forma de 
proyecto de ijev SUc aspiraciones en 
cuanto al m é t o d o para f i l a r an plan 
• n a r í t í m o de l»onli»ntn v -oon^cfift i IOÍ 
'rgranlsmos que han dp desarrol lar lo 
ftB sus varios asnertn-a *««<ii«<•»>»• IP ñor 
^u o r ig ina l idad la c r e a c i ó n de la U n i -
versidad del M a r , o rganismo c u l t u r a l 
l i d á c t l c o sin preceoente en las d e m á s 
naciones. 
A c o m p a ñ a ' 1 Mbro a t i t u l o i ocumen-
" i un anexo ^on los planes l e estu-
ü o de las Escuelas N a v i l e s de E s p a ñ a . 
I t a l i a . Francia e Ing l a t e r r a . 
N-! el t rabajo que comeatamos preten-
de ser un l ib ro de consulta, ni las c i r -
cunstaneia.s de la Renúb l i cp •'•pfia 
del Plata , pa t r ia del autor , soi d é n t í -
cas a las de E s p a ñ a , sin e m b a r v r en la 
ectura de aqué l puede encontrar co in-
cidencias quien lo estudie co.. e s p í r i t u 
e s p a ñ o l , dent ro del errupo selecto pero 
poco nut r ido , de compat r io tas que ven 
en el mar aljro m á s que aqup' r^rep-
tfteulo para los peces» , de que hablaba 
Pedro de Medina en el s ig lo X V I . 
Domingo 20 de enero de 1935 
E L D E B A T E ( 9 ) S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
Un templo magnífico al Corazón de Jesús en la cumbre del Tibidabo 
S e e s t á c u m p l i e n d o l a p r o f e c í a d e D o n B o s c o 
Sobre la torre central, a 54 metros de la plaza, se elevará la gigan-
tesca estatua de bronce, la mayor del mundo Un alarde de la técni-
ca artística 
La artística cripta 
A l poco t i empo de cons t ru ida l a er-
estaban m u y ocupados con sus escue-jron has ta l a cumbre . E n 1902, el 28 de 
las y sus chicos. A poco se quedan s in d ic iembre , el Cardenal C a s a ñ a s bende-
jlos terrenos. Pero 1 cons t i tu i r se l a « C o m - ' c í a l a p r i m e r a p i ed ra del f u t u r o t emplo 
p a ñ l a del T i b i d a b o , l a m o r i b u n d a espo-iy e m p e z ó l a c o n s t r u c c i ó n , 
sa del presidente le h izo p rome te r a su 
m a r i d o que se devolver la a los Salesia-
nos l a cumbre , pa ra c o n s t r u i r el t emplo . ; 
E r a entonces d i r ec to r de las Escuelas de j 
S a r r i á el padre H e r m i n a ; a sus ges t io-
nes se d e b i ó que en esta o c a s i ó n no se m i t a , comenzaron y a las devotas pc-
desconociesen los derechos de los Sale- reg i inac iones . U n a de las m á s p o é t i -
aianos, as i como m á s ta rde hab la de s é r i c a s es l a del « R a m > . M u l t i t u d de rome-
|e l agente abnegado y tenaz de los g r a n - ros, j u n t a m e n t e con a lumnos de a l g u -
diosos planes del fundador . nos colegios, s u b í a n a l « M o n t e Santo>, 
E l p royec to a r t í s t i c o del f u t u r o t e m - ¡ sant i f icado y a con l a presencia del D i -
plo f u é encomendado a don E n r i q u e vino C o r a z ó n , orando y cantando; a l a 
Sagnier, que c o m p a r t í a con GaudI l a ' v e z r e c o g í a n f lores y r amas verdes, 
h e g e m o n í a de l a a r q u i t e c t u r a en C a t a l u - ' c o n las cuales f o r m a n s i m b ó l i c o s r a m i -
ñ a ; laureados muchas veces que han de- | l le tes , que deposi taban a l p ie da l a 
jado en Barce lona m a g n í f i c o s edificios imagen . A esta r o m e r í a se a g r e g ó des-
a r t í s t i c o s ; dos hombres cr is t ianos, « r e - | p u é s l a de las « E s p i g a s > , que t iene l u -
presenta t ivos en su a r t e y en su v ida>. g a r en j un io , p a r a da r grac ias a Dios 
A esta obra d e d i c ó Sagnier sus m á s pro-j por los f ru to s de los campos, ofreciendo 
l i jos y cuidadosos t rabajos ; una vez ¡ e s p i g a s de t r i g o , de que se hace d e s p u é s 
empezada l a c o n s t i t u c i ó n , v i g i l ó pa ra el Pan e u c a r í s t i c o . 
que todos los detal les l levasen el sello j L a cumbre del T ib idabo e m p e z ó a 
a r t í s t i c o de d i s t i n c i ó n y buen gus to que a d q u i r i r f a m a nac iona l . Los Salesianos 
el h a b í a puesto en el con jun to ; nunca ,h ic i e ron su p ropaganda por toda Espa-
quiso aceptar n i n g u n a clase de r e m u - ñ a . A l a vez que iban apareciendo las 
d í a de e s p l é n d i d a p r i m a v e r a que espar-
ce sus galas po r los j a rd ines de San 
Gervasio y avenidas que l l evan a l T i -
bidabo, cubier to a su vez de verde bos-
caje, salpicado de f lores s i lvestres y a n i -
mado con t r i n o ^ de p á j a r o s y perfumes 
y colores de todo g é n e r o . Te rminadas 
las ceremonias de l a iglesia, desde l a I 
explanada se da l a b e n d i c i ó n con e l ¡ 
S a n t í s i m o a Barce lona . M o m e n t o de in-1 
decible e m o c i ó n que t r ae a l a mente 
visiones del Apoca l ips i s . 
E l mes de j u n i o es n a t u r a l m e n t e e l 
de m a y o r in tens idad . L a s comunidades 
y colegios se r epa r t en los d í a s ; cada u n a i 
escoge e l suyo, y e l piadoso desfile cons-
t i t u y e u n a p e r e g r i n a c i ó n con t inua que 
se renueva s in cesar. 
L a s v i s i t as de personajes, y a nacio-
nales, y a ex t ran jeros , dan l u g a r a nue-
vas manifestaciones de fe. L a ú l t i m a 
de don Al fonso , siendo m i n i s t r o D a t o y 
c a p i t á n genera l W é y l e r , que le acompa-
ñ a b a n , f u é u n e s p e c t á c u l o f a n t á s t i c o . 
Desde Barcelona, p o r el paseo de G r a -
:Cia, se f o r m a r o n dos cordones de cole-
gios, bandas, orfeones, grupos de d i -
versas denominaciones, has ta el T i b i d a -
'bo mismo. Inmenso g e n t í o que poco des-
L a g r a n e s t a t u a e n b r o n c e q u e c o r o n a r á e l t e m p l o 
M a q u e t a d e l t e m p l o 
E l d í a 6 de m a y o de 1886, u n a m u l -
t i t u d ingente , compuesta de todas las 
clases sociales de Barcelona, se a r ro -
d i l l a b a en los andenes de l a e s t a c i ó n de 
F r a n c i a p a r a r ec ib i r l a b e n d i c i ó n que 
desde l a v e n t a n i l l a del t r e n , que a r r a n -
caba p a r a Gerona, les daba u n m o -
desto sacerdote i t a l i a n o . E r a don Bos-
co, el g r a n Santo educador que hoy ve-
neramos en los a l tares . 
E l d í a antes de l a sal ida quiso des-
pedirse de Barce lona en l a ig les ia de l a 
Merced . D o n Bosco era as imismo « u n 
g r a n maes t ro de o b r a s » . L e ó n X I I I 
le h a b í a encargado que edificase en 
R o m a u n suntuoso t emplo a l C o r a z ó n 
de J e s ú s ; y l l e v ó a cabo l a a r d u a em-
presa (por entonces se cer raban l a s 
iglesias en I t a l i a y expulsaban a los 
r e l ig iosos ) , como h a b í a hecho en T u r i n 
y en o t ros si t ios, a fuerza de mi lag ros , 
p o r los cuales regateaba las pesetas, 
con u n a santa frescura, cua l no se ha 
v i s to en l a m i s m a « L e y e n d a D o r a d a » . 
E n l a Merced se ha l laban unos buenos 
c r i s t i anos que p o s e í a n terrenos en l a 
cumbre del T ib idabo . Entonces no ha-
b í a a l l í m á s que arbustos y boscaje; 
n i una choza, n i u n m u r o . Se les ocu-
r r i ó ofrecerle a don Bosco aquel la c ú s -
pide p a r a que en el la levantase « u n a 
e r m i t a , que, consagrada a l S a c r a t í s i -
m o C o r a z ó n de J e s ú s , detenga e l b ra -
zo de l a d i v i n a j u s t i c i a y a t r a i g a 1as 
(divinas miser icord ias sobre nues t ra que-
rida c iudad y sobre t oda l a c a t ó l i c a 
E s p a ñ a » . A s í reza el d i p l o m a de ce-
s ión y lo c o n f i r m a l a l á p i d a exis tente 
en e l t e m p l o de l a Merced . Solamente 
q u en l a l á p i d a se hab la de u n « t e m -
p l o » ; y é s t e f u é p r o f e c í a o v i s i ó n del 
t a u m a t u r g o , pos te r ior a l a c e s i ó n . 
« T i b i d a b o . . . T i b i d a b o — d e c í a don 
Bosco, haciendo a s í como p a r a recor-
dar—. D u r a n t e m i v ia je me p a r e c í a o í r 
una voz que m e r e p e t í a esas palabras . 
N o u n a e r m i t a ; l e v a n t a r é u n t e m p l o 
sobre ese monte a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , y precisamente en una c iudad 
donde no h a y n inguno que le h a y a s i -
do d e d i c a d o . . . » 
Se fué don Bosco y d e j ó el encargo 
a sus hi jos. L a p r o f e c í a e s t á en camino 
de ser m a g n í f i c a rea l idad. 
La ermita solitaria 
P r o n t o se d e s b r o z ó u n t rozo de l a 
agreste cumbre y s u r g i ó l a p e q u e ñ a er-
m i t a . L a agu ja que r ema taba su h u m i l -
de techo s e ñ a l a b a a l cielo como una 
i n v i t a c i ó n a u n descubr imiento , t 88, 
a ñ o de l a e x p o s i c i ó n , se d i e ron cuenta 
los barceloneses de que don Bosco les 
h a b í a indicado e l m e j o r s i t io de l a 
« s u p e r b a p c r ó p o l i s que v e t l l a le c i u t a t » . 
P id i e ron permiso a los Salesianos pa ra 
hacer pasar p o r a l l í u n a ca r r e t a y 
c o n s t r u i r u n p a b e l l ó n . Los Salesianos 
n e r a c i ó n ; a l a vez que p o n í a en su 
obra toda su p ro funda fe de creyente y 
toda su exquis i t a gen ia l idad de a r t i s -
ta . L a San ta Sede le h o n r ó con el t í t u l o 
de m a r q u é s , que l l eva su h i jo , i n t e l i -
gente con t inuador de l a g rand iosa obra 
de l padre. 
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E s t a d o a c t u a l de l a s o b r a s 
paredes y co lumnas de l a c r i p t a , de-
votos y t u r i s t a s empezaron a frecuen-
t a r de t a l modo aquel l u g a r que l a 
« C o m p a ñ í a del T i b i d a b o » , o sus a r r en -
dadores, hub ie ron de c o n s t r u i r y her-
mosear todo aquello, has ta poner lo en 
las condiciones de hoy. L a t o r r e del de-| 
U n a vez cons t ru ida l a e r m i t a , con una P6sito d,e fafuas' ^ Ias los 
i m a g e n del C o r a z ó n de J e s ú s dentro , l u J ° s ° s *oteles' ? l°a a r te fac tos de es-
ante l a cua l a r d í a l a m í s t i c a lucec i ta P e c t ^ u l o s / en t re ten imien tos , ec ipsa-
de u n a l á m p a r a , comenzaron a subir ron d" ran te a l g ú n t i empo «el l u g a r 
a l a m o n t a ñ a piadosos romeros Log1 a g r a d o » ; pero a medida que c r e c í a n las 
a lumnos del colegio de S a r r i á - í b a j p a r e d e s del t e m p l o y l a a r t í s t i c a c r i p -
.mos a l l á muchos jSeves, mezclando las t a f se l b a adornando con l a r iqueza y 
expansiones del asueto con l a d e v o c i ó n a r t f exquis i to de Sagnier, los v i s i t an tes 
¡de l a v i s i t a . Rodeada de brezos y maJ16?^11 ^ m i r a r forzosamente a l a 
d r o ñ o s se levantaba silenciosa en l a ^1fesia: y h o y f . ^ fsecrán l ° s * ™ n ° 
agreste soledad l a s i m b ó l i c a e r m i t a ; y . ^ t r e n , por ^ d i f e r e n t e s que « * n . si 
eí los a l tos cielos, y en el m a r lejano. n.0 a ^ * ^ 1 a ^ v \ Ptnc 
v en las cumbres v colinas n r ó x i m a s 'ri<lueza de l a d e c o r a c i ó n y objetos del 
7 T, ifn 4.^? , y J A ? ' cu l to ; y t a m b i é n acaso a a d m i r a r a los 
lo l lenaba todo l a grandios idad y m a g - ' „ , , , _ . „ „ „ , . 
nif icencias de uno de los oanoramas ' clue o r a n ; Porclue a l l í se elevan a l cie-
x j • t . i J T- . « ' « T i lio plegrarias admirab les ; y m á s de uno 
m á s admirab les de E s p a ñ a . Bellezas y ' p 6 . . „ ~ . ' / „ „ 
grandios idad que la soledad m i s m a ha- ha en?ntrad0 t í ^ n ^ I ^ ! S ^ n í 
c í a n m á s hermosas y m á s sublimes. ^ a s ^ m l s m o y ^ 1 a sentldo profundo de 
aunque a nuestros pies, en l a l l a n u r a y la ProPia existencia, 
suave declive hac ia el M e d i t e r r á n e o , L a c r ip ta , como se ve en 1 grabado, 
se e x t e n d í a el imponente ajedrezado de es de est i lo b izan t ino ; pero u n b izan-
la t u r b u l e n t a m e t r ó p o l i de C a t a l u ñ a . I t i n o elegante y r ico , cual se ve en V e -
U n v idente h a b í a descubierto el pa- necia'. de donde S S Í ' l S J j J ^ S ! 
n o r a m a pa ra poner en él a Cr i s to ^ l ^ í ^ ^ ^ J ^ á ^ ^ % ^ i J S l 
Í C Í - ^ T - . n • 4. side. E n los huecos aparecen San A n t o -su C o r a z ó n ab ie r to . Pero C n s t o quiere ^ J p a d u a a l fond 
llln TJn'^Zrnn ^ e í t . ^ ; , , ^ M a r í a A u x i l i a d o r a y l a b a t a l l a de L e -é s t o s p r o n t o se dieron cuenta de que, . _ T „ , „ r > ^ ^ ««r, oí 
al l í p o d r í a t a m b i é n hacerse dinero, C O - Í P ^ Sant ^ * ^ J ^ ^t^ 
mo S r todos los lugares sagrados. Se :Va t l cano : todo eUo de J * * » * » y « * g 
f o r m ó l a « C o m p a ñ í a del T i b i d a b o » ; em- n d o admirables . E n el centro , n a t u r a l 
p u é s coronaba l a cumbre , que desapa-
r e c í a m a t e r i a l m e n t e bajo l a m u l t i t u d , 
E n aquel m o m e n t o quedaba consagra-
do solemnemente como « n a c i o n a l » e l 
t emplo e x p i a t o r i o de E l T ib idabo . 
El templo en construcción 
L a c r i p t a de suyo y a es u n a ig les ia 
bien hermosa y devota ; pero no se h i 
zo p a r a m u l t i t u d e s , s ino p a r a sostener 
l a verdadera b a s í l i c a , salvando e l des-
n i v e l de l a cumbre ; n i responde, no obs-
t an te su riqueza, a l a g rand ios idad del 
s i t io y del p royec to . V é a l o el l ec to r en 
el g rabado ; e i m a g í n e s e d e s p u é s e l con 
j u n t o , con los edif ic ios de l a cumbre , 
y en el grandioso escenario de l a m o n 
t a ñ a y del panorama . 
Sobre l a t o r r e cen t ra l , a 54 me t ros 
de a l t u r a sobre l a p laza del t emplo , 
se e l e v a r á l a g igantesca estatua, que 
ahora se e s t á fundiendo en Barce lona . 
M i d e ocho met ros , uno m á s que l a 
es ta tua de C o l ó n que domina el puer to , 
y cons t i tuye u n a larde de t é c n i c a a r t í s -
t i ca , por ser l a m a y o r de l mundo f u n -
d ida en bronce. E l escul tor s e ñ o r M a r i s 
ha empleado en su f u n d i c i ó n doce m i l 
k i l o s de ese m e t a l . M i e n t r a s no se te r -
m i n a el t emplo , que en rea l idad s e r á su 
pedestal, c i c l ó p e o y a r t í s t i c o a l a vez. 
se p o n d r á en d icha plaza, esperando que 
los c a t ó l i c o s de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a 
lo coloquen en su d e f i n i t i v o t r o n o , i n -
v i t ando a l a paz y l a v i r t u d a Barce lo-
n a y a E s p a ñ a entera. 
P a r a que eso sea hermosa rea l idad, 
los Padres Salesianos h a n emprendido 
una c a m p a ñ a de propaganda . Con m o t i -
vo de l a f u n d i c i ó n de l a es ta tua, l a P r e n -
sa de Barce lona ha recordado a los cata-
lanes l a necesidad de i m p r i m i r m á s ac-
t i v i d a d a las obras. San J u a n Bosco 
haga que los buenos se s ien tan genero-
sos, a f i n de que este g r a n m i l a g r o co-
rone santa y t r i u n f a l m e n t e l a incom-
parab le a c r ó p o l i s barcelonesa, y ex-
t ienda desde a l l í a t oda E s p a ñ a l a m i -
lagrosa b e n d i c i ó n ca sus d iv inas pro-
i.iesas. 
Manuel G B A & A 
U n I n t e r i o r d a l a c r i p t a 
pezaron los hoteles; se hizo el f u n i c u -
l a r ; luego carre teras y t r a n v í a s l l ega-
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L o q u e e r a e l T i b i d a b o h a o e o u a r e n t a a ñ o s y lo g u e e s a h o r a 
mente, campea l a es ta tua del C o r a z ó n 
de J e s ú s . L a t a l l ó en cedro e l notable 
¡ e s c u l t o r A t c h e . que m o d e l ó l a es ta tua 
de C o l ó n ; le s a l i ó t a n hermosa y ex-! 
nresiva que en I t a l i a m i s m a se h a n hu-
ello reproducciones. 
Po r las co lumnas y l a ig les ia e s t á n 
d is t r ibuidos los escudos de las provinc ias 
de E s p a ñ a ; cada una ha costeado el 
suyo. 
E l a ñ o 1911 pudo abr i rse a l cu l to y 
fué aquel u n d í a grande pa ra el T ib ida -
'bo. A s i s t í a n var ios Obispos, siendo con-
sagrante el de Barcelona, doc tor L a -
guarda . M i l l a r e s de fieles y curiosos 
c u b r í a n la explanada y caminos que a 
el la conf luyen . Coros de cantores, ban-
das de m ú s i c a y ceremonias b e l l í s i m a s , 
en que son maes t ros los Salesianos, u n i -
do todo a l a esplendidez del d í a y l a 
g randios idad del lugar , d ie ron a l a so-
. l emnidad u n c a r á c t e r ino lv idab le . Co-
menzaba el cu l to social de Barce lona 
a l C o r a z ó n de J e s ú s en su t emplo ex-
p i a to r i o del T ib idabo ; l a muchedumbre 
se esparramaba p o r los senderos y bos-
caje de l a santa m o n t a ñ a cantando el 
hosanna jub i lo so e i m p l o r a n d o sobre 
> c iudad las d iv inas promesas. 
uLos atraeré a todos'* 
A las p r i m e r a s peregr inaciones de los 
colegios salesianos se s igu ie ron las de i 
as Asociaciones piadosas de Barce lona . ! 
l emos mentado y a l a del « R a m » y l a de 
•as « E s p i g a s » , que y a desde e l p r i n c i -
nio exc i t a ron l a d e v o c i ó n y e l entusias-
mo de los devotos. L a p r i m e r a sola-
mente r e ú n e en l a p laza de Lesseps, 
qi^e e l v u l g o l l a m a « J o s e p e t s » , unas t r es 
m i l o m á s personas; a el las se j u n t a n i 
¡ los « e s p e c t a d o r e s » , « a u t o s » y gruposj 
de colegios. Es e l lunes de P e n t e c o s t é s / 
F o t o g r a f í a " h i s t ó r i c a " d e l a e s t a n c i a de S a n J u a n B o s c o e n B a r c e l o n a e l a ñ o 1 8 8 6 . E s t á t o m a d a 
en l a f i n c a d e l o s s e ñ o r e s M a r t í C o d o l a r , " G r a n j a V e l l a " , H o r t a . L a a n c i a n a d e l f o n d o es l a c é l e b r e 
nn«>s\+Ao OUrvrti+QO m icx ¡ M c f a l ó rt Irte Q o loe i Q nrte Q o rr] A ú - - - • i . . . . 
c u ta. . w - — . . . . . . . . . . . , — • — j — ' -•—• • - u . u j i u i c u i . u c i l u n a  es l a c é l e b r e 
d o ñ a D o r o t e a C h o p i t e a , q u e i n s t a l ó a l o s S a l e s i a n o s e n S a r r i á , y c u y o p r o c e s o de b e a t i f i 
-tA :MA /Nn/4rt M o I « o oor to r r l r t+oc cr tn H R r f m H p V D . R l i a nrimar ei • na».:**» J „ o • ' .1 
h c a c i o n • • ml*T • | ' 1 " 7 J •»*-yw ^IVWUrOV 
e s t á i n c o a d o y a . L o s s a c e r d o t e s s o n D . B r a n d e y D . R ú a , p r i m e r s u p e r i o r d e S a r r i á e l u n o y s u -
c e s o r d e D . B o s c o ©I o t r o ©n e l g o b i e r n o g e n e r a l d e l a C o n g r e g a c i ó n S a l e s i a n a 
B i r p u a m t f r o EXTRAORDINARIO 
E L D E B A T E Domingo 20 de enera de 1985 
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T u r b a n t e d e " c r e p é " d e 
C h i n a c o n a d o r n o d e p l i -
s a d o s 
v e s t i d o s d e n o c h e 
H u n d i d a s en ampl ios y gruesos a b r i -
gos de pie l , a n t o j á n d o s e n o s a ú n m á s 
g r á c i l e s y sutiles, las siluetas f emen i -
nas a t raviesan las calles de l a c iudad 
duran te las horas de estos d í a s inver -
nales. U n a ley ú n i c a parece m a r c a r 
normas a l a i n d u m e n t a r i a f emenina : 
pieles y m á s pieles, t a l es l a consigna. 
Se impone po r una vez el sentido p r á c -
t ico que i n f o r m a a l a moda, en general , 
duran te este i nv i e rno 1935. 
Bon i to s abr igos se han producido y se 
exponen en las casas de moda, pero 
todos parecen quedar relegados a l o l v i -
do gracias a la ba.ia t e m p e r a t u r a que 
d i s f ru tamos . E l ab r igo de p ie l predo-
mina . E n las p r imeras horas de l a ma-
ñ a n a , lo mismo que en las m á s o menos 
soleadas del m e d i o d í a , r e ina como sobe-
rano absoluto, orgul loso, porque no t i e -
ne n i teme a r i v a l a lguno. Y en las ho-
ras frescas de l a noche, p a r a c u b r i r 
los p r imorosos vest idos de fiestas, l eg ión 
de capi tas , estolas y abr igos pregonan 
a cada ins tan te el reinado de las pieles 
suaves y confortables. 
Abrigos de noche 
De entre esa m u l t i t u d de modelos 
que se nos ofrecen, f i j é m o n o s en una 
c a p i t a de M o l y n e u x . I n m a c u l a d a en su 
b l a n q u í s i m o tono, e s t á hecha de a r m i -
ñ o y l l ega ju s t amen te u n poco m á s aba-
j o de l a c i n t u r a . Si se quiere apro-
vechar comple tamente todo el p a r t i d o 
que esta lujosa p renda nos ofrece, co ló -
quesela sobre el vest ido de noche, en 
terciopelo negro. ¡ Q u é elegante enton-
ces y c ó m o luce l a b lancura de l a p ie l , 
en cont ras te con el boni to tono del ter-
ciopelo. 
Los abr igos de noche adoptan pre-
ferentemente dos l a r g u r a s : una c o r t a 
como la de la capa que acabamos de 
descr ibi r . A l i g u a l que esta capa, o t r a 
t a m b i é n blanca de zorros con l a rgo pe-
lo. Tres f ranjas hor izonta les envuelven 
l a f i g u r a , s i rviendo l a super ior pa ra 
f o r m a r el voluminoso cuello. 
N o s iempre se t r a b a j a n las pieles en 
sentido hor i zon ta l , aunque sea lo m á s 
cor r ien te . U n a capa de noche, de a r m i ñ o 
blanco, debida a l buen gusto de A n -
d r é b r u m , tiene las pieles en d iagonal , 
que se encuent ran d e t r á s , fo rmando bo-
n i t o dibujo. E s t a m i s m a capa t e r m i n a 
en a m p l i o cuello f runc ido , en pun ta , y 
que puede echarse a v o l u n t a d sobre 
l a cabeza, a l a mane ra de c a p u c h ó n . 
J u n t o a esa d i m e n s i ó n de los a b r i -
gos de noche e s t á n los comple tamente 
largos , de los cuales nos ofre 9 p rec io-
sos modelos L e l o n g . F i n a resu l t a l a 
s i l u e í a cuando se envuelve en uno de 
estos boni tos abr igos . C e ñ i d o a l t a l l e , 
en tonos cambiantes , berenjena y ne-
gro , de rico t a f e t á n , muere en bien 
c u m p l i d o cuello de a r m i ñ o , redondo por 
d e t r á s , que acaba en doble lazada de-
l an te ra . 
L a c i n t u r a parece adelgazarse con el 
a ju s t amien to del ab r igo y l a a m p l i t u d 
del cuel lo esclavina. Los p u ñ o s de l a 
m a n g a semicor ta , rimando con él , son 
notas de l uz en el obscuro conjunto . 
A b u n d a n capas y abr igos de te j idos 
var ios , for rados de p ie l , que a rmon iza 
con el vest ido. A s í es una de A l i x , con 
r e v é s de n u t r i a ; e s t á colocada sobre 
ves t ido a reflejos, hecho de u n a mate-
r í a que semeja l a c a p a r a z ó n de u n esca-
raba jo . . . 
Vestidos de noche 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los t ra jes de 
noche, podemos a f i r m a r , es el b r i l l o . 
Casi todos quiebran l a luz en m i l des-
tellos, b ien por l a clase de l a te la em-
pleada o, cuando no, po r las anchas 
y f ú l g i d a s joyas empleadas como ador-
no de las bellas. T a l vez a esto deban 
las lentejuelas l a g r a n boga de que 
gozan en estos momentos , has ta l l ega r 
a ser te j ido preferen temente empleado. 
L a n v i n y P a q u i n ofrecen, g rac ias a 
ellas, l i n d í s i m o s modelos. De l a p r i m e -
ra es u n vest ido de lentejuelas y t u l 
negro. Ancho v o l a n t ó n c ie r ra el c o r p i ñ o 
y en el bajo de l a f a lda se expande ri-
zado t u l h a c í a los lados, rep i t i endo el 
v o l a n t ó n superior . 
Es de tener en cuenta que el t e j ido 
de lentejuelas es de suyo pesado, por-
que lo ob l igan a caer las p l anch i t a s 
m e t á l i c a s , que, unidas unas a o t ras por 
el centro, f o r m a n a r b i t r a r i o s dibujos o 
te j ido liso cuajado de estas lentejas de 
oro o p la ta . De a h í t a m b i é n que adelga-
cen enormemente l a f i g u r a y que se 
ganen de las adoradoras de l a l í n e a 
todas las preferencias . . . 
A d e m á s de las lentejuelas se usan 
otros ricos tej idos, como l a faya , el y a 
nombrado terciopelo, el t a f e t á n y el 
m u a r é . De é s t e se h a confeccionado u n 
modelo de Vionne t , en el que l a gen ia l 
mod i s t a h a ó e a larde de su o r i g i n a l i d a d 
y de l a tendencia que ha i m p l a n t a d o 
y con ardor defiende en este i n v i e r n o : 
hablamos de a m p l i t u d . A r r u g a d o , f r u n -
cido y amontonado con ar te , apare-
ce el vuelo de l a fa lda reun ido ca-
si s iempre hac ia a t r á s . E n el vest ido 
que comentamos, es recta y s in vuelo 
a lguno l a p a r t e correspondiente a las 
caderas; pero, a p a r t i r de u n ancho 
«b ies» en f o r m a , ahuecado, que desde 
delante cae, en redondo po r d e t r á s , es 
l a o r g í a del vuelo. E n anchos y apre-
tados frunces se escapa has ta descansar 
en el suelo alrededor de l a fa lda . 
L a mayor pa r t e de los c o r p i ñ o s es-
t á n provis tos de mante le tas o bertas, 
lo que hace que los escotes, po r e l mo-
mento , sean ins ign i f ican tes . T a m b i é n 
en este respecto vemos imponerse el 
sentido p r á c t i c o de l a mujer , que p o r 
u n a vez, ya que no lo haga p o r modes 
t í a c r i s t iana , ha querido que m a r c h e n 
acordes el t i e m p o crudo y el ves t ido 
a l to . 
Casi todos estos vestidos se comple 
t a n con mangas l a rgas o semilargas , 
lo que, lejos de res ta r elegancia a l c o n 
jun to , le a ñ a d e n ideas de « c o n f o r t > y 
n o v í s i m o s y s ingu la r encanto. 
M a r í a de N A V A R R A 
M O D E L O S I R A N D E . — P a r a l a n o c h e : P a l e t o t d e " m o u s s e l i n e " b l a n c a c o n l a z o r o s a . — C o n j u n t o d e n o c h e : P a l e t o t e n 
" m o u s s e l i n e " b l a n c a r a y a d a , c e r r a n d o c o n u n c u e l l o c o n l a z o d e c i n t a m a r r ó n 
C O N S U L T O R I O DE H I G I E N E Y T O C A D O R 
G l l r r o b l i s t a y A n t m . (Al ican te ) .—No 
tiene usted derecho a escr ibirme ' a s í . M i 
deseo seria contestar a todo el mundo 
a vue l ta de correo. Pero... son miles de 
cartas y no me queda casi t iempo ma-
te r i a l para leerlas. Sean breves y esta-
r á n mejor atendidos. L á v e s e dos veces en 
semana con j a b ó n de Ic t io l . S e c á n d o s e 
m u y bien l a cabeza. D ia r i amen te esta 
loción. A lcoho l de 95, 250 gramos; t i n -
t u r a de quina, 25 gramos; esencia de ber-
gamota, 5 gramos; esencia de nardos, 1 
gramo. 
Delibate.—Siga usando esas dos fór-
mulas de m i obra " Q u í m i c a de Tocador", 
p á g i n a s 156 y 148. A l t e rnando cada se-
mana una. Masaje con cepillo de p ú a s 
de caucho. Cinco minutos por d í a a l dar 
la loc ión . Los lavados con j a b ó n sólo una 
vez por semana, secando m u y bien la ca-
beza. Cutis . C a o l í n una vez por semana. 
Dia r i amen te la siguiente leche de belle-
za. B o r a t o de sosa, 6 gramos; agua de 
rosas, 200 gramos; t i n t u r a de b e n j u í , 30 
gramos; g l icer ina , 40 gramos; alcohol, 50 
gramos; ú n i c a crema Diade rmina , 50 
gramos; ó x i d o de cinc, 1 gramo. 
Tais.—No se ha descubierto n i n g ú n de-
p i la to r io q u í m i c o que borre def ini t iva-
mente el vello. Unicamente el acetato de 
tal io. Pero fa l la en muchos casos. Le re-
comiendo la d e p i l a c i ó n e l é c t r i c a . Es cara, 
muy molesta, pero de f in i t iva . 
U n a calamidad.—Quiero que tenga un 
cutis prec id lo . Den t ro de tres meses no 
r e s u l t a r á hor r ib le a l lado de esas que 
usted admi ra . N o se l a v a r á con agua ni 
j a b ó n en tres meses. Unicamente una vez 
por semana Cao l ín . L i m p i e z a de cutis . No-
ches: aceite de a lmendra en un algodonci-
to, abundantemente. Qui ta r d e s p u é s el ex-
ceso con a l g o d ó n seco, dejando la cara 
l igeramente engrasada toda l a noche. 
M a ñ a n a s : Comprar en una fa rmac ia Dia -
dermina , que es una pomada que se ven-
de suelta. Con esta pomada, a p l i c á r s e l a 
a l a cara, d á n d o s e masaje durante cin-
co minu tos . Quitarse d e s p u é s el exceso 
con a l g o d ó n y que s i rva de base a l ma-
quil la je d ia r io . 
Isabel (Mallorca).—Se l a v a r á una vez 
cada quince d í a s con j a b ó n s u l f u r ó g e n o . 
D ia r i amen te las siguientes lociones: al-
cohol de romero, 200 gramos; resorcina, 
2 gramos; aceite de r ic ino , 5 gramos. 
Apl icada , d á n d o s e a l a vez masaje con 
cepillo. D e s p u é s , antes de peinarse, una 
p e q u e ñ a cant idad de lo s iguiente: c lo rh i -
dra to pi locarpina, 50 cent igramos; vase-
l i n a l í q u i d a , 100 gramos. 
L a c ó n i c a (Madr id) .—Se a p l i c a r á tres 
veces en semana compresas m u y calien-
tes a la cara. Inmedia tamente de las 
compresas se pasa u n a l g o d ó n empapa-
do en lo siguiente: borato de sosa, 6 
gramos; agua de h a m á m e l i s , 100 gra-
mos; agua de rosas, 100 gramos; a lcohol 
de 95, 200 gramos. S é q u e s e d e s p u é s con 
a l g o d ó n seco y a p l i c a r á f ina lmente la 
crema glicerolado de a l m i d ó n , 100 gra-
mos; óx ido de cinc, 3 gramos. Sobre es-
to, s in n i n g ú n inconveniente, los polvos 
y el colorete. 
O t ra m á s . — S e l a v a r á la cara dos ve-
ces en semana con j a b ó n s u f u r ó g e n o . T o -
das las noches la siguiente crema Dia -
dermina, 50 gramos; azufre f lor , 2 gra-
mos. D o r m i r á con una l igera capa de 
ella. A l a m a ñ a n a se la qu i t a con agua 
templada, a la que a g r e g a r á una cucha-
rada por l i t r o de los siguientes polvos: 
borato de sosa, 100 gramos; bicarbonato 
de sosa, 100 gramos. F ina lmente , la si-
guiente crema: borato de sosa, 10 gra-
mos; sal ici tato de sosa, 10 gramos; glice-
rolado de a l m i d ó n , 40 gramos; t i n t u r a de 
á r n i c a , 5 gramos; lanol ina , 18 gramos; 
vaselina americana, 25 gramos. 
Una entusiasta de la n a t a c i ó n . — S e la-
v a r á una vez por semana con j a b ó n de 
af r ido l . Se a p l i c a r á todas las noches, an-
tes de acostarse y por las m a ñ a n a s des-
p u é s de pasar por la cara una toa l la 
empapada en agua f r ía , la siguiente cre-
ma: lanolina, 15 gramos; aceite de al-
mendras dulces, 15 gramos; azufre pre-
cipitado, 5 gramos; óx ido de cinc, 2,50 
gramos; extracto de j a z m í n , 10 gotas. 
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H á g a s e en cal iente, a ñ a d i e n d o u n poqui-
to de r a í z de ancusa hasta colorear en 
rosado. Respecto a l vello, siendo rubio , 
poco visible, no haga nada por qu i ta r lo . 
Calamidad n ú m . 1.—Contra los granos 
siga el m i smo m é t o d o que la an ter ior . Es 
el mismo caso. Pe lo : Lavados abundantes 
a d ia r io con esta l o c i ó n : agua de rosas y 
alcohol, de 95 a 100 gramos; g l icer ina , 
20 gramos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 15 
gramos; t i n t u r a de capsicum, 10 gramos; 
e s p í r i t u a r o m á t i c o de a m o n í a c o , 15 gra-
mos; sulfato de quin ina , 4 gramos; esen-
cia de j a z m í n , 3 gramos. E s t a loc ión 
a c o m p a ñ a d a de suaves fr icciones con 
cepillo de p ú a s de caucho. 
U n a matancera (Cuba).—Se l a v a r á l a 
cara todos los dias con j a b ó n de a f r i -
dol y agua caliente. Seguidamente l a si-
guiente c rema: d iadermina , 50 gramos; 
ó x n d o de cinc, 3 gramos. Todas las no-
ches una l i ge r a capa de esta f ó r m u l a 
sobre la parte en que aparecen las arrugas. 
Cera v i rgen , goma a r á b i g a , agua de ro-
sas, g l icer ina , a 15 gramos; a lumbre , 5 
gramos; resorcina, 2 gramos. Si se i n i -
c ian ahora las arrugas, dent ro de poco 
t iempo t e n d r á el cutis terso de una j o -
venci ta . 
P i l a r í n . — D e j a r á de lavarse con agua 
n i j a b ó n duran te tres meses. Pocos afei-
tes. N i cremas n i polvos o coloretes. F r i c -
ciones m a ñ a n a y noche con esta f ó r m u l a , 
especialmente en las partes que le salen 
esos pun t i t o s : cerato de galeno, 40 gra-
mos; a m o n í a c o l íqu ido , 4 gramos; esen-
# L I M O N A D A I D E A L GRIPE Preven t iva y cu ra t iva de la 
I ! I B 
Oposiciones al Cuerpo A u x i l i a r de 
oficinas de la 
D I R E C C I O N G ^ A L . D E S E G U R I D A D 
ContMtacipneB "Planelles", completas, 
p r á c t i c a s y de fácil estudio, adaptadas 
al p rograma oficial . De venta en p r i n c i -
pales l i b r e r í a s . Pedidos a su au tor : Bar-
celona, 8. M A D R I D . 
S t a n d a r d 
8 10 y 16 H P . y 18 H P . , siete plazas. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. E s t a c i ó n servicio, 
Calefacción in-
sust i tu ible por p e t r ó l e o , nuevas estufas. 
B a t e r í a de cocina Unicas Ajua r , precios 
baratos. R e m i t i m o s a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, 10. 
c ía de J a z m í n , 1 g r a m o ; v i n a g r e rosado, 
1 g ramo. 
X. X. (Valencia) .—Con h a r t o senti-
miento no puedo f a c i l i t a r l e r e m e d i o para 
esa a f ecc ión . Pero le r e c o m i e n d o vis i te , 
a d e m á s de a l g ú n buen ocu l i s t a , a u n es-
pecial ista de enfermedades nerviosas . 
Respecto a las pecas, la s i g u i e n t e f ó r m u -
la es m u y fuerte, pero b u e n i s i m a : agua 
de rosas, 100 gramos; t i n t u r a de b e n j u í , 
15 gramos; g l icer ina , 60 g r a m o s ; á c i d o 
c l o r h í d r i c o of ic inal , 10 g r a m o s ; c l o r h i -
dra to de amoniaco, 8 gramos . P ince l ac io -
nes con pincel de acuare la sobre las 
partes manchadas. M a ñ a n a y noche. 
Ambiente.—Todas las noches l a s iguien-
te pomada sobre los g r a n i t o s : l a n o l i n a , 
u n g ü e n t o s imple , c lo ru ro de c a l c i o l i q u i -
do, agua oxigenada, a 10 g r a m o s ; azu-
fre precipi tado, 4 gramos. 
U n e x t r e m e ñ o U . S.—Se l a v a r á la ca-
beza tres veces en semana c o n j a b ó n 
s u l f u r ó g e n o . D i a r i a m e n t e la s i g u i e n t e lo-
c i ó n : alcohol de 95, 200 g r a m o s ; sulfato 
de qu in ina , 2 gramos; esencia de berga-
mota , 10 gramos; aceite de r i c i n o , 2 gra-
mos; esencia de w i n t e r g r e e n , 2 gramos . 
A l mismo t iempo de darse l a l o c i ó n , ma-
saje fuerte con cepil lo de p ú a s de cau-
cho. Cinco minu tos . 
Una maragata .—Para q u i t a r l as pecas 
lea lo que decimos hoy a " X . X . " 
L u i s Soblet Sarreal.—Una f ó r m u l a bue 
n í s i m a para su caso. M e d u l a de vaca, 60 
gramos; ex t rac to de qu ina , 8 g ramos ; 
t i n t u r a de c a n t á r i d a s y j u g o de l i m ó n , a 
4 gramos; esencia de c i d r a , 2 g ramos ; 
esencia de bergamota, 1 g r a m o . Apl ica-
ciones todas las noches en e l cuero ca 
belludo, p o n i é n d o s e u n g o r r o para no 
manchar la almohada. A l a m a ñ a n a , la-
vados con j a b ó n de azufre , y d e s p u é s , 
antes de peinarse, u n p o q u i t o de vase-
l ina l í qu ida . 
J . M. (Va l l ado l id ) .—Cabe l lo . Lavarse 
d ia r iamente con la s igu ien te l o c i ó n : ác i -
do fén ico , 2 gramos; t i n t u r a de nuez 
v ó m i c a , 7 gramos; t i n t u r a de qu ina , 30 
gramos; t i n t u r a de c a n t á r i d a s , 2 gramos; 
agua de colonia, 120 g r a m o s ; aceite de 
a lmendras dulces, 120 g r a m o s . P a r a f r i c -
cionarse la cabeza dos vecea a l d í a en 
la r a í z de los cabellos, i m p r e g n a n d o t a m 
b i é n é s t o s l igeramente en l a l o c i ó n . Cu-
t i s : Lavado d ia r io con a g u a y u n buen 
j a b ó n de tocador. (Los p r e p a r a d o s en 
E s p a ñ a son m u y buenos.) A n t e s de dar-
se los polvos, l a s iguiente f ó r m u l a : g l i -
cerolado de a l m i d ó n , 50 g r a m o s ; ó x i d o de 
cinc, 4 gramos. Sobre esto e l c o l o r y po-
quitos polvos. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
L A C O C I N A 
Huevos en cazuela b a t u r r l c a 
E n una s a r t é n se pone medio dec i l i . 
t r o de aceite y u n diente de ajo, se deja 
do ra r é s t e y se i n c o r p o r a n cien gramos 
de j a m ó n cor tado en cuadri tos , se reho-
ga y se a ñ a d e n t res p imientos encarna-
dos asados, hechos t i r a s y 150 gramos 
de guisantes frescos, se sazonan de sal 
y p i m i e n t a blanca, y una pizca de azú-
car, se m o j a con medio l i t r o de caldo o 
agua y se agrega un r a m i t o de hierbas, 
se deja cocer hasta que los guisantes 
e s t é n cocidos. 
Cinco minu tos antes de r e t i r a r la sar-
t é n , se incorpora u n majado de a z a f r á n 
v sal y seis a lmendras tostadas, se di-
suelve con dos cucharadas de agua f r í a 
y se a ñ a d e a los guisantes. 
Cocido todo, se v ie r te en una cazuela 
( t a r t e r a ) de ba r ro y se es t re l lan ocho o 
diez huevos y se pone la cazuela al hor-
no m u y fuer te y, una v e í cuajada la 
c l a ra con la yema blanda, se r é t i r a del 
horno y se s i rven . 
"Biftec" a la parri l la , con manteca 
M a i t r e d 'hotel 
E l "b i f t ec" se hace de solomil lo de la 
I pa r te l l amada cabeza; es casi i gua l que 
el "Chateaubr iand" . 
U n a vez cor tado se aplasta, d e j á n d o l o 
del grueso de u n c e n t í m e t r o , se sazona 
de sal al momento de preparar lo , se i m -
pregna bien de aceite y se pone a asar 
a l a p a r r i l l a , y si se hace en la placa, 
de l a m i s m a manera . 
U n a vez dorado por u n lado se le dá 
la vuel ta , y cuando sale u n j u g o san-
guinolento , se r e t i r a ; esta o p e r a c i ó n se 
nota mejor cuando se apoya el dedo ín-
dice, s i e s t á a punto , empieza a sal i r el 
Ijugo, y si no sale es que le f a l t a pun to 
|de c o c c i ó n . 
Conforme se v a n asando se ponen en 
luna placa, y a l momento de serv i r ss 
¡ co locan en fuente l a rga acaballados: unos 
[sobre otros. 
Se pone una loncha de manteen M a i -
t re d 'hotel sobre cada pieza y a los la-
idos dos ramos de hojas de berros y en 
•los extremos, a lo ancho, dos montones 
de patatas f r i t a s " ch ips" y se sirve. 
Man teca M a i t r e d 'hotel 
i Man tequ i l l a , 50 gramos. 
P e r e j i l picado, una cucharad i t a de 
c a f é (s in c o l m a r ) . 
Jugo de l i m ó n , una cucharad i ta de 
c a f é . 
Sal, p i m i e n t a blanca. 
E n u n t a z ó n se ponen todos los ingre-
dientes, se mezclan con una cuchara o 
e s p á t u l a de madera y hecho una pasta 
'se echa en u n papel de barba humede-
Icido, se ro l l a y se deja como si fuera un 
¡ tubo, y se pone en s i t io fresco. 
U n a vez f r ío se desenvuelve y se par-
te en seis lonchas y se reservan en agua 
f r í a , o é s t a con u n poco de hielo. 
Es t a manteca se conserva varios ir ías. 
Pa ta tas "Chips" 
Se igua lan medio k i l o de patatas del 
d i á m e t r o de dos c e n t í m e t r o s (un poco 
mayor que media peseta), se co r tan en 
. ra j i tas f inas y se l avan bien. 
Se escurren y se f r í en en cuar to de 
i l i t r o de aceite bastante caliente y una 
Ivez doradi tas , se sacan con una espuma^ 
;dera a una pasadera y se colocan en una 
'placa con u n p a ñ o para que empape bien 
¡la grasa. 
Se espolvorean de sal y se reservan. 
Helado Tut t i -Frut t l 
E l helado T u t t i - F r u t t l es una crema 
v a i n i l l a mezclada con una var iedad da 
f ru tas en m a c e r a c i ó n a base de d i s t i n -
tos licores, tales como K i r s c h y Mar ras -
quino , Coint reau, M a r í a B r l z a r d , etc. 
U n a vez helada l a c rema v a i n i l l a ss 
i nco rpo ran l a s f ru tas maceradas, se 
mezcla a l helado y se re l lena u n molde 
ía bomba. 
A l momen to de se rv i r se desmoldea en 
fuente redonda con servi l le ta , met iendo 
con rapidez el molde en agua h i rv iendo , 
y se s irve con unas pastas f inas. 
He lado Crema-Va in i l l a 
Leche 3/4 de l i t r o . 
Yemas 6 
A z ú c a r 200 gramos. 
V a i n i l l a , una ba r ra . 
E n una cacerola se ponen las yemas 
y el a z ú c a r , se mueve bien hasta que 
quede b ien mezclado y se incorpora la 
leche h i rv iendo , cocida de antemano con 
la b a r r a de v a i n i l l a , se mezcla bien y 
se pone sobre el fuego pleno, removien-
do constantemente con una e s p á t u l a ; 
cuando empieza a e m p a ñ a r s e la e s p á -
t u l a de crema, y s in que é s t a llegue a 
he rv i r , se r e t i r a y se deja enfr iar . U n a 
vez f r ía , se pasa por un colador chino 
a la m á q u i n a de helar, se tapa la m á -
q u i n a y se cubre con hielo picado, po-
niendo una capa de hielo y o t r a dé sal 
gorda , a l te rnando hasta l lenar la m á q u i -
na y se empieza a helar. 
U n a vez helado se destapa y se le qui-
t a n las bar i i las y se procede a rellenar 
el molde a bomba. 
F r u t a s maceradas 
Naran jas 50 gramos. 
S a n d í a 50 í d é m 
Gu inda 50 í d e m 
L i c o r 2 copas. 
L a s f ru tas se co r t an en cuadri tos pe-
q u e ñ o s y se r i egan con el l l có r d e j á n d o -
las en m a c e r a c i ó n por lo menos un par 
de horas. 
Sar rau S T E R . 
D i r e c t o r de Academia 
G a s t r o n ó m i c a 
Tratamientos de belleza, comunica a su 
d i s t ingu ida c l iente la l a p r ó x i m a apertu-
ra de su nuevo estudio. 
Avenida Eduardo Dato, 6. Te lé fono 25719. 
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A G Ü A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco — Rache l — Rosado — Moreno 
Ocre y Broncrado . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I X A I I I O 
E L D E B A T E Domingo 20 de enero de 19S5 
Ante el sexto part ido internacional de " f o o t b a i r E s p a ñ a - F r a n c i a 
Dsarrollo del "footbair francés Sobre el equipa que jugará 
contra España 
E l p r i m e r c l u b s e f u n d ó e n P a r í s e l a ñ o I 8 9 2 . P r i n c i p a l e s 
c o m p e t i c i o n e s : L i g a , C o p a y c a m p e o n a t o s r e g i o n a l e s 
E L EQUIPO DE FRANCIA 
EL ORIGEN FRANCES D E L " F O O T B A L L " 
Resumen de los partidos jugad os entre españoles y franceses 
P o r sexta vez se v a n a encont ra r el 
jueves p r ó x i m o en el campo de Cha-
m a r t l n , en pa r t i do de " foo t -ba l l " , los 
equipos representat ivos de E s p a ñ a y 
F r a n c i a . E l p r i m e r encuentro da t a de 
1922, de modo que el lec tor y a deduci-
r á de que los dos p a í s e s no h a n jugado 
anua lmente . Desde luego, E s p a ñ a no 
t i ene u n pa r t i do c a r a c t e r í s t i c o como 
o t r a s naciones, n i s iquiera con t ra Por-
t u g a l . Con t r a las dos R e p ú b l i c a s vec i -
nas se ha podido concer ta r par t idos pa-
r a todas las temporadas, pero no se ha 
l levado a cabo, s in duda a lguna por l a 
i n f e r i o r i d a d demost rada por dichos p a í -
pae, y que, por t an to , sus par t idos no 
p o d r i a n tener u n g r a n i n t e r é s . 
Veamos, ante todo, el h i s t o r i a l de los 
pa r t idos E s p a ñ a - F r a n c i a . 
Historia l de E s p a ñ a -
F r a n c i a 
E l p r imero se d i s p u t ó en Burdeos el 
SO de a b r i l de 1922. G a n ó E s p a ñ a por 
4-0. Todos los tantos se m a r c a r o n en el 
p r i m e r t i empo; dos por Travieso y los 
o t ros dos por A l c á n t a r a . Los equipos 
se a l inearon en la f o r m a s iguiente : 
E s p a ñ a : Zamora , V a l l a n a — Careaga, 
B a m i t i e r — M e a n a — P e ñ a , Echeveste—Se-
p ú m a g a — T r a v i e s o — A l c á n t a r a — A c e d o . 
F r a n c i a : Friess, Vaneo—Berg , D o u -
jne rgue — Hughes — Bonnardel , Dewa-
q u e z — N i c o l á s — R y s s e n — B o y e r — D u b l y . 
En San Sebastián 
E l segundo encuentro se j u g ó en San 
S e b a s t i á n el 28 de enero de 1923. Espa-
fia g a n ó t a m b i é n con fac i l idad por 3-0, 
dos en el p r i m e r t iempo. M o n j a r d í n se 
a p u n t ó dos y Zabala uno. Los equipos 
fie f o r m a r o n como sigue: 
E s p a ñ a : Zamora , V a l l a n a — Careaga, 
S a m i t i e r — M e a n a — P e ñ a , P iera — Zaba-
l a — M o n j a r d í n — C a r m e l o — A c e d o . 
F r a n c i a : C h a y r i g u é s , M o n y — G a m b l i n , 
Joyaux — Hughes — Bonnarde l , D e w a -
q u e z — B r o u z e — N i c o l á s — B a r d — D u b l y . 
En París 
E l t e rcer p a r t i d o se d i s p u t ó pasados 
t res a ñ o s , el 22 de m a y o de 1927, en 
P a r í s . T r i u n f ó E s p a ñ a por 4-1 . Los es-
p a ñ o l e s m a r c a r o n dos tan tos en cada 
t i e m p o ; e l de los franceses en el p r i -
m e r t i empo y antes que n i n g ú n " g o a l " 
e s p a ñ o l , por m e d i a c i ó n de Boyer . M a r -
ca ron los tantos Yermo , Olaso y dos 
Z a l d ú a , ambos de "pena l ty" . E l equipo 
f r a n c é s j u g ó violentamente , y se lesio-
n a r o n Zamora , que fué sus t i tu ido por 
V i d a l , y F é l i x P é r e z . H e a q u í l a f o r m a -
c i ó n de los equipos: 
E s p a ñ a : Z a m o r a ( V i d a l ) , A r r i l l a g a — 
Z a l d ú a , Pra t s—Gamborena — P e ñ a , Sa-
ga rzazu—L. Regue i ro—Yermo — F é l i x 
P é r e z — O l a s o . 
F r a n c i a : Cottenet , Va l l e t—Rol l e t , Ca-
í a l — D a u g h i n — W i l d , Dewaquez—Lieb— 
So t t i au l t—Boyer—Gal l ey . 
En Zaragoza 
P a r a el cua r to pa r t i do pasaron dos 
a ñ o s , j u g á n d o s e en Zaragoza el 14 de 
a b r i l de 1929. L a v i c t o r i a e s p a ñ o l a f ué 
aplastante , por 8-1. L a p r i m e r a par te 
t e r m i n ó con 2-0, marcando los tan tos 
Y u r r i t a y Rubio. E n la segunda m i t a d . 
R u b i o m a r c ó tres, dos Go iburu y uno, de 
"pena l ty" , Bienzobas. E l "goa l " f r a n c é s , 
e n las p o s t r i m e r í a s , f u é marcado por 
Ve inan te . Los equipos se a l inearon a s í : 
E s p a ñ a : Zamora , Quesada — Quinco-
ces, P r a t s — M a r c u l e t a — P e ñ a , Lazcano— 
Goibu ru—Rubio—Bienzobas—Yur r i t a . 
F r a n c i a : Henr i e , V a l l e t — B e r t r a n d . 
Dauph in—Bas t ide—Vi lap lane , D u t h e i l — 
L i e b — N i c o l á s — V e i n a n t e — G a l l e y . 
En París 
L i t u a n i a , L u x e m b u r g o y B u l g a r i a . Y 
t a m b i é n Suiza y A l e m a n i a . C o n t r a A l e -
m a n i a has ta ahora, porque de a q u í en 
adelante l a cosa c a m b i a r á bastante. 
Dediquemos unas l í n e a s sobre el " foo t -
b a l l " en s i . 
Se jugó antes la <<choüte,, 
Sin remontarnos a l eplskyros o a l 
ha spa r tum, t res p a í s e s se d i spu tan el 
o r igen del moderno " f o o t - b a l l " : I n g l a t e -
r r a , I t a l i a y F ranc ia . Sus o r í g e n e s i n -
g l é s e i t a l i a n o hemos expuesto en estas 
columnas hace a l g ú n t i empo . D e l f r a n -
cés, s ó l o hemos indicado de paso. 
Son muchos los que creen que el " foo t -
b a l l " es o r i g i n a r i o de l a " c h o ü l e " . O 
" s o ú l e " , que t a m b i é n asi se l l a m a y se 
escribe. " C h o ü l e " pa ra los normandos y 
" s o ü l e " p a r a loa bretones, e i n d i s t i n t a -
mente en Flandes y P i c a r d í a . 
\ l . / / / . . 
RAYMOND DUBLY 
Antiguo capitán del equipo 
nacional. El mejor extremo 
izquierda francés de todos 
los tiempos 
MATTLER 
Del F. C. Sochux. Defensa izquierda 
NICOLAS 
Del F. C. Rouen. Delantero centro 
Las not ic ias sobre su p r á c t i c a se re-
m o n t a n a l s ig lo X n , j u g á n d o s e en boga 
du ran t e muchos a ñ o s ; pero cada vez ha 
ido apasionando m á s , y t a m b i é n se ha 
hecho m á s violento , m á s b r u t a l , r a z ó n 
por la cual fué prohib ido por Fe l ipe V 
hac ia el a ñ o 1319, por Carlos V el a ñ o 
1369, y el Pa r l amen to hacia 1781, per-
m i t i é n d o s e t an sólo en dos ocasiones a l 
a ñ o : el domingo de C a r n a v a l y el d í a de 
N a v i d a d . iDfe ren te del "ginoco del ca l -
c io" , en que los Jugadores e s t á n deter-
minados, su n ú m e r o es indeterminado, 
i gua l que en el an t iguo juego Ing lé s , el 
" foo tba l l p l a y " . Los jugadores se re-
p a r t í a n en dos campos opuestos pa ra 
d i spu ta r u n b a l ó n de cuero, l leno de he-
no o salvado, o t a m b i é n de aire. Es te 
b a l ó n h a b í a que t r a n s p o r t a r l o de pue-
blo a pueblo, de u n d i s t r i t o a o t ro , o de 
una pa r roqu ia a o t ra . Reunidos todos los 
jugadores, se fijan entonces las condi-
ciones y e l p r emio ; d e s p u é s se separan 
a una d is tancia de terminada , se lanza 
la pe lo ta y el pa r t i do comienza, i m p u l -
sando a l b a l ó n , y a con las manos, y a 
con los pies. Y gana el bando que lo 
coloca en el l i m i t e de l a pa r roqu ia . 
I g u a l que en E s p a ñ a , no es f ác i l p re-
cisar l a fecha exacta de la i n t r o d u c c i ó n 
del " f o o t - b a l l " que conocemos en F r a n -
cia. N a t u r a l m e n t e , en su f o r m a p r i m i -
t iva , porque desde 1863, a ñ o en que se 
p r o m u l g ó por p r i m e r a vez el r eg lamen-
to, y a se sabe que h a evolucionado enor-
memente . 
Se asegura que en 1876 se j u g a r o n 
los p r imeros pa r t idos en P a r í s , en t re i n -
gleses residentes en d icha cap i t a l y pa-
risnios que aprendieron el juego en las 
escuelas inglesas. 
¿ C u á l es el desarrol lo del " f o o t - b a l l " 
f r a n c é s ? L o conocemos a grandes ras-
gos pero si uno quis iera e n t r a r en de-
talles, ¿ q u i é n puede darlos m e j o r que 
Maur i ce P e f f e r k o m , el c r i t i c o f r a n c é s 
m á s pres t ig ioso? L e conocemos hace 
mucho t iempo, pero ú l t i m a m e n t e , con 
m o t i v o del campeonato m u n d i a l en I t a -
lia , d e s p u é s de l a e l i m i n a c i ó n de F r a n -
cia en T u r í n , hemos ido casi s iempre 
jun tos , incluso en los ent renamientos del 
equipo i t a l i a n o en el e s p l é n d i d o estadio 
B e r t a . Coincid imos en el H o t e l de L o n -
dres, de Ñ á p e l e s . A nosotros, que no 
nos g u s t a perder el t iempo, en el " h a l l " , 
donde estaban las p r imeras f i g u r a s d i -
rec t ivas del " f o o t - b a l l " in te rnac iona l , 
Fisher, M e i s 1, etc., le p r egun tamos : 
¿ q u i e r e usted decirnos a lgo de l a orga-
n i z a c i ó n del " f o o t - b a l l " f r a n c é s ? 
—Con mucho gus to ; a lgo de ello he 
s i g u i ó , alendo a d m i t i d o a fines del a ñ o 
1908. F u é el pun to de p a r t i d a de una es-
c i s i ó n en el seno de l a Uinión de Socie-
dades Francesas. L a m a y o r í a de sus 
miembros f u n d ó entonces la L i g a de 
Foo tba l l , a s o c i a c i ó n a l est i lo de las g r a n 
dea l igas inglesas. L u c h a r o n du ran t e 
var ias a ñ o s las dos federaciones, has ta 
que en 1913 l a U . S. F . S. A . dep id ió 
incorporarse a l a o t r a . 
La Federación Francesa 
THEPOT 
Del Red Star. Guardameta 
resumido en u n l i b r o sobre " f o o t - b a l l " 
a s o c i a c i ó n . . . 
Fundación del primer club 
E l ú l t i m o pa r t i do se c e l e b r ó el 23 de 
a b r i l de 1933 en el Parque de los P r í n -
cipes, de P a r í s . C o n s t i t u y ó la ú n i c a de-
r r o t a del equipo e s p a ñ o l , por 1-0. E l t a n -
t o lo m a r c ó N i c o l á s . Los equipes se ali-1 
nea ron en la f o r m a s iguiente : 
F r a n c i a : D e s f o s s é s . V a n D o o r e n - M a t -
t l e r , Diagne—Kaucsar — Delfour , l í e r -
c i e r — G é r a r d — N i c o l á s — R í o — L a n g i l l e r . 
E s p a ñ a : Zamora , C i r í a c o — Q u i n c o c e s . i 
C i l a u r r e n — A y e s t a r á n — M a r c u l e t a , P r a t 1 
R e g u e i r o — E l í c e g u i — G a l é — B o s c h . 
E l deporte f r a n c é s ha rayado siem-, 
p r e a g ran a l t u r a y en todas las g r an - ; 
des pruebas se han d i s t ingu ido sus re-! 
presentantes en " r u g b y " , " l a w n tennis", 
a e r o s t a c i ó n , esgrima, h ip ismo, etc., etc. | 
Pero, cosa ra ra , en " foo t -ba l l " , no, lol 
que no se expl ica t an f á c i l m e n t e . Sus; 
resultados, no só lo cont ra E s p a ñ a , sinoi 
c o n t r a los d e m á s p a í s e s , son elocuentes;! 
e l equipo f r a n c é s sólo ha podido cont ra 
los p a í s e s verdaderamente flojos en edte 
"spor t" , como son, por ejemplo, Mé j i co , 
HISTORIAL DEL FOOTBALL FRANCES 
L a a c t u a c i ó n in te rnac iona l francesa se resume en el s iguiente cuadro: 
J . G. E . P . F . C. 
A l e m a n i a 
A r g e n t i n a 
A u s t r i a 
B é l g i c a 
B u l g a r i a 
Checoslovaquia 
Chi le 
D i n a m a r c a 
Escocia 
E S P A Ñ A 
Gales 
H o l a n d a 
H u n g r í a 
I n g l a t e r r a 
I r l a n d a , 
I t a l i a .j 
L i t u a n i a ..." 
L u x e m b u r g o . . . 
M é j i c o 
N o r u e g a 
P o r t u g a l 
R u m a n i a 
Suiza 
U r u g u a y 
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L e i n t e r r u m p i m o s pa ra pedir que fue-
se m á s resumido a ú n . 
— E n 1888 se r ea l i za ron los p r imeros 
ensayos del " f o o t - b a l l " en F ranc i a . 
— S e g ú n Tunmer , parece que fué do-
ce a ñ o s antes, en 1876. 
Y contesta: 
—Puede ser. L o que es evidente es que 
en 1892 se f u n d ó el p r i m e r Club, que 
se l l a m ó S t anda rd A t h l é t i c Club , y que 
a ú n existe. L a i n t r o d u c c i ó n del " foo t -
b a l l " en F ranc i a , r e s u l t ó dif íci l , puesto 
que el p ú b l i c o no lo c o m p r e n d í a ; no po 
d í a explicarse c ó m o personas de c ie r t a 
edad pud ie ran j u g a r a la pe lo ta como los 
n i ñ o s . De P a r í s p a s ó el " spo r t " a las pro-
v inc ia s ; en N o r m a n d i a a p a r e c i ó el H a -
v r e A t h l é t i c Club, y en el N o r t e , el R á -
c i n g Club de Rouba ix , dos i m p o r t a n t e s 
Clubs que han d e s e m p e ñ a d o u n g r a n pa-
pel en el " f o o t - b a l l " f r a n c é s . 
L a U n i ó n de las Sociedades France-
sas de los Depor tes A t h l é t i c o s hizo 
d isputar , por p r i m e r a vez, e l a ñ o 1894, 
el p r i m e r campeonato de F r a n c i a entre 
sus asociados. H a tenido u n g r a n é x i t o , 
y. en m u y poco t i e m p o aparecieron una 
inf in idad de Clubs, de modo que a p r i n -
cipios del s iglo ya habla equipos de 
" foo t -ba l l " en todas partes. 
L a c i tada U n i ó n de las Sociedades 
Francesas de Deportes A h t l é t l c o s con-
t ro l aba las dos r amas f u t b o l í s t i c a s ; es 
decir, l a a s o c i a c i ó n y el " r u g b y " , con l a 
p a r t i c u l a r i d a d de que s e n t í a preferen-
cias po r este ú l t i m o , r a z ó n por la cual 
su inc remento f u é considerable, m i e n -
t ras que el del b a l ó n redondo marchaba 
a paso lento. 
Pero se p o p u l a r i z ó t a n t o que se cons-
t i t u y e r o n var ias federaciones indepen-
dientes de l a U . S. F . S. A . , como son 
la F e d e r a c i ó n C ic l i s t a y A t l é t i c a de 
F r a n c i a ( F . C. A . F . ) y l a F e d e r a c i ó n 
G i m n á s t i c a y D e p o r t i v a . E n 1906 se 
un ie ron las dos agrupaciones p a r a f o r -
m a r el C o m i t é F r a n c é s In t e r f ede ra l , 
que h a ido tomando inc remento . E n v i s -
t a de su apogeo quiso reemplazar a l a 
U . S. F . S. A . en el seno de l a Federa-
ción I n t e r n a c i o n a l ( F . I . F . A . ) , y lo con-
P o r ú l t i m o , en 1919, el C o m i t é F r a n -
c é s I n t e r f e d e r a l d e c i d i ó conver t i r se en 
f e d e r a c i ó n a u t ó n o m a a l a cua l t u v i e r o n 
que adher i rse d i r ec tamen te los clubs, s in 
necesidad de es tar adscr i tos a o t ras 
agrupaciones. D e este modo se f u n d ó l a 
F e d e r a c i ó n Francesa de F o o t b a l l Aso-
c i a c i ó n (3 F . A - ) , que es el que r i g e aho-
r a el " f o o t - b a l l " f r a n c é s . 
Hace diez a ñ o s apenas contaba con 
2.000 clubs; ahora puede decirse que se 
ha cuadrupl icado. Y lo que son las cosas; 
todos los deportes se han cons t i tu ido en 
federaciones a u t ó n o m a s , de manera que 
l a U n i ó n de Sociedades Francesas des-
a p a r e c i ó , pero p a r a t r ans fo rmarse en l a 
U n i ó n de las Federaciones Francesas 
de los Deportes A t h l é t i c o s . Y a é s t a e s t á 
adher ida la F e d e r a c i ó n f u t b o l í s t i c a . 
H a s t a hace poco, antes de i m p l a n t a r -
se de u n modo def in i t ivo el profesiona-
l ismo, h a b í a 18 " l igas" en F ranc ia , desta-
c á n d o s e de ellas ocho, que son las " l igas" 
de P a r í s , N o r t e , N o r m a n d i a , Oeste, Su-
deste, Sudoeste, de L y o n y de Alsac ia . 
D iv id idos en c a t e g o r í a s , el p r i m e r o de 
l a p r i m e r a c a t e g o r í a se consideraba co-
m o el c a m p e ó n de su " l i g a " correspon-
diente. 
A d e m á s de los campeonatos regiona-
les, la p rueba de m a y o r I n t e r é s h a sido 
la Copa de F r a n c i a , que a u n subsiste 
y h a adqu i r i do m a y o r i m p o r t a n c i a . E l 
t í t u l o de c a m p e ó n de F r a n c i a se o to rga -
ba entonces a l ganador de l a Copa de 
F r a n c i a . 
L a Copa de Francia 
B s t a Copa francesa ha sido calcada 
de l a Copa inglesa, ab i e r t a pa ra todos 
loe clubs ne tamente franceses, m e j o r 
dicho, clubs en que a l i n e a r í a n por lo me-
nos a ocho franceses. Como se ve, desde 
t i empo I n m e m o r i a l pueden al inearse en 
F r a n c i a jugadorea ex t ran je ros en las 
competiciones oficiales. 
Los o r í g e n e s de la Copa francesa se 
r e m o n t a a l a ñ o 1917; fué i n s t i t u i d a ba-
jo l a d e n o m i n a c i ó n de "Copa Carlos S I - ' 
m ó n " . 
I m p l a n t a d o el profes ional ismo, l a o r 
g a n i z a c i ó n se ha modif icado. Y las com 
Lo que opina la crítica francesa 
de su formación 
España debe ganar 
1 • 
De los cinco pa r t idos jugados, y el del 
jueves p r ó x i m o , el m e j o r equipo que 
presentaron los franceses ha sido s in 
duda e l de San S e b a s t i á n . D e l m i s m o 
modo que el m e j o r bando e s p a ñ o l no 
es e l de l sexto pa r t i do , sino el que j u g ó 
el p r i m e r encuentro , esto es, el de B u r -
deos. T a l es nues t r a a p r e c i a c i ó n . 
Dedicada esta p á g i n a a l " f o o t - b a l l " 
f r a n c é s , no en t ra remos en detal les sobre 
el equipo e s p a ñ o l . 
¿ C ó m o es e l f r a n c é s ? A nues t ro mo-
do de ver, este es el m e j o r fo rmado des-
p u é s de aquel de San Sebastian. 
M e j o r que nosotros, porque los co-
noce a fondo, u n c r í t i c o f r a n c é s po-
d r í a da r a lgunos pormenores. Veamos 
lo que dice el a n t i g u o defensa, hoy re-
ac to r de " L ' A u t o " , M . L u c í e n G a m b l i n . 
"Dos nuevos in ternacionales h a n sido 
designados. U n o ee el defensa G o n z á -
lez, del S p ó r t i n g Club F ivo is , que es ar-
gel ino, y que a c t ú a en l a m e t r ó p o l i 
desde hace dos temporadas . E l o t r o es 
el medio L e h m a n n , del F . C. Suchaux, | 
de nac ional idad suiza, pero que a d q u i r i ó 
la francesa y hace en Fran-Va ac tua l -
mente su servic io m i l i t a r . 
L a defensa, compuesta por T h é p o t , 
G o n z á l e z y M a t t l e r , nos satisface. E l 
nuevo zaguero c o m p l e t a r á a l ve te rano 
por sus cualidades de finura, rapidez y 
t é c n i c a . E n los medios, l a d e s i g n a c i ó n 
de Gabr i l l a rgues y de V e r r i e s t no ofre-
c í a dudas. A q u é l p rogresa de d í a en dia, 
y e l a t l é t l c o y vo lun ta r ioso medio cen-
t r o t iene ganado el lugar . Pa ra el puesto 
derecha h a b í a va r ios candidatos. Loa 
ha vencido Lehmann , que es u n j u g a d o r 
s ó l i d o y con g r a n t e s ó n , que p rac t i ca 
u n juego m u y eficaz en defensa y que 
conoce m u y bien el juego de M a t t l e r , 
por haber conviv ido con él desde hace 
var ios a ñ o s . 
E x t r a ñ a r á a los depor t i s tas ex t r an j e -
ros que hayan seguido l a c a m p a ñ a i n -
te rnac iona l del equipo de F r a n c i a en l a 
pasada t e m p o r a d a que el e s t r a s b u r g u é s 
K e l l e r no ocupe e l puesto de e x t r e m o 
derecha en el a taque f r a n c é s . E s t e j u -
gador hizo en A m s t e r d a m , f r en te a H o -
landa, y en T u r í n c o n t r a A u s t r i a , m a g -
J U L E S RIMET 
Presidente de la F. Francesa 
de Football y de la Federación 
Internacional 
n i ñ e a s exhibiciones, que le p e r m i t i e r o n 
ser e l t i t u l a r ind iscu t ib le . Pero en el 
comienzo de esta temporada , K e l l e r h a 
sufr ido una her ida en u n pie. Y por 
eso es Cour to i s quien lo reemplaza . 
J u g ó é s t e y a una vez en e l equipo na-
c iona l ; f u é con t r a I n g l a t e r r a en é l 
W h l t e K a r t L a ñ e de Londres, y no es-
t u v o m u y a fo r tunado . Juega en su equi-
po como de lan te ro cent ro ent re los dos 
f e n ó m e n o s D u h a r t y Abbeg len . E n el 
I n t e r i o r derecha reaparece A l c á z a r . Pa-
rece ser que dispone de l a m e j o r f o r -
ma. SI as i es, en M a d r i d p r o b a r á qua 
es uno de nuestros mejores hombrea . 
Recordamos que u n d í a , en el estadio del 
Heysel , en Bruselas , A l c á z a r f u é el a r -
t í f ice p r i n c i p a l de una g r a n v i c t o r i a 
francesa. Jean N i c o l á s j u g a r á , como ha-
b i tua lmen te , de cent ro en l a vanguar* 
d ía . N a d i e le puede d i s c u t i r e l puesto. 
E l a l a Izquierda e s t a r á i n t eg rada u n a 
vez m á s por R í o y L a n g i l l e r . R í o j u g ó 
u n m a l p a r t i d o c o n t r a Yugoes lav ia 
(hay que deci r las cosas por su n o m b r e ) , 
Pero, desde entonces, todo el m u n d o 
coincide en que v a recobrando su f o r -
ma . E n cuanto a L a n g i l l e r , el m i s m o do-
m i n g o pasado h a demostrado que pue-
de sostener con é x i t o toda c o m p a r a c i ó n 
con cua lqu ie r e x t r e m o in t e rnac iona l . " 
Buen equipo, s in duda. Pero E s p a ñ a 
debe ganar . A h o r a bien, no con l a g r a n 
fac i l idad que suponen muchos. 
R i O 
Del F , C, Rouen. Interior izquierda 
peticiones t a m b i é n . E n s í n t e s i s , son aho-
r a como en E s p a ñ a , como en I n g l a t e -
r r a . D e todos loa concunaoa d o m i n a n 
dos; el Campeonato y l a Copa. E l lec-
t o r puede suponer f á c i l m e n t e c ó m o son 
las e l im ina to r i a s . E n el Campeonato 
sobresalen, como a q u í , dos Div i s iones : 
P r i m e r a y Segunda; la p r i m e r a consta 
de 16 clubs y la segunda de 15. 
E n este c r í t i c o ins tante m a r c h a n a la 
cabeza dos clubs, el Sochaux y e l Es-
t rasburgo , ambos con l a m i s m a pun tua-
c ión , seguidos con u n m a r g e n de seis 
puntos por ot ros dos clubs, el R á c l n g pa-
r i s ino y el Marse l l a . C o l í s t a es el M o n t -
pel l ler . 
E n la Segunda D i v i s i ó n m a r c h a n en 
cabeza el M e t z y el Lens, seguidos por 
el R ú a n y el Valenclennes. 
A l a vez se j u e g a n los an t iguos cam-
peonatos regionales. 
ICer tamente , e l " f o o t - b a l l " f r a n c é s en 
estos ú l t i m o s a ñ o s es m u y conocido p o r 
loe depor t is tas e s p a ñ o l e s . P o r esto no 
queremos ofender a nuestros lectoree 
en t rando en mayores detalles. 
E L E Q U I P O D E F R A N C I A 
E l mar t e s pasado an t ic ipamos l a f o r m a c i ó n del equipo f r a n c é s que 
j u g a r á con t r a E s p a ñ a . R e c o r d a r á el lec tor que es el s iguiente : 
L A N G I L L E R R I O N I C O L A S A L C A Z A R C O U R T O I S 
(Red S t a r ) ( F . C. Rouen) ( F . C. Rouen) (OI . Marse i l l e ) ( F , C. Sochauv 
L E H M A N N V E R R I E S T G A B R I L L A R G U E S 
( F . C. Sochaux) (R. C. Rouba ix ) ( F . C. S é t e ) 
M A T T L E R G O N Z A L E Z 
( F . C. Sochaux) (S. C. F lve s ) 
T H E P O T 
(Red S t a r ) 
Suplentes: L í e n s e ( F . C. S é t e ) , D iagne ( R . C. P a r í s ) y K e l l e r (R. C. 
S t r a s b o u r g ) . 
Colores: e l á s t i c a azul , c a l z ó n blanco, medias ro jas . 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inút i lmente , gradas a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r e 
que combaten de una manera c ó m o d a , rápida y efleas 
M c k i i * « ' i o f ¿ m í o 'a Impotencia (en todas sus ma-
1 n e u r a s t e n i a nlfestaciones) dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vért igos , fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismos y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgán icos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. L a s 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
m á s que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto fisleos como morales o Intelectuales; esportistaa, 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del D r . Soi-
vre todos los esfuerzos o ejercicios f á c i l m e n t e y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y m á x i m o resultado llegando a la 
extrema vejez y sin violentar el organismo con e n e r g í a s propias de la 
Juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,30 pesetas en todas las principales farmacias de E s p a ñ a , Por-
tugal y América . 
N O T A — D i r i g i é n d o s e y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas L A B O R A T O R I O S O K A T A R O , calle del Ter , 16, B a r -
celona, recibirá gratis un Ubiito explicativo sobre el origen, desarrollo j 
tratamiento de estas enfermedades. 
• 
LOS P A T R O N O S 
deben conocer l a s 
E n c í c l i c a s s o c i a l e s 
Rerum Novarum 
Ouadragessimo Anuo 
Ejemplar: 25 c é n t i m o s 
Descuentos a p a r t i r de cien 
e j emplares 
V e n t a y pedidos: 
A . C . de P . — A L F O N S O X I , 4. 
O R T E 
A L E M A N 
11 
F I E R R E CHAYRIGUES 
El mejor guardameta francés 
de todos los tiempos 
F I D F R A T F PRECIOS DE 
L . J - . L / l - U - r - V 1 1- S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias. 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
Servicios regulares: 
L L O Y D E X P R E S S 
C H E R B O U B G (Pari8)-N~EW Y O R K 
con los super trasa t lánt i ros 
" B R E M E N " y 44 F ü R O P A " 
Traves ía t rasa t lánt i ca sólo 4 1/2 días . 
Billetes directos para 
Brasil, Uruguay y Argentina, Cuba y 
Méjico 
Barcelona a Extremo Oriente 
^2X^TCA V n Génova For t Said Colombo, Belawan, Penang. Slngapore 
M A N I L A , Hongkong, Shangay. T a k u . Dalren, Tsingtau, Yokohama y Kobe 
Vapor " L A H N " , SO de enero de Barcelona. 
Vapor " T R L E R " , 27 de febrero de Barceloiia 
Hapag M/n. " C O R D I L L E R A " , 4 de marzo de Barcelona. 
5 CRUCEROS MARITIMOS 
con el m o d e r n í s i m o vapor especial para cruceros 
"General von Steuben" 
por el Medi terráneo en la primavera de 1935 
P í d a n s e prospectos, precios y d e m á s informes a-
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
/~i« T?T?T^*T> % •4I?eíI?cla ffeneral en Madrid: 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O . 33. Te lé fono 13515. 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.846 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Domingo 11 después 
de Epifanía 
J e s ú s , como es sabido, in ic ió su vida 
p ú b l i c a en Judea. Al l í rec ib ió el bautis-
mo de manos de San Juan , a y u n ó cua-
renta d ías , r e c h a z ó las tentaciones del 
demonio y reunió los primeros d i sc ípu-
los; cuyos futuros A p ó s t o l e s fueron re-
clusados allí entre los d i sc ípu los de S a n 
J u a n Baut is ta . No tardo, s in embargo, 
en encaminarse a Gal i lea con aquellos 
primeros d isc ípulos . Mas a l l legar allí 
supo que su madre no estaba en Naza-
ret, sino en C a n á de Galilea, a donde ha-
b í a ido con el fin de asist ir a una boda. 
Invitado t a m b i é n J e s ú s , dec id ió seguir 
has ta C a n á y t o m ó parte con sus dis-
c í p u l o s en aquella fiesta d o m é s t i c a . A p u -
r a d a M a r í a a l ver que con el aumento 
de comensales iba a fa l tar vino, solici-
t a la ayuda de J e s ú s o mejor dicho ex-
pone en dos palabras la necesidad de 
aquella famil ia. Contesta é s t e negati-
vamente con palabras que quieren de-
c i r : « N o ha -legado t o d a v í a la hora 
en que tengo resuelto comenzar a h a -
cer m i l a g r o s » . J e s ú s no q u e r í a comen-
z a r a hacer milagros has ta iniciar la 
p r e d i c a c i ó n de su doctrina; no entra-
b a en su plan hacer el primer milagro 
Con o c a s i ó n de una fiesta d o m é s t i c a . 
E s t a s palabras del Salvador son c la-
r a s . M á s duras parecen y m á s comenta-
das han sido las que antes de ellas pro-
n u n c i ó J e s ú s y que de ordinario han 
Bido traducidas en esta forma: « ¿ Q u é 
tengo yo que ver contigo, m u j e r ? » S i n 
embargo, l a t r a d u c c i ó n m á s exacta pa-
rece ser: « ¿ Q u é quieres de mí, m u j e r ? » 
S i l a pr imera t r a d u c c i ó n envuelve a l 
parecer aspereza, la segunda no encierra 
d e s c o n s i d e r a c i ó n alguna de Cristo para 
con s u Madre. L a palabra «mujer» equi-
vale en el uso oriental a l a nuestra «se-
fiora». E n definitiva, el Salvador dice a 
BU Madre que pedia una cosa que en-
tonces no resultaba conveniente. E n el 
empleo de frases muy corrientes hay 
que tener en cuenta el alcance que les 
d a l a costumbre, y es cierto que en el 
uso oriental no tienen esas palabras 
n i n g ú n sentido despectivo. L a misma 
V i r g e n lo c o m p r e n d i ó a s í a l decir a 
los criados que hicieran lo que J e s ú s 
ordenase; comprende M a r í a por tanto 
que l a i n t e c i ó n de J e s ú s era l imitarse 
a indicar que con l a p e t i c i ó n se le ha-
c í a una dulce violencia. Reivindica el 
Salvador plena independencia en el ejer-
cicio de su m i s i ó n y emplea las palabras 
consagradas por el uso p a r a no acceder 
a una demanda, pero luego hace discre-
ta, calladamente, el milagro que se le 
ped ía , porque l a hora de una manifes-
t a c i ó n m á s brillante no h a b í a llegado 
a ú n . 
E l agua se c o n v i r t i ó en vino en cuan-
to se llenaron las á n f o r a s . E l vino era 
natural , pero de una calidad excelente; 
por eso l l a m ó l a a t e n c i ó n del jefe de 
cocina. Aquel milagro, el primero de 
cuantos r e a l i z ó el Salvador, aunque he-
cho con el mayor disimulo posible, no 
d e j ó de tener el c a r á c t e r de una seña l 
divina. L o s d i s c ípu los que a c o m p a ñ a b a n 
a J e s ú s se enteraron del milagro y por 
é l mismo conocieron el poder del Maes-
tro y creyeron en E l . No se contaba 
con E l p a r a el convite y menos aún 
con cus d i sc ípu los , y l a l legada de unos 
nuevos comensales, con los cuales no 
se contaba, c o n t r i b u y ó a que se agota-
een pronto las provisiones de vino 
que h a b í a hecho aquella modesta fami-
l ia . E l S e ñ o r no p o d í a abandonar a 
aquellos a quienet involuntariamente 
h a b í a puesto en un aprieto. 
Dos e n s e ñ n z a s se desprenden de esta 
p á g i n a e v a n g é l i c a . U n a , es la aprobac ión 
terminante del matrimonio por el Sa l -
vador. SI el mr'r imonlo no fuese una 
I n s t i t u c i ó n moralmente buena, na hubie-
r a J e s ú s asistido a l matrimonio de C a -
n á de Gal i lea ni lo hubiera honrado 
c un milagro. T e n í a p a r a entonces 
el Salvador l a r e s o l u c i ó n de santif icar 
el matrimonio, pur i f i cándo lo de los de-
fectos que en él se h a b í a n infiltrado y 
de elevarlo a l a dignidad de sacramento 
de l a Nueva L e y . L a presencia de J e s ú s 
en las bodas de C a n á tz u n anuncio 
de ese engrandecimiento del matrimonio 
cristiano. Y de desear es que en el pue-
blo c a t ó l i c o se celebren los matrimonios 
con tal compostura, que Cristo pueda 
es tar presente a ellos en e sp ír i tu y ben-
decir a los que v a n a crear una nueva 
famil ia . E s muy censurable que los ma-
trimonios cristianos se solemnicen con 
diversiones escandalosas. Y no olviden 
los que van a casarse que J e s ú s no 
h e n d e c l r á su matrimonio si lo contraen 
con personas completamente alejadas 
de Dios y de su Iglesia. H u y a n de con-
traer matrimonio con esos infieles de 
I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
E L M A T R I M O N I O 
Segundo domingo de E p i f a n í a . Sigue 
la m a n i f e s t a c i ó n de J e s ú s : primer mi-
lagro, nuevo indicio de su divinidad, lu-
minoso anuncio de su m i s i ó n futura, 
principio impresionante de toda su obra 
que Dios unió , que no lo separe el hom-
bre; porque y a no son dos, sino una 
sola c a r n e » . E s algo m á s que una pro-
testa contra inveterados y descarados 
d e s ó r d e n e s ; es l a promesa de una gra-
doctrinal. M á s tarde dirá, resumiendo cia, que se a p o d e r a r á de la v ieja ins 
su vida terrena: « N o vine a desatar, t i t u c i ó n divina p a r a injertar la en la san-
sino a c o m p l e t a r » . Desde este primer ta j e r a r q u í a de las causas sobrenatu-
acto de su vida p ú b l i c a se atiene a es- rales. Y Pablo, i n t é r p r e t e del pensa-
te programa. As is te a unas bodas y las | miento de Cristo, podrá hablar del « g r a n 
te programa. As is te a unas bodas, y las [ s a c r a m e n t o » , cuyo tipo e s t á en l a u n i ó n 
solemniza con el primero de sus mila- de Cristo y la Iglesia. Dos grandes unio-
gros: milagro representativo de la nes, dos grandes misterios, y sobre 
t r a n s f o r m a c i ó n maravi l losa que quie 
re real izar en la u n i ó n del hombre y 
la mujer; figurativo de un complemento, 
de un perfeccionamiento en el lazo del 
matrimonio. 
E l matrimonio era agua: una cosa 
c lara , bella, cristal ina, necesaria, ele-
mental; pero ins íp ida e incolora, dicen 
los f í s i cos . E r a un contrato, el m á s no-
ble, el m á s solemne, el m á s venerable, 
el m á s singular de los contratos; un 
contrato instituido y ratificado por el 
mismo Dios, autor de l a naturaleza, 
que en esa c o n j u n c i ó n de l a inteligen-
c ia y del c o r a z ó n , del pensamiento y 
del sentimiento, de l a fuerza y de la 
dulzura, de la majestad y de l a gracia, 
h a querido poner una fuerza misterio-
sa, una p a r t i c i p a c i ó n de su v ir tud crea-
dora, un algo religioso y sagrado, que 
es tan imprecindible p a r a la v ida de la 
especie como el agua p a r a l a v ida del 
individuo. 
Pero las p e z u ñ a s de las bestias hu-
manas enturbiaron la fuente, que h a b í a 
brotado p u r a y cristal ina. Amor del sen-
tido, p a s i ó n ciega, hervir de l a sangre, 
p a s i ó n , codicia, capricho, bestialidad, los 
sapos m á s inmundos se juntaron p a r a 
hozar en el pantano de l a carne, y el 
manantial q u e d ó convertido en un loda-
zal . N a c i ó el repudio, el cambio, la 
venta, l a esclavitud de mujeres, l a etai-
r a y l a concubina disputaron sus dere-
chos a l a esposa; el h a r é n e n v i l e c i ó el 
lecho nupcial; pudo haber ochocientas 
reinas a l mismo tiempo en J e r u s a l é n ; 
en R o m a las mujeres contaron sus ma-
ridos por el n ú m e r o de los c ó n s u l e s ; y 
Cleopatra s o n r e í a espiando a l ú l t i m o 
amo del mundo para cambiar de escla-
vo. R í g i d o s moralistas, f i l ó s o f o s timo-
ratos, reformadores h e r é t i c o s proponen 
cegar el manantial , declarando le gue-
r r a a todos los frutos de l a carne, a l 
principio de l a materia , a las obras 
del genio del mal . L a impiedad delira 
siempre que se acerca a este s a c r a m e n 
to venerable, d e c í a n los Padres del 
Concilio de Trento. 
Pero no era l a d e s t r u c c i ó n lo que 
se necesitaba, sino l a r e n o v a c i ó n , l a 
pur i f i cac ión , l a t r a n s f o r m a c i ó n . Y he 
aquí l a f igura de J e s ú s , s e n t á n d o s e en 
un banquete nupcial . No condena ni 
desata; eleva, res taura y purif ica: «Lo 
hoy, que son infieles positivos, mucho 
m á s temibles que los infieles negativos 
de los primeros tiempos del crist ianis 
mo, con los cuales p r o h i b í a S a n Pablo 
a los cristianos contraer matrimonio 
C o n v é n z a n s e de que tales matrimonios 
no pueden, en general, ser felices. 
L a otra e n s e ñ a n z a se refiere a l po 
der de la i n t e r c e s i ó n de M a r í a . No en-
traba en el plan del S e ñ o r hacer un 
milagro en las bodas de C a n á ; lo hizo 
sin embargo, porque lo p id ió s u S a n t í -
s ima Madre; los ruegos de l a Madre hi -
cieron suave violencia en el c o r a z ó n del 
Hijo. Confiemos, pues, en l a i n t e r c e s i ó n 
de M a r í a y acudamos a el la con ter-
nura fi l ial . E l l a es l a Omnipotencia su-
plicante, por que puede obtener con sus 
s ú p l i c a s cuanto Dios puede hacer con su 
Omnipotencia. Por grandes que sean 
nuestras miserias, nuestras ingrat i tu-
des y nuestra o b s t i n a c i ó n en el mal , 
M a r í a puede ablandar nuestro c o r a z ó n 
con el ruego fucundo de la -Mvina gra-
c ia y obtener e l p e r d ó n divino para 
nosotros. ¡ C u á n t p : veces el la con su in-
t e r v e n c i ó n maternal h a hecho dulce vio-
lencia a Cris to y a la Jus t i c ia divina, 
obteniendo un triunfo de l a misericordia 
que parece imposible! Mientras tenga-
mos en el cielo una abogada que interce-
da por nosotros con amor de madre, 
y por o tra parte t a m b i é n con autoridad 
de madre ante el Supremo Juez, no po-
demos desconfiar. No olvidemos, pues, a 
M a r í a ; el la es la mediado - ante el 
Mediador. Solicitemos fervientemente su 
ayuda en todas las necesidades y E l l a 
e x t e n d e r á sobre nosotros s u mano ma-
ternal henchida de gracias y favores. 
E l l a nos c o n d u c i r á segura y suavemente 
a J e s ú s . 
ellas la bend ic ión de Dios, le gracia 
santificante. Queda en todo su vigor el 
contrato de las antiguas legislaciones, 
pero robustecido, asegurado, sublimado. 
L a grac ia divina le penetra, le trans-
forma y pone sobre él un sello celes-
te. A esta nueva grandeza corresponde 
la g l o r i f i c a c i ó n l i t ú r g i c a , el sentido pro-
fundo de los ritos. No importa su ori-
gen. H a podido probarse que cas i to-
dos ellos son anteriores a la Igles ia; 
pero, a l adoptarlos y perpetuarlos en la 
sociedad crist iana, la Igles ia e l i m i n ó de 
ellos cuanto h a b í a de supersticioso y 
menos edificante, y les Infundió un 
a lma nueva, luminosa e inocente. Res -
tos de milenarias civilizaciones, tan an-
minar por eso la f ó r m u l a expresiva del 
contrato, que se convierte dentro de la 
l i turgia cr is t iana en forma del sacra-
mento. L o s pueblos g e r m á n i c o s dejan 
t a m b i é n su huella en la ceremonia con 
la entrega de las arras , que t e n í a n el c a -
rác ter de regalo 'amiliar, o tal vez eran 
el precio de la esposa. Cuando los en-
viados de Clodoveo llegan a la corte de 
B o r g o ñ a en busca de la princesa Cío 
tilde, su primer acto es presentar un 
sueldo de oro y un dinero, es decir, 
trece dineros, para poder llevarse a l a 
que v a a ser esposa de su rey. L a u n i ó n 
de las manos, f igura natural de la 
un ión de las almas, podr ía ser tan an-
tigua como la humanidad. Signo de l a 
toma de p o s e s i ó n , e ra e l rito esencial 
en Grec ia y en R o m a , se usaba en las 
regiones del Eufra te s y del Nilo, y te 
n í a un puesto en las tradiciones he 
breas. «Que el Dios de A b r a h á n , el 
Dios de I s a a c y el Dios de Jacob sea 
con vosotros; que os una E l mismo y 
se realice en vosotros su bendic ión» , 
dijo Raquel , colocando l a mano dere 
cha de S a r a sobre l a mano derecha del 
joven T o b í a s . 
Todos estos ritos han sido transfi 
gurados a l entrar en l a l i turgia nup-
cial del cristianismo. Profanos un tiem-
po, manchados de ido la tr ía y de supers-
t ic ión , n despojaron de l a v ie ja esco-
ria y se vistieron de luz y de verdad. 
L a s palabras que les a c o m p a ñ a n les die-
ron un m á s alto sentido, y la gracia, que 
santifica el amor, y le perfecciona, y 
le hace m á s sabio, m á s tierno, m á s 
tiguos acaso como el hombre, se conser- , „ „ . . 
v l n a ú n bellas ceremonias, henchidas ^ i ^ t f l T ^ ^ w ^ ^ l 
de gracioso simbolismo. De las costum- ™' le3 santif ica t a m b i é n a ellos, y 
bres romanas n a c i ó el uso do la coro 
na nupcial . A pesar de las protestas y 
aspavientos de Tertuliano, y a no s e r á 
E r o s el que presente las coronas a los 
esposos en los jarrones y en los mau-
soleos, sino el mismo Cristo . E l anillo 
s e g u i r á siendo l a prenda de una pro-
mesa solemne, el anillo de l a fe, como 
dicen los viejos textos, aunque el hie-
rro se transforme en oro, y el oro se 
adorne de brillantes y rubíes , s in ell-
y pone en ellos, sobre la plenitud del sen 
tido h i s tór i co , sobre l a expansi^-« de l a 
vida natural , una s e n s a c i ó n profunda de 
optimismo, una conciencia í n t i m a de se-
guridad, una g a r a n t í a de dicha y un 
germen fecundo de bienes del cielo y 
de l a t ierra. N a d a p e r e c i ó de cuanto 
era bello y noble. E l agua, que el e g o í s -
mo h a b í a encenagado, f u é convertida en 
vino generoso e incorruptible. 
F r a y Justo P E R E Z D E U R B E L 
Epístola y Evangelio 
D I A 20.—Domingo. — n d e s p u é s de Epi fanía .—Ss . F a b i á n , p., Sebastian, N e ó -
fito, m á r t i r e s ; Mauro, ob.; Eut imio, ab. 
L a misa y oficio divino son de esta Dominica, con rito semidoble y color 
verde. 
E p í s t o l a de San Pablo a los Romanos (12, 6-16).—Hermanos: Teniendo, con-
forme a la gracia que nos ha-sido dada, dones diversos, s i es profec ía , ensene-
mos conforme a la fe; si es ministerio de d iáconos , sirvamos en el ministerio; al 
que le toca enseñar , e n s e ñ a ; al que exhortar, exhorte; el que reparte limosna, dé 
con sencillez; el que tiene cargo de otros,, cumpla con solicitud; el que obra be-
neficencia, con afabilidad; la caridad no sea fingida; aborreced lo malo, apegaos 
a lo bueno, a m á n d o o s unos a otros en l a caridad fraterna; prev in i éndoos recí-
procamente en la honra; sin negligencia en el celo; fervorosos en el espír i tu , sir-
viendo a l Señor : Gozándoos en la esperanza, perseverando en la tr ibulación, ins-
tando en la orac ión : compartiendo las necesidades de los santos (de los fieles); 
ejercitando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen; bendecid y no mal-
digáis . Gozad con los que gozan; llorad con los que lloran. Sentid lo mismo unos 
de otros (sean judíos , sean griegos, etc.), no p e n s é i s cosas soberbias, sino con-
formaos con las humildes. No seá i s sabios a vuestros ojos. 
Secuencia del Santo Evangelio, s e g ú n San L u c a s (2, 1-11).—A los tres d ías 
se celebraron unas bodas en C a n á de Gali lea; y estaba allí la Madre de J e s ú s . 
Fueron t a m b i é n convidados a las bodas J e s ú s y sus disc ípulos . Y como faltase 
el vino, dijo a J e s ú s su Madre: "No tienen vino". Y le dijo J e s ú s : "Señora, ¿qué 
tienes tú que ver conmigo? T o d a v í a no ha llegado mi hira". Dice la Madre a los 
sirvientes: "Cualquier cosa que E l os diga, hacedla". Y estaban allí seis vasijas 
de piedra, puestas para la purif icación de los judíos , que cab ían cada una dos 
o tres metretas (la metreta es igual a cuarenta litros). D i joles J e s ú s : "Llenad 
de agua las vasijas". Y llenaron hasta arriba. Diceles J e s ú s : "Sacad ahora y 
llevadlo al maestresala". Y lo llevaron. Cuando probó el maestresala el agua he-
cha vino, y él no sabía de dónde era, aunque los sirvientes qu« h a b í a n sacado el 
agua lo sab ían , l lama al novio el maestresala, y le dice: "Todo hombre sirve 
al principio el vino bueno, y cuando los convidados e s t á n hartos, entonces saca 
el peor- tú has guardado el buen vino hasta ahora". E s t e principio de milagros 
lo h i z o ' j e s ú s en C a n á de Gali lea; y m a n i f e s t ó su gloria, y creyeron en E l sus 
disc ípulos . 
Se devuelve a la Iglesia la 
Universidad de Comillas 
El Estado reconoce que es propie-
dad del Romano Pontífice 
Por un decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que aparece en 
la "Gaceta" de ayer, se considera "que 
aparece plenamente probado que la F u n -
dac ión Seminario de Comillas es de pro-
piedad exclusiva del Romano Pont í f ice , 
como lo demuestran las inscripciones del 
Registro de la Propiedad, la escritura 
de f u n d a c i ó n y el hecho de que el P a -
tronato perpetuo de dicha f u n d a c i ó n 
sea el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio Apos-
tól ico , como representante directo de 
S u Santidad en E s p a ñ a " , y, por tanto, 
"se est ima la r e c l a m a c i ó n promovida por 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio A p o s t ó l i -
co de S u Santidad sobre la propiedad 
del Seminario Pontificio de Comil las y 
sobre los valores pertenecientes a dicha 
F u n d a c i ó n " . 
Por otros decretos de la Presidencia 
del Consejo, que t a m b i é n aparecen en 
dicha "Gaceta", se reernoce a favor del 
Arzobispo de T a r r a g o n a la propiedad 
del edificio sito en la rambla de Pablo 
Iglesias, 5 y 7, de dicha localidad, in-
cautada a la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y se 
alza la i n c a u t a c i ó n administrat iva que 
pesaba sobre unas obligaciones indus-
triales, en v irtud de reclamaciones pre-
sentadas por d o ñ a M a r í a Risco G r a s s a 
y el Banco E s p a ñ o l de Crédi to . 
Otros decretos de la Presidencia de 
esta fecha ceden a favor de la Direc -
ción de Beneficencia la f inca denomi-
nada "Pinar del Rey", en C h a m a r t í n 
de la Rosa , y a l ministerio de I n s t r u c -
c ión públ ica , p a r a E s c u e l a Normal del 
Magisterio Pr imario , la casa situada en 
Segovia en la plazuela de S a n Juan, 
ambas de l a disuelta C o m p a ñ í a de J e -
s ú s . 
Terremotos en M i l á n 
M I L A N , 1 8 . — E s t a m a ñ a n a se han 
sentido var ias sacudidas s í s m i c a s , l a de 
m á s intensidad a las once menos cinco 
de l a m a ñ a n a , lo que h a originado gran 
p á n i c o entre l a pob lac ión , que a b a n d o n ó 
los edificios ante el temor de hundimien-
tos. 
A J P R E 2 
El magno Congreso de Hastings. Almirall, en cabeza del 
Campeonato Centro. Un estudio caprichoso. Noticias. 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n Nocturna,—San Hermene-
gildo.—Lunes, San Marcos Evangel ista . 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean don Rafae l Hurtado y señora y 
d o ñ a E l i s a Arroyo, respectivamente.—Lu-
nes, í d e m Idem, por la f u n d a c i ó n perpe-
tua de d o ñ a Melchora Blanzaco y don 
Orosio M a r í a Chamorro. 
Cuarenta Horas (parroquia de San Se-
b a s t i á n ) — L u n e s , parroquia de San I l -
defonso 
Corte de M a r í a — D e Guadalupe, San 
Mil lán ( P . ) . Buen Parto, San L u i s . — L u -
nes, De la Buena Dicha, iglesia de la 
Buena Dicha, calle de Silva, y San Anto-
nio de la Flor ida . De la P r e s e n t a c i ó n , 
iglesia de las N i ñ a s de L e g a n é s . 
Parroquia de San Antonio de l a F lo -
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12. Misas. A las 
9, misa c o m u n i ó n general para las H i -
jas de María . A las 5 t., expos i c ión me-
nor, e s t a c i ó n , rosarlo, visita a la Santí-
s ima Virgen y bend ic ión con el Santí-
simo. 
Parroquia de Santa Cruz .—A las 6 t , 
solemne novena a la Sagrada Fami l ia . 
P r e d i c a r á don Mariano Benedicto. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n general para la Congre-
g a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a de las A n -
gustias. A las 8 noche, rosarlo y visita 
a la S a n t í s i m a Virgen. 
Parroquia de San S e b a s t i á n (Cuarenta 
Horas) .—Termina el triduo a su glorio-
so Ti tu lar: A las 8, mi sa cantada; 10, 
tercia y misa solemne, siendo panegi-
rista don J o a q u í n Mar ía Escr ibano. Por 
l a tarde, a las 6, solemnes completas, 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n , ejercicio, sal-
mo Credidi, proces ión con el S a n t í s i m o 
y reserva. 
^ Parroquia de San Lorenzo.—A las 10, 
func ión solemne a Sen Antono Abad, con 
bendic ión de panecillos y s e r m ó n por el 
s e ñ o r cura párroco . 
Parroquia de S a n Miguel.—A las 8, 
misa y exp l i cac ión del Evangelio; 9, mi-
sa; 10, misa mayor; 11, misa para los co-
legios, y la de 11,30, para los obreros con 
exp l i cac ión doctrinal. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María .—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n la 
de 8, e x p l i c a c i ó n del Evangelio, y en la 
de 11, conferencia ca tequí s t i ca . 
Parroquia de Santa Mar ía de la A l -
mudena.—Misas cada media hora, de 7 
a 12, as í como a la 1 y 2 t. A las 9,30 se-
rá la misa mayor, seguida de l a proce-
s ión de Minerva con el S a n t í s i m o , por 
cuya asistencia se gana indulgencia ple-
naria. A las 6 t., santo rosario. 
Parroquia de Santiago.—A las 9, misa 
mayor y ejercicio mensual de la Congre-
gac ión de San J u a n Nepomuoeno. 
Agustinos Recoleto! (P . Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
la misa de diez h a b r á p l á t i c a ca tequí s -
tica, y en la de 11, exp l i cac ión del E v a n -
gelio. 
San Antonio de P a d u a (Duque de Sex-
to).—A las 9, misa c o m u n i ó n general pa-
r a l a Juventud Antoniana y P í a U n i ó n 
de San Antonio y p lát ica . Por la tarde, 
a las 5,30, ejercicio para la P í a U n i ó n 
con plát ica . 
Buena Dicha.—A las 8, misa con Ins-
t rucc ión c a t e q u í s t i c a ; a las 9, misa con 
expos i c ión del Evangelio, y en la misa 
de 10, p lá t i ca apo logé t i ca . 
E n c a m a c i ó n . — M i s a cantada a las 10. 
Mar ía Auxil iadora (ronda Atocha, 17). 
De 6,30 a 9, misas cada media hora; a 
las 10 y a las 11, con exp l i cac ión del San-
to Evangel io; a las 6,30, e x p o s i c i ó n y 
ejercicio. 
Religiosas del Corpus Chrlst l .—A las 
5 t., solemne novena a Nuestra Señora 
de las Tribulaciones, con s e r m ó n por don 
J o s é Mar ía Rubio Robledo. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, c o m u n i ó n general para la Archicofra-
día del Perpetuo Socorro y San Alfonso. 
Por la tarde, a las 5,30, f u n c i ó n y s e r m ó n 
por el reverendo padre S á n c h e z 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za de E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10; a las 
11, 12 y 1 tarde. A las 8 se dice una misa 
especial a Santa Teresa por E s p a ñ a . 
D I A 21. Lunes .—Santa I n é s , vg., y San-
tos P á t r o c l o , Publio y Fructuoso, mrs . ; 
Epifanio, ob. y cf., y la beata Josefa Ma-
ría de Santa Inés . 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Inés , con rito doble y color encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa 
solemne y a las 5 empieza la novena a su 
Titular, predicando don Rogelio J a é n . 
P O B L O S S E M I N A R I S T A S P O B R E S 
Organizada por la J u n t a de D a m a s del 
Fomento de Vocaciones E c l e s i á s t i c a s , y 
en beneficio de los seminaristas pobres 
que estudian en Madrid, se ce l ebrará hoy 
domingo una solemne fiesta de caridad 
en la iglesia de San Manuel y San Be-
nito (Alca lá , esquina a L a g a s c a ) , a las 
5,30 de la tarde. H a b r á expos i c ión , esta-
ción, s e r m ó n por don Rafae l Sardá y 
bendic ión con el S a n t í s i m o , dada por el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de Madrid-
Alca lá . L a limosna que se deposite en la 
bandeja al besar al N i ñ o J e s ú s s e r á des-
tinada a los seminaristas pobres. 
« * « 
(Es te per iód ico se publica con censura 
ec le s iás t i ca . ) 
E n los torneos de ajedrez el comen-
tario que mejor refleja el valor actual 
de los maestros participantes (con rarí-
s ima excepc ión ) es la tabla de resalta 
dos y el estudio de las partidas Juga-
das. Pero un detalle quiero hacer re-
saltar, en honor de la caballerosidad in-
glesa, que ha dado c a t e g o r í a especia) 
a sus tradicionales competiciones. E n la 
ú l t i m a ronda estaban enfrencados Mi-
chell y Thomas, ambos ingleses. Michell 
pudo "asegurar" para Inglaterra el pri-
mer puesto. Pues bien: luchó denodada-
mente, y no sólo no se dejó vencer, sino 
que ni un empate fac i l i tó a su compa-
triota, que, sin ese cero, habría queda-
do único vencedor. 
Resultado final del primer torneo.— 
Sir Thomas, D r . E u w e y Flohr, 6 ^ 
puntos cada uno. 
Capablanca, 5 %. 
Botwinnik y Lil ienthal , 5 cada uno. 
Michell, 4. 
Miss Menchik, 3. 
Milner-Barry y Norman, 1 % cada 
uno. 
Pr imer torneo de reservas. — Kolta* 
nowski y Tylor, 6 % puntos cada uno, 
Prins , 6; Jackson, 5; Solin, 4 %; Cross 
y Sergeant, 4 cada uno; J . M. Craddock 
y Stacey, 3; S. Rubinstein, 2 %. 
No damos el resultado de los torneos 
mayores y otros varios que integraban 
el magno Congreso de Ajedrez, pero s5 
hacemos constar con gusto que en las 
columnas del "The Times" se lee que 
J o s é Cabestany (así , en e s p a ñ o l ) , juga-
dor del C. Barcelona, quedó en I I I - V 
lugar, con B a r k e r y Watson, en el tor-
neo de primera clase vespertino, después 
de F ie ld y Lowther. 
Y volvamos a las partidas, que segui-
rán en otras crónicas . 
Part ida n ú m e r o 301.—Blancas, Lilien-
thal; negras, Capablanca. 
1. P4D, C 3 A R ; 2. P4AD, P 3 R ; 3. C3AD, 
A5C; 4. P 3 T D , A X C + ; 5. P X A , P 3 C D ; 
6. P3A, P 4 D ; 7. A5C, P 3 T R ; 8. A4T, A 3 T ; 
9. P4R, A X P ; 10. A X A , P X A ; 11. D4T-|- , 
D2D; 12. D X P A , D3A; 13. D3D, C D 2 D ; 
14. C 2 R , T 1 D ; 15. O—O, P 4 T D ; 16. D2A, 
D5A; 17. P4A, T 1 A D ; 18. P5A, P 4 R ; 19. 
P X P , D X P R ; 20. P X C , D X D ; 21. P X P , 
T 1 C R ; 22. C4D, D 5 R ; 23. T D 1 R , C4A; 24. 
T X D - f , C X T ; 25. T 1 R , T X P ; 26. T X C + . 
Abandonan. 
Part ida n ú m e r o 302.—Blancas, Capa-
blanca; negras, Michell.—1. C 3 A R , P4D; 
2. P4A, P 3 A D ; 3. P4D, C3A; 4. C3A. 
P 3 R ; 5. A5C, C D 2 D ; 6. P3R, D 4 T ; 7. C2D, 
P X P ; 8. A X C , C X A ; 9. C X P , D2A; 10. 
P 3 C R , A 2 R ; 11. A2C, O—O; 12. O—O, 
T 1 D ; 13. T I A , A2D; 14. P 3 T D , A I R ; 15. 
P4CD, T D 1 A ; 16. D2R, C4D; 17. C5T, 
D1C; 18. C4R, P 3 C D ; 19. CSC, T2A; 20. 
T R 1 D , D I A ; 21. D4A, D 2 D ; 22. A1A, R 1 T ; 
23. C ( 4 R ) 2 D , P 4 A R ; 24. P4R, P X P ; 25. 
C X P , A 3 C ; 26. T 1 R , A 4 A R ; 27. A2C, 
P 4 T D ; 28. P X P , <AXP; 29. T 1 T , A 5 C D ; 
30. P X P , T(2A)1A; 31. C(3C)5A, D 2 A R ; 
32. T 1 C R , A R X C ; 33. P X A , A X C ; 34. 
A X A , T 1 C D ; 35. T 3 T , T 2 C y abandonan 
sin esperar cualquiera de las ganadoras 
continuaciones de las blancas, por ejem-
plo, A X P . 
Part ida n ú m e r o 803.—Blancas, Norman; 
negras, Capablanca. 
L P4D, C 3 A R ; 2. P4AD, P 3 C R ; 3. 
C3AD, A 2 C ; 4. P4R, P 3 D ; 5. P3A, C D 2 D ; 
6. A3R, P 4 R ; 7. P5D, P 4 T D ; 8. A3D, C4A; 
9. A2AD, C 4 T ; 10. D2D, P4A; 11. A X C , 
P X A ; 12. D2A, P 3 C ; 13. C R 2 R , O—O; 
14. P 3 C D , C3A; 15. D3R, C 1 R ; 16. O—O, 
C3D; 17. P 4 T D , A2D; 18. T D 1 D , D 5 T ; 19. 
D2A, D 4 C ; 20. D1R, T D 1 R ; 21. R 1 T , R 1 T ; 
22. CSC, A 3 T ; 23. C5C, A X C ; 24. P T X A , 
D5T; 25. C 2 R , D X D ; 26. T D X D , P 5 T ; 
27. CSC, A5A; 28. C2R, P T X P ; 29. C X A , 
P X C ; 30. A X P , P X P ; 31. P X P , C X P R ; 
32. A2T, C 7 D ; 33. T X T , T X T ; 34. T1D, 
T 7 R ; 35. A1C, P6A. Abandonan. 
Part ida n ú m e r o 804.—Blancas, Thomas; 
negras, Li l ienthal . 
1. P 4 R , P 3 R ; 2. P4D, P4D; 3. P X P , 
P X P ; 4. A3D, A3D; 5. C2R, C 2 R ; 6. CSC, 
C D S A ; 7. P S A D , A S R ; 8. C2D, D2D; 9. 
C3A, O — O — O ; 10. A2D, P 4 T R ; 11. C4T, 
PSA; 12. D2A, P 4 C R ; 13. C(4T)5A1 
A R X C ; 14. C x C - f , D x C ; 15. P T X A , 
A 4 A + ; 16. A S R , A X A ; 17. D X A , D 2 D ; 
18. O—O—O, C 2 R ; 19. T D 1 R , C4A; 20. 
A2D, C S D ; 21. T 2 R , C 5 R ; 22. A I R , T D 1 R ; 
23. PSA, C S D ; 24. T X T - f - , T X T ; 25. A2A, 
D5T; 26. R 1 C , D5A; 27. D X D , C X D ; 28. 
P3C, C 7 D + ; 29. R I A , T 7 R ; 30. A I R , C 5 R ; 
31. P X C , P X P ; 32. T I A , T X P T ; 33. T X P , 
POR; 34. R 1 D , P 5 T ; 35. P X P , P X P ; 36 
T6R, T X P ; 37. A X P , T 7 C D ; 38. P4C, 
R 2 D ; 39. T X P , R 3 A ; 40. T 5 R . Aban-
donan. 
Campeonato Regional Centro. — D e s -
pués de la d é c i m a ronda va en cabeza 
Almiral l , seguido de Sanz, el titular 
Part ida n ú m e r o 305.—Blancas, Almi-
ral l ; negras, Duart . 
glamentariamente durante la segunda 
quincena del mes de enero de cada año, 
no ha sido convocada a la hora de es-
cribir estas l íneas . Desconocemos la cau-
sa de no haberse podido cursar las con-
vocatorias en el plazo reglamentario. 
—Sir Thomas y el doctor R e y es tán 
invitados a exhibir su juego de alta cla^ 
se en el C . A. Barcelona. 
—Agradezco la visita de los entusias-
tas j ó v e n e s s e ñ o r e s F e r n á n d e z G ó m e z y 
Pacheco Bada, presidentes, repectiva-
mente, de las Secciones de Ajedrez del 
"Club Deportivo Bilbao" y " R e u n i ó n Re-
creativa e Instructiva de Artesanos", de 
L a Coruña. 
Me han informado ampliamente de 
sus nobles afanes por el culto deporte 
del ajedrez. 
Soluciones.—Al problema n ú m e r o 117: 
1. T 3 C y no T 4 C por 1... R 3 A ; 2. A4D?, 
D 4 R ! ! Tampoco T 6 T por 1... D 7 C R ! ! 
A l problema n ú m e r o 118: L A2C y no 
D X C por P 8 T = C + ! ! 
Solucionistas.—Han acertado los seño-
res Bolor, Ucelay e Isas i , López-Dóriga , 
P é r e z Cobos, Plaza, Amado, Guin, Blan-
co y Burguet. 
—Por el retraso sufrido no tienen ca-
bida en esta crón ica noticias de ú l t i m a 
hora. A ñ a d o tan sólo que, s e g ú n leo en 
" L a Vanguardia", la Asamblea de la 
F . E . D. A. se ce lebrará el 16 de febrero 
próximo, y que el orden del d ía e s t á 
confuso en asunto capital. 
E S T U D I O N U M E R O 16 
A. Selesnieff, K a r l F lat t , Ricardo R e t L 
(3X4) 
Blancas juegan y hacen tablas 
D e s p u é s de publicado por el primero, 
tuvo el capricho de ser "inventado da 
nuevo" por los otros dos maestros cita-
dos. D R . J A C Q U E S 
iiiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiiHiiiiniiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
I A I R P R Í A B u j í a s e s t eár i cas . 
l-,-^v 11JA-'AV1'ÍA^ Jabones morenos. 
Exig id siempre esta acreditada marca, 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Te lé fono 33961 
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V E N D O 
Nave con casa propia para garage o 
industria. Alonso Cano, 66. 
l^H',|,l-:,,l'L,||HR!:H,,RIB|:NH'L'B!'l^|iai'llBi| 
S E Ñ O R I T A S , A P R E N D A N 
corte, confecc ión , dos meses. Lope Rue-
da, 10, entresuelo. 
iiiBiiiniiiiniiiniiiiiB^ 
SI desea una buena lámpara , pida 
L A M P A R A O R V A Z 
P O Z O S A R T E S I A N O S . Ignacio Buiz . P l a -
za Murcianos, 3. Valencia. Remito gratis 
folleto i n v e s t i g a c i ó n aguas. 
I H H I* • • • B • B • B a 
1. P 4 R , P 4 R ; 2. C S A R , C S A D ; 3. A4A, 
A4A; 4. P 4 C D , A X P ; 5. PSA, A4A; 6. 
O—O, P S D ; 7. P4D, P X P ; 8. P X P , A3C; 
9. CSA, C 4 T ; 10. ASD, A 5 C R ; 11. PSD, 
A X C ; 12. D X A , DSA; 13. DST, PSA; 14. 
P5R! , P X P ; 15. C4R, D1D; 16. P6D, D2D; 
17. DSC, PSA; 18. A3T, A5D; 19. T D 1 C 
P S C D ; 20. T R I A D , T D 1 A ; 21. A6T, C2C-
22. T4A! , C S T ; 23. T X A , P X T ; 24. A X C , 
D X A ; 25. C5A, D 2 A R ; 26. P 7 D + , R1D-
27. C7C-f , R X P ; 28. D 6 D + y mate eií 
otras dos. 
Noticias condensadas.—El gran extra-
ordinario de " E l Ajedrez Español" , de-
dicado a los torneos de Hastings y Cam-
peonato regional centro, sa ldrá el próxi-
mo febrero. 
— L a Asamblea general ordinaria d« 
la F . E . D . A , que debe celebrarse re-
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¡ O h ! ¿ y q u é ? ¡ S i fuera uno a hacer caso de 
todas las locuras que asaltan nuestra i m a g i n a c i ó n ! 
Us ted r e c o n o c e r á que eso ser la no m á s que un de-
lirio. Todo se reduce, doctor, a que su f a n t a s í a h a t ra -
bajado con denuedo. Tendremos que convenir en que 
es usted un imaginativo formidable. 
_ N o me opongo, paso por ello y le cojo l a pala-
bra. ¿ S a b e usted, s e ñ o r a y amiga m í a , el papel que 
l a i m a g i n a c i ó n representa, no y a s ó l o en la vida, sino 
en la ciencia, sobre la que puede a r r o j a r grandes lu-
ces a condic ión de que se la dir i ja y regule bien? 
Pasteur, por ejemplo... 
L a s e ñ o r a de L a Vi l l epré y a no le ola. Absorta en 
sus propios pensamientos, entregada a profundas e In-
t imas reflexiones, estaba poco propicia a seguir los 
razonamientos de su interlocutor en el terreno espe-
culativo, y le ob l igó a detallar, a expresarse con a l -
guna mayor prec i s ión . 
—Dando por supuesto—dijo—que tiene usted razón 
y que es el v i v í s i m o i n t e r é s que la s e ñ o r i t a de Saint-
A u b i n le inspira lo que tan hondamente preocupa al 
comandante Valberg, aun así, repito que se t ra ta de 
una cosa que escapa a nuestras posibilidades, porque 
no nos incumbe. 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Que es un asunto en el que no nos toca intervenir. 
O, en otros t é r m i n o s , que contra eso no disponemos de 
n i n g ú n recurso. 
— ¡ O h , oh! ¡ M u y a l contrario, s e ñ o r a ! Uno y efica-
c í s imo , tiene usted en sus manos. ¡ C a s e de una vez a 
esos muchachos, y y a me c o n t a r á luego si l a neuraste-
nia persiste, o s i se cura radicalmente! 
P r e s a de un gran sobresalto, porque no p o d í a espe-
r a r lo que acababa de oír, la buena s e ñ o r a e x c l a m ó , 
apoyando la mano en el brazo del doctor: 
•—¡Me deja usted estupefacta! ¿ P e r o es posible que 
de veras se le h a y a ocurrido semejante s o l u c i ó n ? No 
se trata de casarlos, n i hay por qué hablar de ello. 
Va lberg no h a pensado nunca, quiero suponerlo, en ese 
matrimonio y, en c ü a n t o a m i amiga, estoy segura, 
¡oh! , j u r a r í a que... 
—No hay que j u r a r nada, — l a i n t e r r u m p i ó brusca-
mente el doctor, con ta l acento de autoridad en la voz 
que la s e ñ o r a de L a Vi l l epré q u e d ó indecisa, vaci lan-
te, sin atreverse a responder. 
T r a s un breve silencio, el c irujano pros igu ió , volvien-
do a l a c a r g a : 
— ¡ S i s a b r é yo lo que me digo y por qué lo digo! 
¿ Q u i e r e usted apostarse algo a que Valberg no piensa 
sino en eso, precisamente en lo que cree usted que no 
ha pensado n u n c a ? P o r lo que respecta a la s e ñ o r i t a de 
Saint-Aubin, ese mismo pensamiento, que no es v i -
tando, ni mucho menos, puede acudir a su i m a g i n a c i ó n 
cualquier dia y a cualquier hora... s i es que no h a acu-
dido y a . 
L a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é no i n t e n t ó y a disimular la 
e m o c i ó n que la embargaba. 
— ¿ S a b e usted, doctor,—dijo—que es uno de los pro-
blemas m á s serios que se me han presentado en la vi -
d a ? E s t a n i ñ a se h a confiado a m í ; antes de ahora le 
conté , s i no recuerdo mal , que es h u é r f a n a de doble 
v íncu lo , y me considero responsable de su porvenir 
como s i fuera, en realidad, su madre. 
— ¡ C a r a m b a , no hay que exagerar las cosas de ese 
modo, que, en definitiva, su a m i g a no es ninguna chi-
q u i l l a ! , — c o m e n t ó Coutry—. E l l a s a b r á aceptar o re-
chazar, s e g ú n le convenga, un partido s in necesidad de 
que Intervenga usted; eso lo hacen las muchachas por 
s í mismas, a veces contra la voluntad de las personas 
a quienes deben obediencia. Que usted se preocupe, 
querida señora , no s ó l o no me e x t r a ñ a , sino que lo en-
cuentro natural , e s t á usted en su papel, pero s i el ca-
so llega... ¡no vacile en prestar su concurso a esos amo-
res generosamente, a dos manos! Va^perg es un mucha-
cho, naturalmente, bueno, de una extraordinaria s im-
p a t í a personal y m u y culto. A menudo he tenido oca-
s i ó n de conversar con é l largamente y no he podido 
menos de asombrarme de lo que sabe ese diablo de 
hombre. Tiene una inteligencia c lara y un finísimo In-
genio... ¿ S e acuerda usted de s u In tervenc ión del otro 
día en la sala de operaciones de la c l í n i c a ? U n hombre 
capaz de idear los procedimientos a que é l recurr ió , 
no es un cualquiera, un ser vulgar. 
L a c o n v e r s a c i ó n h a b í a ido animando a l buen doctor, 
que subrayaba cada una de sus frases golpeando el 
suelo con l a contrera del b a s t ó n . 
— ¿ Y sabe usted c ó m o se ha conducido en Marrue-
c o s ? — p r o s i g u i ó con entusiasmo—. H a s t a que c a y ó he-
rido no hizo sino cubrirse de gloria en cuantos hechos 
de armas intervino. S i l a s e ñ o r i t a de Saint -Aubin no 
se deja rendir por las cualidades del bravo mozo, ha-
brá que pensar que es que prefiere permanecer soltera. 
L a s e ñ o r a de L a Vi l l epré , visiblemente contrariada, 
trataba de interrumpir a l locuaz doctor, s in conseguir-
lo. A l fin, y aprovechando un momento en que h a b í a 
abierto un p a r é n t e s i s de silencio en su charla para to-
mar aliento, dijo: 
— E l caso es, s e ñ o r Coutry, que no conviene pagarse 
demasiado de las palabras laudatorias. ¿ E s que el co-
mandante Valberg le ha pedido a usted que sea su abo-
gado? Defiende usted tan bien, con tanto ardimiento su 
causa... 
— ¡ D e ninguna manera, s e ñ o r a ! Tengo la seguridad 
de que cuando llegue el momento sabrá abogar por sus 
pretensiones brillantemente, elocuentemente, sin recu-
r r i r a m i ayuda. 
Algo m á s tranquila, l a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é In-
s i n u ó sonriendo: 
— ¿ L e parece a usted, entonces, que no anticipemos 
los acontecimientos, que no nos adelantemos a... 
— ¿ A los violines iba usted a dec ir? 
Y el anciano m é d i c o , satisfecho, jovial , añad ió con 
mal ic ia : 
— L o s violines no han comenzado t o d a v í a , pero y a 
afinan p a r a a tacar el preludio. 
Caminando con lentitud y a pasos cortos, p a r á n d o s e de 
trecho en trecho para reanudar l a m a r c h a bruscamen-
te, h a b í a n llegado has ta l a puerta de la ver ja y, cuan-
do el doctor se d i spon ía a atravesarla , l a s e ñ o r a de 
L a V i l l epré le retuvo un instante a ú n para rogarle: 
—Que lo que hemos hablado no transcienda; deseo 
que quede entre nosotros, s e ñ o r Coutry, y las razones 
no pueden o c u l t á r s e l e . Por nada del mundo quisiera que 
nuestros temores, que nuestros augurios, s i lo prefiere 
—es posible que la palabra "temores" le desagrade— 
llegasen a o ídos de m i amiguita, y mucho menos que in-
fluyesen en ella sobre su voluntad, que debe manifes-
tarse libremente. 
—No hay n i que decirlo, señora , y yo, por mi par-
te, g u a r d a r é una absoluta reserva. Pero, c r é a m e us-
ted, nada podrá impedir que un buen día, el que é l 
h a y a decidido, se presente en s u casa el comandante 
Valberg para pedirle la mano de la s e ñ o r i t a de Saint -
Aubin. L a verdad, no acierto a comprender por q u é 
le parece a usted tan temible este desenlace, que yo 
encuentro perfectamente natura l y lóg ico , y casi obli-
gado, s i me apuran mucho. 
L a s e ñ o r a de L a Vi l l epré se l imitó , por ú n i c a res-
puesta, a encogerse de hombros. Todo cuanto, de cer-
ca o de lejos, se relacionaba con Car lo ta le inspiraba 
un i n t e r é s demasiado grande para que pudiera tomar-
lo a broma o tratarlo con ligereza; y luego que se 
hubo despedido del doctor, mientras regresaba a buen 
paso a la c l ínica, e x c l a m ó en voz al ta , expresando su 
pensamiento en una frase que era reflejo fiel de su 
estado de e s p í r i t u : 
" ¡ C ó m o me enoja este hombre! ¡Qué fastidioso se 
pone a veces!" 
L o que no h a b r í a podido decir la s e ñ o r a de L a V i -
l lepré era s i en aquel momento pensaba en el doctor 
Coutry, o en el comandante Valberg. 
Durante los d í a s que siguieron al de la charla con 
el m é d i c o v i v i ó obsesionada por esta Inquietud, que, 
punzadora en un principio, se hizo m á s soportable des-
pués , para Irse atenuando poco a poco. 
¿ H a b r í a acertado el doctor Coutry, en resumidas 
cuentas? E l rostro de Valberg mejoraba visiblemente 
de color y de e x p r e s i ó n ; el comandante p e r m a n e c í a 
en la terraza durante las horas de sol, casi todo el 
día, y aun paseaba s in dar s e ñ a l e s de fat iga como 
antes. 
E n cuanto a Carlota , a quien ahora observaba con-
tinuamente y con la a t e n c i ó n exquisita para adivinar 
en su rostro l a m á s p e q u e ñ a ' sombra de inquietud o 
de turbac ión , continuaba siendo la mi sma de siempre, 
la muchacha alegre y act iva que habla de todo y de 
todos con absoluta naturalidad, sin a f e c t a c i ó n ni re-
ticencias... 
¿ Q u é peregrina Idea se le habla ocurrido a l s e ñ o r 
Coutry, y por qué los hombres, cuando se meten a 
hablar del amor, gustan tanto de las novelas, verda-
deras o falsas, reales o h i p o t é t i c a s ? 
Sin embargo, y a pesar de todo, la s e ñ o r a de L a 
Vi l lepré rec t i f i có bruscamente de manera de pensar y 
se dec id ió a intervenir. 
L a oportunidad no t a r d ó en p r e s e n t á r s e l e . Se le brin-
dó pocos d ía s d e s p u é s . Carlota, ahora m á s des-
ocupada y con algunos ratos libres, h a b í a tomado la 
costumbre de irse a la p laya a media m a ñ a n a con 
su c a j a de colores para pintar algunas acuarelas. 
Inexperta todavía , pero dueña , al mismo tiempo, de 
un exquisito gusto ar t í s t i co , pudo darse cuenta en se-
guida de lo que le f a l t a b a Y porque lo comprendió , 
(Cont inuará . ) . 
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E L D E B A T F 
Oficialmente hay en el mundo unos 50 millones de receptores de "radio" 
NINGUN DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL EN 1934 
Se han perfeccionado los laboratorios, en los cuales se investigan los fenó-
menos de la propagación de las ondas. Algunas perturbaciones atmosféri-
cas son de origen extraterrestre 
E l a ñ o 1934 no r e g i s t r a n inguna nue 
va o r i e n t a c i ó n de l a ciencia r a d i o e l é c t r i 
ca n i ofrece las p r i m i c i a s de n u nuevo 
decubr imien to . L a t é c n i c a sigue su 
m a r c h a — len ta unas veces, acelerada 
o t ras—por la senda del progreso. 
Se h a n perfeccionado los procedimien-
tos de e m i s i ó n y de r e c e p c i ó n , se han 
mejorado los c i rcu i tos y se han conse-
guido l á m p a r a s e l e c t r ó n i c a s de carac te 
r í s t i c a s m á s preciadas. Las experiencias 
de l a enorme p l é y a d e de radioaficiona-
dos son recogidas por los sabios inves-
t igadores p a r a tamizar las , ordenarlas y 
sumar las a SUÜ estudios t e ó r i c o s y p r á c -
t icos, a fin de p royec ta r u n poco de luz 
en los f e n ó m e n o s , aun poco conocidos, 
de l a p r o p a g a c i ó n . 
Las ondas cortas y u l t r a c o r t a s ocu-
pan casi toda la a t e n c i ó n de los sabios, 
no só lo por l a esperanza concebida de 
poder u t i l i z a r bandas ex t r ao rd ina r i amen-
te extensas de frecuencias, sino t a m b i é n 
porque se ansia descifrar las leyes com-
plejas que r i g e n l a g e n e r a c i ó n de a l tas 
frecuencias en el i n t e r i o r de las l á m p a -
ras, y pene t r a r m á s p rofundamente en 
l a esencia f i s ica del f e n ó m e n o . 
P a r a m e j o r comprender y es tudiar los 
diferentes progresos conseguidos p o r l a 
c iencia r a d i o e l é c t r i c a du ran te el a ñ o 
1934, pasemos u n r á p i d a ojeada a cada 
u n a de sus r amas y facetas m á s i m p o r -
tan tes : 
P r o p a g a e l m . — L a e s t r u c t u r a de l a 
Ionosfera, sus var iac iones d iurnas y con 
las diferentes estaciones del a ñ o , su o r i -
gen, su per iodic idad, el n ú m e r o y l a a l -
t u r a de las capas, a s í como la in f luenc ia 
de estos elementos sobre l a propaga-
c ión de las ondas, s iguen siendo objeto 
de cont inuados estudios t e ó r i c o s y p r á c -
t icos o exper imentales . 
Los l abora to r ios provis tos de i n s t r u -
mentos que r e g i s t r a n de una manera 
con t inua l a a l t u r a de las capas ioniza-
das h a n ido i n c r e m e n t á n d o s e , y los men-
cionados in s t rumen tos p e r f e c c i o n á n d o s e . 
Se ha desarrol lado el estudio de la teo-
r í a m a g n é t i c a de l a p r o p a g a c i ó n , y se 
han real izado diferentes experiencias 
pa ra con t ro l a r el efecto del campo m a g -
n é t i c o t e r re s t r e sobre las emisiones d i -
r ig idas a lo l a r g o de los mer id ianos m a g -
n é t i c o s . 
Se h a n verif icado m u l t i t u d de expe -n 
r iencias sobre l a r e ñ e x i ó n t o t a l de las 
ondas de 18 c e n t í m e t r o s , sobre l a a m -
p l i t u d del desvanecimiento o efecto " f a -
d ing" , sobre l a mane ra de r eg i s t r a r los 
ecos y sobre l a p o l a r i z a c i ó n , p r i n c i p a l -
mente en l a g a m a de las ondas cor tas y 
u l t r a -co r t a s . 
Se h a estudiado con g r a n de ten imien-
to l a inf luencia que ejercen sobre l a p r o -
p a g a c i ó n las auroras boreales y los me-
teores, l a per iod ic idad de los m o v i m i e n -
tos del Sol y de l a L i m a , las manchas 
solares y los eclipses, la e lec t r ic idad a t -
m o s f é r i c a y las tempestades, el estado 
del suelo y las condiciones m e t e o r o l ó g i -
cas. Los resul tados obtenidos se ha l l an 
condensados, irnos en revis tas de a l t a 
t é c n i c a , en M e m o r i a s de Congresos 
otros, y pueden resumirse diciendo que 
e s t á n en e m b r i ó n de p l a smar rea l ida-
des y exp l i ca r muchos f e n ó m e n o s , a ú n 
no b ien conocidos, como los ecos, los ca-
sos de i n t e r m o d u l a c i ó n ent re emisoras 
m u y separadas en e l o rden de frecuencia, 
las zonas reflectoras, s i tuadas fue ra de 
la a l t a a t m ó s f e r a , etc. 
A t m o s f é r i c o s . — S e h a cont inuado el es-
tud io s i s t e m á t i c o , in ic iado en a ñ o s ante-
riores, sobre el o r igen de las pe r tu rba -
ciones a t m o s f é r i c a s con r e l a c i ó n a la 
r o t a c i ó n del Sol y elementos m e t e o r o l ó -
gicos, habiendo l legado casi a l a conclu-
s i ó n de que cier tas per turbaciones son 
de o r igen ex t ra te r res t re , y que p rov ie -
nen de u n a d i r e c c i ó n f i j a en el espacio, 
m á s a l l á del s i s tema solar . 
L a a t e n c i ó n de los f í s i cos se h a f i jado , 
p r inc ipa lmente , en las radiaciones c ó s m i -
cas, t r a t a n d o de a v e r i g u a r su or igen , su 
na tura leza y su inf luencia sobre l a i o n i -
z a c i ó n de la a t m ó s f e r a y sobre sus fluc-
taciones. 
Las emisoras tratan de mejorar sus calidades 
N o s e e s c a t i m a n m e d i o s p a r a l o g r a r m o d u l a c i o n e s p e r -
f e c t a s . L o s a v a n c e s s o n l e n t o s , p e r o c o n s t a n t e s . G r a n d e s 
r e d e s d e c o m u n i c a c i ó n a l á m b r i c a p a r a r e t r a n s m i s i o n e s 
I g u a l m e n t e se h a n estudiado los rayos 
c ó s m i c o s , con r e l a c i ó n a l a p o s i c i ó n geo-
g r á f i c a y a l a a l t i t u d y con r e l a c i ó n a l 
campo m a g n é t i c o t e r res t re . Se ha med i -
do la in tens idad de estos rayos en l a es-
t ra tos fe ra , y se ha encontrado que su 
densidad, a 18 k i l ó m e t r o s de a l t u r a , es 
m i l veces m a y o r que la que presentan 
a l n i v e l de l m a r . 
L a a b s o r c i ó n de los rayos c ó s m i c o s , 
p o r l a a t m ó s f e r a y por o t ros cuerpos, 
se ha tomado t a m b i é n en c o n s i d e r a c i ó n . 
Grandes perfeccionamientos en la 
construcción de lámparas 
L a m a y o r v á l v u l a d e l m u n d o e s u n a g i g a n t e s c a r e c t i f i -
c a d o r a q u e m i d e m á s d e d o s m e t r o s d e a l t u r a ; p e s a u n a 
t o n e l a d a y e s c a p a z d e s u m i n i s t r a r 1 . 0 0 0 k i l o w a t i o s d e 
e n e r g í a . F u é e n s a y a d a e l v e r a n o ú l t i m o 
L á m p a r a s . — L a i n d u s t r i a de las l á m -
paras, que en A m é r i c a l a n z ó a fines 
de 1933 las l á m p a r a s de r e c e p c i ó n con 
dos o var ios electrodos, ha desar ro l la -
do en E u r o p a aquellos modelos : diodos-
ampl i f icadores , diodos-tr iodos, doble-
d iodo- t r iodo , pentodos bl indados pa ra 
a l t a frecuencia, pentodos de sal ida o 
de potencia, hexodos y heptodos y , es-
pec ia lmente el octodo, que cons t i tuye l a 
l á m p a r a de 1934. Cada una de estas 
l á m p a r a s se ha estudiado p a r a u n f i n 
especial, y puede muchas veces des-
e m p e ñ a r s i m u l t á n e a m e n t e dos o m á s 
funciones, con lo cua l se han podido s im-
p l i f i c a r los apara tos receptores. 
Todos los constructores han t r a t ado 
de perfeccionar los c á t o d o s de ó x i d o s 
m e t á l i c o s y los c á t o d o s f r í o s con cal -
deo ind i rec to . 
Desde el pun to de v i s t a de l a d i s m i -
n u c i ó n de las per turbaciones debidas a 
las f luctuaciones moleculares, se ha per-
feccionado l a c o n s t r u c c i ó n , aumentando 
la r ig idez de los electrodos, gracias a 
una f o r m a especial as ignada a l a am-
pol la de la l á m p a r a , que p e r m i t e f i j a r 
una p e q u e ñ a l á m i n a de mica , que sirve 
pa ra s o p o r t a r a los electrodos. A d e m á s 
se han bl indado las l á m p a r a s po r me-
dio de una capa m e t á l i c a , apl icada so-
bre el v i d r i o . 
H a n aparecido en el mercado euro-
peo las l á m p a r a s de C a t k i n o de en-
v o l t u r a m e t á l i c a en l u g a r de v i d r i o . 
E s t a l á m p a r a , de dimensiones m u y re-
ducidas, es casi incansable, y sus elec-
t rodos son m u y r í g i d o s . 
Pa r a f a c i l i t a r la d i s i p a c i ó n c a l ó r i c a 
de l á n o d o , en las l á m p a r a s rect if icado-
ras y en las de potencia, se ha i n t r o d u -
cido la cos tumbre de ennegrecer este 
electrodo y la superf icie i n t e r i o r de la 
ampo l l a de v i d r i o , pa ra i m p e d i r que se 
ref le je a l i n t e r i o r la i r r a d i a c i ó n ca ló -
r i ca . 
E n las l á m p a r a s pa ra la e m i s i ó n se 
h a buscado la mane ra de aumen ta r su 
vida , empleando á n o d o s de g r a f i t o . 
^ - •ri «i ' •ürvi iniBi i i in i in i i i i iBf 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
i • • v'-m ^ ^ * i • i M IIIMÜP 
N£WSUP£P 
Extracortas, cortas y largas. Amplifica-
dores. Precios desconocidos. 
D U M E N I E U X . E i b a r . 
Las aplicaciones de las l á m p a r a s de 
vapor de m e r c u r i o con electrodo de 
c o n t r o l ( t i r a t r ó n ) , se han general izado. 
Se han logrado grandes perfecciona-
mien tos en los m é t o d o s de soldar e l v i -
dr io con los v á s t a g o s m e t á l i c o s , y en 
los s istemas de r e f r i g e r a c i ó n por co-
r r i e n t e de agua p a r a absorber l a g r a n 
can t idad de e n e r g í a dis ipada en las 
placas, y esto ha p e r m i t i d o incremen-
t a r en grandes proporciones l a po ten-
cia de las l á m p a r a s de e m i s i ó n y re-
duc i r el n ú m e r o de las que se u t i l i z a n 
en los ú l t i m o s pasos de a m p l i f i c a c i ó n 
de las grandes estaciones. H o y se cons-
t r u y e n l á m p a r a s emisoras de va r i a s 
centenas de k i l o w a t i o s p a r a las frecuen-
cias de l a g a m a de ondas medias y l a r -
gas y de a lgunas decenas pa ra las a l -
tas frecuencias, y du ran te el pasado 
verano se h ic i e ron los p r imeros ensa-
yos de una v á l v u l a rec t i f icadora g igan-
te, l a m a y o r del mundo hasta la fecha 
que pesa una tonelada, mide u n m e t r o 
de d i á m e t r o y m á s de dos me t ros de 
a l t u r a , y es capaz de s u m i n i s t r a r 1.000 
k i l o w a t i o s de e n e r g í a , en cor r i en te con-
t inua , a 25.000 vo l t ios . 
Las l á m p a r a s emisoras con á n o d o en-
f r i ado por una corr ien te de agua, han 
v i s to aumentada su potencia has ta a l 
g imas centenas de k i l o w a t i o s pa ra las 
frecuencais ordinar ias , y a a lgunas de-
cenas de k i l o w a t i o s pa ra las a l tas fre-
cuencias. 
A l lado de las l á m p a r a s de caldeo 
ind i rec to para cor r ien te a l te rna , han 
aparecido nuevas series de tubos des-
t inados a equipar los receptores univer-
sales, que s i rven pa ra todas las cor r ien-
tes: cont inua o a l te rna . 
Es m u y dif íci l pa r a un af icionado no 
t é c n i c o seguir los diferentes modelos 
lanzados por las f á b r i c a s americanas y 
europeas y conocer con exac t i t ud todas 
las c a r a c t e r í s t i c a s de los nuevos mode-
los de l á m p a r a s , cuya l i s t a v a crecien-
do cada d í a . 
Es t a c o m p l i c a c i ó n , fuente de confu-
siones, es debida a -los enormes progre-
sos alcanzados p r inc ipa lmen te en el 
a ñ o que muere. Los cambios r á p i d o s 
en los t ipos de l á m p a r a s crean una 
g r a n cadena i n d u s t r i a l en l a construc-
d ó n , que no h a tenido t i empo de con-
s u m i r sus modelos antes de resu l t a r an-
ticuados, y no se decide a abordar f r an -
camente l a c o n s t r u c c i ó n en serie, que 
a b a r a t a r í a , considerablemente, el precio 
de las l á m p a r a s , t o d a v í a m u y elevado. 
E l empleo de las l á m p a r a s americanas 
o de t i po americano se ha genera l i -
zado en Europa , ent re o t ras razones, 
norque su f a b r i c a c i ó n resul ta m á s eco-
n ó m i c a y sus caracter is t icas pe rmi t en 
m á s f á c i l m e n t e poner en su pun to los 
ajustes de los c i rcu i tos . 
Emisiones r a d i o f ó n i c a s . — L a tenden-
cia que ac tua lmente p redomina en e l 
desarrol lo n o r m a l de los servicios r a -
d io fón icos es l a de me jo ra r su cal idad. 
Es to no quiere decir que su e x p a n s i ó n 
haya t e rminado . M u y a l con t r a r io , m í s -
ter B u r r o w s , d i r ec to r de la Ofic ina I n -
te rnac iona l de R a d i o d i f u s i ó n , cuya sede 
radica en Ginebra , a f i r m a que " lo me-
nos hasta el a ñ o 1940 no se p o d r á pen-
sar en r e m o n t a r l a cu rva ascensional 
del desarrol lo y e x p a n s i ó n de l a rad io-
d i fu s ión y acercarse a l pun to de sa tu-
r a c i ó n de estos servicios" . Es decir, que 
estamos a ú n en p lena pendiente ascen-
dente de este desarrol lo, y ello lo prue-
ba el constante inc remento de emiso-
ras y de su potencia y l a p r o p o r c i ó n 
enorme en que s igue creciendo el n ú -
mero de radioescuchas. Pero este fe-
n ó m e n o es y a v ie jo , y, en cambio , es 
r e l a t ivamen te reciente el de a c u m u l a r 
toda clase de medios en estaciones 
t ransmisoras y apara tos receptores, en 
estudios y en líneajs de c o n e x i ó n pa ra 
l o g r a r una mejora , a veces in s ign i f i can -
te, en l a fidelidad y en l a ca l idad de 
los sonidos, reproducidos por medio de 
la " r a d i o " . 
N o t iene nada de e x t r a ñ o que a s í su-
ceda, porque, pasada l a ñ e b r e de los 
grandes alcances y de las fo rmidab les 
potencias puestas en juego p a r a con-
seguirlos, l a gente h a empezado a pre-
gunta rse por q u é l a cal idad que se con-
sigue con u n g r a m ó f o n o e l é c t r i c o y l a 
de las buenas instalaciones de c inema-
t o g r a f í a sonora son mejores que las de 
los apara tos r a d i o f ó n i c o s , po r excelen-
tes que sean, a pesar de que a q u é l l o s 
y é s t o s u t i l i z a n los mismos t ipos de 
amplif icadores y a n á l o g o s elementos, de 
c a p t a c i ó n y r e p r o d u c c i ó n de las ondas 
sonoras. C la ro e s t á que los que a s í dis-
cu r ren no caen en l a cuenta de que en 
el proceso t é c n i c o de l a r e p r o d u c c i ó n 
r a d i o f ó n i c a h a y fases que no son ne-
cesarias, y , por lo tan to , no aparecen 
en los ot ros m é t o d o s de r e p r o d u c c i ó n . 
Y estas fases, que son la m o d u l a c i ó n , 
la p r o p a g a c i ó n a d i s tanc ia y l a demo-
d u l a c i ó n o d e t e c c i ó n , son las respon-
sables de las deficiencias que t o d a v í a 
se observan en las audiciones r a d i o f ó -
nicas. 
E n efecto, de los dos pr incipales t ipos 
de d i s t o r s i ó n , l a l l a m a d a "no l i n e a l " , 
que es o r i g i n a d a por l a presencia en 
los sonidos reproducidos de f recuencia 
—notas—que no exis ten en los sonidos 
or ig inales , se produce precisamente e ñ 
la p r i m e r a y l a te rcera <le las fases 
indicadas, es decir, en ó r g a n o s y en-
funciones que no exis ten en el "c ine" 
sonoro y son fundamentales en r a d i o 
d i fus ión , Y el desvanecimiento — " f a -
d i n g " — y los ruidos, debidos a per tur -
baciones a t m o s f é r i c a s o indust r ia les , na-
cen en l a segunda fase, que t a m b i é n 
es f u n c i ó n p rop ia del servicio r a d i o f ó -
nico. 
Po r eso, los modernos transmisore,1; 
no esca t iman medios pa ra l o g r a r una 
buena m o d u l a c i ó n . E l g rado en que é s t a 
puede conseguirse se viene de t e rminan -
do po r las c a r a c t e r í s t i c a s de m o d u l a -
c ión de l a emisora, que ser ia perfecta 
si pudiera representarse por una l inea 
recta . N o se h a l legado a t a n t o toda-
v í a , porque esta l í n e a se i n c u r v a s iem-
pre po r sus ex t remos; pero los perfec-
c ionamientos en este sentido, cada vez 
m á s lentos necesariamente, son, s in em-
bargo, constantes, y p e r m i t e n p r e v é 
que m u y en breve l legue a desaparecer 
este t ipo de d e f o r m a c i ó n de las emiso-
ras r a d i o f ó n i c a s , 
Con este obje to y t a m b i é n con el de 
aumen ta r e l r e n d i m i e n t o de los a m p l i -
ficadores se h a n apl icado nuevos p r i n c i -
pios de m o d u l a c i ó n en las estaciones 
de g r a n potencia , ta les como e l de m o -
d u l a c i ó n po r defasaje y e l ' de l a m o -
d u l a c i ó n m ú l t i p l e , que consiste en mo-
d u l a r i n d i v i d u a l y s i m u l t á n e a m e n t e ca-
d a uno de los pasos del ampl i f icador . 
L a t é c n i c a de la c o n s t r u c c i ó n de las 
emisoras y en especial de las emisoras 
p a r a frecuencias m u y elevadas, se h a 
mejorado con l a i n t r o d u c c i ó n de m a -
ter ia les de a i s l amien to de a l t a ca l idad 
como el « m y c a l e x > . 
L o s estudios se h a n encaminado a 
l a e s t a b i l i z a c i ó n de las emisoras, a la 
m o d u l a c i ó n exenta de d i s t o r s i ó n , etc. 
Se h a general izado e l empleo del a l i -
men tado r t u b u l a r p a r a e l acuerdo de 
las antenas d i r i g i d a s en a l t a f recuen-
cia con sus emisoras o receptoras, etc. 
O t r a tendencia, i n i c i ada el a ñ o ante-
r i o r y m u y acentuada en é s t e — y no 
só lo en la r a d i o d i f u s i ó n europea, sino 
en l a de todo e l mundo—ha sido redu-
c i r el n ú m e r o de p r o g r a m a s y r a d i a r -
los s i m u l t á n e a m e n t e po r todas o las 
pr inc ipa les emisoras de u n p a í s . Es to 
p e r m i t e a c u m u l a r grandes elementos 
a r t í s t i c o s p a r a confeccionar p rog ramas 
m u y costosos, que encuent ran compen-
s a c i ó n e c o n ó m i c a en su enorme d i f u -
s i ó n . A s í se viene haciendo con é x i t o 
en I t a l i a y A l e m a n i a , y ejemplos m á s 
c a r a c t e r í s t i c o s a ú n son las grandes 
redes de los Es tados Unidos y de Ca-
n a d á y los p r o g r a m a s nacionales que 
n o r m a l m e n t e se r ad i an por todas las 
grandes emisoras de A u s t r a l i a y Nue -
v a Zelanda, p a í s e s estos ú l t i m o s don-
de l a r a d i o d i f u s i ó n h a alcanzado u n 
desarrol lo fo rmidab le . 
Es to ha obl igado a h a b i l i t a r g r a n -
des redes de c o m u n i c a c i ó n a l á m b r i c a 
en t re las emisoras de cada p a í s , redes 
I que p a r a es tar debidamente p r o t e g i -
idas con t r a per turbaciones de o r igen 
i ex t e r io r h a n de ser s u b t e r r á n e a s . E n 
genera l se u t i l i z a n los pares centrales 
i de los gruesos cables t e l e f ó n i c o s i n -
terurbanos , i n m u n i z á n d o l o s de los r u i -
dos e x t r a ñ o s con pan ta l l a s electroes-
t á t i c a s y « c a r g á n d o l o s » con bobinas de 
induc tanc ia pa ra acercar los a l a con-
d i c ión del « c a b l s i n d e f o r m a c i ó n » en 
una g a m a de frecuencias, que se ex-
tiende, en los c i r cu i t o s m á s modernos, 
desde los 30 has t a los 8.000 p e r í o d o s 
por segundo. E j emp los notables de es-
tas redes son las de Suiza, A l e m a n i a y 
N o r t e - A m é r i c a . 
Emisoras de g r a n p o t e n c i a . — D u r a r -
te el presente a ñ o se h a n t r a n s f o r m a -
do muchas -estaciones y se h a n cons-
t r u i d o a lgunas n u e v a s i m p o r t a n t e s 
M e n c i ó n especial en t re estas ú l t i m a s 
merecen C i n c i n n a t i (500 k w . ) en A m é 
rica y D r o i t ü i c h (150 k w . ) en G r a n Bre -
t a ñ a . O t r a buena emisora h a sido ins -
t a l ada en l a C iudad del Cabo ( A f r i c a 
'r del S u r ) y , en fin, l a r a d i o d i f u s i ó n h a 
exper imentado i m p o r t a n t e s avances en 
a lgunos p a í s e s como en l a I n d i a , E g i p -
t o y Ch ina que, has ta hace poco, no 
h a b í a n en t rado p o r esta r u t a del p ro -
greso. E n p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n es-
t á n en E u r o p a : Bo ( R u m a n i a ) 150 
k w . M e t a l a (Suecia) 150 k w . L a h t i 
( F i n l a n d i a ) 150 k w . y a lguna o t ra , y en 
v í s p e r a s del p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n 
h a y que con ta r a las del p l a n e s p a ñ o l 
y entre ellas a l a nac iona l de M a d r i d 
que, con sus 150 k w . en an tena y su 
onda la rga , es de suponer que ocupe 
p r o n t o u n l u g a r destacado entre las 
mejores de E u r o p a . 
L a s i t u a c i ó n ac tua l , en lo que a loa 
oyentes e s p a ñ o l e s interesa, queda re 
flejada en los dos cuadros siguientes. 
E l p r i m e r o da e l n ú m e r o de emisoras 
potentes de onda media y la rga , ins ta 
ladas en l a r e g i ó n europea; e l segun-
do, el n ú m e r o de las de onda c o r t a de 
todo e l mundo . 
Potencia en antena 
(kilovatios) 
100 ó m á s 
50 a 100 
20 a 50 
E m i s o r a s europeas 
de onda 




Potencia en antena 
(kilovatios) 
20 ó m á s 
10 a 20 
5 a 10 
E m i s o r a s de onda 





R E U M A T I S M O 
Sin drogas n i medicinas c u r a r á radicalmente . P ida hoy mismo prospecto g ra t i s a 
I Z A B D - R O B R E Ñ O 
Apartado 5.171* — BARCELONA 
ini ini i 
¡ ¡ A L P I L A R ! ! ! 
P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A Z A R A G O Z A 1. 2 Y 3 F E B R E R O . 
Autocar y f e r roca r r i l . 
100 pesetas. Todo comprendido. 
i N S T i n r r o español de turismo 






M O N T E R A , 53 (Hotel Metropolitano). T e l é f o n o 12127. 
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v r u b d i a i x o J l a s 
I s : 
El libro que ofrecemos gratis y sin compromiso a todos los lectores, es el que trata de los 
C é l e b r e s M e d i c a m e n t o s a l e m a n e s d e l G u r a H e u m a n n : 
40 especialidades científicas, elaboradas por un importante y moderno Laboratorio de Alemania, bajo 
dirección técnica de Farmacéuticos y Químicos especialmente calificados. 
Nuestro folleto ilustrado es un breve compendio de vulgarizaciones científicas de medicina, de verdadera 
utilidad para enfermos y sanos. 
el siguiente testimonio que recibimos de don Antonio Aivarez Cid, de Alongos 
(Orense), Amargura, 33.—Dice textualmente: 
10 de octubre de 1934. 
Me es muy grato participar a ustedes que los célebres medicamentos alr-
manes del Cura Heumann son los mejores que paeden conocerse, pues yo, qur 
desde hace años padecía una enfermedad nerviosa que creí Incurable, a la se-
gunda cajlta del medicamento nfim. 47 que he tomado, me creo rejuvenecido. 
¡Aé íoÍMH loó Hudicameidad del Cuut JíeumoMi! 
Arteriosclerosis. Almorranas. Dolores de cabeza. 
Ulceras varicosas. Eczemas. Cálculos biliares. 
Catarros 'bronquiales. Herpes. Mal de piedra. 
Reuma y gota. Asma. Estreñimiento. 
Sangre viciada. Anemia. Insomnio, etc., etc. 
Si está usted enfermo—y también si no lo está —pídanos hoy mismo y gratia nuestro Jibrito, mandándonos 
el bono adjunto en sobfe abierto, franqueado con 2 céntimos. 






Sírvase enviarme gratis y sin compromiso alguno su folleto ilustrado: 
Nombre y apellidos 
Profesión • • 
Calle 
Población • 
Provincia ¡ • BONO 53. 
D I E Z Y N U E V E M I L L O N E S E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Siguen en importancia Inglaterra y Ale-
mania. España tiene 184*000 radiorre-
ceptores. 
Comienzan con éxito las exploraciones 
en la gama de ondas ultracortas 
R E C E P T O R E S . — L a " r ad io" , aunque 
m á s joven que el a u t o m ó v i l , parece se-
gu i r , en l a c o n s t r u c c i ó n y p rogres ivo 
desarrol lo de los apara tos receptores, 
los mismos pasos evolu t ivos que a q u é l , 
y a s í vemos c ó m o , con frecuencia , des-
en t i e r r a p r inc ip ios olvidados pa ra las 
m á s modernas realizaciones. 
Los superheterodinos, inventados du-
ran te la guer ra , c o n t e n í a n u n a p r i m e r a 
l á m p a r a de tec to ra -moduladora y u n sis-
t ema heterodino separado, acoplado por 
i n d u c c i ó n o capacidad. 
E l s i s tema rad iomodulador , con una 
l á m p a r a b i r r e j i l l a ú n i c a , r e e m p l a z ó el 
d ispos i t ivo de las dos l á m p a r a s separa-
das, y presentaba, a l menos, l a ven ta j a 
de l a sencil lez; pero o f r e c í a a lgunos i n -
convenientes, tales como l a p e q u e ñ a a m -
p l i f i cac ión , f e n ó m e n o s de bloqueo por 
debajo de los 300 me t ro s de l o n g i t u d de 
onda, s e l e c c i ó n insuf ic ien te debida a la 
p e q u e ñ a resis tencia i n t e r i o r de las l á m 
paras, s i lbidos debidos a una s e l e c c i ó n 
insuficiente , p r o d u c c i ó n de a r m ó n i c o s , 
e t c é t e r a , etc. Estos defectos se acen-
tuaban a med ida que aumen taba el n ú -
mero de emisoras, por lo cua l el m o n 
ta je da r ad iomodu lador con l á m p a r a M 
r r e j i l l a fué , poco a poco, abandonado, 
v o l v i é n d o s e a l s i s tema de dos l á m p a r a s , 
una modu ladora y o t r a osc i ladora ; es 
decir, a l mon ta j e p r i m i t i v o del hetero 
d i ñ o separado. L a modu lado ra es gene-
r a lmen te una l á m p a r a apan ta l l ada o una 
pentodo, y l a asc i ladora es u n t r i o d o y, 
como ambos son de caldeo ind i rec to , se 
obt ienen acoplamientos ent re las dos 
l á m p a r a s p o r medio de u n c á t o d o e m i 
sor de electrones. 
Es te s is tema, comple jo en apar iencia , 
y r egu la r o n o r m a l de func ionamien to , 
p e r m i t e r ec ib i r u n a g a m a extensa de 
frecuencias, s i n r iesgo de bloqueo. 
Pa ra m e j o r a r el r e n d i m i e n t o y s i m p l i -
f i ca r el receptor se es tud ian monta jes 
con una sola l á m p a r a rad iomodulado 
r a que posea las venta jas de las l á m 
paras b i r r e j i l l a s , s i n p resen ta r sus i n 
convenientes. Y , a l efecto, se h a n em-
pleado sucesivamente pentodos de a l t a 
frecuencia, hexodos moduladores y pen-
t a r r e j i l l a s amer icanas y , p o r ú l t i m o , se 
h a n puesto todas las esperanzas en los 
octodos europeos de reciente a p a r i c i ó n 
Estas l á m p a r a s p roducen u n efecto 
de cambio de f recuencia j u n t a m e n t e con 
o t r o de a m p l i f i c a c i ó n , y l legamos, de 
esta suerte, en 1934, a l m o n t a j e radio-
modulador con una l á m p a r a , propuesto 
en 1925, con la l á m p a r a b i r r e j i l l a . 
E l f a v o r po r los apara tos con cambio 
de f recuencia se a c e n t ú a . Se emplean 
los disposi t ivos de p r e s e l e c c i ó n con una 
l á m p a r a de a l t a f recuencia pa ra ev i t a r 
los a t m o s f é r i c o s ; adop tan los t r ans fo r -
madores de f recuencia media con o s in 
n ú c l e o de h i e r r o , se adop ta e l s is tema 
de d e t e c c i ó n l inea l y d i spos i t ivo a n t i f a -
d ing , s i s tema de r e g u l a c i ó n ú n i c a com-
ple tada con el d i spos i t ivo de r e g u l a c i ó n 
v isua l , etc. 
Vencen d e f i n i t i v a m e n t e los recepto-
res que p e r m i t e n r e c i b i r las estaciones 
m á s lejanas, med i an t e el empleo de) 
p r i n c i p i o superheterodino de a l t a selec-
t i v i d a d , con c o n t r o l a u t o m á t i c o de vo-
lumen, pa ra a t enuar e l efecto f ad ing , y 
ot ros d isposi t ivos p a r a c o m b a t i r las per-
turbaciones indus t r i a les . Se t iende a la 
r e d u c c i ó n de l n ú m e r o de l á m p a r a s a 
emplear p a r a r educ i r el costo de los 
aparatos, y a l efecto se emplean las l á m -
para de electrodos m ú l t i p l e s , con lo cual 
se genera l izan los superheterodinos de 
t res l á m p a r a s ; u n pentodo en a l t a f re -
c u e n t a , como osci ladora combinada y 
p r i m e r detec tor ; u n segundo pentodo 
in te rmedio y u n pentodo de potencia o 
sal ida. 
E n l a s p o s t r i m e r í a s del a ñ o invaden 
el comercio los apara tos de todas las 
ondas, de 15 a 2.000 me t ros , y pa ra to-
das las corr ientes , con r e g u l a r v i sua l , 
d isposi t ivos de a n t i f a d i n g y a n t i p a r á s i -
tos, y en a lgunos con m a n d o a dis-
tanc ia . 
Se s i m p l i f i c a n y a b a r a t a n las radio-
gramolas , que se i n s t a l a n en muebles 
poco voluminosos, p o n i é n d o l o s a l alcan-
ce de las f o r t u n a s modestas, etc. 
E n cuanto a l a t é c n i c a de los ele-
mentos cons t i t u t ivos de los c i rcu i tos , me-
rece destacarse el empleo de induc tan-
cias de n ú c l e o de h i e r ro , y pa ra d i s m i -
n u i r las p é r d i d a s en e l h i e r r o somet ido 
a la a c c i ó n de las cor r ien tes de a l t a 
frecuencia, se emplea e l " f e r r o c a r t " , u t i -
l izando l imadura s de h i e r r o convenien-
temente or ientadas y adheridas a ho-
jas de papel . 
Es m u y d igno de reg i s t r a r se en este 
somero a n á l i s i s de los progresos obte-
nidos en los rad ior receptores el hecho 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s i m p á t i c o debido a 
las autor idades alemanes, que en su 
a f á n de hacer l l ega r los beneficios de la 
r a d i o d i f u s i ó n a toda l a sociedad ge rma-
na, h a n confiado a sus t é c n i c o s los es-
tudios de u n c i r c u i t o que p e r m i t a reci-
b i r en cualquier luga r de A l e m a n i a , con 
D E S A R R O L L O D E L A A F I C I O N . — 
Las e s t a d í s t i c a s de apara tos recepto-
res y de radioaf ic ionados en todo el 
m u n d o se confeccionan necesariamente 
con a l g ú n re t raso . L a U n i ó n I n t e r n a -
c iona l de R a d i o d i f u s i ó n ( U . I . R . ) es en 
E u r o p a l a en t idad que recoge todos es-
tos datos, los recopi la y luego los da a 
l a . pub l i c idad . 
L a r e l a c i ó n que s igue corresponde a 
datos del mes de a b r i l d«a ú l t i m o a ñ o . 
Recepto-
res por 
cada mi l 
de re- habitan-


































































































A f r i c a del Sur . . . 
A l b a n i a . 
A l e m a n i a 
A r g e l i a 
A r g e n t i n a 
A u s t r a l i a ....Ü.Ú.. 
A u s t r i a . . . . , . ¿ r . - j . . . 
B é l g i c a 
B r a s i l i . . . . . . . . . 
B u l g a r i a . 
C a n a d á 
C e i l á n 
Checoslovaquia. ... 
D a n z i g 
D i n a m a r c a 
E s p a ñ a 
Estados Un idos . . . 
Es ton i a 
F i l i p i n a s 
F i n l a n d i a 
F r a n c i a 
G r a n B r e t a ñ a 
Grec ia 
G u a t e m a l a 
H o l a n d a 
H u n g r í a 
H o n g - K o n g 
I n d i a 
I r l a n d a 
I s l a n d i a 
I t a l i a 
J a p ó n t . . . . . . 
L a t v i a 
L i t u a n i a 
Mar ruecos 
M é j i c o 
N o r u e g a 
N u e v a Zelanda . . . 
Pa les t ina 
Po lon ia 
P o r t u g a l 
R u m a n i a 
S i a m 
Suecia 
Suiza. 
T ú n e z , n 
T u r q u í a 
Yugos l av i a 
Ondas u l t r acor tas .—Haciendo osci lar 
a los electrones de las l á m p a r a s , u t i l i -
zando los f e n ó m e n o s m a g n e t o i ó n i c o s y 
empleando l á m p a r a s especiales, se ha 
buscado la manera de p r o d u c i r ondas de 
f recuencia y de po tenc ia cada vez m á s 
elevadas. A s í , se h a egado a longi tudes 
de onda de 15 c e n t í m e t r o s y potencias 
de a lgunas decenas de va t ios . Por de-
bajo de diez c e n t í m e t r o s , só lo se han 
podido generar, has ta la fecha, ondas 
amor t iguadas . 
E n esta g a m a de las ondas u l t r a c o r -
tas l a t e o r í a e s t á t o d a v í a s in f o r m a r . 
Se h a venido creyendo que su propaga-
c ión s ó l o p o d í a tener l u g a r en l í n e a rec-
ta , y este a ñ o M a r c o n i ha cubie r to con 
ellas dis tancias de 380 k i l ó m e t r o s , que 
es. ap rox imadamen te , nueve veces el 
t r a y e c t o que l i m i t a la c u r v a t u r a terres-
t r e . Y t o d a v í a pre tende a u m e n t a r esta 
d i s t anc ia con una d e m o s t r a c i ó n que t r a -
t a de rea l i za r en presencia de represen-
tan tes del m i n i s t e r i o de l a Gue r r a i t a -
l i ano y de las grandes empresas comer-
ciales de n a v e g a c i ó n . 
N o hay, pues, pos ib i l idad de prever lo 
que el po rven i r nos reserva en esta vas-
t í s i m a zona del espectro de frecuencias 
que ahora, puede decirse, se empieza a 
exp lo r a r con é x i t o . 
C A R B O N E S 
S A N T A C A T A L I N A , 5. Te l . 24985. 
Sumin i s t ro y con t ra ta de calefacciones. 
Servicio esmerado' para fondas y hoteles. 
BANCO 
CENTRAL 
A V I S O 
A p a r t i r d e l l u n e s p r ó x i m o , d í a 2 1 
d e e n e r o , i n i c i a r á s u s o p e r a c i o n e s 
uu. c u i;Luu4uicr lugau uc Aie raama, c o m í - • • . . 
una p e q u e ñ a antena, las t ransmisionesj13 nUeVa A g e n c i a U r b a n a d e e s t e 
B a n c o , n ú m e r o 8 , i n s t a l a d a en l a 
c a l l e d e L ó p e z d e H o y o s , 1 0 3 m o -
d e r n o ( P r o s p e r i d a d ) , l o s s e r v i c i o s 
d e c u y a O f i c i n a n o s c o m p l a c e m o s 
de las emisoras nacionales, y que el 
costo del apa ra to sea p e q u e ñ o y ase-
quible a cua lquier capa social . 
Este apara to se cons t ruye con mate-
riales fabricados por 30 casas dis t in-
tas, que los e n v í a n a l l abora to r io cen-
t r a l pa ra su v e r i f i c a c i ó n antes de i an -
. en o f r e c e r a n u e s t r a c l i e n t e l a y a l 
zanos ai mercado. 1 p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 4 5 e n e r o d e 1 9 3 5 
Ambito central de la rotonda baja 
del Museo del Prado habilitada para 










Vaso colosal funerario de estilo del 
Dlpylon. Admirable pieza de Arqueolo-
g í a griega primitiva, adquirida por el 
Metropolitan Museum of A r t de Nueva 
Y o r k 
L a Virgen y los n iños crist ianos: re-
lleve de A . Wlldt, que h a figurado en 
la E x p o s i c i ó n Internacional de A r t e 
Sagrado en R o m a 
SBHSHBHHHHHHHBHHHHHRBHHMHSHHMBMHHMHI 
Un aspecto de la galería circular en 
la admirable instalación de escultu-
ra recientemente i n a u g u r a d a en 
nuestro Museo Nacional 
Admirable retrato que ha figurado 
en la exposición Corot de las Gale-
rías Knoedler de Nueva York 
Magnífica pieza en cobre dorado y esmaltado, de 
fines del siglo X I I , donada por la Sociedad de los 
Amigos del Louvre al departamento de objetos de 
Arte del Museo Nacional Francés 
L a Coronación d e 
C r i s t o , admirable 
pintura de Bosco, re-
cientemente adqui-
rida por la National 
Gallery de Londres 
Maravillosa iglesia 
de Santa Sofía en 
C o n s t a n t i n o p l a , 
mezquita d e s d e la 
conquista de Bizan-
cio por los turcos, 
que por voluntad de 
Mustaf á Kemal va a 
ser transformada en 
Museo í 
Maqueta colosal, admirable recons-
titución de la Roma antigua, reali-
zada por el Instituto de Arte y A r 
queología de París 
Retrato de Van Dongen que ha figu-
rado en la parisina exposición de 
"Les Fauves" 
Admirable cabeza, obra del escultor 
Ferrán, adquirida recientemente por 
el Museo de Arte Moderno 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.84fl 
E L D E B A T F (15) D o m i n g o 20 de enero de 1935 
\ 
Catorce países inscritos en la Copa Davis ! 
A u s t r a l i a y Nueva Ze landa f u g a r á n en l a zona europea. 
Corredores , m a r c a s y equipos automovi l i s tas en I935 
LA PROXIMA VUELTA CICLISTA AL P A I S V A S C O 
II í POR OTRO Ei 
EL 
Lawn tennis 
L a Copa Dav i s 
L O N D R E S , 19 .—La F e d e r a c i ó n ing le-
sa de « l a w n t e n n i s » anuncia que pa ra 
l a p r ó x i m a Copa Davis , aparecen ms-
c r i t o s los s iguientes p a í s e s : 
Grupo europeo 
A f r i c a del Sur, A l e m a n i a , A u s t r a l i a . 
Checoslovaquia, F ranc ia , Holanda , I t a -
l i a , N u e v a Zelanda y Polonia . 
G r u p o nor teamer icano 
Estados Unidos , China y M é j i c o . 
G r u p o sudamericano 
B r a s i l y U r u g u a y . 
C lub de Campo-Escuadra inglesa 
VTGO, 1 9 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á un 
p a r t i d o de « t e n n i s » entre los equipos 
de l a Escuadra inglesa y los socios del 
C l u b de Campo. 
Automovilismo 
Marcas y conductores 
P a r a l a p r ó x i m a t emporada au tomo-
v i l i s t a se conocen y a los detalles sobre 
los corredores m á s conocidos y los equi -
pos a que p e r t e n e c e r á n y las marcas 
de coches que han de conducir . Son los 
s iguientes : 
Mercedes - Benz . — Caracciola , B r a u -
eh i t sch y F a g i o l i . 'Reservas : Geyar y 
Gar tne r . 
A u t o U n i ó n . — V a r z i , v o n S t u c k y p r i n -
c ipe v o n Le in ingen . Reservas: P ie tsch y 
Rosemayer . 
Buga t t i .—Beno i s t , W i m i l l e y T a r u f f i . 
Pescara^—Juan Zane l l i . 
E q u i p o F e r r a r i . — C h i r ó n , Dreyfus , con-
de Trossi , B r i v i o y C o m o t t i . 
Equipo Sub-Alpino.—Conde del la Chie-
sa, E tance l in , Zahender, Ghers i y F a -
r i ñ a . 
Independientes. — \ N u v o l a r i , Sommer, 
B r u n e t , D a l a r m e y Chambor t . 
Ciclismo 
L a V u e l t a a l P a í s Vasco 
L a interesante ca r r e r a c ic l i s t a a t r a -
v é s del P a í s Vasco, se o r g a n i z a r á nue-
vamen te en el a ñ o ac tua l . L o s o r g a n i -
radores han anunciado y a su celebra-
c i ó n p a r a los d í a s 7, 8, 9, 10 y 11 del 
mes de agosto. Son cinco jornadas, y 
es que se h a a ñ a d i d o una etapa m á s . 
H e aqui los detalles de las cinco eta-
pas : M 
L — B i l b a o - V i t o r i j r 
I I . — V i t o r i a - P a m i » í o n a . 
m . — P a m p l o n a - B a y o n a . 
I V . —Bayona-San S e b a s t i á n . 
V . —San S e b a s t i á n - B i l b a o . 
Wolverhampton-Shef f i e ld Wednesday 
R e a d i n g - M i l l w a l l . 
W e s t Bromwich-Shef f i e ld U n i t e d . 
E l W i e n , en P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 19. — E n 
el campo del M a l l o r c a se ha jugado u n 
pa r t i do entre la s e l e c c i ó n m a l l o r q u í n a 
y el W i e n F . C , f i na l i s t a en el Cam-
peonato de A u s t r i a y que cuenta con 
nueve internacionales . Vencieron los 
a u s t r í a c o s por siete a uno. 
E l M a d r i d en Santander 
S A N T A N D E R , 19.—Han l legado e l 
equipo y los d i rec t ivos del M a d r i d , que 
viene a contender m a ñ a n a con el R á -
cing. T a m b i é n l l egaron con ellos m u -
chos aficionados m a d r i l e ñ o s pa ra asis-
t i r a l pa r t ido . Hemos hablado con a l -
gunos d i rec t ivos del M a d r i d , quienes 
nos h a n dicho que l a a l i n e a c i ó n proba-
ble del equipo s e r á la s igu ien te : Za-
m o r a ; Quesada, Bone t ; Losada, H i l a -
rio , Reguei ro ; Eugenio, Regueiro, Sa-
ñ u d o , Gurruchaga , D iz . 
E l R á c i n g , que t a m b i é n t iene bajas 
en su equipo, no p o d r á sacar a A r t e -
che como delantero centro n i a Ruiz 
de medio ala. P r e s e n t a r á la s iguiente 
a l i n e a c i ó n : Pedrosa; Ceballos, l i a r d i a ; 
I b a r r a , G e r m á n , Garc ia ; Alonso, Fuen-
te, Cisco, L a r r i n a g a , Pombo. 
Carreras de galgos 
L a s pruebas, suspendidas 
Po r el m a l t i empo y el estado de l a 
pis ta , los Comisar ios del C. D . Galgue-
ro acorda ron suspender las carreras 
anunciadas ayer . 
Quedó gravísimamente herido un 
familiar de las víctimas 
Una de é s tas mató hace cinco años 
a un hermano del agresor 
Dos comerciantes del Ras t ro resul ta -
r o n muer tos y her ido g r a v í s i m a m e n t e 
o t ro f a m i l i a r de ambos a consecuen-
cia de var ios disparos hechos por o t ro 
i n d u s t r i a l del m i s m o ba r r i o . U n he rma-
no de este ú l t i m o fué m u e r t o hace c i n -
co a ñ o s por una de las v i c t i m a s » del su-
ceso, que ha sido provocado por los re-
sen t imientos que aquel hecho m o t i v ó . 
Parece ser que s u r g i ó una d i spu ta y 
que el a u t o r de los disparos f u é golpea-
do con u n m a r t i l l o . H a quedado deteni -
do y sufre her idas de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Cómo sucedió el hecho 
Football 
Campeonato suramer icano 
L I M A , 19.—Se h a celebrado e l t e r -
cer pa r t i do del torneo suramer icano de 
« f o o t b a l l » . U r u g u a y g a n ó d i f í c i l m e n t e 
a Chi le por 2 -1 . 
Con este par t ido , la c l a s i f i c a c i ó n del 
t o rneo queda como sigue: 
J . G. E . P . F . C. 
1, U r u g u a y 
2, A r g e n t i n a . . . . 
8, Chi le 
4, P e r ú 
2 2 0 0 3 1 
1 1 0 0 4 1 
2 0 0 2 2 6 
1 0 0 1 0 1 
Campeonato i n g l é s 
L O N D R E S , 19, — Resultados de los 
pa r t i dos jugados esta t a rde correspon-
dientes a l campeonato i n g l é s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Arsenal -Leeds 
A s t o n Vi l l a -Le ices t e r 
B l a c k b u m - W e s t B r o m w i c h 
E v e r t o n - G r i m s b y 
P res t en N . E. -*Huddersf ie ld 
M i d d l e s b r o u g h - Sheffield Wednes-
day 
L i v e r p o o l - * P o r t s m o u t h 
W o l v e r h a m p t o n - T o t t e n h a m 
Chelsea-Sunderland 
Manches te r C i t y - B i r m i n g h a m . . . . 











1 — 1 
Pugilato 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Manches te r U n i Í 6 d - * B a m s l e y . . . . 2—0 
B l a c k p o o l - N o t t i n g h a m 1—0 
H u l l C i t y - * B u r y 1—0 
N o r w i c h - B r a d f o r d 3—0 
N o t t s C o u n t y - O l d h a m 2—1 
P l y m o u t h - P o r t Va le 2—1 
B o l t o n - * S o u t h a m p t o n 2—1 
W e s t H a n s - B r e i j t f o r d 2—0 
B r a d f o r d C . -Burn ley 1—1 
Newcas t l e -Fu lham 1—1 
Bheff le ld Uni ted-Swansea 1—1 
L a Copa de I n g l a t e r r a 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 26, se j u g a -
r á l a cua r t a v u e l t a de l a Copa de I n -
g la te r ra . H e a q u í los detal les de los 
pa r t idos : 
B r a d f o i ' i C i t y - S t o c k p o r t . 
Le ices te r -Arsena l . 
B l a c k b u r n - L i v e r p o o l . 
| N o r w i c h - L e e d s U n i t e d . 
B u r n l e y - L u t o n . 
N o t t i n g h a m - M a n c h e s t e r U n i t e d . 
S o u t h a m p t o n - B i r m i n g h a m . 
¡ To t t enham-Newcas t l e . 
P o r t s m o u t h - B r i s t o l . 
Swindon-Pres ton N . E . 
Derby-Swansea T o w n . 
P l y m o u t h - B o l t o n . 
Sunder l and-Ever ton . 
r a • • msm • i H a • • • • • 
Stádium Metropolitano 
H o y domingo, a las tres y media, par t ido 
campeonato de L i g a 
WLENCIH F, C.-flTHLETIu CLÜB 
E n t r a d a general, 3 pesetas. 
Ven ta de localidades generales, hoy do-
mingo , de una a tres y media, en las es-
taciones del " M e t r o " de Ventas, Goya, 
Sol, Atocha , Vallecas y Progreso. 
• B 1 " • " • I • " • •" 
ESTUFAS 
1 n n mm w 
LILOH 
Be t rans forman. Dobles c a l o r í a s . A l u m -
brado y cocina por gasolina. C a t á l o g o 
grat is . 
C a s a G A L I N D O 
R O B E R T O C A S T R O V I D O , 13. 
• a • B • i o u H M i i i 11 iHilia 
F l n C R A X C PRECIOS D E 
ML.L. U E J D P Í . I EL s r S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provinc ias 9 pesetas trimrf-trt 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
E n Santander 
S A N T A N D E R , 20. .—En e l t ea t ro Pe-
reda se h a celebrado una velada de bo-
xeo, cuyos resultados son los s iguien-
tes: 
E n p r i m e r l u g a r t u v o l u g a r u n com-
bate a cinco « r o u n d s > ent re Cisco y Be-
n i t o , venciendo el p r i m e r o por puntos. 
E l c a t a l á n Sar to c o n t e n d i ó con el ex 
c a m p e ó n de E s p a ñ a A m a d o r Sanz, ven-
ciendo a q u é l a los puntos d e s p u é s de 
una b o n i t a lucha m u y igualada , en la 
que e l c a t a l á n se m o s t r ó m á s boxeador 
y m á s duro. 
V i n o d e s p u é s el combate entre el ex 
c a m p e ó n de E s p a ñ a Pinedo, con t ra el 
c a t a l á n M a r i . V e n c i ó Pinedo en e l cuar-
to « r o u n d » por abandono, d e s p u é s de 
haber tumbado a su con t r a r i o dos ve-
ces. 
D e s p u é s , Pas tor M i l a n é s c o m b a t i ó a 
diez « r o u n d s » con t ra e l m a d r i l e ñ o Cal-
vo Espada. E n el p r i m e r « r o u n d » , de 
u n izquierdazo. Pas to r d e j ó «k . o.» a 
su con t r a r io . 
E n ú l t i m o lugar , se c e l e b r ó u n com-
bate entre los pesos l igeros Meseguer, 
M a d r i l e ñ o , con t r a I n o n, c a m p e ó n de 
Cas t i l l a . F u é una lucha m u y bien l l e -
vada y m u y igua l , en l a que Meseguer 
fué mu^1' aplaudido. V e n c i ó , s in embar-
go, I n o . a los puntos. 
Bass in vence a Santos 
P A R I S , 19 .—El negro Bassin, cam-
p e ó n de peso medio de M a r t i n i c a , ha 
de r ro tado por " k . o." a l e s p a ñ o l A l v a r o 
Santos, en e l segundo asalto. E l encuen-
t r o estaba concertado a diez "rounds" .— 
Associa ted Press. 
Sociedades 
S. E . A . P e ñ a l a r a 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i n i s m o 
P e ñ a l a r a pone en conocimiento de cuan-
tos pertenecientes a d icha ent idad han 
de t o m a r pa r t e a c t i v a en sus Campeo-
natos que, en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto por l a F e d e r a c i ó n Cen t ro de Es-
q u í s , antea de f i n a l i z a r el presente mes 
de enero d e b e r á n f o r m a l i z a r l a f i cha co 
rrespondiente, p rev ia en t rega en el do-
m i c i l i o social, P i M a r g a l l , n ú m e r o 5, de 
dos f o t o g r a f í a s t a m a ñ o pasaporte. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Concurso de e s q u í s 
Prueba de la F e d e r a c i ó n Centro . A 
las once, en Navacer rada . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Spo r t de Pesca y Caza, a L a v a -
deros. 
" F o o t b a l l " 
• A T H L E T I C C L U B - V A L E N C I A F . C. 
A las tres y media. 
H o c k e y 
• F e r r o v i a r i a - M a d r i d . A las nueve. 
•Res idenc ia -Fer rov ia r ia . A las once 
y media . 
• A t h l é t i c - F u n d a c i ó n del A m o . A las 
t res y cuar to . 
Indus t r i a l e s -Club de Campo. A las 
t res y media, en el campo de los A l e -
manes. 
N a t a c i ó n 
F e s t i v a l en el Canoe. A las seis. 
Pe lo ta vasca 
Campeonato de Cas t i l l a "amateur" . 
A las diez, en J a i A l a i . 
P a r t i d o entre profesionales. A las 
cuat ro , en J a l A l a i . 
M i n u t o s d e s p u é s de las diez y media 
de l a m a ñ a n a , A n t o n i o Bor jas Mas, que 
t iene u n a l m a c é n de camas en el n ú m e -
r o 17 de la R ibe ra de Cur t idores , se d i -
r i g í a a l a Ronda de Toledo pa ra hacer 
efect ivo a uno de sus clientes una fac-
t u r a por va lo r de cien pesetas. 
A l l l ega r a las A m é r i c a s del Ras t ro , 
donde A n t o n i o B a r r i o s Valero t iene es-
tablecido u n puesto denominado el "Ba-
zar de los Te l los" se e n c o n t r ó con A n -
tonio , a quien en aquellos momentos le 
a c o m p a ñ a b a n sus sobrinos A n t o n i o y 
Franc isco Va l e ro M i n a y a , con d o m i c i -
l io é s t o s en la calle del P e ñ ó n , n ú m e -
ro 42. E n t r e uno y otros, a l parecer, no 
hubo d i s c u s i ó n a lguna ; pe •> si a f i r m a 
A n t o n i o Bor jas que uno de los sobrinos, 
y s in que pueda precisar c u á l de ellos, 
le a g r e d i ó en l a cabeza con un m a r t i -
l lo . Bor jas s a c ó una p i s to la que l levaba 
en uno de los bolsi l los del guardapo lvo 
que v e s t í a y d i s p a r ó todo el cargador 
con t ra el t í o y los sobrinos. Estos ca-
y e r o n a l suelo, y el T g r ¡sor, que no 
t r a t ó de hu i r , f ué detenido po r un a m i -
go, que le t r a s l a d ó a la Casa de So-
corro. A n t o n i o ^ a r r i o s V.- 'ero y F r a n -
cisco Va l e ro ingresa ron m u e r t o s en el 
m i s m o centro. A n t o n i o Va le ro , en g ra -
v í s i m o estado, f ué conducido a l Equ ipo 
Q u i r ú r g i c o . 
L a causa, otro crimen 
E n e l mes de agosto de l a ñ o 1930, y 
por competencias en e l negocio que t i e -
nen los B o r j a y los Va le ro , se p rodu jo 
u n suceso, a consecuencia del cua l r e su l -
t ó m u e r t o L u i s B o r j a , he rmano del agre-
sor. A n t o n i o B a r r i o s entonces dió va-
r ias p u ñ a l a d a s en la calle de San Ca-
yetano a L u i s , y a consecuencia de las 
heridas sufr idas f a l l ec ió é s t e a los pocos 
d í a s . Se c o n d e n ó a l agresor a catorce 
a ñ o s , pero a l adven imien to de l a R e p ú -
bl ica le c o g i ó de l leno l a a m n i s t í a y que-
dó en l i be r t ad . E s t a c i rcuns tanc ia v ino 
a a u m e n t a r e l odio que e x i s t í a en t re 
ambas f ami l i a s , y r a ro era el d í a que 
entre unos y o t ros no se p r o m o v í a n i n -
cidentes, que en muchas de las veces 
t e r m i n a r o n en el Juzgado m u n i c i p a l . Las 
amenazas por pa r t e de unos y o t ros 
eran constantes. E l au to r del c r i m e n de 
ayer iba p rov i s to de una m a g n í f i c a pis-
tola, s i n l a opo r tuna l icencia. 
E l detenido h a mani fes tado que hace 
unos dos meses se l a e n c o n t r ó en la calle 
de Rodas, e x t r e m o que no h a sido com-
probado. 
L a p i s to la t iene bor rado el n ú m e r o 
de f á b r i c a , y este detal le h izo suponer 
a l comisar io que el a r m a p r o c e d í a de 
algunos elementos ex t remis tas . 
E l agresor fué t a m b i é n asis t ido de 
var ias her idas en la cabeza, producidas 
por u n m a r t i l l o y que le c a u s ó u n a de 
las v í c t i m a s . Su estado se ca l i f i có de 
p r o n ó s t i c o reservado. Los c a d á v e r e s de 
A n t o n i o B a r r i o s Valero y de su sobr i -
no Franc isco Vale ro fueron trasladados 
a l D e p ó s i t o Jud ic i a l . A n t o n i o Va le ro pa-
dece una h e r i d a produc ida por a r m a 
de fuego, con o r i f i c i o de en t rada en el 
cua r to espacio in t e rcos t a l izquierdo, a 
n ive l de la l í n e a m a m i l a r y o r i f i c i o de 
sal ida por l a r e g i ó n inf raescapular del 
m i s m o lado. T a m b i é n se le a s i s t i ó de 
o t ras dos her idas contusas en l a r e g i ó n 
b i p a r i e t a l y o t r a te rcera en l a r e g i ó n 
superc i l i a r izquierda, que se produjo^ 
s in duda, a l caer g r a v í s i m a m e n t e he-
r ido . 
E l agresor d e c l a r ó en l a Comisa r i a que. 
¿Qué haría Pizarro? 
— ¿ Q u é hay, Leonc io? 
— H o l a , PascuaL A q u i tomando el sol, 
chico. Como s i me quedaba en casa 
no i b a a t o m a r n i eso, he sal ido a o x i -
genarme, que es lo que p r i v a . 
—Pues tenemos el m i smo p lan . 
— S i é n t a t e , hombre . V o y a ver s i me 
echo a l cuerpo u n a r t í c u l o que estaba 
leyendo sobre la f u n d a c i ó n de L i m a y 
Piza r ro , y luego nos damos un paseo. 
—Pero, ¿ t i e n e s h u m o r pa ra leer eso' ' 
—Eso y lo que sea. L a l e c tu r a es un 
a l imen to e s p i r i t u a l ; pero un a l imento , 
a l f i n y a l cabo. 
—Que te hace o lv ida r , ¿ n o ? 
— T ú no sabes e l r a t o t an d ive r t i do 
que he pasao leyendo las cosas que di 
cen del fundador de l a c ap i t a l del Pe-
r ú . N i con una p e l í c u l a de dibujos me 
rio m á s . ¡ P u e s no se a d m i r a n , Pascual 
de m i a lma, de que el susodicho se lar-
g a r a a A m é r i c a , l ucha ra con los ind í -
genas y los venciera! Pero, ¿ q u é ha-
z a ñ a es esa? A q u i quisiera yo ver a 
P iza r ro , s in m á s t r aba jo que sacar b r i -
l l o a los pantalones, con l a pa r i en t a y 
los dos chicos que parece que se pa-
san el d ia tomando aceite de h í g a d o d>. 
bacalao para sacarle los colores a uno 
a las horas de las comidas, con el cá -
seo obcecao y s i n querer v e n i r a ra-
zones, y las m i l a tracciones m á s de m i 
hogar . ¿ Q u é b a r i a P i z a r r o ? ¿ Q u é fun -
d a r í a P i z a r r o ? 
— Q u e m a r í a sus naves. 
— ¡ V a m o s , chico! E l que q u e m ó sus 
naves fué C o l ó n . 
— ¿ C o l ó n ? Pues s í que e s t á s t ú en-
terao. , 
—Bueno, quien fuera . L o p r i m e r o que 
las naves no e ran suyas, y as i l a cosa 
no t iene m é r i t o , y lo segundo, que yo 
no tengo y a nada que inc ine ra r . 
—Parece m e n t i r a , Pascual , que no te 
percates. L o de quemar sus naves es 
u n a f i g u r a m á s o menos r e t ó r i c a , que 
decimos los que tenemos a l g ú n g r a m o 
de c u l t u r a . Que h a y que decidirse, pa ra 
que lo entiendas. 
— S I , entendido. Pero, l a v e r d á , me 
f a l t a v a l o r p a r a a r r o j a r m e a l " M e t r o " . 
— B o n i t a s o l u c i ó n . 
— N o veo o t r a , porque p a r a lo de 
t r aga r se una ca ja de cer i l las m e f a l t a 
va lo r . 
— ¿ Q u é d i r í a s t ú s i te p ropus ie ra que 
v in i e ra s con u n se rv idor a " r even ta r " 
u n piso. 
—Nada . Te a g a r r a r í a a s í de l a solapa 
y t e denuncdaria en l a Comisa r i a . 
Y a l a Oomisa r i a lo l l e v ó . Pero a l l í 
v i e r o n las caras de gen te hon rada que 
Leoncio y Pascual poseen, no t o m a r o n 
en cuenta l a denuncia y los pus ie ron 
amablemente en l a cal le . 
—Es tos—di jo u n a g e n t e — q u e r í a n co-
m e r quince d í a s a costa del Es tado . Les 
ha fa l lado la c o m b i n a c i ó n . 
Muerto en accidente de trabajo 
A Franc isco L ó p e z Valverde , de cua-
ren ta y siete a ñ o s , con domic i l i o en T o r -
tosa, 22, e rando t r aba jaba en u n a obra 
de la calle de errano, 106, le c a y ó des-
de uno de los pisos a l t o , u n t a b l ó n , que 
le d ió u n fuer te golpe en l a cabeza. 
E l her ido f a l l e c i ó a poco de ingresar 
en la Casa de Socorro. 
Muerta de frío junto a una Casa de 
Socorro 
M u e r t a de f r í o a p a r e c i ó ayer m a ñ a -
na una anc iana j u n t o a l a p u e r t a de l a 
Casa de Socorro del d i s t r i t o de l a I n -
clusa. E s t a m u j e r parece ser que acos-
t u m b r a b a a refugiarse en aquel lugar 
pa ra pasar l a noche. 
Un tramo del Viaducto cae!Las Vascongadas y la ky [Panarama m u s i c a l 
a la calle de Segovia ^ ü i f a r i a 
N o h u b o d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s E s t a se a p l i c a r á a l l í c o n l a s m o d i -
f i c a c i o n e s " q u e i m p o n e l a a u t o n o -
m í a a d m i n i s t r a t i v a d e a q u e l l a s 
p r o v i n c i a s 
El trozo caído del puente pesaba 
unas cuarenta toneladas 
U n o de los grandes t r a m o s centrales 
del V i a d u c t o se d e s p l o m ó en 13 p r i m e -
ras horas de l a m a n a r a de ayer sobre 
la calle de Segovia. N o hubo desgracias 
personales. 
E n t r e las obras que se re: i i zan pa ra 
d e r r i b a r el an t i guo V i - ' c to , una de las 
m á s delicadas c o s i s t í a en. ur.z vez ase-
rrados los ext remos de l a pasarela que 
existe entre los dos soportes, descolgar-
la u t i l i z ando pa ra ello dos cabrestantes. 
A las dos y med ia c o m e n z ó la dif íci l 
o p e r a c i ó n , y adop ta ron toda clase de 
precauciones. Inc luso f u i cor tado el flui-
do e l é c t r i c o de la c i r c u l a c i ó n de t r a n -
v í a s . 
A las cinco de l a m a d r u g a d a t e r m i n ó 
el a se r ramien to de l a pasarela, y que-
dó é s t a sujeta p o r los cabrestantes. 
Estos estaban calculados pa ra u n peso 
tres veces m a y o r que el de la pasare-
la, que pesa unas cuaren ta toneladas. 
De p ron to , y s in que aun se sepan 
las causas, la pasarela se d e r r u m b ó y 
c a y ó a l a calle de Segovia. E n la ba-
r r i a d a se produjo g r a n a l a r m a po r r\ 
ru ido causado; por las precauciones 
adoptadas no hubo que l a m e n t a r ies-
gracias personales. F u é preciso i n t e -
r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n de v e h í c u l o s por 
la pa r t e baja de la calle de Segovia. 
comenzando inmed ia t amen te los obre-
ros los t rabajos de descombro pa ra de-
j a r expedi ta l a calle. 
Nota del delegado de 
a l pasar po r e l B a z a r de los Tel los , o y ó 
decir a a l g u n a de sus v i c t i m a s las s iguien ' 
tes pa l ab ras : " V a m o s a él , o aho ra o 
nunca" . E l declarante a f i rma que los t res 
ind iv iduos se aba lanzaron s o b r e él , 
a g r e d i é n d o l e uno de ellos, s i n que pue-
da precisar q u i é n , con u n m a r t i l l o . E l 
detenido hizo entonces va r ios disparos 
c o n t r a sus agresores. 
E l juez de guard ia , s e ñ o r M a r t í n e z 
Verdeguer , i n t e r r o g ó a l agresor, quien 
q u e d ó en u ñ o de los calabozos del Juz-
gado. 
Dada l a h o r a en que el c r i m e n ocu 
r r i ó y ser u n l u g a r t a n f recuentado, des-
de los p r imeros momentos se c o n g r e g ó 
en l a Casa de Socorro n u m e r o s í s i m o p ú 
bl ico, en su m a y o r í a mujeres , que co 
m e n t a b a n apasionadamente lo sucedido. 
F u é preciso que las autor idades o rdena 
sen el e n v í o de una camioneta con fuer-
zas de A s a l t o , que d e s a l o j ó aquellos l u -
gares. 
M U N D O CATOLICO 
— — 
Regresa el abad mitrado de Sainos 
M O N F O R T E D E L E M O S , 19.—Pro-
cedente de Chile y A r g e n t i n a h a des-
embarcado en V i g o el abad m i t r a d o del 
Monas te r io de Samos ( L u g o ) , que asis-
t ió , con o t ros Prelados e s p a ñ o l e s , a l 
Congreso E u c a r í s t i c o In t e rnac iona l en i 
r u e ñ o s A i r e s . D u r a n t e gu permanencia 
en dichas R e p ú b l i c a s americanas v i s i - , 
t ó las casas de l a Orden de San B e n i -
to. E n el viaje de regreso a c o m p a ñ a al 
Prelado el P. Benedic t ino A n d r é s A z - | 
c á r a t e , rec tor de los Seminar ios Cate-
q u í s t i c o s de Buenos A i r e s . 
Fallece el padre Ignacio María 
Aramburu 
B U R G O D , 19.—A los ochenta y dos 
a ñ o s de edad h a fal lecido en esta c iu -
dad el P. Ignac io M a r í a A r a m b u r u , de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que el pasjwio 
a ñ o c u m p l i ó sus bodas de oro sacerdo-
ta'es Duran t e cuaren ta y cinco a ñ o s 
p e r m a n e c i ó en la Residencia que la 
C o m p a ñ í a tenia en esta ciudad. Rea l i -
zó una intensa labor de apostolado de 
A c c i ó n C a t ó l i c a . Su mue r t e ha sido 
m u y sentida y el en t ie r ro ha cons t i t u i -
do 'una m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Un guardia civil muerte 
por un bandolero 
Se ofreció a entrar en la cueva des-
de la que aquél hacía frente 
a la Benemérita 
L a Guardia civil tiene sitiado al 
bandido en su refugio 
M A L A G A , 19.—En el H o s p i t a l de San 
J u a n de Dios , de Antequera , h a fa l l ec i -
do el g u a r d i a c i v i l F ranc i sco P e n d ó n 
Pastor , he r ido esta m a ñ a n a en u n t i r o -
teo con el bandido A n t o n i o F e r n á n d e z 
"e l A l m i r e z " , que hab la hu ido a l a sie-
r r a , se supone que con el p r o p ó s i t o de 
uni rse a l bandido Flores J i m é n e z , so-
b r i n o del t r i s t emen te c é l e b r e Flores 
A r o c h a . 
" E l A l m i r e z " es u n sujeto de p é s i m o s 
antecedentes, y aunque se desconoce si 
pertenece a a lguna o r g a n i z a c i ó n ext re-
mis ta , se sabe que ha tomado par te en 
diversos a t racos y atentados con t ra la 
fuerza p ú b l i c a . 
H a c é unos d í a s que el bandido se 
c o m p r o m e t i ó ante unos pastores a i r a 
despedirse del c a d á v e r de su madre, re-
cientemente faUecida, y , a l parecer, cum-
pl ió su promesa. 
E l t i r o t e o se p rodu jo en l a s ier ra de 
C a r m e n a donde el bandido fué descu: 
b ie r to po r u n g rupo de guard ias m a n -
dados por e l sargento R a i m u n d o P é r e z ; 
el g u a r d i a Franc isco P e n d ó n , que tenia 
u n b r i l l a n t e h i s t o r i a l , se o f r ec ió a pe-
n e t r a r en l a cueva conocida por "e l Ace-
bnche", en que el bandolero se re fug ia -
ba, y f ué alcanzado po r los disparos de 
é s t e . H a b í a sido her ido g ravemente en 
Tebas duran te unos sucesos desarrol la-
dos en el pasado mes de octubre . 
Pa ra el l u g a r del suceso h a n salido 
de M á l a g a fuerzas de la B e n e m é r i t a , a l 
mando del teniente coronel s e ñ o r Po-
rras y del teniente s e ñ o r G a r c í a San-
t a l , que l l ega ron al l í a las cinco de la 
ta rde . D e s p u é s de quemar algunos ras-
Lluvia y frío en Madrid 
• 
La temperatura media descendió 
ocho grados 
En Valencia, una granizada ha cau-
sado grandes daños 
A y e r fué , s in duda, el d í a m á s f r ío de 
los que v a n t r anscu r r idos del Inv ie rno 
ac tua l . S e g ú n el pa r t e del Servic io M e -
t e o r o l ó g i c o , no se a l c a n z ó a y e r — s ó l o f a l -
t aban dos d é c i m a s — l a t e m p e r a t u r a m í -
n i m a del d í a an te r io r . De 0,6 bajo cero 
que se r e g i s t r ó el d í a 18, b a j ó a 0,4 bajo 
cero. S i n embargo, se s i n t i ó m á s el f r ío 
porque en el cen t ro del d i a l a tempera-
t u r a med ia f u é 8 grados m á s baja que 
en los anter iores . L a m á x i m a que se a l -
c a n z ó fué de 4 grados, m ien t r a s que la 
de an teayer f u é de 12 grados. 
A este descenso de la t e m p e r a t u r a 
c o n t r i b u y ó el r é g i m e n de l l u v i a s que, 
por lo que se dice, va a c o n t i n u a r unos 
d í a s . A l conato de nevada de anteayer, 
s igu ie ron aye r unos cuantos chaparro-
nes. 
Fuerte granizada en Valencia 
V A L E N C I A , 19.—Esta tarde, alrede-
dor de la seis, ha descargado sobre esta 
ciudad una fur iosa granizada . Parece ser 
que ha causado bastantes d a ñ o s en la 
a g r i c u l t u r a . L l e g ó a b lanquear las calles. 
Nieva copiosamente 
C U E N C A , 19.—Ha descendido la t e m -
pera tu ra . L l e g a n not ic ias de que en los 
pueblos de la S ie r r a n ieva copiosamente. 
t ro jes que rodeaban l a cueva. I n t i m i d a -
r o n a l bandido a que se rindiera, y co-
mo é s t e no a tendiera sus ó r d e n e s , a r ro -
j a r o n va r i a s bombas de m a n o c o n t r a el 
i n t e r i o r de la cueva, s in que tampoco 
diera resul tado el p roced imien to . E n 
v i s t a de eUo, la Guard ia c i v i l ha r o -
deado la cueva, y t a n p r o n t o como se 
haga de d í a , i n t e n t a r á de nuevo la cap-
t u r a de l c r i m i n a l . 
Vías y Obras 
E l delegad^ de V í a s y Obras del 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Ba ixe ra , f a c i l i t ó l a 
s iguiente n o t a : 
"Se i n i c i a r o n las operaciones de cor-
te de l a v iga , con soplete, a las dos de 
la m a ñ a n a , y p r e v i r mente se t o m a r o n 
las precauciones necesarias cor tando la 
c i r c u l a c i ó n , y l a cor r ien te en los cables 
de los t r a n v í a s . L a v i g a que fo rmaba 
pa r t e de una de las t res de s u s t e n t a c i ó n 
del a n t i g u o Viaduc to , t e n í a u n l a rgo de 
42 me t ro s por 3,85 de ancho y u n pe-
so de 27 tone ladas :e s u j e t ó por cua-
t r o puntos, dos a dos cabrestantes, que 
con las p i las f o r m a b a n una g r ú a , y 
o t ras dos uniones a dos gatos p a r a que 
absorbieran é s t o s el esfuerzo del cor te . 
y y a d e s p u é s de tensados se i n i c i a r a 
el descenso. 
Cortadas comple tamente las vigas, el 
v i en to de la m a ñ a n a las p a n d e ó t r ans -
versa lmente u n poco, hubo u n t i r ó n de 
cabeceo sobre e l cabrestante del lado 
de C a p i t a n í a , que r o m p i ó l a polea del 
freno, vencida la resis tencia se puso la 
v i g a ho r i zon ta l , y como en este sentido 
no resiste nada, se r o m p i ó casi por el 
cent ro y t o r c i ó cayendo ve r t i g inosamen-
te a 23 me t ros de a l t u r a . 
Los cast i l le tes de tablones formados 
en l a calle de Segovia h ic i e ron de amor-
t iguadores del golpe. 
Es de hacer cons tar que se t o m a r o n 
todas las precauciones debidas y el m i é r -
coles se p r o b a r o n los cables en e l L a -
b o r a t o r i o de l a Escuela de Ingenieros 
de Caminos. 
E l desprendimiento o c u r r i ó exacta-
El Gobierno acepta, en principio, la 
fórmula de ia Asamblea de 
Ayuntamientos vizcaínos 
E l Gobierno acepta, en p r inc ip io , la 
f ó r m u l apropuesta por la Asamblea de 
A y u n t a m i e n t o s v i z c a í n o s y reva l idada 
por las Gestoras provincia les sobre l a 
no a p l i c a c i ó n de la ley de C o o r d i n a c i ó n 
s an i t a r i a en las Vascongadas. 
T ras las v i s i t a s efectuadas ayer por 
los s e ñ o r e s G a y t á n de A y a l a y U r r e s -
t i , alcaldes de Guecho y M a r q u i n a , res-
pec t ivamente , a l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
y a l doc tor B e r m e j i l l o , dichos s e ñ o r e s , 
a c o m p a ñ a d o s de don R ica rdo Ore ja E l ó -
segui, se en t r ev i s t a ron ayer con el je -
fe de l a C. E . D . A . , s e ñ o r G i l Robles, 
en el domic i l i o de A c c i ó n Popular . 
Po r la t a rde fueron nuevamente re-
cibidos por el subsecretar io de Sani-
dad, s e ñ o r B e r m e j i l l o , con el que cele-
b r a r o n una extensa conferencia sobre 
diferentes ex t remos que abarca l a ley 
de C o o r d i n a c i ó n s a n i t a r i a en r e l a c i ó n 
con los servicios y personal san i t a r io de 
las p rov inc ias vascongadas. 
Por la noche, el presidente de la Co-
m i s i ó n permanente de alcaldes, s e ñ o i 
U r r e s t i , d i jo que en dicha en t rev is ta 
expusieron a l doc tor B e r m e j i l l o los d i -
ferentes puntos que contiene l a f ó r m u -
la por ellos presentada pa ra l o g r a r que-
den exceptuadas de la a p l i c a c i ó n de los 
preceptos de la ley de C o o r d i n a c i ó n sa-
n i t a r i a las p rov inc ias vascongadas. 
— E l doc to r B e r m e j i l l o nos ha in fo r -
m a d o — a g r e g ó el s e ñ o r U r r e s t i — d e que 
el m i n i s t r o de T r a b a j o acepta en p r i n -
c ipio nues t r a f ó r m u l a . 
T a n s ó l o f a l t a n a lgunos p e q u e ñ o s de-
tal les que no d e s v i r t ú a n la esencia de 
nues t ra propuesta , y pa ra cuya ac la ra-
c ión hemos quedado citados pa ra el 
m a r t e s po r l a m a ñ a n a , en que parece 
q u e d a r á despejada la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
y podremos dar po r t e rminadas de f in i -
t i v a m e n t e nuest ras gestiones y regre-
sar a B i lbao . 
De Norteamérica envían 
levadura a Puerto Rico 
N U E V A Y O R K , 19.—Con cinco tone-
ladas de l evadura h a sal ido p a r a Pder-
t o Rico el correo a é r e o panamer icano 
a f i n de a l i v i a r el hambre , que e s t á re-
duciendo l a hue lga de los obreros des-
cargadores .—Associa ted Press . 
mente a las cinco y media de l a ma-
ñ a n a , estando presentes el ingeniero se-
ñ o r A r a c i l , el a rqu i t ec to m u n i c i p a l se-
ñ o r F e r r e r o y los con t ra t i s t a s s e ñ o r e s 
E g u í n o a . I n m e d i a t a m e n t e se personaron 
en el l u g a r del suceso el d i r ec to r de V í a s 
y obras s e ñ o r Casuso, los ingenieros se-
ñ o r e s Cano y Sarasola y e l delegado de 
V í a s y Obras s e ñ o r Baixeras . 
P a r a las dos de l a t a rde q u e d a r á com-
ple tamente l i b re l a c i r c u l a c i ó n . " 
E n t r e los proyectos teatrales que sur-
gen estos d í a s , h a y uno, sumamente i n -
to iesaiue . quo voy a dar a conocer en 
breves l í n e a s . Se t r a t a de hacer r e v i -
v i r las famosas "noches del Rea l" . í o 
no s é de q u i é n h a b r á pa r t i do la idea, 
pero si s é que el an imador del p royec to 
es el popula r y s i m p á t i c o Carlos del Po-
zo. Claro es que, para rea l izar esto, no 
se puede con ta r con el v ie jo tea t ro , que 
espera, ruinoso y mus t io , que lo acaben 
de r e f o r m a r o lo t i r e n de una vez. Pero, 
apar te este detal le, lo d e m á s s e r á a l l í . 
H e a q u í los elementos que t o m a r á n 
par te en esta e v o c a c i ó n sen t imen ta l y 
r o m á n t i c a , cuyo fin es i n t e r p r e t a r tres 
operas de las m á s c a r a c t e r í s t i c a s : T r a -
v i a t a " , " R i g o l e t t o " y " E l barbero ae Se-
v i l l a " . Angeles ü t t e i n c a n t a r á las tres 
ó p e r a s , puesto que e s t á n escri tas pa ra 
soprano l igera . A c t u a r á n tres tenores: 
L á z a r o , Cor t i s y L a r a . L á z a r o c a n t ó m u -
chas veces en el Real , compar t iendo su 
popula r idad con F l e t a ; Cor t i s t a m b i é n 
c a n t ó , en sus comienzos, como c o m p r i -
mar io , aunque d e s p u é s ha hecho b r i l l a n -
te carrera , s e g ú n me dice m u y serio Car-
los del Pozo; L a r a es del t ipo " t e n o r i n o " 
que se l leva en " E l barbero" . Pero, s i 
hay tres tenores, no h a b r á m á s que un 
b a r í t o n o , Celestino Sarobe, y un bajo, 
Olaizola, que c a n t ó con Conchi ta Super-
v í a en las ú l t i m a s temporadas o p e r í s t i -
cas. H a y , a d e m á s , o t r o bajo, t an "bajo" , 
que casi no se le oye, y y a c o m p r e n d e r á 
el lector que me refiero a Carlos en 
"Don B a r t o l o " . 
Todo esto no basta para dar una sen-
s a c i ó n de t ea t ro Real, es decir, un salto 
a t r á s de diez a ñ o s . L o interesante del 
caso es que los d e m á s elementos proce-
d e r á n t a m b i é n del ex reg io c a s e r ó n , ¿¿a 
Orquesta del Real , con la m i s m a compo-
s ic ión que a l l í tenia, a c o m p a ñ a r á las ó p e -
ras y s e r á d i r i g i d a por R ica rdo ^ i l l a , 
quien c o m p a r t i ó el t r aba jo de la ó p e r a 
con Saco del Va l le . E n las ú l t i m a s tem-
poradas é r a m o s concertadores M a r í a Ro-
dr igo y yo, y el g rande y p e q u e ñ o V i l l a 
era nuest ro " a s ó t e " . ¡ C ó m o nos hacia su-
dar ! Por ú l t i m o , el coro s e r á t a m b i é n 
el m i smo . Quedan una t re in tena de co-
r i s tas supervivientes , que a l solo anun-
cio de una t emporada r e l á m p a g o se han 
rejuvenecido y e s t á n a r é g i m e n pare re-
cupara r la l inea y a d q u i r i r m a y o r v o l u -
men de voz. Y p a r a que nada fa l te a l a 
e v o c a c i ó n , l a C o m i s i ó n organizadora de-
sea que el « f r a o de los espectadores sea 
el m i smo de entonces, cosa é s t a no m u y 
dif íci l , porque si los t iempos e s t á n m u y 
malos, el precio de los « f r a c s » e s t á peor. 
— ¿ Y c u á n d o v a a ser eso? 
— E n los p r imeros d í a s de tebrero y 
« n el t e a t ro C a l d e r ó n . Y es t a l m i en-
tusiasmo por el proyecto , que a fuer de 
an imador te aseguro que, a l en t r a r en 
1- sala y ver t a n t o « f r a c » y t a n t o t r a j e 
vaporoso, v o y a tener que exc lamar : 
" S i no lo veo no lo creo, 
pero ¡ q u é ba ra to venden...!" 
— ¡ P o r Dios, Car losI No me "coloques" 
un anuncio. 
J o a q u í n T U R 1 N A 
Se a-ansmitirán imágenes 
entre París y Viena 
P A R I S , 19 .—A p a r t i r de Id í a 21 de 
enero, e m p e z a r á a func ionar r e g u l a r -
mente p a r a el p ú b l i c o el servicio de t r a s -
m i s i ó n de i m á g e n e s po r t e l é g r a f o en t r e 
esta c a p i t a l y Viena . 
Alfombras 
Son los codiciados a r t í c u l o s 
que c o m p r e n d e r á e l gran 
O A N U A L REGLA 
que p r e s e n t a r á desde 
M A Ñ A N A L U N E S 
ALMACENES 
REBAJAS DEL 40 % SOBRE LOS PRECIOS 
CORRIENTES EN VARIOS ARTICULOS 
Domingo 20 de enero de 1935 (16) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X V . — N ú m . 7.846 
Wa ter Woolf siente la come-
zón de ahogar a Chester Mo-
rris en esta escena de la gra-
ciosísima película "La vida 
en broma", que mañana se 
estrena en Avenida 
WS«m-
Silvia Bataille en el "film" So-
riano "Por un perro chico 
una mujer" 
Marie Glory es la intérprete 
de "La taquimeca se casa", 
formidable "film" SAGE que 
mañana se estrena en el Pa-
lacio de la Música 
r->< 
U N A O B J E C I O N 
DOS PELICULAS DE GRAN FDERZÍ 
CDMIGA EN DN SOLO PROGRAMA 
E l Avenida h a reunido en un 
Bolo cartel dos p e l í c u l a s c ó m i -
cas de largo metraje, de las que 
cada una tiene calidad sobrada 
p a r a l lenar por s í sola un pro-
grama. L a d e c i s i ó n de la E m p r e -
s a es, pues, a todas luces esti-
mable. Ofrecer a precio corriente 
doble cantidad de buena produc-
c i ó n ar la que, de ordinario, se 
entiende suficiente, p o d r á no ser 
muy comercial p a r a el exhibidor, 
pero es innegable que conviene a 
los intereses del públ i co . 
Y nada t e n d r í a m o s que objetar 
a esa generosidad si no v i é s e m o s 
en ello un peligro p a r a la futura 
c o n f e c c i ó n de programas. Por me-
jor decir, nada t e n d r í a m o s que 
Georges Milton, el triunfador 
de " E l rey del betún", se pre-
senta mañana en Capitel con 
su creación " E l rey de la 
suerte" 
Una escena de "Federa", superproducción Cifesa que Rial-
to presentará el martes 
oponer s i en adelante no se res-
tringe lo que ahora se entrega 
en d e m a s í a . A esto no se a v e n d r í a 
el públ ico . 
"Pecador a m e d í a s " y " L a v i -
da en broma" forman un progra-
m a doble de gran fuerza c ó m i c a , 
que no es fác i l reproducir con 
frecuencia. Y , sin embargo, el 
p ú b l i c o tiene derecho a pedir que 
en lo sucesivo los programas do-
bles que se proyecten no desme-
rezcan del que el p r ó x i m o lunes 
le ofrece el Avenida. 
Abraham, el gran compositor de 
moda. 
E n P a r í s y Ber l ín , en donde re-
cientemente se h a estrenado di-
"LA TADDINIEGA SE CASA" 
Todos r e c o r d a r á n el é x i t o s in 
precedentes que a l c a n z ó el "ter-
ceto de la gracia", esto es, Marie 
Glory , Jean Murat y A r m a n d B e r -
P R E N S A 
Mañana lunes, estreno ex-
traordinario del film UFA 
Un cierto 
señor Grant 




En los maravillosos pai-
sajes de Italia se desen-
vuelve una aventura de 
juventud y amor, miste-
riosa e inquietante 
Butacas, 2 PESETAS 
Sillones: 1 PESETA 
A c t u a l i d a d e s 




diver t id í s imo dibujo de Wal t 
Disney 
EL SENDERO ENCANTADO 
Interesante documental, comen-
tado en español , en tecnicolor 
La fauna del mar 
Pe l í cu la instructiva, comentada 
en español 
Interesante* not ic iar io» de in-
formación mundial, con el pro-
ceso de Hauptman y el sensa-
cional reportaje del plebiscito 
del Sarre. 
A V E N I D A 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
Un gran programa cómico 
PECADOR A MEDIAS 
S A L L I E BLANE JOEL MC-CREA 
LA V I D A EN BROMA 
C H E S T E R MORRIS Marión Nixon Walter Woolf 
D O S " F I L M S " U N I V E R S A L 
producciones, ninguno como el de 
este maravil loso "film" " L a reina 
Cr i s t ina de Suecia". S in duda a l -
guna, p r o d u c c i ó n de a l ta monta, 
por su empaque grandioso y dig-
no de aquella reina, una de las 
m á s interesantes del mundo, que 
supo ofrendar su corona a l a gra-
cia y donaire del hidalgo caba-
E n el C I N E del E X I T O 
Pronto, ¡ U N A L A R D E D E L 
C I N E E S P A Ñ O L ! 
CRISIS MUNDIAL 
Obra cumbre de 
Benito Perojo 
• • • • • • • • • • n B B n a B ^ 
maravil loso de este "film" opti-
mista, interesante y ameno. 
Aunque sirve de base a l a ac-
c ión una intr iga de espionaje, " U n 
cierto s e ñ o r G r a n t " no es un som-
brío "film" de guerra; la v ida 
peligrosa y accidentada de los es-
p í a s en m i s i ó n secreta e s t á reve-
lada a l públ i co en un ambiente de 
luna de miel. 
P a r a el aficionado inteligente 
b a s t a r á consignar que el director 
de esta c inta es Gerhar t L a m -
prech, y que la m ú s i c a es del ins-
pirado maestro Schulenberg, y pa-
r a el gran públ i co sobra con de-
cir que sus principales i n t é r p r e t e s 
son nada menos que Jean Murat , 
Rosine Dereau, Olga Tchenowa y 
Germaine Anssay . 
"Un cierto s e ñ o r Grant", en su 
v e r s i ó n francesa, s e r á un nuevo 
é x i t o para el "cine" de l a Prensa . 
cho "film", titulado " L a taquime-
c a se casa", ha causado gran sen-
sac ión , triunfando la sonrisa di-
v ina y la g r a c i a desbordante de 
Marie Glory. 
" L a taquimeca se casa" perte-
nece a las E x c l u s i v a s "Cinaes", 
que tan excelente mater ia l euro-
peo traen este a ñ o . 
llero e spaño l , embajador del que 
fué nuestro rey Fel ipe I V . Intere-
sante, emotiva, espectacular, to-




M a ñ a n a , lunes, presenta e l "ci-
"Un cierto señor 
Grant" 
El mayor éxito del 
Barceló 
A pesar de ser completos y re-
sonantes los é x i t o s de este "cine", 
por su p r o g r a m a c i ó n excelente y 
escogida entre las grandes super-
nard, en el "film" " L a taquime-
ca", proyectado el a ñ o pasado. 
Pues bien, como c o n t i n u a c i ó n a 
aquella deliciosa historieta, se ha 
rodado un nuevo "film", mejor di-
cho, una encantadora comedia 
musical , en la cual se siguen aque-
llas divertidas aventuras, llenas 
de juventud y dinamismo. Los in-
t é r p r e t e s son los mismos, para 
mayor propiedad de la historieta, 
y la m ú s i c a es t a m b i é n de P a u l 
C I N E M A B I L B A O 
S E P T I M A S E M A N A de 
S o b A m c c l i c a 
E l n iño A R T U B I T O C I R E L L I 
se presenta diariamente a sa-
ludar al público 
L a E m p r e s a S a g a r r a , p a r a re-
novar su p r o g r a m a c i ó n y acrecen-
tar m á s a ú n el valor de sus car-
teles, inc lu irá en ellos desde aho-
r a grandes producciones de la fa-
mosa m a r c a U . F . A. , honra del 
"cinema" europeo. 
M a ñ a n a e s t r e n a r á l a hermosa 
cinta que l leva por t í t u l o " U n 
cierto s e ñ o r Grant" , de la que 
nuestros lectores tienen antece-
dentes por los e n c o m i á s t i c o s ju i -
cios de l a P r e n s a extranjera, co-
piados en estas p á g i n a s . 
Venecda, con sus r o m á n t i c o s ca-
nales, y Roma, con sus gloriosos 
monumentos, forman el marco. 
Ante el éx i to creciente 
R e i n a C r i s t i n a 
de Suec ia 
entra el L U N E S 24 en 
B A R C E L O 
ne" Actual idades un m a g n í f i c o 
programa, en el que sobresalen 
" L a apisonadora de Mickey", for-
midable dibujo sonoro del genial 
Wal t Disney; " E l sendero encan-
tado", soberbio documental en tec-
nicolor; la p e l í c u l a instruct iva " L a 
maammmtmammamammamBm 
MAÑANA E N P R O G R E S O 
Primer reestreno del "film" indiscutible 
A S C U A T R O H E R M A N I T A S 
Dolores del Río y Raúl Rou-
lien en "Volando hacia Río 
Janeiro", formidable "film" 
Radio que se proyecta con 
enorme éxito en el Callao 
U I 1 A G R A N P E L I C U L A 
ílTarieiGaícMÍt 
Rosine Derean y Jean Murat en "Un cierto señor Gran", 
superproducción UFA que mañana se estrena en la Prensa 
Antoñita Colomé y Ricardo Núñez en "Crisis mundial", el 
mejor "film" de Pero jo, que pronto se presentará en Barceló 
fauna del mar", comentada en 
español , y los celebrados noticia-
rios P a t h é y E c l a i r , grac ias a 
los cuales los espectadores del 
popular "cinema" ven desfilar an-
te sus ojos los ú l t i m o s aconteci-
mientos del mundo, y que esta 
semana presentan: el proceso de 
Hauptmann y un sensacional re-
portaje del plebiscito del Sarre . 
Con un programa tan intere-
sante y variado estamos seguros 
de que todo Madrid d e s f i l a r á por 
Actualidades, el local preferido 
por el públ i co m a d r i l e ñ o . 
Una soberbia creación 
de Jorge Milton 
L a nueva c r e a c i ó n del gran M i l -
ton en " E l rey de la suerte", 
"film" realizado con é x i t o por 
L e ó n Mathot en un escenario de 
J u a n Boyer, con una maravi l losa 
part i tura de Mauricio Iva in , cons. 
timismo, que le disponen el á n i -
mo a sa l ir encantado. 
A p r e s u r é m o n o s a a ñ a d i r que 
e s t á admirablemente cuidada has-
ta en sus menores detalles, de un 
gusto excelente y de una inventi-
v a renovada en cada escena. 
" E l rey de la suerte" o b t e n d r á 
un triunfo l e g í t i m o , d i g n o del 
m a g n í f i c o Capí to l , en cuya panta-
l la rivalizarán el lunes la fanta-
s í a del creador del "film" y su 
i n t e r p r e t a c i ó n , por unos art i s tas 
que, con Milton a la cabeza, dan 
m ú l t i p l e s demostraciones de su 
inteligencia. 
H e aquí un "film" que hace ho-
nor a la p r o d u c c i ó n francesa, y 
que debe ser considerado como un 
regalo digno de ser acogido como 
un beneficio p a r a l a Humanidad, 
y a que trae a los espectadores una 
prov i s ión considerable de a l e g r í a . 
¡QUIEN T U V I E R A L A S U E R T E ! de 
El rey de la suerte 
Solamente en 
C A P I T O L 
p o d r á ser a d m i r a d a esta comedia opt imis ta , 
c r e a c i ó n de 
G e o r g e s M I L T O N 
con m ú s i c a de 
M a u r i c e Y V A N 
LUNES 21, ESTRENO 
to de Raymond B e m a r d , a l adap-
tar la a la pantalla, con un veris-
mo tal , que conmueve a la par 
que cautiva, por la maravil losa 
labor de su principal in térpre te , 
H a r r y Baur . 
Rosdta D í a z Gimeno, l levan cada 
día m á s p ú b l i c o a l popular s a l ó n . 
Pero m á s que cuanto podamos 
ponderar el é x i t o de este "film" 
nacional lo dice el hecho de que 
15 EXHIBICIONES.. . 
15 LLENOS ABSOLUTOS 
proclaman el éxito de 
Volando h a c i a 
R i o J a n e i r o 
por 
Dolores del Río 
que entra el próximo lunes 
en su 
2.a semana de proyección 
Volando h a c i a 
R i o J a n e i r o 
L a primera revista filmada 
en el aire, con la locura del 
mundo "LA CARIOCA" 
Un "film" RADIO 
''LAS CUATRO HERMANITAS" 
MAÑANA EW EL PROGRESO 
" L a s cuatro hermanitas", el 
"film" indiscutible que tr iunfó ro-
tundamente en el "cine" Aveni -
da, se p r o y e c t a r á a part ir de m a -
ñ a n a lunes en el "cine" Progreso. 
E n el reparto de " L a s cuatro 
hermanitas", a d e m á s de K a t h a -
rine Hepbum, la "estrella" de 
1935, figfuran Jean P a r k e r , Joan 
Bennet, F r a n c é s Dee, P a u l L u k a s , 
Douglas Montgomery y una lar -
ga serie de artistas , capaces to-
"CANCION DE PRIMAVERA" 
E n la serie de grandes reestre-
nos que presenta con é x i t o el "ci-
ne" de la Opera, se p r o y e c t a r á 
desde m a ñ a n a "Canción de pr ima-
vera", que obtuvo l a m á s favora-
ble s a n c i ó n el d ía de su estreno. 
"Canc ión de primavera" es una 
pe l í cu la alemana nueva, asunto 
ameno, interesai^te, lleno de inci-
dentes c ó m i c o s , con esa grac ia tan 
singular alemana, prendido todo 
ello en m ú s i c a deliciosa, sencilla, 
rica en m e l o d í a s , entre las que 
descuella un vals encantador. 
E l g é n e r o es el de las pe l í cu la* 
alemanas tituladas comedias mu-
sicales, con la particularidad de 
que, por la multitud de escena-
rios, ofrece una variedad que au-
I 
PALACIO DE 
L A MUSICA 
Mañana ESTRENO 
M A R I E 
G L O R V 
E A N 
M U R A T 
CISTPi BUSCO K t t 
SflOE 
c o n t i n ú e n sus proyecciones una 
semana m á s . 
tituye otra prueba de su persona-
lidad a r t í s t i c a . 
¡Qué agradable! ¡Qué a l e g r í a 
i rradia de las pintorescas y diver-
tidas aventuras que se desarro-
llan en la pantal la! 
H a y que admirar sinceramente 
a Milton en esta producc ión , en 
que aparece como comerciante de 
dos ellos de dar c a t e g o r í a a u n a 
pe l ícu la . 
E l argumento de " L a s cuatro 
hermanitas" es algo verdadera^ 
mente maravilloso, y el agrado 
con que el púb l i co recibió esta 
s u p e r p r o d u c c i ó n Radio F i l m s lo 
atestiguan las tres semanas de 
permanencia en el cartel del "ci-
ne" Avenida. 
O P E R A 
MAÑANA LUNES 
presentación 
C a n c i ó n 
de 
P r i m a v e r a 
Música inolvidable 
Un vals encantador y mil 
incidentes cómicos 
"Los miserables", de 
Víctor Hugo 
Muy en breve se e s t r e n a r á esta 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n fran-
cesa, editada por la acreditada ca-
sa P a t h é - N a t a n , de Par í s , en uno 
de nuestros m á s selectos locales. 
L a nueva ed ic ión c i n e m a t o g r á -
fica de la novela supera todo lo 
hecho anteriormente, por el acier-
menta el valor de esta produc-
ción, distribuida por Exc lus ivas 
Diana, donde se ve en todo mo-
mento la m a e s t r í a del famoso di-
rector C a r i Froel inch. 
Como protagonistas f iguran la 
be l l í s ima Claire F u c h s y Liv io P a -
nelli. E s , en fin, una pe l í cu la del 
gusto del públ ico , como se demos-
tró con o c a s i ó n de su estreno y se 
c o m p r o b a r á ahora en el "cine" de 
la Opera. 
"El fantasma del 
convento" 
L a temporada del "cine" de es-
te popular s a l ó n no ha podido co-
menzar con m á s fortuna, y, por 
lo visto, su E m p r e s a e s t á dispues-
EL EXITO DE "LA DOLOROSA" 
E l lunes p r ó x i m o entra en la 
segunda semana de p r o y e c c i ó n la 
hermosa pe l í cu la e s p a ñ o l a " L a 
Dolorosa" en el 'cine San Mi -
guel. 
L a m ú s i c a del maestro S e r r a -
no, la admirable rea l i zac ión del 
"film" y la belleza y el arte de 
conservas enriquecido y decorado 
con la L e g i ó n de Honor, desde que 
le encuentran los gendarmes aban-
donado en el campo. 
Luego, el desarrollo de esta v i -
da en que Milton pasa por las fa-
ses m á s absurdas, como las de 
ser pensionista en una casa de 
locos, mozo de c a f é , vendedor de 
paraguas, director del Monte de 
Piedad y otras mi l cosas, propor-
ciona a l espectador motivos de op-
( A L F O N S O X I . T E L 16606). 
A las 4 (moda) 
Primero, a remonte: 
Mújica y Avarisqueta con-
tra Mugueta y Fitero 
Segundo, a pala: 
Ibaibarriaga y Orrantia 
contra Chacón y Ermúa 
Tercero, a remonte: 
Arrechea y Santamaría 
contra Larrañaga il y 
Marich 
F I G A R O 
M A C A N A L U N E S 
ANNA MAY WONG 
REGINALD HOWEN 
en el magno "film" pol ic íaco 
en rojo 
Una aventura de Sherlock Hol-
mes de 
Arthur Conan Doyle 
Una de las mejores obras de es-
te autor, trasladada a la panta-
lla en forma magistral. 
Exclusivas E . VIÑALS 
i 
ta que a q u é l l a v a y a en aumento. 
P a r a ello, d e s p u é s de la gran-
diosa s u p e r p r o d u c c i ó n "Cleopa-
tra", se p r o y e c t a r á el lunes en 
F u e n c a r r a l la emocionante p e l í c u -
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.84fl 
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Domingro 20 de enero de 1985 
^ F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cofacicnesde B o l s a Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
En las galenas del Banco de España 
ee hicieron ayer Explosivos a 539, 540 y 
541; en alza, 547 por 546; en baja, 539 
por 537; al próximo, 543, y quedan a 
645 por 544; Rif, portador. 285 por 2S4. 
Alicantes, 201, 201,51 y 202. 
PARIS 
Pesetas 207,20 










BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion ord., 13 1/2; Brazilian Traction, 10 
1/4; Hidro Eléctrica^ .curities ord., 4 
1/4; Mexican Lip'h and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4; Sidro ord., 3; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 1/4; Elec-
trical Musical Industries, 31; Sofina 1 
1/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 109 1/2; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 93 1/2; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 99; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 53; United Kingdom and Argenti-
ne 1933 Convention Trust cert. C. 3 por 
100, 82; Mexican Tramway ord., 42; Whi-
tehall Electric Investments, 27; Lauta-
ro Nitrate 7 por 100 pref., 7 1/4; Mid-
land Bank, 92 1/4; Armstrong Whit-
worth ord., 4 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent., 82; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 38 1/8; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 33; Tmoerial Chemical ord., 38; 
ídem ídem deferent, 10 9/16; ídem ídem 
7 por 100 pref.. 35 1/4; East Rand Con-
solidated. 18 1/2; ídem ídem Prop Mines. 
63 1/4; Unión Corporation. 7 1/4; Con-
solidated Main Reef, 3 13/32; Crown Mi-
nes, 13 1/8. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
















Costa Rica 235 
B I L L E T E S : 





Francos suizos 237,75 
Francos belgas 34,10 
Florines 4,95 
Escudos 32,40 
Coronas suecas , 1,80 
Coronas noruegas 1,75 
Coronas danesas 1,55 
Pesos uruguayos 2,60 
Pesos chilenos 0,25 
Pesos argentinos 1,75 
Pesos Costa Rica 1 
COTIZACIONES D E LONDRES 
Día 18 Día 19 
Las impresiones de la semana ante-
rior encuentran en esta nueva septena 
confirmación plena. Se incrementan los 
optimismos, y esta situación general se 
refleja en una mejor tendencia, que al-
canza esta vez a todos los departamen-
tos del mercado y a todos los aspectos 
de la contratación bursátil. 
Lo cual quiere decir que el conjunto 
semanal ofrece perspectivas halagado-
ras: todos los valores en alza general 
y gran intensidad en el negocio bursá-
til. Estas son las dos notas distintivas 
de la semana, las cuales, a decir ver-
dad, son de por sí bastantes para ca-
lificarla, sobre todo después de las se-
manas precedentes del mes de diciem-
bre, en que la actividad se redujo a lí-
mites insospechados. 
Inútil casi decir, porque se ha repe-
tido hasta la saciedad, cuál ha sido la 
causa generadora de esta reacción: el 
momento político. Se ha considerado en 
el transcurso de la semana que el ho-
rizonte político estaba más despejado 
y, día tras día, la impresión ha sido 
más convincente. Esta tónica se inició 
ya en el bolsín de la mañana del sá-
bado precedente. 
Pero tampoco quiere esto decir que 
la tendencia haya seguido una línea rec-
ta en el curso de estas jomadas: han 
abundado las irregularidades, nacidas 
todas de un mismo origen; pero, en de-
finitiva, el balance semanal se cierra. cia' con un resultado que se condensa en 
con ganancia clara, según puede verse1 las 

















Idem danesas 22,40 
Idem noruegas 19,90 
Chelines austríacos 26,06 
Coronas checas 117,12 
Marcos finlandeses 
Escudos portugueses 110,12 
Dracmas 
Lei 487 
Pesos argentinos 19,55 


















Dos muertos y dos heridos 
por explosión de dinamita 
El padre puso a secar dos cartu-
chos en la lumbre 
L E O N , 19.—En Caucedo, cerca de 
Poíiferrada, han estallado dos cartuchos 
de dinamita en la casa de Saturnino 
Sánchez, que los había puesto a secar 
cerca de la lumbre. A consecuencia de 
la explosión resultaron muertas dos hi-
jas del dueño de la casa, llarr.adas Ma-
ría y Jacoba, y Saturnino y su esposa. 
Milagros Valzacobas, recibieron graví-
simas heridas. L a cas- quedó destruida 
por completo. Saturnino explota una 
cantera, para la cual i ne necesidad de 
utilizar dinamita. 
E l premio Juan Valera 
CABRA, 19.—La agrupación Amigos 
de don Juan Valera ha abierto un con-
curso para la adjudicación del "Premio 
de don Juan Valera para 1935 al me 
Jor estudio biográfico-crítico del emi 
nente polígrafo. Los trabajos, que ten 
El balance de la semana es francamente favorable. Cierran 
r ^ d ^ 05 dePartamentos. La mejoría ha sido mas 
m'fr onc ^ 0tras ocasio"es, porque alcanza a todos los 
núcleos de valores. Acuden nuevas disponibilidades al mer-
caao y hay mayor optimismo en los espíritus 
E L ^ U ™ ^ ^ ^ ? A T E E L R E C O R D " DE ESTOS M E S E S 
ULTIMOS: 36 MILLONES DE P E S E T A S NOMINALES 
Oficina de información 
en la Bolsa 
Nuevos requisitos para la admisión 
de valores a la contratación 
La causa contra Torréns, 
ante el Supremo 
Clausura de un CentrolDesnudan un Museo para 
radical socialista 
Este oficial de la Guardia civil está Se distribuían periódicos clandesti-
condenado a muerte por los nos de Cordón Ordás 
sucesos de Ujo — • — 
* I PALENCEA, 19.—Por la Policía ha 
S E VERA E L MARTES PR0XIM0,3Íd0 detenido Eugenio Benito Rodrí-
, ¡guez, que repartía un periódico escri 
Los redactores financieros que hacen 
información en Bolsa obsequiaron ayer 
sábado con un almuerzo al nuevo síndico 
cluso ha llegado a ser norma tradicio- ^ la ^?lst' di)n AT^ustíP Pel4ez: a\ s^ 
noi T W I „ _r , """"-'"¡dico saliente, don Joaquín Ruiz, y al an 
nal. Todo el mundo espera en el mes'terior vicesindico, don Darío López, 
ae enero las inversiones de dinero fres-| L a comida transcurrió en un ambiente 
co procedente de cupones y demás ven- de gran cordialidad. A ella asistieron los 
cimientos. Pero también casi todo el!redactores de todos los periódicos, 
mundo se olvida de que este moví-! ñnal, don Carlos Caamaño, en nom-
miento suele producirse con alenin re-'bre de todos. ofreció el almuerzo. Le con-
traso. Ocurrió exactamente lo mismo^310 Peláez para celebrar 
ar. ai „«c«^„ „«„. ,„ , unidad existente entre la Bolsa y la 
en el pasado año: la segunda quincena prfcnSa( en esa zona común que es el 
fué más favorable que la primera. Servicio de la Patria y del interés pú-
Ha habido, pues, inversiones de di-|blico. E l señor Peláez agregó que se sen-
nero fresco. tía satisfecho de poder decir, en nonor 
Pero no es sólo ésto: la reducción de;d,e la Prensa financiera lo que ya ha-
los tipos de interés empieza a tener;bia dicho en privado en el momento de 
efecto claro en el mercado de valores tomar P03?3*011 ^ 3U ĉ So 9 reclamó 
• D ^ « i - J J i J una vez mas la colaboración de la Prensa 
Por un lado, la reducción del deScmm-,;„ia los proyectos que la junta sindical 
to, la reducción de los tipos de interés,: ic.ne el propósito de realizar, 
para cuentas de crédito con garantía Entre égtog d¡jo está el de crear unfl 
(precisamente la «Gaceta> ha publica- Oficina de información. E l proyecto es 
do ya la reducción del interés para ^nUguo, pues la Bolsa de Madrid pensó 
las pignoraciones de valores industria-'llevarlo a cabo hace bastantes años, 
les); por otro, la reducción del interés Cuando parecía que ya era un hecho, 
to por el diputado señor Gordón Ordas E l próximo martes se verá- ante la ^ , , „ , " #q1oqo io «> s:ai„ i¿ i« mrnifo- / o , — . , „„„ , con informaciones falsas sobre la re-sala de lo Militar (Sexta) del Tribunal . , . . . T .„ + -o,,i 
ISupremo. la causa contra Torréns, ofl- PrfSlón e^ ^ ^ ^ í ^ 7 ^ ! ^ 
Manifestaciones del señor Peláez ciai de la Guardia civil, que fué t m - \ ^ ^ ^ 0 ' J ^ ^ J ^ J ¡ ^ ^ : 
'denado a muerte por los sucesos de quindo loŝ  ejemplar^ en el arculo ra-
Ujo. 
y operacio- tuvo que aplazarse por diversas circuns-tancias. 
L a Oficina de información, entre otras 
cosas, tendrá un cometido especial en lo 
que se refiera a la admisión de valores 
a la cotización oficial. Para ello pensa-
de lag cuentas corrientes 
nes de ahorro. 
E l dinero es lanzado casi material-
mente a la contratación, y la Bolsa, tar-
de o temprano, tenia que notar esta 
consecuencia, aun en el caso de que lajmos recabar que una de las atribuciones 
reducción se considerara mínima y sejde la Junta sea la de emitir, cuando se 
insista en el propósito de nuevas re-|30licite la admisión a la cotización ofi-
ducciones. \cia\ un valor, un dictamen referente a 
Todos estos factores conjuntamente 
considerados han logrado airear un po-
co el ambiente y fortalecer la tenden-
las frases antes escritas: mejora 
precios, incremento de negocio. 
Al unísono 
Y a hemos apuntado las causas pri-
marlas de la reacción operada. ¿Pue-
de, sin embargo, decirse que son las condiciones 
únicas? peculación, se orienta en el mismo s^n 
Han entrado en juego también las tldo y no hay diversidad, salvo los de 
causas financieras. E n primer término, 
la afluencia de disponibilidades al mer 
la situación de dicha entidad. Dicho dic-
tamen podría ser elaborado por esta Ofi-
cina. L a Bolsa debe ser algo más que un 
organismo en el que se compran y ven-
dan valores, y las atribuciones de la Jun-
ta, al admitir un valo^ a la cotización, 
debe ir también más allá de ver si están 
o no satisfechos determinados derechos, 
si están pegadas unas u otras pólizas. 
De este modo podrá tenerse una idea 
completa de la situación de las entida-
des que tienen sus valores admitidos a 
Porque otra vez se da la caracteris 
tica interesante de que todo el merca 
do, con las vacilaciones naturales a las cotizaclón oficial, y se evitará que el mero 
de la Bolsa y de la es- hecho de estarlo parezca ya garantía ab-
cado en el mes de enero. Cuando la 
gents no ve una inmediata repercu-
soluta. 
La idea del señor Peláez mereció la 
^ - 4 . , , „„„ íA-i^i _„ aprooacion general, y con este motivo 
matiz que en buena lógica se compren-|ge cambiaron impresiones de sumo Inte-
de, en la marcha de los variados sec- rés respecto a la formación de balances, 
tores del mercado. 
Fondos públicos y especulación, en 
sión de lo que cree que el mercado de-¡alza, según puede verse en las dlferen-
hiera reflejar, desconfía de lo que In-c ías siguientes: 
V A L O R E S 
Interior 
Amortizable 5 por 100, 1900 
Amortizable 5 por 100, 1917 
Amortizable 5 por 100, 1926 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 
Amortizable 4 por 100, 1928 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonos oro 
Cédulas Banco Hipotecario 5 por 100 
Cédulas Banco Crédito Local 6 por 100. 
Banco de España 
H. Española 
Alberche . i . . ; . . . ; . . . : ; . . . ..; 
U. E . Madrileña 
Rif, portador 




















































































Fondos públicos |verse anteriormente, sino más aún en lo 
, que se refiere al negocio. De los 36 millo-
Vuelve a destacar la firmeza de los nes. 24 corresponden al sector de Deu-
Fondos públicos. No sólo en el aapectoidas del Estado. Véase la distribución 
de las alzas de los precios, como puede|del negocio diario: 
Conceptos L . M. M. Total 
Semana 
anterior 
5.434.800 4.121.800 3.136.100 5.968.000 5.359.500 24.020.20017.263.400 
130.100 118.000 67.600 149.000 294.600 759.200 672.000 
69.500 
53.000 6.500 85.000 419.000 547.500 1.111.000 390.000 
Valores del Esta-




rantía d e 1 Es-
tado 
Efectos públi eos 
extranjeros 






C é d u l a s Banco 
Crédito Local ... 
Acciones de So-
ciedades indus-













37.500 81.000 322.500 168.000 
232.000 155.600 1.489.500 1.142.500 
153.500 157.000 58.500 99.500 92.000 560.500 458.600 
894.850 5.325.075 2.803.275 





2.000 32.000 7.500 
Totales 7.251.475 6.623.825 6.482.600 8.826.500 7.815.600 36.000.400 25.246.175 
a la intervención en los mismos de loa 
profesores mercantiles y otros proyectos 
dé indudable importancia. 
Al terminar se hicieron votos por que 
estas reuniones se renueven, informadas 
todas del mismo espíritu. 
Vacante en Bilbao 
Se encuentra vacante en el Colegio de 
Bilbao una plaza de agente de Cambio y 
Bolsa. A primeros de febrero se cele-
brarán seguramente los ejercicios: son 
dos los que aspiran a la plaza, pues, ha 
presentado instancia don José Luis Cor-
tina y Gómez, hijo de un agente de 
Cambio y Bolsa, y otro, señor. 
Por cierto, que nos dicen que la piar 
za vacante es la correspondiente a don 
Juan Cariaga, pues la vacante cubierta 
por don Luis Cariaga correspondía a la 
dejada por don Juan Longa. 
Las Hidrográficas 
L a Junta Sindical publicó ayer el ai 
guíente aviso: 
"En el renglón correspondiente a las 
obligaciones al 5 por 100 de la Confede-
ración Sindical Hidrográfica del Ebro, 
viene apareciendo, por error,* en este 
"Boletín", como primer vencimiento que 
pagar a los cupones de aquellos valores, 
la fecha de 1-4-935: más, hallándose sin 
abonar aún el importe de los r ismos con 
relación al vencimiento de primero de 
enero de 1935, se entenderá que, tanto 
para las operaciones que se hayan con 
certado, como para las que se realiza-
ren en lo sucesivo, hasta que la mencio-
nada Sociedad se halle al corriente en 
el abono de tales cupones, los títulos que 
se entreguen en las liquidaciones habrán 
de llevar adherido el cupón de primero 
de enero del año actual, conforme deter-
mina el artículo 39 del Reglamento in-
terior t*" "~*a Bo'' ^ df Comercio." 
El Convenio hispano-alemán 
L a "Gaceta" de ayer publica el Con-
venio hispanoalemán recientemente fir-
mado. 
Entró en vigor el primero de enero, y 
se dispone que dicho acuerdo puede ser 
denunciado los días 1 y 15 de cada mes, 
y caduca el día 15 o último del mes res 
pectivo. 
Presupuestos 
L a "Gaceta" de ayer publica el decreto 
de Hacienda relativo a los gastos e in-
gresos del primer trimestre del año en 
curso. 
dical-socialista al conserje del mismo. 
_ EH comandante militar de la plaza, 
L a competencia del Tribunal en cuanto tuvo conocimiento del hecho, 
ordenó se instruya juicio sumarísimo 
contra Eugenio Benito. También ha si-
do detenido el conserje del Círculo. E n 
éste, que ha sido clausurado por dis 
de Urgencia 
Cipriano Herrera resultó condenado 
por el Tribunal de Urgencia, en San-* posición de la autoridad militar, se han 
tander, a treinta años por un delito | encontrado numerosos ejemplares del 
de asesinato, y a otros dos por tenencia del periódico en cuestión, "Por la Sa-
lud del Régimen", cuyo es el titulo. 
Rojas, en mayo 
ilícita de armas. Enunciado asi el he-
cho, salta a la vista lo insólito del ca-
so, de que por trámites urgentes sea 
I T S r r ^ S o La causa contra el capitán 
ordinario qué aboca en un juicio oral, i 
ante la Audiencia provincial, a lo lar-| 
go del cual las pruebas pueden desarrb-
liarse más cumplidamente y con más! ^ J 2 - l * ~ f * causa contra el capi-
garantías procesales. Sin embargo, en tán Rojas por los suceso de Casas Vie-
el presente caso, fué el Tribunal de ¡ Jas, se verá nuevamente durante los días 
Urgencia el que conoció del crimen,' del 13 al 25 de mayo próximo. Interven-
porqué junto a él existía una tenencia, drá.el mfmo Jurado ^ e en el primer 
ilícita de arma de fuego, y estimó am-11U1C10 oral-
bos delitos conexos, por lo que hubo'»"•:' M - S M • . • • • • • • • 
de arrutar hacia si la competencia. ,CI nCDIITC _ A l f o n s o X I , 4 
No obstante, ésta no es clara, y por!1-1- ul-un|L 
ello ha sido discutida ampliamente ayer . . . . .^ .n^m^^. . . . . .^^.- . , .^ . .^—|—. 
mañana, ante la Sala Segunda del T r l - acuerdo con la tesis fiscal debe man-
bunal Supremo. tenerse el fallo recurrido. 
E l defensor, don Mariano Alarcón [)os Consejos de guerra 
Rueda, sostuvo en su informe que am-
bos delitos no pueden estimarse como E n Prisiones Militares ha sido juz-
conexos y que- el principal de ellos era | gado por un Consejo de guerra Anto-
el asesinato, que en modo alguno está nio Trigo Mairal, y en la Cárcel Mo-comprendido en la ley de Orden pú' 
blico, por lo que no puede juzgarse por 
el Tribunal de Urgencia. 
E l fiscal se opuso al recurso. 
L a Sala decidirá si, con arreglo a 
las manifestaciones de la defensa, de-
bo anularse la sentencia para que los 
délo, ante otro Tribunal castrense, ha 
comparecido Julián Elena. A ambos en-
cartados se les acusa como autores de 
sendos delitos de excitación a la re-
belión, y para ellos pide el ministerio 
público seis años y un día de prisión. 
Las sentencias no serán conocidas en 
hechos sean juzgados por los trámites tanto las apruebe el auditor de la Di-
ordinarios, o BI, por el contrario, de ¡visión. 
vestir otro 
Han llevado al de Poblet restos ar-
queológicos procedentes del 
de Tarragona 
TARRAGONA, 19. — E n virtud de 
una orden de 1933, con el mayor sigi-
lo y con prisa, han sido retirados del 
Museo propiedad del Ayuntamiento res-
tos arqueológicos procedentes del Mo-
nasterio de Poblet, que se guardaban 
en aquél desde hace más de cien años, 
restituyéndose las piezas a su lugar de 
origen. 
Esto ha causado enorme extrañeza 
por la forma en que se ha llevado a 
cabo y por cosiderarse que ello cons-
tituye una arbitrariedad. Por todo ello 
se ha iniciado en la Prensa local una 
campaña en favor del Museo, que ha 
dado por resultado el nombramiento de 
una Ponencia encargada de dilucidar 
los fundamentos jurídicos de la propie-
dad de los restos arqueológicos que 
ahora han sido trasladados a Poblet. 
Pero la extrañeza ha subido de pun-
to al saberse que, estandot ya en fun-
ciones esa Ponencia, ha desaparecido 
de una vitrina del Museo la espada del 
rey Jaime I el Conquistador. 
Por todo ello, la población empieza 
a desconfiar de que sean respetados 
sus derechos, esperándose con gran in-
terés el resultado de la reunión de la 
Ponencia, que se celebró ayer. 
A nadie causa extrañeza que el Mu-
seo, en formación, del Monasterio de 
Poblet se esfuerce en adquirir objetos 
de valor..., siempre que no sea a costa 
ni en perjuicio de otro Museo arqueo-
lógico de los primeros de España. E s -
te es el sentir de la opinión en gene-
ral, opinión defendida por la Prensa e 
instituciones culturales genuinamente 
locales. 
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B I B L I O G R A F I A 
A U X I L I A R E S 
DIRECCIOX SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 25 ptas. Fuencarral, 10 
MADRID 
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Los empréstitos exteriores | 
de Chile 
m á s luce 
a igual consumo,la nueva 
lámpara patentada Osram-
con filamento en doble rosca 
L a n u e v a l á m p a r a O s r a m - @ b a t e t o d o s l o s r e -
c o r d s p o r s u e l e v a d o r e n d i m i e n t o d e l u z . T o d a 
^ a m p a r a O s r a m - l l l l e v a i n d i c a d a e n D e c a l ú -
m e n e s s u l u z y e n w a t i o s s u c o n s u m o e x a c t o . 
P a r a r e d u c i r v u e s t r o s g a s t o s d e l u z ; 
p a r a m á s y m e j o r l u z c o n m í n i m o c o n s u m o , 
u s e s i e m p r e l á m p a r a s 
drán una extensión de 100 a 200 cuar-
tillas, escritas a máquina, se enviarán 
al presidente de la Asociación antes de 
las doce de la noche del 15 • de mayo 
próximo. E l premio, consistente en mil 
pesetas, no podrá dividirse en ningún 
caso, y su entrega se verificará, solem-
neniente, el Día de Valera. 24 de jur 
nio, por doña Carmen Valera de Se-
rrat, hija del. ilustre novelista españoL 
SANTIAGO D E C H I L E , 18.—La Cá-
mara ha aprobado un proyecto por el 
que se solicita del Gobierno que hagaj 
suyos los empréstitos exteriores con-
traidos por los municipios, los ferroca-| 
rriles y la Caja de Créditos hipoteca-
la de misterio y de intriga " E l 
fantasma del convento", que tan-
to interesó al público del "cine" 
Avenida en su reciente estreno. 
" E l fantasma del convento" es 
un "film" de los llamados "pelícu-
las de miedo", de gran originali-
rral se apunte un nuevo éxito de 
público 
ne anunciando para muy pronto. 
Esta producción, de Eric Cha-
rell. nos da una magnífica visión 
del campo húngaro, un ambiente 
Acerca de uCaravana,, 
SSan M i g u e l 
A L L E N O S DIARIOS E N T R A 
L a D o l o r o s a 
el mejor "film" español, con 
música del maestro Serrano, 
en su segunda semana de pro-
yección. 
dad y lleno de pavorosas escenas, 
que mantienen tensa la emoción 
del público. 
E s de esperar que el Fuenca-
E l "cinema", como el teatro y 
la literatura, ha visto en estos úl-
timos tiempos la reaparición del 
romanticismo, que había sido en 
otro tiempo su parte más vital. 
En la más nueva, de las artes, es-
te romanticismo se ha visto tra-
ducido en la reaparición del vals 
y la czarda, es decir, que esta 
evolución registrada en las actua-
les producciones ha tenido una 
base esencialmente musical. 
Un magnífico exponente de lo 
que esta clase de producciones 
pueden llegar a ser lo tenemos en 
la película Fox "Caravana", cuya 
presentación entre nosotros se vie-
F u e n c a r r a l 
T E L E F O N O 31204 
- Mañana lunes 
E l f a n t a s m a 
d e l c o n v e n t o 
L a más fantástica de las pro-
ducciones. Hablada en español. 
Intérpretes: Enrique del Campo, 
Marta Ruel y Carlos Villatoro. 
Película de Film Raza. Distri-
buida por A. BALONGA. 
de música y romance, en el que 
se desarrolla la historia sentimen-
tal de un gitano y vina princesa, 
constituyendo un moderno cuento 
de hadas muy distinto, sin em-
bargo, de lo absurdo que reina re-
petidamente en estas historietas. 
"Caravana" está realizada con 
toda la posibilidad de medios que 
unos inmensos estudios pueden 
ofrecer. Charles Boyer, una de las 
figuras máximas del "cinema" eu-
ropeo, protagoniza el "film" jun-
tamente con Annabella, la sensa-
cional revelación de la cinemato-
grafía francesa, artistas los dos 
cuyas anteriores interpretaciones, 
separadas y conjuntamente, tan 
grato sabor han dejado entre sus 
múltiples admiradores. E n otros 
papeles de importancia tenemos 
a Conchita Montenegro, nuestra 
compatriota, cada vez más segu-
ra de su dominio escénico, y Fie-
rre Brasseur, el conocido galán, a 
quienes secundan artistas de la 
talla de Marcel Vallee, Louis Al -
bemi y André Berley. 
"Caravana", por su 
realización técnica, su 
laridad y el magnifico 
director e intérpretes, 
considerada como una 








"... una cinta real nente magní-
fica. Lo mejor del "cinema" euro-
peo y americano aparecen aquí sa-
biamente ensamblados. Las situa-
" E l rey de los Cam-
pos Elíseos" 
Copiamos a continuación algu-
nás opiniones de la critica barce-
lonesa sobre la extraordinaria su-
perproducción U'-uns, " E l rey de 
los Campos Elíseos". 
c U M A C P A f l E S T P E L L A 
Cine San Carlos 
Mañana lunes, primer reestreno 
T a r z á n 
y su c o m p a ñ e r a 
por Jhoni Weismuller y Mau-
rren O. Sullivan 
Superproducción 
M E T R O GOLDWIN MAYER 
enriquecido su juego con nuevos 
matices de expresión... L a pelícu-
la obtuvo un éxito auténtico y me-
recido." ("La Vanguardia".) 
"Es una demostración de que 
también los europeos sabemos ha-
cer esa clase de comedia astraca-
nes ca...; pero tiene en su haber 
otro valor, y es el de haber huido 
del truco obligado. Merece citar-
se como una de las creaciones 
más felices del genial cómico y 
una de las más hábilmente reali-
zadas." ("El Diluvio".) 
"... superando en gracia e iro-
nía a sus últimas creaciones so-
noras. E l sentido de comedia hu-
morística está cultivado aquí con 
predilección y acierto. Asimismo, 
en el aspecto francamente cómi-
co, tiene la cinta felices hallaz-
gos." ("El Noticiero".) 
"... Una excelente y admirable 
película. Sin temor a caer en exa-
geraciones, puede asegurarse que 
en su género, la cinta es realmen-
te magnífica... E l asunto es inte-
resante, ameno, divertido y alta-
mente sugestivo. A l público le 
gustó mucho." ("La Noche".) 
dones son todas de una auténtica 
originalidad y... contienen hallaz-
gos provocadores de irresistible 
hilaridad. Buster Keaton, un ar-
tista más completo y más flexible. 
F R O N T O N M A D R I 
Hoy dqmingo: larde, a las 4 1/4, > noche • las 10 1/4 
Grandes partidos de pelota y quinielas 
por las más notables raquetistas 
PARTIDOS D E "ASES' 
Domingo 20 de enero de 1935 (18) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.846 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la tarde se celebró en la 
Embajada argentina la recepción que 
los señores de García Mansilla ofre-
cían a sus amistades del Cuerpo Di-
plomático hispanoamericano y de la 
sociedad madrileña, con motivo de la 
es tañe" ^n España del -'ñor Levillie, 
que tan brillantes conferencias está 
dando sobre la labor colonizadora de 
nuestro país en América, coincidiendo 
con el centenario de la fundación de 
Lima. 
Asistían el embajador de Cuba, mi-
nistros de Polonia, Colombia y señora 
de Marulanda, Uruguay y señora de 
Castellanos, Perú, Suecia, Venezuela y 
señora de Ochoa, E l Salvador y seño-
ra de Contreras, Panamá; consejeros 
de Venezuela y señora de Reyes, de 
Chile y señora de Moría y ministro de 
Cuba, así como diversos secretarios de 
las mismas; ministro de Estado, in-
troductor de embajadores y señora de 
López-Lago. 
Obispo de Madrid-Alcalá, duque de 
Amalfi, marquesas y marqueses de Ve-
ga de Anzo, Ciadoncha, Eliseda, Am-
posta. Lema, Vinent y Valdeiglesias, 
vizconde de Santa Clara de Avedillo, 
padre Getino, doña Blanca de los Ríos, 
señoras, señoritas y señores Pradera, 
Alba, Cantos» Martínez Kleiser, Mon-
tiel, Salaverria, García Sanchiz, Riaza, 
Revest, Gascón y Marín, Mendizábal, 
Delgado Piñar, Callejo, Legendre, Aran-
jo Costa, Góngora, Pan de Soraluce, 
Marañón,. Bermúdez de Castro, Enciso, 
Moreno Santamaría, Recaséns Siches, 
Cabrera, Tapia, De Benito, Santa Ma-
ría, Fuentes Pila, ballesteros, Guinard, 
Soler, Maeztu, Blay, Casares Gil y mu-
chos más. 
Se obsequió a los asistentes con una 
espléndida merienda, e hicieron amable-
mente los honores, con los señores de 
García Mansdlla, todo el alto personal 
de la Embajada. 
—Por enfermedad del padre de la no-
•iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiBiiiiniiiii 
C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetos de ocasión. 
Hortaleza, 7 (RINCONIlOfl) 
Teléfono 10290. Sin sucursales 
vía se ha aplazado por unos días la bo-
da que se celebrará en Pans de la en-
cantadora señorita Elena Barea con el 
conde de Teba, hijo de la duquesa viu-
da de Santoña. 
— E n Málaga, por la respetable seño-
ra doña Rafaela Campos, viuda de Cro-
ke, y para su hijo don Rafael, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Ju-
lia Martes Crooke, ambos de antiguas 
familias andaluzas. L a boda se celebra-
rá en breve. 
San Ildefonso 
E l próximo día 23 celebran su santo 
don Alfonso de Borbón y su hijo el con-
de de Covadonga, don Alfonso de Bor-
bón y Borbón y don Alfonso de Orleans. 
Príncipes Pío de Saboya y de Metter-
nich y Silva. 
Duques de híjar, Almazán y Huete. 
Marqueses de Alquibia, Atalayuelas, 
Squilache, Sierra, Claramonte, Cordellas 
Encinares, Grijalba, Loja, Marbais, Me-
rry de'l Val, Molina, Pidal, Rafal, San 
Cristóbal, Santa Fe de Guardiola, San-
ta Marta, Torre Casa, Escalona, Cien-
fuegos y Villanueva de Valdueza. 
Condes de Alcubierre, Andino, Biñas-
co, Castillo de Tajo, Cervera, Egara, He-
redia Spinola, Mirasol, Montemar, Ra-
miranes, Retamoso, Eri l , Torre Arias, 
Torre Díaz, Torres Cabrera y Villalba. 
Vizcondes de Cabañas, Manzanera y 
Montesina. « 
Barones de Ballesteros y de Ruaya. 
Señores Aguilar y Gómez-Acebo, Car-
vajal y Guzmán O'Farril, Montaner y 
Saenz de Vizmanos, Pérez de Herrasti 
y Narváez, Van-Moock y Chaves, Monto-
liú y Carrasco, Castillejo y Ussia, Des-
valls y Trías, Mariátegui y Silva, Domecq 
y González, Diez de Rivera y Almunia, 
Ozores y Saavedra, Cotoner y Cotoner, 
Olivares y Bruguera, Ayguavives y Solá, 
Bernar y De las Cas^s, Ponte y Manera, 
Medina y Benjumea, Cólogan y Osbor-
ne, Campos y Blanco, Campos y Rome-
ro, Andrada-Wanderwi'lde y Barrantes, 
García Valdecasas, Domecq y Rivero, To-
var y Rico, Saavedra y Lombillo, San-
tiago-Concha y Loresecha, Sanchiz y Al-
varez de Quintos, Narváez y Ulloa, Diez 
de Tejada y Arijón, Espinosa de los 
Monteros y Dato, Ramírez de Arellano 
y Jiménez, Vallejo y Franco de Espés, 
Díaz-Bustamante y Quijano, Fernández 
de Córdoba y Parrella, Martos y Zazal-
buru, Garralda y Val-'rcel, Hohenlohe 
e Iturbe, Diez de Rivera y de Hoces, 
Castillo y Caballero, Valle y Lersundi, 
Del Rivero y Aguirre, Careaga y Uri-
güen, Fabra y Montéis, Merry del Val 
y Alzóla, Piñeiro y Fabra, Franco e Igle-
sias, Ruiz de la Prada y Sanchis, Churru 
ca y Calbetón, Navarro y Figueroa, 
Coello de Portugal y Bermúdez de Cas-
tro, Barroso y Vilanova, Caro y Del 
Arroyo, Alcalá-Galiano y Chávarri, Arrós-
pide y Zubiaurre, Muñoz y Sagnier, Nar-
váez y Coello de Portugal, Pérez-Seoane 
y Bueno, Fernández de la Serna y Re-
tortillo, Gil-Delgado y De la Plaza, Wer-
ner y Bolín, Güell y Martos, Queralt y 
Gil-Delgado, Armada y Comyn, Goyene-
che y Silvela, Coello de Portugal y Men-
daro, Escrivá de Romaní y Patiño, Vi-
llalonga y Cabeza de Vaca, Bullón y De 
Mendoza, Borbón y Caralt, L a Cierva y 
Ossorio de Moscoso, Sanchiz y Armada, 
De la Lastra y Messia, Heredia y Al-
bornoz, Alvarez de To'iedo y Merry del 
Val. 
—Se anuncia para muy en breve la 
boda de la bella señorita Angelita Fer-
nández Paláu con el joven don Manuel 
Pajarón y Pajarón. 
Viajeros 
Marchó a Sevilla, el marqués de la 
Gomera. 
Se han trasladado: de Huelva a Se-
villa, el vizconde de la Palma del Con-
dado; de Biarritz a San Sebastián, la 
marquesa de Toval; de Jaén a Vilches, 
los condes de Corbul. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señorita María del 
Carmen Huidobro y Viñas, y hoy a las 
cuatro será la conducción del cadáver a 
la Almudena. 
= Por el alma de don Carlos Torres 
Maya, jefe de sección de la Arrendata-
ria de Tabacos, fallecido el pasado día 
16, se aplicarán misas en Madrid. 
miiinniiiiniiiini 
M o l de reducción en Norte, M. Z. A. y Andaluces BILLETES DE IDA Y VUELTA 1 0 de expendición diaria para todas sus relaciones. 
P L A Z O S D E V A L I D E Z P R O R R O G A B L E 
inuini 
LECTURAS PARA TODOS 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
UNA FAMILIA DE BANDIDOS EN 1793 
por J . Charruau, gran novela histórica. 
LA ESCALERA DE CARACOL 
por M. Koberts, policíaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Waiter Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 
TODAS ESTAS NOVELAS A P A R E C E N INTEGRAS, SIN C O R T E S NI 
REFUNDICIONES 
ALMACEN J O Y E R I A JOSE P E R E Z 
F E R N A N D E Z . ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
Posea un cutis fino con Crema HINDS 
Mundo periodístico 
Un extraordinario de " E l Mogrebi" 
E l semanario español de Tánger " E l 
Mogrebi" ha publicado un número ex 
traordinario. Recoge en él todos los as 
pectos de la vida tangerina, de la vida 
oficial que ha venido corriendo, duran 
te diez años, por cauces de autonomía, 
y de la vida comercial e industrial de 
la comarca. Los escritos son breves y 
precisos, podados de todo lo superfino 
y llenos de datos útiles. Como, además, 
quien dirige la publicación tiene el sen 
tido de las cosas que trata, sabe situar 
las donde conviene, enfocarlas desde 
donde importa, atender a las partes co 
mo se debe para que el conjunto re 
sulte tan armonioso como completo, el 
extraordinario de " E l Mogrebi" resul 
ta un elemento de consulta necesario 
para saber lo que ha sido la experien-
cia tangerina y lo que puede ser otra 
experiencia de otra índole. Porque los 
datos primordiales, bien elegidos y bien 
presentados, allí están. Las dedúcelo 
nes proceden, naturalmente, de ellos 
Por todo, felicitamos a la dirección del 
semanario tangerino. 
La compatibilidad con el 
cargo de concejal • 
Ayer puolicó la «Gacet*»» un decreto 
de la presidencia del Consejo por el que 
se dispone que los diputados que, en vir-
tud de lo preceptuado en la disposición 
transitoria de la ley de 8 de abril de 
1933, adquirieron el derecho a simulta 
near dicho cargo con el de concejal, po 
drán continuar en ambos hasta que se 
celebren elecciones municipales. 
BIIIIIB 
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Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros),—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. " E l "cock-tail" del día". Músi-
ca variada.—13,30: "Las leandras", "To-
rre de la Vela", " E l príncipe sin par", 
"La verbena de la Paloma".—14: Car-
telera. Música variada.—14,30: "Juegos 
de niños", "Pequeña tarantela". — 15: 
Música variada.—15,30: "Tannhauser", 
"Monlinght", "Sueño de una noche de ve-
rano".—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música variada.—18: L a semana 
artística literaria. "Paverito", " E l país 
azul", "Alborada gallega", "Andante 
cantabile", "Alma de Dios".—19: E n -
cuesta para el homenaje a Lope de Vega. 
Música de baile.—19,45: L a semana ci-
nematográfica.—21: Concurso de vio-
lín. "Concierto en si menor", "La plus 
que lente", "Mosquitos".—22: Canto an-
daluz. Intervención de Gómez de la Ser-
na.—23: Música de baile.—24: Campana-
das de Gobernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Sintonía. " E l Amigo Mel-
quíades", "Aída", "La Moza Vieja", "Al 
dorarse las espigas", "Desfile de candi-
lejas", "La Calesera", "En la Alham-
bra", "Noche en el monte Pelado", " E l 
Trovador", "La Reina Mora".—17,30: 
Sintonía. Programa variado. "Ninchi lo-
cutor".—19: Música.—22: Sintonía. Mú-
sica» 
RADIO VATICANO. — (Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Programas para el día 21: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Calendario astronómico. Ga-
cetillas. Programas del día. " E l "cock-
tail" del día". Mhísica variada.—13,30: 
"Marta", "Sexto concierto", "Mefistó-
feles'X—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda. Música variada.—14,30: " E l señor 
Luis el tumbón", "La Gioconda", "La 
Virgen de bronce".—15: Música variada. 
15,30: "Tarantela", "Polonesa con ca-
lor", "La marchenera".—17: Campana-
das de Gobernación. Música ligera.—18: 
Nuevos socios. Recital de canto.—18,30: 
Cotizaciones. Recital de órgano. — 19: 
"La Palabra". Entrevista con Manuel 
Abril. Recital de canto.—20,15: "La Pa-
labra". " E l baile de Luís Alonso", "Au-
bade a Niñón", "Segundo arabesco", 
"Las estaciones".—21: Aspectos de la 
literatura española. "Feramors", "Anti-
guo estribillo", "Fausto".—22: Campana-
das de Gobernación.—22,05: " L a Pala-
bra". Recital de guitarra. Recital de can-
ciones. Música de baile.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas de Goberna-
ción. 
RADIO VATICANO A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Notas a g r í c o l a s y mercados 
La más baja cosecha 
naranja desde 1927 
de Las primeras naranjas di 
España a Polonia 
Escuelas y maestros 
Las plazas de maestros del Colegio de 
San Fernando.—La Comisión calificado-
ra del concurso oposición para proveer 
la dirección y diez plazas de maestros 
del colegio de San Fernando que en 
Puencarral tiene la Diputación Provin-
cial, ha elevado a dicha Corporación la 
siguiente propuesta: don Federico Dores-
te Betancor, para director; y para maes-
tros: don José Casasús Grasa, don Luis 
Castrillo Almena, don Jesús Clemente 
García, don Jenaro Chamorro Piñero, 
don Luis Lillo de Moya, don Jesús Li -
quete Fuentes, don Ramón López Villo-
dre, don José Naranjo Medina, doña 
Juana Tomás Ortiz y don Manuel Val-
seca Botas. 
Asociación de Maestros la Enseñanza 
Católica.—El próximo domingo, día, 20, 
a las cinco de la tarde, celebrará esta 
entidad su Junta general de enero en 
el salón de actos de la Casa Social Ca-
tólica. 
Notas militares 
Por orden que aparece en el Boletín 
oficial del ministerio de la Guerra se 
concede la pensión anual de 2.500 pese-
tas en la Gran Cruz de la Orden de 
San Hermenegildo, al general de bri-
dada, en situación de segunda reserva, 
don Julio Suso López. 
I c o m e r c i o e x t e r i o r no d i s m i n u í - D e s p u é s d e l a f i r m a de l T r a t a d o 
r á , s i n e m b a r g o 
Lo que baja es el consumo español 
L a producción de naranja de este año, 
oficialmente calculada por la Sección de 
Estadística de la Dirección general de 
Agricultura, es de 9 millones, 200.000 
quintales del dorado fruto. Así resulta 
la cosecha más baja desde el año 1927. 
Durante este período ha llegado a ha-
ber años en que los naranjos han dado 
14 millones de quintales métricos de fru-
to, y por término medio, han dado cer-
ca de los 12 millones de quintales. 
Sin embargo, en Valencia, que es la 
provincia más naranjera de España, la 
cosecha de este año ha sido mejor que 
la de 1933. Pero en cambio Castellón 
con su Plana llena de naranjales, ha da-
do medio millón de quintales menos, y 
así compensa tristemente el alza de Va-
lencia. 
También Alicante ha bajado y Murcia 
lo mismo. E n cambio Sevilla, la de las 
naranjas amargas, la de las naranjas 
que se mandan a Inglaterra para hacer 
mermelada, ha ganado. 
No parece que la exportación vaya a 
disminuir. E s autorizadísima la opinión 
de la Sección de Estadística de la Di-
rección de Agricultura, y afirma lo que 
sigue: 
"En cuanto a los datos comerciales, 
se prestan a consideraciones de sumo 
interés. Obsérvase la mayor constancia 
en las cifras de exportación que en las 
cifras de consumo; es decir, que cuando 
la cosecha es menor, se reñeja menos 
su disminución en el comercio exterior 
que en el nacional, y así cuando la co-
secha es sólo de 9.671.855 Q. M., la ex-
portación pasa del 83,51 por 100 de la 
producción al 87,07, mientras que, cuan-
do la producción fué de 12.042.364 Q. M., 
sólo se exportó el 73,15 por 100 de esta 
cifra. Revelan estos datos, pese a todas 
las manifestaciones que en contrario se 
han venido haciendo, una buena organi-
zación del comercio exterior naranjero, 
que contrasta con la indudablemente de-
ficiente del mercado nacional, capaz de 
absorber, según acusan los datos de 1930 
y 1931, tres millones y medio de Q. M 
de naranjas, y que, únicauaente, habrá 
consumido en 1934, 1.250.439 Q. M. L a 
exportación en el año en curso alcan-
zará, probablemente, a 8.421.433, cifra 
no muy inferior a la del promedio de los 
últimos siete años, q u e asciende a 
8.988.997 Q. M.; es decir, una disminu-
ción de 6,31 por 100; en cambio, el con-
sumo nacional, fué, como hemos dicho, 
de 1.250.439 Q. M., que representa un 
54,82 por 100 menos del consumo medio 
de los siete años últimos. E n todo caso 
es interesante observar la elevada pro' 
porción que representa lo exportado den-
tro del volumen total de la producción.' 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del día 19 de enero.) 
Se han sacrificado hoy: 141 vacas, 
106 terneras, 401 reses lanares y 202 
cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 276; le-
chales, 1.087. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 381; lechales, 2.444. 
Hay en cámaras: terneras, 751; le-
chales, 2.120. 
Vacuno.—Cebones, buenos, de 2,78 a 
2,83; regulares, de 2,48 a 2,70; vacas 
gallegas, asturianas y leonesas, buenas, 
de 2,48 a 2,52; regulares, de 2,17 a 2,39; 
bueyes, buenos, de 2,52 a 2,61; regula-
res, de 2,22 a 2,48; vacas de la tierra, 
serranas, extremeñas y andaluzas, bue-
nas, de 2,76 a 2,83; regulares, de 2,61 
a 2,74; toros y novillos, buenos, de 2,87 
a 2,93; regulares, de 2,78 a 2,85. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,22 a 
4,69; segunda, de 3,91 a 4,13; Montaña y 
Asturias, primera, de 3,69 a 4,13; segun-
Más demanda de almendra desde 
Inglaterra y Alemania 
V A L E N C I A , 17.—Hubo de todo en la 
pasada semana: sostenimiento de pre-
cios para determinados productos del 
campo, pequeñas alzas para otros y de-
preciación para algunos. E s decir, que 
el comerciante se defendió como pudo, 
nivelando pérdidas y ganancias; sólo 
aquellos que por circunstancias especia-
les seleccionan sus envíos y eligen oca-
sión propicia para ellos obtuvieron lu-
cros, aunque no en gran escala. Algo 
alivió la escasez de demanda y las fio 
jas cotizaciones, con respecto a la na 
ranja, y fué, el haberse iniciado los pri-
meros envíos a Polonia después del nue 
vo Tnatado, lo que constituye una espe 
ranza para los exportadores, y puede ser 
una compensación a las competencias y 
mermas de otros mercados. 
Esto, en cuanto a lo comercial. E n lo 
que se refiere directamente a los agri-
cultores, no se alivia la crisis que vienen 
sufriendo por la desvalorización de todos 
los productos, sin excepción. L a mayor 
parte de los labradores—los que pueden 
hacerlo—guardan encambradas sus co-
sechas, sin que se les ofrezcan por ellas 
más que precios irrisorios que no com-
pensan de ningún modo los gastos de 
producción, muchos y crecidos; y los 
pobres, que no pueden guardar sus co-
sechas por apremios del pago de arrien-
dos, de abonos y de anticipos, han de 
vender con evidentes pérdidas aun sien-
do ellos los que, personalmente, trabajan 
sus tierras con evidente ahorro. 
E l desconcierto, por la crisis de pre-
cios y de exportación, es grande y se 
exterioriza con campañas estridentes en 
pro o en contra de la economía dirigida, 
del individualismo o de la sindicación 
Esta inquietud, este desconcierto, apar-
te de estar fundamentado por la falta 
de numerario, se explica también por la 
heterogeneidad de los medios de defensa 
y orientación, porque es extraordinario 
el número de agrupaciones agrícolas, que, 
a pretexto de defender los intereses 
agrarios, existen en Valencia, la mayor 
parte de ellas con fines políticos de ín 
dolé personal, ocultos. Creemos que si 
se desbaratasen todas esas capillas y ca 
pillitas perturbadoras, y todos los Inte-
reses agrarios se unificasen en un cen 
tro común apolítico, ganarían todos los 
agricultores. No habrá otro remedio, por-
que de este modo pueden acabar ambi-
ciones, enchufes y maniobras que deri-
van en un burocratismo infecundo y 
oneroso. 
Almendra 
Se sigue con la esperanza de mejora 
de precios. Cotízase la clase marcona a 
33 pesetas arroba de 12 kilos y medio 
planeta, a 33,50, y comuna, a 31,50. Los 
países que más consumo han hecho de 
nuestras almendras en la presente cam-
paña son los del Norte de Europa, ha-
biendo intensificado su demanda Inglate 
rra y Alemania, en cantidad muy supe-
rior a la acostumbrada. L a recrudescen 
cia de las bajas temperaturas detuvo la 
floración, que ya empezaba a Iniciarse; 
se teme que sufran daño los almendros. 
Arroz 
E l mercado de esta gramínea se mues-
tra encalmado, por falta de exportación, 
estando los precios paralizados. E l arroz 
en cascara, precio de tasa, primera zo-
na, 36,60. Segunda zona, 36,10. Tercera 
zona, 35,10. A estos precios hay que au-
mentar 2,15 pesetas que paga el comercio 
a la Federación. Blanco elaborado, sin 
saco, 54. Blanco matizado, sin saco, 55. 
Mediano, de 38 a 39. Morret, 35. Cilindro, 
24-25; todo por 100 kilos. 
da, de 3,26 a 3,56; gallegas, primera, de 
3,26 a 3,56; segunda, de 2,83 a 3,13; tie-
rra, primera, de 3,29 a 3,61; segunda, 
de 3 a 3,23. 
Lanares.—Corderos, nuevos, a 4,50; 
viejos, de 4,10 a 4,20; carneros, de 3,75 
a 3,80; ovejas, de 3,30 a 3,40. 
Corderos lechales. — De primera, de 
2,80 a 2,90; de segunda, de 2,40 a 2,50; 
de tercera, de 2 a 2,10. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,05 a 
3,15; andaluces, a 2,75; extremeños, a 
2,75; murcianos, corrientes, a 2,85; cru-
zados, a 2,95. 
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G I B R A L T A R - N E W Y O R K 
" S A T U R N I A " 
31 enero de G I B R A L T A R 
"CONTE DI SAVOIA" 
6 febrero de G I B R A L T A R 
" R E X " 
20 febrero de G I B R A L T A R 
GIBRALTAR^BUENOS AIRE» 
" N E P T U N I A " 
4 febrero de G I B R A L T A R 
Escalas: Pernambuco, Bahía, Río Ja-
neiro, Santos, Río Grande, Montevi-
deo y Buenos Aires. 
GIBRALTAR-SUD A F R I C A 
" D U I L I O " 
8 febrero de GIBRALTAR 
Escalas: Capetown, Natal, East Î on-
don y Port Elisabeth 
Lincas de gran lujo de BARCELONA 
para SUD AMERICA, CENTRO AME-
RICA, SUD PACIFICO 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong-Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las líneas 
trasatlánticas, en clase especial, se-
gunda y turística a precios muy re-
ducidos. 
PIDANSE INFORMES 
Cruceros de turismo por el Mediterrá-
neo oriental a precios excepcionales. 
"Italia" "Cosulich" 
Agencia general: 
BARCELONA: Rambla Santa Móni-
ca, 31-33. 
Oficina de MADRID: Alcalá, 45. 
E L D E B A T E , 20-1-35. 
t 
E L SEffOR 
D.Carlos Torres Maya 
Jefe de Sección de la Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos 
Falleció 
E L 1 6 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. L P. 
Su esposa, doña Regina Pérez de 
Santamarina y Linares; sus herma-
nas, hermana política, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos que 
encomienden su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre el día 23 
en la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Almudena, a las once de la maña-
na, y las misas gregorianas que se 
celebran a las siete de la mañana 
en la Iglesia Pontificia serán apli-
cados en sufragio de su alma. 
Por expresa disposición del fina-
do no se ha invitado al acto del 
entierro, que se verificó el día 17 en 
la Sacramental de San Justo 
L A SEÑORITA 
MARIA D E CARMEN 
Huidobro y Viñas 
H a fa l l ec ido el d í a 1 9 de e n e -
ro d e 1 9 3 5 -
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. L P. 
Sus hermanos, don José, don 
Garlos, don Francisco, doña María 
Teresa y doña María de la Pre-
sentación; hermanos políticos, so-
brinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida y 
les ruegan la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver será 
hoy domingo, 20 del actual, a las 
CUATRO de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Pez, nú-
mero 44, al Cementerio Municipal. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras . , , „ 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 otas, por inserción en concepto de timbre. 
fi i i imiii i i imiii i i i inii iniinii i i i imiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses. S. A, Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcitas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 
Consulta: tres-siete. (5) 
ABUUAUÜ Bergla. Consulta económica, de 
4 a 6. Caballero de Gracia. 20, principal 
Izquierda. (v> 
SEÑOR Llopls. Consulta 6 a 8 tarde. Ca-
ballero Gracia. 20 moderno, principal. (V) 
ÍUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa. 4. principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestoi 
administrativo, colegiado. Santa María 
6. Madrid. Apartado 939. Certiücados pe 
nales y todos ministerios. (T) 
PATENTES, marcáis, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo 
no 24833. 14' 
I l i r o i M A rápida directamente propieui 
ríos. Escribid, detallando, garantía: F. L. 
Preciados, bü. Anuncios. (5< 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol. 9. segundo. 27704. (5) 
IN V ESTIO ACIONES particulares reserva-
das. Híspanla. Pi Margall. 7. 27707. (V) 
DETECTIVES, todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
DKSI'ACIIO español alcoba, comedor ma 
derno. Reyea, 20, bajo. w 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mita ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
LH¿L 1 DACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas plateadas, en Veguillas 
Desengaño. 20. (10) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, mué. 
bles en general, precios reducidísimos 
por reforma. Flor Baja. 3. (5) 
OAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda, Alcalá, 84. Depósito 
de la fabrica E. Guzmán: María Teresa. 
6, (V) 
VIUEBLES, los mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re 
forma. Flor Baja 3. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mué 
bles. Atocha. 14. (3) 
PUENTE, Pelayo. 31. continúa le liquida 
clón. Armarlos dos lunas. 90 pesetas; 
otros, 45; camas plateadas. 75; mesas 
grandes. 14; sillas, 3. (V) 
SEÑOR extranjero marcha su país, ven-
de comedor Inglés, algunas alfombras, 
biombo Japonés, objetos artísticos, pocos 
días. Arrleta, 4. entresuelo derecha, (5) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos. 2. (23) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
CAMAS cromo níquel, 65 pesetas. E l Lou-
vre. Roberto Castrovido. 4 (Antón Mar-
tín). (3) 
A L Q U I L E R E S 
AVENIDA Plaza Toros U. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda. (18) 
PISOS cinco duros naata 2.000 pesetas 
Principe, 14, segundo. Villoría. (3) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe 
lotería. (V) 
COCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue 
vos. dlariamenle. Información: Frlncipe 
INTERIOR, 60; exterior. 70; Ercllla. 19 
Ascensor. Nueva, (2) 
CHALET todo confort. Chamartln, f¿í¡ 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
FIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
TIENDA, 70; con vivienda, 125; naves. Em-
bajadores. 104, (2) 
LOCAL garage o Industria, veinte mil pies. 
Máiquez (esquina Iblza). (8) 
MUDANZAS trasportamos mercancías ba-
ratísimas verdad. Consulten al 73620. (V) 
SE alquila solar 40.000 pies terreno, con 
cobertizos, propio industria. Razón: Cla-
vel. 6: 9-11 mañana. 2 a 4 tarde. (T) 
HOTEL amueblado, baño, Jardín, calefac-
ción. Angel Muñoz, Villa Consuelo. Ciu-
dad Lineal. (18) 
PLAZA Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe; ascensor, calefacción, baño. (T) 
ALQUILO piso amueblado, con terraza, 
confort. Teléfono 32405. (5) 
PISO amueblado, confortable. Gómez Va-
quero, 37. Antes Reina. Horas: 3-5. (7) 
HABITACION. Avenida Peñalver, teléfo-
no luz etc.: a propósito oficina, análo-
go! Teléfono 20868. (T) 
LOCAL amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
ALQUILO dos pisos grandes. Gravina. 22. 
(T) 
LOCAL 100 metros superficie. 150 pesetas. 
Doña Urraca, 1. portería. (2) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort, espaciosa tienda, (18) 
350 pesetas doy a quien me traspase piso 
muy céntrico, seis habitables, exterior, 
baño. gas. rente hasta 35 duros. Avisad: 
30774-18914. (18) 
TIENDA espaciosa, con dos hermosas na-
ves para industria, almacén. Altamirano, 
31. (T) 
LOCAL amplio almacén, guardamuebles, 
Industria, etc. Mendizábal, 41. (E) 
ALQUILO piso interior, 110 peseUs. Huer-
tas, 12. (16) 
ALQUILASE "Villa Rosita". El Plantío. 10 
habitaciones, baño, Jardín, garage. Telé-
fono 45502. Madrid, (A) 
PROPIO para industria y sótano para al-
macén. Encomienda, 11, principal. .(3) 
SEÑORA alquila uno, dos gabinetes, a per 
sonas serias, señoras, caballeros. Don Fe 
lipe, 11, tercero derecha. (A) 
SE alquila o vende hotel, buen Jardín, ca-
rretera Mandes. Teléfono 42960. (8) 
TIENDAS espléndidas, cuevas, baratas, ca-
sa nueva. Blasco Garay, 20. (8) 
LOCALES, almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
PARA oficinas Legación y domicilio señor 
ministro se necesita piso amueblado. 15-
20 habitaciones, dos-tres salones, vistas 
Jardín, u hotelito económico con muebles 
Ofertas por escrito a don Isidoro Sán-
chez. Andrés Mellado, 39, (T) 
SEGUNDO, vistas Gran Vía, baño, 50 du-
ros. Desengaño, 10, esquina a Barco. (2) 
DESEO cuarto ventilado, barrio Argüelles, 
tres dormitorios, cocina, comedor, 17 du-
ros. Rex. 466. Pi Margall, 7. (4) 
ALQUILO o vendo dos hoteles gemelos, 
propios residencia Instituto o vivienda 
particular, en parque urbanizado próximo 
Castellana, tranvía 3, superficie en cua-
tro plantas 1.300 metros cuadrados, 26 
dormitorios, 10 baños, dos garages, super-
ficie solar 16.000 pies cuadrados. Infor-
marán: teléfono 73895: de 9 a 11 y de 4 
a 5. (5) 
ALQUILO local para ocho camionetas, na-
ve independiente. Pacífico. Valeria, L Se-
ñor Amores. (7) 
BUEN entresuelo, oficinas sociedad. Bar-
bieri. 3. (6) 
MAGNIFICO piso, todo confort, 550 pese-
tas. Plaza Matute. 11. (6) 
ATICO soleado. Junto Gran Vía, confort. 
Pelayo, 3. (A) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro L¿)-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21' 
A U T O M O V I L E S 
.ARONOS, medios abonos, viajes, bodas, 
servicios, con magníficos automóviles 
precios económicos. Garage. Hermosilla 
52. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237, .(21) 
COMPRO, vendo, cambio automóviles. Se-
rrano, 55. patio. Teléfono 54041. (T) 
VENDENSE magníficas condiciones dos 
coches casi nuevos, todo lujo. Citroen 
Delage. Informes, mañanéis: Alcalá Za-
mora. 58. Garage. (2) 
o A RA GE Buenavlsta, Gran nave. índepen 
diente, para coches sin chófer, toda cía 
se servicios, precios módicos. Núñez Bal 
boa. 51. (T) 
CARNET garantizo conducir automóviles 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 05) 
NEUMATICOS y radio. 11 Para comprar ba 
rato 11 Casa Ardid, Génova, 4, Envtfis 
provincias, (V) 
SINUER fué siempre el automóvil econó 
mico, de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24, (9) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, Có 
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora 56 
(2) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin cho-
fer, 0,25 kilómetro. Doctor CastéV 20 
Teléfono 61598. (6) 
V KN UO vanos automóviles, cinco, mete 
plazas, inmejorables, procedentee cam 
bios por Ford. Hernández, Wickal. Alca 
lá. 62. (T) 
i>ELAGE. Por cambio socio liquido mitad 
precio automóviles existencia. Vel&zqijez, 
18. (T) 
PARTICULAR, por precisar siete plazas, 
vende Renault Primaquatre 1934, casi 
nuevo, 11 litros. Teléfono 34273. (3) 
GENERAL Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado. 32. (T) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 89. (5) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Bus-
tillo, 7. (2) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia, 6. (2) 
CAMIONETA Ford, ruedas gemelas, toda 
prueba, facilidades pago. Carretera Ca-
rabanchel, 85. Mataderos. (2) 
ESCUELA Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35, (3) 
PARTICULAR Buick roadster, semlnuevo, 
con radio, 1.500. Fuencarral, 143. García. 
(3) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, To-
rrijos, 20 ( 61261); Sánchez Bustillo, 7 
(Puerta Atocha) (74000). (7) 
SIN intermediarios, Balilla, como nuevo 
Teléfono 42918. (8) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubler 
tos. 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 
1. (20) 
PROFESORA Marta Vargas, consulta, pen 
slón. General Pardiñas 12. Teléf. 6093b 
(3) 
PARTOS. Estefanía Raso. Asistencia em 
barazadas. económica. Mayor. 40. (11.' 
PROFESORA partos, consulta, taita mens 
truación médico especialista. Alcalá, 167 
principal. (M 
PROFESORA parios, consulta reservada 
médico especialista. Montera 23. (5) 
PARTOS. Joselina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
A( KEIMTAUA ex profesora Maternida 
Buenos Aires. Consultas diarias. Brav-
Marillo. 24. Teléfono 41I2Ü. {ti 
IIOOBLIA Santos. Hospedaje autorizad^ 
embarazadas. Glorieta Sao Bernardo, 3 
(T. 
MATILDE. Partos, hospedaje, tallas mens 
truación. médico especialista. Hortaleza 
32. (5) 
«CANA Robla. Consulta menstruación, Qos 
pedaje, especialista, Santa Engracia 150 
(V) 
NARCISA. Consulla menstruación, bospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44, Jun 
lo bulevares. (jj; 
EMBARAZO, menstruación. Consulta mó-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortaleza 
6L (2) 
ANGELES González. Hospedaje. Consulta. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
(V) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
SISIMA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinarla talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo, cr) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
i o.MPKO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López, Puerta Sol. 
(9) 
PACO oro ley d,?ü gramo y nno 8. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Üoldán Preciados. 34. entresuelo Telé-
fono 17363. (11) 
MI Ei iLES. objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas. 17. Teléfono 62816, ' (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte. oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75381. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, plata, objetos. Hidal-go. 14300. (T) 
LA Casa Urgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo 13. Telé-
fono 11626. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraventa. 
(2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746, (5) 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7. 846 
E L D E B A T E ( 1 9 ) Domingo 20 de enero de 198S 
L I B R O S , bibliotecas todas clases, compro 
a particulares. Teléíono 13945. (5) 
CONSULTAD 
A I . V A K K / Gutiérrez. Consulta vlai un 
nanas blenorragia. Preciados. 9: diez 
una siete-DU«ve. (18) 
C t U A t í O N L S prontas, alivio inmediai.. 
venéreo sidlls. blenorragia, espermato 
rrea. sexuales Clínica especializada. i>u 
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro 
vínolas, correspondencia. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral. 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
E M B A R A Z O Investigación mediante ori-
na. Máxima seguridad desde los quince 
días. Instruccione? para enviar la ori-
na. T. Alcobor Colo*ia, médico. Colón, 
32. Valencia. (9) 
P R A C T I C A N T E S especializados inyeccio-
nes oro, cal, domicilio. Teléfono 76783. (7) 
DENT1S7 Ai 
MAli lA Carmen Hernández Bravo, ooyb 
83. Teléfono 62958. Consulta de 3 a i 
Francés alemán. (T) 
A l . \ A K K / Magdalena, 28. Especian*-!, 
dentaduras, precio módico. Consulta era 
tulta. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A , Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (Junto al "cine" Alkázar) . Teléfo-
no 11536. Dentaduras completas sin pa-
ladar. (21) 
ENSEÑANZA: 
C L A S K S correspondencia encaces, Ó pese 
tas. cultura, matemáticas, etc. Escribió 
Paseo aamón Cajal, 14. principal Izquier 
da. US; 
A( ADKMIA Arrue-Ugena. Ingenieros agro 
nomos, peritos agrícolas. Plaza Hepubli 
ca (antes Oriente). 2. Teléfono 27092 MH 
drid. ,3j 
CüKTE, aprendizaje rápido. Fernández ai 
la Hoz. 88. principal derecha. F . Estra 
da. 
Mht A . \ O U K A F l A , taquigrafía, clases eco 
nómícas. Academia España. Montera. 36 
(21; 
MARINA Mercante, preparación leles Ar 
mada. Informes: Porller, u . ibi 
M A t - s l R O nacional, alumno umversltaru 
darla lecciones domicilio Ciencias. Letras 
latín. Escribid. E L OBBATtí 46.715. (Tj 
A l X I L I A R E S Dirección Seguridad. E n su 
domicilio preparo eficaz, cuatro o cinco 
amigos, económicamente. Profesor Gar-
cía. Cisne, 5: 3 a 5. (3) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3; 
F R A N C E S A diplomada, cursos elementales, 
superiores, Individuales, colectivas. 36448. 
(18) 
I N G L E S A , titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. Miss New. Pi Margall. 11. 
(9) 
J O V E N francés darla lecciones a domici-
lio. Teléfono 49715. (V) 
P R O F E S O R A francés, inglés, alemán, tra-
ducciones. Escribid: Diego León, 2. Klien. 
(9) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
B.i» . . . Í . I.UAXO mu.> abteviauo ttMir.iui<4 
A p a ñ a d o Correos 12.U73 Madrid. . l*j 
A C A D E M I A Olmedo. Auxiliares Dirección 
Seguridad, preparación cargo capitanes 
Estado Mayor, abogados. No precisa com-
prar apuntes, 30 pesetas mes. Días ene-
ro gratis. Base general preparatoria to-
das oposiciones, Aritmética, Geometría, 
problemas, Gramática, Análisis, Ortogra-
fía, Geografía, prácticas oficina, etc. 20 
pesetas mes. Matricula: Salud, 11: de 12 
a 1 y 5 a 8. (3) 
C A N T O . Enseñanza insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
A L E M A N , nativo, especializado Medicina, 
Química, economía, rapidísimo. Teléfono 
22468. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A M E N A enseñanza postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (24) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cul-
tura idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
A U S T R I A C O da lecciones de alemán. Te-
léfono 53660. (16) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(18) 
G R I E G O , latín, particular, academia. Me-
són Paredes, 15, primero centro. Frutos. 
(2) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad, Asalto, forestales, auxiliar Adua-
nas, desde 15 pesetas. Apuntes gratis. 
Méndez Alvaro, 14, segundo C. (9) 
P R O F E S O R católico, competente en Cien-
cias, daría clases domicilio, precios mó-
dicos. Escribid: Apartado 299. (T) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados, 
competentís ima Inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. w 
H I S T O L O G I A , Fisiología, estudiante Medi-
cina, adelantado, con matrículas en di-
chas asignaturas, prepara alumnos. Telé-
fono 47364. (Z) 
A L E M A N A desea intercambio alemán-In-
glés . Número 3.170. Apartado 911. (9) 
E S T U D I A N T E ingeniero darla clases Ma 
temáticas colegio. Castillo. Castelló. 40. 
( E ) 
C O R T E . L a mejor academia, matriculas 
precio propaganda. Fuencarral, 27. (V) 
D I P L O M A D A francesa da cursos, 10 pese-
tas grupos, individuales. Señorita Regué. 
Malasaña, 16, segundo. (V) 
P R O F E S O R competente Derecho, bachille 
rato. Teléfono 54743. 
B E S O R I T A S : Aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda. 10, entresuelo. 
ESPECIFICOS 
L O M B K I C I N A Pelletier. Purgante Inía""1, 
expulsa lombrices. 20 céntimos. ( v ) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, congea 
tiones. hemorroides, 15 céntimos. (V) 
G R I F E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Venta 
farmacias. l¿¿ 
E N F E R M O S : Pedid contra reemblosol far 
macia Carreño. Dato, 12, Madrid, cuantos 
específicos y medicamentos necesiten. (18) 
FILATELIA 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin". la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta do Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
/ T - - \ 4 _ 
15 pesetas; 
(V) 
—Tengo que terminar esto hoy. — U daré el último toque en el ojo, ya —Se han acabado los golpes. Aho- —¡Soy un genio, hasta tiene vida! 
empezará a parecer un verdadero borra- ra, yo. 
dor. 
i i M H i m n u u m i u m i i i i i i i i u i n ^ 
P A R T I C U L A R compra casa lujo, buenas 
condiciones. Lyls Ramos. Carretas, 3. 
Continental. Discreción. (V) 
S E desea comprar casa lujo, barrio Sa-
lamanca, fachada Mediodía, precio so-
bre 700.000 pesetas. Ofertas: Martínez 
Otero. Castelló, 19. Teléfono 52333. (T) 
S O L A R véndese próximo glorieta Atocha, 
baratísimo. Florida, 12. (3) 
C E S I O N parte segunda hipoteca, garantía 
finca, próximo Alberto Aguilera. Florida, 
12. (3) 
V E N D O , alquilo solar cercado ladrillos. Pa-
seo Delicias, 40. Teléfono 31505. (T) 
CASA nueva, 54.000 pesetas, rentando 6.480, 
venta directa, ocasión. Aguirre. Plaza 
Mayor, 2, segundo. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por 
casa en Madrid. Brito. Alcalá., 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E L , nuevo carretera Coruña, kilóme-
tros 10, facilidades. Larra , 13. (8) 
C I U D A D Lineal. Hotel Bellavista vendo 
32.500 pesetas, alquilo, calefacción, baño, 
garage. Teléfono 56387. (T) 
V E N D O crédito, también permutarla pin 
casa libre. Chinchilla, 7. (T) 
G R A N D I O S A finca utilidad, recreo, valor 
dos millones de pesetas, véndese 400.000. 
19498. (3) 
OCASION. Vendo casa calle Goya, rentas 
bajas, siempre alquilada, directamente 
comprador. Velázquez, 113. Ruedas: 6 a 
8. (3; 
V E N D E S E magnífico hotel soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.692 
pies. Apartado 380. (18) 
V E N D O hotel nuevo, buena situación, ga-
rage, confort, 62.000 pesetas. A r d e m á i s , 
67. (T) 
V E N D O casa céntrica 7 ^ libre, directa-
mente comprador. Apartado 178. (T) 
V E N D O casita solar frente huésfanos de 
Correos (Prosperidad). Asen jo. Palafox, 
10: 3-6. (T) 
U R G E N T E . Ganga vendo hotel 100 metros 
tranvía, "Metro", autobús, 26.000 pesetas. 
Francisco Navacerrada, número 3 dupli-
cado: 3 a 5. (T) 
C I U D A D Lineal. Ocasión hotel conforta-
ble, calefacción, jardín. Teléfono 51780. 
(10) 
H O T E L dos plantas, Mediodía, tranvía, ca-
lle Cartagena, vendo 35.000 pesetas. Fer-
nández. Rodríguez San Pedro, 12: 5-7. 
(3) 
COMPRO finca bien situada, buena ren-
ta, sin intermediarios. Escribid: Aparta-
do 299. (T) 
V E N D O casa amplio corral y puertas ca-
rreteras para servicio del mismo en Ma-
nuel Llaneza. 16. Tetuán (Madrid). R a -
zón: Vicente Casado. Cantarranas, 7. Se-
govia. OW 
N E C E S I T O 40.000 pesetas detrás de 100.000 
Banco Hipotecario, finca renta segurísi-
ma. L . Cabezón. Torrijos, 26. (T) 
D E T A L L O magníficas colecciones sellos a 
precios sin competencia. Libretas clá,3i 
eos España para elegir. L . Maraver. Cos 
tanilla Angeles, 13, bajo. Madrid. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casas propias calle Torrijos. ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). <3 
ROLAR Hermosilla, 3. Mediodía, Ponient-
Señor Sájichez-Blanco. Augusto Figueroa 
4. (2) 
V E N D O casa directamente, esquina, solea 
da, barrio Salamanca, tranvía, "Metro" 
J % %. Dos-cuatro. Teléfono 32272. (2) 
CASA exenta tributos 18 años, renta II 
quida 16.350. adquiér e 186.000. quedándo 
se hipoteca. Estudiantes. 4. Teléfono 
36047. (V) 
H O T E L E S preciosos, últimos adelantos 
extenso jardín, soleados, sin precio has 
. i ta verlos. Teléfono 58965. (T) 
V E N T A urgente hotel mejor avenida Par 
que Metropolitano, gran jardín, Medio 
^ a , edificación tres plantas, terraza, ga 
^ge, cargas 150.000, precio 75.000 más 
í?útll Intermediarios. Correspondencia 
D E B A T E número 47.242. CT) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca- Tetuá.n. 20. (2) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
minaya. Alcalá. 101 (Retiro). (4) 
L A mejor tienda en plantas y llores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra. 18. (6) 
HIPOTECAS 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas hipoteca se-
gunda. Teléfono capitalista 96660. (6) 
D I N E R O daría primera hipoteca cantida-
des no inferiores a 300.000 pesetas, inte-
rés 6,50 %. Sólo trato con Interesados 
directamente. Valverde, 8, segundo Iz-
quierda. Teléfono 11353. Escudero. (11) 
DOY 150.000 pesetas, primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato Inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
47.527. (T) 
DISPONGO 40.000 duros, primeras hipote-
cas, sobre finca urbana Madrid, trato di 
recto sin intermediarios. Escribid: D E 
B A T E número 47,631. . (T) 
H I P O T E C A S hago con Banco, 6 %, urba 
ñas, rústicas, toda España. Blanco. Da-
to, 10. (5) 
C O N D E , Grandes y pequeñas hipotecas, se-
gundas detrás Banco, Madrid y su .pro-
vincia, desde el 8 % anual. Mayor, 6, 
principal Izquierda: 12-2. 4-7. (18) 
HUESPEDES 
MATRIMONIO e hija, cinco años, estables, 
desea gabinete y alcoba o dormitorio y 
despacho amueblados, derecho cocina, 
únicos, pagarán hasta 100 pesetas, pre-
ferible barrio Chamberí. Por carta: Doc-
tor Coll. Apodaca, 3, principal derecha. 
(T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N Say Mary. Todo confort, 9 pe-
Betas. Pl Margall, 16, segundo duplicado. 
(23) 
G R A T I S Indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe. I . (V) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muv económica, calefacción. Tel. 11091. 
' (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe. 14. segundo. Villo-
ría. (3) 
E D I F I C I O moderno, pensión, desde 6,25, 
dos- individual, 8,75; calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa, con su-
cúrsales, desde 5,50. "Baltymore . Migue 
Moya, 6 segundos. 
P E N S I O N Millán. Edlflclo teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada. 2 (Gran 
Vía) . W 
N E C E S I T A M O S habitaciones £ 2 Ü 2 f K £ 
ra estables. Preciados. 10. Peletería. (V) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. 
E S T O S anuncios, Agencia Reyes Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21336. lio; 
P E N S I O N Crisióbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica so-
leada. cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. w 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a «• 76 Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, tf. 
primero Izquierda 
P E N S I O N Edel. Desde seis P ^ * * ^ g » 
incluido, calefacción, ^ e n a comida M 
guel Moya, 4, segundo frente Palacio 
Prensa, esquina Gran Vía. 
E X T E R I O R E S , calefacción, aguas corrien-
t e s completa, desde 7,50. Preciados,11, 
pensión. 
H O T E L Fornos. confortabilísimo, desde 5 
?Js?ta3: teléfono. Fuentes, 5. Principal. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4 50, 
6. completa, tres nlatos, • b^o 'e-
léfono. Arrlet*. 8. entresuelo izquierda. 
P E N S I O N Suiza. Gran confort excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación dormir, 75 mes. 
Conde Aranda. 5, primero izquierda. (A) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3. principal derecha. (3) 
M A N T A S E S . Pensiones a restaurant, cu-
biertos y abonos prácticos. Fuencarral, 
12, entresuelo. (io) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir 
1.50. Paz. 23. junto Sol. (18) 
P A R T I C U L A R cederla habltaoión confort 
con. Francisco Rojas. 5, segundo. (3) 
F A L C O N . Casa seria, distinguida, lujosas 
habitaciones, matrimonio. calefacción 
central, desde ocho pesetas. Santa E n -
gracia, 6. (10) 
A Y A L A , 73. Desde 10 pesetas, pensión com-
pleta, baño, calefacción, familia honora-
ble. (T) 
MATRIMONIO solo ofrece pensión confor-
table. Núñez Balboa, 30. (T) 
C A B A L L E R O solo, buena posición, desea 
gabinete confortable, casa particular. 
Apartado 10,026. (5) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Lujosa, espléndida y 
soleadlsima habitación, trato esmeradí-
simo, máximo confort, dos amigos, pen-
sión 8 pesetas. Dato, 23. (18) 
P E N S I O N Cervantes. Trato esmerado, pre-
cios económicos. Montera, 44. (18) 
P E N S I O N Vizcaína. Totalmente reforma-
da, precios módicos. Plaza Santa Bár-
bara. 4. (2) 
P E N S I O N , confort, para familias, excelen-
te comida. Serrano, 8, segundo izquier-
da. (T) 
P E N S I O N económica, teléfono, baño, des-
de 5 pesetas. Jorge Juan, 11, segundo. 
(T) 
SEÑOR, dos niños, desea convivir fami-
lia fina, preferible hotelito. Escr iban: 
D E B A T E 47.230. (T) 
C E D O a caballero gabinete confort. Calle 
L a r r a . Teléfono 13603. (V) 
G A B I N E T E exterior, para dos amigos, con 
o sin, únicos. Andrés Mellado, 11, segun-
do izquierda. (5) 
C E D O habitación exterior, dormir, o des-
pacho, frente Congreso. Jovellanos. 6, 
principal derecha. (5) 
C A B A L L E R O desearla alquilar buena ha-
bitación, único inquilino, en familia ho-
norable. Apartado 1.105. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
ADMITO huéspedes, alquilo habitaciones. 
Travesía Júcar, 12, principal. (T) 
C E D E S E gabinete independiente, para ofi-
cina o como convenga. Ramón Cruz, 74, 
segundo izquierda (esquina Torrijos). (2) 
F A M I L I A da pensión completa, dos ami-
gos. Barco,. 23860. (A) 
H O B T A L E Z A , 3, primero izquierda. Edi -
ficio moderno. "Miaml". Pensión, máxi-
mo confort, económica. (A) 
S E S O R A sola ofrece pensión a señorita 
todo confort, cerca Luchana. 49602. (16) 
C E D O hermosa habitación, calefacción, ba-
ño, sin, persona formal. Teléfono 49749. 
(16) 
A L Q U I L O habitación a señora. Almagro, 
10, principal derecha interior. (16) 
A D M I T I B I A S E uno o dos huéspedes. Her-
nán Cortés, 17, tercero Izquierda. (6) 
SEÑORA formal cede habitación, con, sin. 
Artistas, 10, bajo izquierda. (4) 
C E D E S E gabinete dormir dos amigos. Re-
latores, 12, entresuelo. (7) 
P E N S I O N Gran Vía, espléndida, lujosa y 
soleadlsima habitación exterior, trato es-
meradísimo, máximo confort para dos per-
sonas, ocho pesetas; para tr*s amigos, 
siete pesetas. Dato, 23. (18) 
A R G U E L L E S . Habitaciones confort, con, 
sin. Teléfono 45815. (A) 
P E N S I O N Rúa. Magnificas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde sie-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
D E S D E seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, ascensor, teléfono, trato esme-
rado. Infantas, 28, segundo. (6) 
P A R T I C U L A R , exterloree. Caños, 8, pri-
mero derecha (junto Opera). (5) 
P E N S I O N Rodríguez. Oran confort, coci-
na de primer orden, pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
L U J O S A S , confortabilísimas habitaciones, 
estables. Concepción Arenal, 3. quinto 
derecha. (2) 
A D M I T E caballero, pensión económica. Ja-
cometrezo. 84, segundo. No preguntar por-
tera. (2) 
E X T E R I O R E S , confort, desde 5. Unión. 
10, segundo, Junto Opera. (T) 
SEÑORA honorable cede habitaciones, to-
do confort, económicas. L a gasea, 66, prin 
cipal centro. (T) 
E N familia, todo confort, precios módicos 
"Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 28, cuar-
to derecha. (T) 
A L E M A N cedería parte písito, amueblado 
a caballero; teléfono, baño. Alarcón, 4. 
(T) 
E L E G A N T E gabinete, confort: de 11 a 6. 
Narváez, 21, entresuelo derecha. (A) 
F A M I L I A distinguida daría pensión, esta-
ble dos amigos, todo confort, económico. 
Teléfono 47640. 
P E N S I O N económica, estables, buena co-
cina, baño, teléfono. León, 8, prlnclpaK 
A L Q U I L O habitaciones soleadas, con. sin. 
Postigo San Martín. 9, segundo derecha. 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, te-
léfono matrimonio, dos amigos. Alcalá, 
94. primero derecha, escalera izquierda. 
(18) 
P E N S I O N confort, familia distinguida dos 
amigos, módico, plena Gran Vía. Telé-
fono 16611. 
SEÑORA cede habitación señora formal. 
Serrano, 21. Lechería. (T) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. Desde cin-
co pesetas, confort, teléfono. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 
H A B I T A C I O N confort. Retiro Menéndez 
Pelayo, 19 triplicado, principal A C. (T) 
SEÑORA sola desea dos señoritas en fa-
milia baño, calefacción, ascensor. Razón: 
Tinte Rosales. Ferrax, 29. l * J 
P A I E R M O Pensión lujosísima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes. 4. cuarto. 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
7 50 completa, confort, amigos, individual 
Menéndez Pelayo, 19 duplicado. (V) 
E L E G A N T E habitación, p a n confort dos 
balcones, frente "Metro". Vergara. 534ÍS. 
H A B I T A C I O N , baño, teléfono, manicura. 
Bravo Murillo, 15, bajo 6. (3) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
C O M P L E T A , confort, seis pesetas. Alberto 
Aguilera. 11, segundo centro derecha. (3) 
G A B I N E T E S , con, 6,50; sin. dos pesetas; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, 
aguas corrientes, baño, calefacción, te-
léfono. San Dlmas, 11. (3) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos. L a r r a , 5, 
entresuelo centro. (T) 
SEÑORA desea habitación poca familia. 
Indicad detalles: D E B A T E número 47.298 
(T) 
P E N S I O N Arenal. Desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, matrimonio, amigos, barrio Sala-
manca. Teléfono 60513. (2) 
H A B I T A C I O N E S interiores, exteriores, 
con, sin. Preciados, 40, segundo. (2) 
P E N S I O N Marlpol. L/ujosas habitaciones, 
matrimonios, 9 pesetas; tres amigos. 7. 
(2) 
H O T E L Rialto. Pl Margall. 22, terceros. 
Teléfono 23028. Habitación tres amigos, 
estables, baratísima, excelente comida. 
(5) 
H A B I T A C I O N para señora, señorita, úni-
ca. Amnistía, 8, segundo izquierda. (5) 
P E N S I O N desde cuatro pesetas, exterior. 
Barco, 8, tercero. (10) 
SEÑORA honorable admite huéspedes, to-
do confort. Preciados, 33, escalera dere-
cha principal. (5) 
H O T E L Rialto. English spoken; on parle 
franjáis . Pensión desde 10 pesetas, as-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Mar-
gall. 22, terceros. Teléfono 23028. Madrid. 
(5) 
SEÑORES diputados: Pensión completa, 10 
pesetas; seriedad. .Príncipe, 17. (16) 
A L Q U I L O gabinete-despacho caballero, 
confort. Ríos Rosas, 48. Antonia Martín. 
(16) 
E M P L E A D A desea pensión confort, matri-
monio, poca familia, pagará siete pese-
tas, todo comprendido, próximo entrada 
Menéndez Pelayo. Agencia Prado. Mon-
tera, 15. Cristina. (16) 
S A C E R D O T E desea pensión amplia, luz. as-
cefsor. Escribid precio: Urbina. Precia-
dos, 52. Anuncios. (18) 
P E N S I O N Hernando. Gabinete, dos, 6,50, 
comida vasca, calefacolón, baño, teléfo-
no, ajscensor. Romanones, 11. (18) 
P A R T I C U L A R disponga 25.000 pesetas, ne-
gocio verdad, rápido, indiscutible garan-
tía sobre fincas libres, buen Interés y par-
ticipación beneficios. Escribid: señor Ote-
ro. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
P E N S I O N extranjera, habitación bonita, 
confort, teléfono, calefacción, matrimo-
nio, amigos. Marqués Riscal, 5. (V) 
P E N S I O N particular, completa, baño. T r a -
falgar. 16, segundo Izquierda. (8) 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
P E N S I O N moderna. Preciados, 27, plaza 
Callao. Habitaciones exteriores, familias, 
dos amigos, precios económicos. (A) 
P A R T I C U L A R , cama. 35 pesetas, buena 
habitación. slMo céntrico. Teléfono 13704. 
(A) 
A L Q U I L A N habitaciones confort, con. sin. 
Torrijos, 39, primero centro derecha. (A) 
P E N S I O N confort, para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
E M P L E A D O desea habitación, desayuno, 
ropa, próximo Alcalá. R. Centeno. Mon-
tesquinza, 16. (A) 
A T . Q U I L A N S E alcobas, con. sin. todo con-
fort, precio módico. General Pardlfias. 25, 
principal derecha exterior. ( E ) 
E S T A B L E S , desde 6,50, baño, teléfono, ca-
lefacolón, aguas corrientes. Barquillo. 36, 
primero derecha. ( E ) 
P E N S I O N distinguida, precios moderados. 
Marqués Valdelgleslas. 1, cuarto. ( E ) 
P E N S I O N complots, 5,28. Carrera San Je-
rónimo, 28, cuarto. Portal (Joyería). ( E ) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exteriores, confort, teléfono, calefacción 
central, ducha, vistas Botánico. Retiro 
con. sin. Alcalá Zamora. 56, quinto dere-
cha. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación matrimo-
nio o dos amigos, casa nueva, máximo 
confort, teléfono. Alcalá, 157. segundo iz-
quierda, esquina Torrijos. (T) 
F A M I L I A distinguida, particular, darla 
pensión estables, todo confort. Razón: 
Libertad, 20, portero dará razón. (T) 
H A B I T A C I O N , con, calefacolón, teléfono, 
ascensor. Marqués de Cubas, 11. (T) 
C A B A L L E R O desea en pensión o particu-
lar, extranjeros, dos habitaciones amue-
bladas, espaciosas, con o sin pensión. 
Ofertas: Apartado 274. íT) 
P E N S I O N Don Juan (antes Hotel Infan-
te Don Juan). Calle de Recoletos, 18. Te-
léfono 55321. (T) 
P E N S I O N bonita, elegante, con estables, 
casi instalación. 56726. (T) 
LABORES 
"DIBUJOS a mi gusto". Sueltos, elegir. 
Tamaño natural. Pedidlos asi: Librerías, 
mercerías. (5) 
LIBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones calleje-
ros. 0.75 centenar. P ídanse: Editorial Ca-
tólica. Coso. 88. Zaragoza. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozaa, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. (6) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal 2. Atllano Casa-
do. 5 (Alcalá) . Teléfono 245. Proveedo-
r a de maderas de la zona fronteriza Ma-
drid y Guadalajara, no tiene rival en sur-
tidos ni en precios. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, «. 
(9) 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra, no compra a plazos. Legani-
tos. L Vegulllas. (20) 
L'NDERWOOD como nuevas. 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. ; (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. C a v a B a j a 26. (V) 
OCASION, Las mejores máquinas Singer. 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 16 pesetas. Montera, i l segundo Iz-
quierda. Teléfono 14977. .(A) 
SOMET. Bordados, plisados, vainicas, in-
crustaciones. Velázquez, 43. ( E ) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, ihrigo!». 
Marqués Cubas, 3. 15) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola. 
13. '3) 
T E R E S A . Trajes noche, confección esme-
rada, económica. Manuel Becerra, 2. (2) 
R O L L A N D . Modista económica, enseño cor-
te, confección. Almirante, 7. Teléfono 
26917. ÍT) 
; P R O P A G A N D A ! Hechuras 
enseñanza, 10 mes. 13308. 
MODISTA domicilio, informada. Escribid: 
D E B A T E 47.567. (T) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (TÍ 
NOVIAS. Duque de Alba, 8. Muebleg ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marios cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón. 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete. 5. (T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas > 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo. (11) 
S O L I C I T O préstamo de 150.000 pesetas, 
Ofrezco garantía de primera hipoteca. Di-
rigirse: D E B A T E 47.221. (T) 
D I N E R O comerciantes, propietarios auto-
móviles. Fuencarral. 143: tardes. García. 
(3) 
COMPRAMOS créditos, tramitamos cobros, 
anticipamos gastos. Centro Comercial. 
Príncipe. 18. (V) 
C O N D E . Proporciono en el día dinero so-
bre autos, mercancías, radios, máquinas 
escribir, muebles, anticipo alquileres. Ma-
yor, 6, principal. 12-2, 4-7. * (16) 
N E G O C I O verdad necesito capitalista. Sán-
chez Barcálztegul, 20. Martínez. ( E ) 
A persona con referencias le Interesa se-
ñora o caballero con capital para, asun-
to Importante. Escribid: Número 10.496. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s!a competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléf. 25545 
(V) 
C L I N I C A de la radio. Garantizamos repa-
raciones toda clase aparatos radio. Eco-
nomía. Hacemos cambios. Torrijos, 66. 
segundo derecha. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
H E C H U R A de traje o gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrleta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar 
tado 544. Madrid. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (18) 
S E necesitan señoritas propagandistas 
sueldo, comisión. Carranza. 8. primero de-
recha; 6 a 7. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
A G E N T E S publicidad, delegados provincia-
les, asunto nuevo. Escribid, referencias: 
Larrosa. San Bernardo. 112. (T) 
C O C I N E R A casa particular sabiendo coci-
na francesa y repostería, buen sueldo. 
Arturo Soria, 322. Ciudad Lineal. (2) 
S E precisan vendedores cafés torrefactos, 
natural, en comunidades y organismos 
oficiales. Luzón, 6: tardes. (16) 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
J O V E N E S sin carrera pueden adquirir en 
veinte días profesión interesante, trp#ba-
Jo independiente, gran porvenir. Indis-
pensable pagar por preparación y título. 
Salud, 14. Monreal. (V) 
P R O F E S O R E S de Universidades, Institu-
tos y similares se desean para trabajos 
de concurso. Apartado 9.094. (T) 
SI desea emplear su dinero en negocio de 
gran rendimiento, ahora o nunca. Técni-
co a lemán precisa socio con 60.000 duros 
para montar fábrica, absoluta seriedad, 
informará en su propio domicilio. Ramón 
Asenjo. Palafox. 10. (10) 
E S C U E L A modesta desearía catequesis se-
manales, media hora, preferibles sacer-
dotes. Precios: Apartado 963. (3) 
N E C E S I T O chico para recados, sabiendo 
escribir bien. Bordadores. 7, primero de-
recha. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Colocando su capital en 
nuestras operaciones disfrutarán de una 
buenlsima renta fija mensual. Mayos, 6, 
principal. 12-2, 4-7. Conde. (16) 
N E C E S I T A S E toda España personas bien 
relacionadas Industria, ganando buenas 
comisiones como delegados productores 
de Importante empresa, informes comer-
ciales, cobro de créditos. Asunto serio. 
Apartado 12.080. Madrid. (V) 
2.000. 3.000 por cargo, empleo, asunto con-
venga. Escribid: Fiamos. Preciados. 52. 
Anuncios. (18) 
N E C E S I T O cocinera Joven, doncella buena 
presencia, para todo. Duque Sexto. 14. (23) 
S E desean agentes colegiados que conozcan 
algo el ramo de electricidad para visitar 
particulares. Escribid: D E B Á T E núme-
ro 14.000. (V) 
F A L T A cocinera sin pretensiones. Plaza 
Cortes, 11, primero. (A) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa. Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
A cambio de vivienda amplia, ofrécese pa-
ra administrador o cargo análogo, abo-
gado culto, poseyendo idiomas, referen-
cias cuantas se deseen. Escribid: D E -
B A T E número 46.685. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre, todas clases, 
asistentas, proporcionamos gratuitamen-
te todo, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamreicana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
R E D A C C I O N literaria de Memorias, dis-
cursos, etc. Apartado 10.002. Madrid. (V) 
O F I C I A L ajustador. Especialidad motores 
explosión. Escribid: Prensa. Carmen. 16. 
Oficial. (2) 
J O V E N católico. 8 estudio, desea cualquier 
colocación. Escribid: El ias Vega (Villa-
nueva de los Peros) Zamora. (T) 
E N F E R M E R A católica, diplomada, ofré-
cese cuidar enfermos, referencias. Telé-
fono 52462. Jorge Juan, 69. (T) 
S E ofrecen profesoras francés. Primera y 
Segunda enseñanza, muy competentes. 
Teléfono 13751. (A) 
PARA industria se necesita Joven, perso-
na técnica, disponiendo de algún capital. 
Apartado 114. (T) 
A D M I T I R I A socio Joven, activo, preferi-
ble abogado, ingeniero, persona nociones 
comerciales para negocio serlo, estable-
cido, aportación 7.000 pesetas. Escriban: 
Alemán. Apartado 12.154. (V) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
L I C E N C I A D O S Ejército, urgente. Ingreso, 
forestales. Seguridad, guardianes, carte-
ros, siguiendo nuestras Instrucciones. I n -
formes: Licenciados Militares. Plzarro, 
11. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, seftonta 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. ( T j 
B U E N A bordadora, máquina Singer. ofré-
cese. Reloj, 2, segundo derecha. (2) 
P R O F E S O R A especializada primaria, ba-
chillerato, idiomas, música, labores, lec-
ciones casa, domicilio, económica. Espe-
ranza. Montera, 8. Anuncios. (18) 
SEÑORITA educada Francia, taquimeca-
nógrafa, ambos Idiomas, colocariase ofi-
cina, lecciones. Teléfono 50241. (T) 
O F R E C E S E excelente ama seca, Joven, 
buenislmos Informes. L a Milagrosa. 57269. 
(23) 
C A T E D R A T I C O norteamericano, joven, 
cambiaría Idiomas, taquimecanografla, 
cultura, por pensión. Inmejorables refe-
rencias: Escribid: 10423. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O F R E C E S E cocinera. Ramón de la Cruz. 
10 (portería). (10) 
SEÑORA formal se ofrece cocina, matri-
monio, poca familia. 77102. (11) 
O F R E C E S E chica bien Informada, casa 
formal. Teléfono 26109. (9) 
I N S T I T U T R I Z alemana, francés, inglés, 
español Madrid, provincias. Casto Piasen-
cía, 8, principal^ derecha. (6) 
SEÑORITA suiza, sabiendo cocina, regen-
tarla casa familia pequeña, extranjera 
Madrid.. Telefonead 34402. (2) 
M U J E R , 45, sola, formal, confianza, reli-
giosa, informada, cuidarla sefioia sola, 
matrimonio anciano. Teléfono 27830. (2) 
O F R E C E S E ama seca o asistenta. Ampa-
ro, 64, portería. ( (3) 
SEÑORITA taquimecanógrafa ofrécese mo-
destas pretensiones. Marín. Manuel Luna, 
17. (T) 
C A B A L L E R O solvente, inmejorables refe-
rencias, ofrécese para administrador o 
cargo confianza. Escribid: Apartado 299. 
(T) 
U R G E socio cíen mil pesetas o traspaso 
local negocio cafe-bar. Inmejorable. Mo-
rlano. Blasco Garay, 62. (T) 
D E L I N E A N T E diplomado ofrécese modes-
tís imas pretensiones. Teléfono 53302. Se-
ñor Castaño. ' V ) 
M I L I T A R Joven, retirado, ofrécese tardes 
oficina, trabajo semejante, aceptarla cual-
quier paga, debido tener otro sueldo. R a -
zón: Tutor, 13. Concepción Valverde. ( E ) 
O F R E C E S E buena cocinera. Torrijos. 20 
moderno, segundo derecha. ( E ) 
P R A C T I C O experto anális is clínicos y algo 
farmacia, ofrécese a clínicas, farmacias, 
laboratorios. Escribid: D E B A T E núme-
ro 47.277. (T) 
C A B A L L E R O Joven, gran instrucción, ofré-
cese auxiliar oficina, farmacia, clínica, la-
boratorio, secretaria particular, acompa-
ñar señora, caballero, niños, cambio asis-
tencia. Fernández. Ferrocarril, 32. segun-
do A. (T) 
TRASPASOS 
T O M A R I A traspaso pequeña Industria o 
comercio, demuestren utilidades verdad. 
Capital disponible, de 20 a 40 mil pese-
tas. Nada negocios dudosos y ñoco se-
rlos. Escribid: Señor Rocas. Silva S Co-
mestibles. (10) 
F A B R I C A astillas, carbonería productiva, 
negocio. Núñez Balboa, 85. (T) 
CONOCIDO almacén aguardientes, céntri-
co café-bar. Centro Comercial. Príncipe. 
18. ( v ) 
L O C A L Puerta Sol, suoeptlble. cualquier 
artículo fino. Centro Comercial. Príncl 
pe. 18. (V) 
F A B R I C A jabones, lejías, con estableci-
miento. Teléfono 34534. (8) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones. ausentarme. 
Pavía , 2. (18) 
H O T E L E R O traspasa pensión, sucursal. 
6.500, imposibilidad atenderla. Miguel Mo-
ya, 6, segundo. (18) 
C E D O pensión, valor muebles. Fuencarral. 
15. Señora Lampert. (2) 
TRASPASO_negoclo gran rendimiento. I n -
formes : San Bernardo. 1, principal: de 
tres a cinco tarde. (T) 
T R A S P A S O gran tostadero de café y cho 
colates. Cruz, 30, principal. (V) 
T R A S P A S O la mejor lechería, chocolate 
ría, cerca Sol. Cruz, 30, principal. (V) 
T R A S P A S A S E , por desavenencia, taberna 
con comedor, buen sitio, inmediaciones 
bulevares, nada de lucro. San Bernardi 
no, 6. (2) 
T R A S P A S O tiendas glorieta Bilbao, Blas-
co Ibáñez, Montera, Torrijos, Alcalá. 
Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
T R A S P A S O ultramarinos, céntrico, buenas 
utilidades. Asenjo. Palafox, 10: 3-5. (T) 
U L T R A M A R I N O S , céntrico, para vender 
1 000 diarias, ocasión profesionales. 56726. 
(T) 
CARNICERTA-salchlchería, venta anua! 
480.000 traspaso; absténganse Intermedla-
•rios. 56726. (T) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
Ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P I N T O habitaciones cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (V) 
A L Q U I L A R I A , opción compra, pequeña fá-
brica jabón Madrid. Proposiciones deta-
lladas: Ribed. General Oráa, 29. (6) 
CANO, callista. Abonos. 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
P A R A G I AS, bolsos óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
I N T E R E S A N T E para todos. Enviénos su 
nombre y dirección y le informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones que se vayan convocando. Apar-
tado 10.014. Madrid. (9) 
E L mejor y el mayor stock en discos de to-
das las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolien en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
VIA-JKS Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. ( l i ) 
E N C A R G A D O papelería necesita capitalis-
ta establecerse a medias, poco capital. 
Razón: F . Ramírez. Rodas, 7. Citad. ( E ) 
t iENO Piloso. Maravilloso descubrimiento 
para el pelo. G«yoso, Borrell y Carmen. 2. 
( E ) 
VENTAS 
ULTIMOS restos piso, armario luna, j a -
ma dotada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22. entresuelo derecha. 
(3) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Ecbegaray. 25. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocásión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 6. (20/ 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 8. Te-
léfono 16SS1. Madrid. Remito muestraí . 
(T) 
G A L E R I A S Ferreres. Ecbegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. 
A R M O M U M S , planos, ocasión, 
plazos, alquileres. Rodríguez 
Vega, 3. 
CAMAS cromadaa inoxidables. 
acero Victoria. Torrijos. 2. 
CAMAS, las mejores y más baratas, dél 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (9) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeftaas, 
finas y de imitación. Montera. 7. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. d i 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
R A S E . Tasmanis. 0,50; liebres negras, 4.50; 








A L M A C E N carbones detall, servicio rápi-
do, sacos precintados. Precios baratísi-
mos, astillas higiénicas. 40 kilos 4 pese-
tas. General Castaños. 15. Teléf. 36401. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N discos, gramófonos y ra-
dio. Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
PIANO y Angelus orquestal, ocasión, ven-
do. Cartagena, 5. (T) 
PIANO "Montano", seminuevo, vendo 600 
pesetas. San Bernardo, 83. Librería. (V) 
PIANO eléctrico Steinway, nuevo. 1.500 pe-
setas. Teléfono 54121. (T) 
R A D I O siete válvulas , corriente universal, 
varias ondas, 300 pesetas. Peligros, 7, 
principal. (i>) 
R A D I O S toda onda, Colonial, Emerson. Ro-
yan?, Empire. desde 150 pesetas. Goya, 
77. bajo. (X) 
G U I T A R R A S . Torres, Arias y d» otro* 
constructores, vendo. Fernando V I , 17, 
tercero izquierda. (T) 
V E N D E S E , rebajado, dormitorio lujo; in-
útil traperos. Ñiceto Alcalá Zamora. 6, 
primero centro; 2 a 3.30. (T) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
MATRIMONIO extranjero, por marcha, 
vende hermoso comedor cubista, tresillo 
moderno, buena ocasión. Lope Vega. 13, 
bajo derecha. (2) 
F A J A S caucho, vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Relato-
res. 10. Teléfono 17158. (24) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratisimoa, 
felpillas coco para portales y autos. Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléf. 14224. 
(18) 
A todas horas del día, de la noche, inclus© 
en festividades, siempre, siempre hay una 
guardia permanente en la Casa Móstoles, 
Cabestreros, 5, para acudir en auxilio del 
motor que no marcha, corrigiendo su de-
fecto o sustituyéndolo por otro para que 
su industria no se perjudique. (20) 
V E N D O levita, frac, chalecos pura etique-
ta. Teléfono 68903. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 22. (V) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C A N A R I O S , canarias, flautas especiales pa-
ra criar, ocasión. Santa Isabel, 35. R a -
món. (5) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares. 1. Telé-
fono 25300. ( Ü ) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. (8) 
R A D I O F O N O automático, accionado por 
moneda, de ocasión. Plazos. Aeolian. Con-
de de Peñalver, 22. (V) 
U R G E N T E , ausencia, vendo piso lujo, tr»» 
aillos cuero y tapizado, precioso despa-
cho, comedor, arañas, alfombras, cua* 
dros óleo, sillería y muebles Isabelinos, 
demás enseres. Velázquez, 30, primero Iz-
quierda. (16) 
C O N S T A N T E M E N T E grandes ocasiones 
procedentes de cambios por nuestros apa-
ratos de radio. Modelos desde 60 pesetas. 
A plazos desde 50 céntimos diarios. Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. Madrid. (14) 
V E N D O Essex toda prueba, barato, tras-
paso local calle Aguila, vendo m á q u l n u 
fabricar precintos plomo. Ramos: Precia-
dos, 52. Anuncios. (18) 
MONTANO. Pianos de esta Incomparable 
marca. Calle San Bernardlno, 3. (10) 
S E vende leña a 0.70 arroba, tabla de en-
tarimar en buen estado a 2.50 metro cua-
drado. Paseo Acacias. 8 y 10. Almacén 
Maderas. (8) 
S O M B R E R O S sacerdotes, paisanos, gorras 
y boinas, casi regalados. Bordadores, 
12. (5) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. Hoy, mañana. (8) 
C A C H O R R O caza. Lagasca. 125, entresue-
lo izquierda. (T) 
POR cambio residencia vendo baratísimo 
comedor, gabinete, otros muebles, per-
fecto estado. Bailén, 16, primero izquier-
da. ( E ) 
VARIOS 
S F S O R A S : arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe. 1 (fábrica). 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero Garay. 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, co 
modo. 6.50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pi Margall. (16) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
F O N T A N E R O trabajos nuevos, reparacio-
" adas 10 «70 mínimo cualquier 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro| l! | l |Í 
cuadrado. Teléfono 36991. ( E ) 






Antonio. Teléfono 19252. ( l « ) i l H | i r 
establecido hace años, 
hables en Bancos y ex-
•ía para ampliación ne-
talista, preferible Joven, 
•s comercio, para parti-
e negocio. Proposiciones 
directas del interesado a: Robles. Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 4 6 e n e r o d e 1 9 3 5 
Por los pueblos labradores de la ribera, de la sierra y del llano, en Salamanca 
Los mozos cantan lo mismo, pero las mozas visten de otra ma-
nera. La política es un cambio de títulos que se acomodan a 
las amistades y enemistades personales. 4(Nos hicimos de Do-
mingo, porque fulano era de Azaña." Entierro civil con cam-
panas, oraciones y responsos. Un mozo de Tamames juzga la 
revuelta de octubre. "¿Qué sabe el socialismo industrial de lo 
que cuesta una fanega de trigo?" 
Pueblo de labradores hundidos en el engranaje de la usura. 
Las festividades y ceremonias religiosas, única ocasión en que 
los pueblos se muestran en comunidad y comunión. La misa 
de los domingos y fiestas, con música diferente en cada 
pueblo, cantada por los mozos 
• De día, los pueblos de la sierra, 
J sin hombres. Las viejas 
Cuando esta vez llegué a mi pueblo 
comencé a comprender que habían ocu-
rrido alli dos revoluciones: una arranca 
de abril de 1931; data la otra de diez 
años más atrás. La primera ha sido ar-
tificial y artificiosa; la segunda parece 
lina revolución verdadera. 
Este pueblo se llama Saucelle. Lo en-
contrarán ustedes en la provincia de 
Salamanca, sobre el Duero y frente a 
Freixo. Freixo es la correspondencia 
portuguesa de Saucelle; en los dos hay 
buen vino, porque el Duero lo da, y 
en el de allá nació y vivió la mayor 
parte de su vida Guerra Junqueiro, «el 
señor poeta», como le llaman del lado 
de acá. Ningún ferrocarril, dos carre-
teras, 250 vecinos, todoi labradores. Su-
ponemos que estos serían los datos que 
podría recoger una guía de turismo. Un 
pueblo como otros de España y de más 
allá de Estapa. Otro pormenor que tal 
vez no interese a los turistas: en este 
pueblo no hay analfabetos. 
L a r o n d a l l a d e l o s q u i n t o s 
La noche de mi llegada ardía una ho-
guera en la plaza. Como hace muchos 
años por los mismos días, como- hace 
más de sesenta, al decir de los vie-
jos; como h a c e siglos seguramente. 
Los quintos se han despedido siempre 
de la misma manera. A esta hora de 
la una de la madrugada el suelo está 
ya arrugado por la escarcha, la niebla 
ha taponado todas las calles, han sido 
corridos los cerrojos de las puertas de 
todas las casas, y sólo quedan fuera los 
quintos. Los quintos en rondalla, tro-
pelía de pasos lentos y firmes, acor-
dado vocerío, gritos Inarticulados de 
desafío y de júbilo. 
Los nunores de esta noche se refu-
gian para siempre en la memoria de 
los niños y de las mozas. Los niños 
recordarán todo el año el brío de las 
yoces de la rondalla; las mozas son las 
de la ribera y del llano, quedan 
hilan al sol en el portal 
desahogo incontenible, a nadie dirigi-
do; y de noche estas coplas son esque-
las con las señas bien puestas: 
Levántate, tabernera, 
con esa saya rabona, 
a medir el aguardiente 
a los mozos de la ronda. 
Y la copla tiene cada año una inten-
ción, cada una de las voces del coro 
le da un sentido, y las que han de en-
tenderla, la entienden, de manera di-
ferente todas, y todas de manera exac-
ta. La ronda, a veces se detiene, y del 
del grupo sale una voz sola: 
Paso río, paso puente, 
siempre te encuentro lavando; 
la hermosura de tu cara 
el agua la va llevando. 
La noche más fría del año se es-
tremece, y se enciende con las voces de 
los quintos y con la hoguera de la 
plaza. 
L a m i s a c a n t a d a 
Al día siguiente hemos de ver el úni-
co motivo de concurrencia del pueblo 
entero: las ceremonias religiosas. Es la 
misa de primero de año. 
Los hombres se van arremolinando 
en grupos en el portal de la iglesia. Ape-
nas falta ninguno. Algunos se han ade-
lantado y han oído la misa más tem-
prano; los demás ahí están. Las muje-
res pasan rápidas por entre los gru-
pos y penetran en el templo. Antes de 
la misa son los hombres los que se pa-
ran frente a la Iglesia y conversan; des-
pués, son las mujeres las que hablan, 
lucen trapos y pasean sin prisa. 
E l tercer toque es la señal; todo el 
mundo dentro, y la misa comienza. Ocu-
pan las mujeres la parte delantera de 
la iglesia; detrás, debajo del coro, loa 
hombres; y en el coro los mozos. 
La misa es cantada, naturalmente, y 
son los mozos del pueblo los que la can-
tarán. Desde hace quince días viene ha-
blándose del acontecimiento. Están pre-
pueblo. He recorrido estos mismos días 
otros de la provincia, y en todos ellos 
son los mozos los que cantan en la igle-
sia, y en todos es la música diferente. 
Antes había en Saucelle un carrillón; 
mientras los mozos entonaban el "Cre-
do", las treinta campanillas de la rueda 
sonaban incesantemente. E l instrumento 
ha desaparecido hace ya bastantes años; 
pero todo lo demás queda. 
Hay un momento verdaderamente 
emocionante en todas estas misas can-
tadas. Es el del "Incarnatus". E l coro 
de hombres que cantan el "Credo" se 
callan, súbitamente, al llegar a este pa 
saje. Se hace un pausa larga; el cura 
se levanta de la silla y se arrodilla; se 
arrodillan todos los fielej; ni una voz, 
ni un rumor, alteran este hondo silen-
cio. Y de pronto, uno de los mozos, el 
de voz más entera y más firme, la úm-
ca persona que queda en pie en toda la 
iglesia, empieza a arrastrar muy des-
pacio la conjunción del "Et incarnatus". 
La voz baja, sube, se renueva, se sos-
tiene, como una onda marina. E l "Et" 
dura más de un minuto. Las demás pa-
labras de este solo van ya con mayor 
rapidez. Al terminar el "Incarnatus" 
desde todos loa puntos del coro salen 
otra vez las voces que se agrupan en 
haz para terminar el "Credo". 
U n o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s 
Es difícil imaginar con qué podrían 
ser substituidos, en estos pueblos, el 
sentimiento y las ceremonias religio-
sas. Son una necesidad social; solamen-
te en ellas el pueblo lo es, porque no 
hay ninguna otra casa, conmemoración 
ni festejo, en que todos los vecinos se 
unan en comunidad y participen de un 
mismo espíritu. 
Se ha hecho por aquí lo que se ha 
podido para desarraigar estas costum-
bres. Y voy a decir lo que se ha logra-
do. Se ha logrado van entierro civil, ai-
gima denuncia laica. Mas vale la pena 
de contar lo que fué aquel entierro ci-
vil. 
E l moribundo no vela con simpatía 
al cura del pueblo. Un sentimiento pu-
ramente personal, que no comparten, 
probablemente, muchos vecinos más. No 
quiso, pues, confesarse, y se le enterró 
civilmente. Pero a la hora del emle-
rro, los parientes apremiaron de tal ma-
nera al cura para que les dejara las lla-
ves de la iglesia que el párroco no tu-
vo más remedio que ceder, con las pro-
testas que son del caso. Y aquel día do-
blaron las campanas más que nunca, y 
en el acompañamiento del difunto hubo 
tantas oraciones como en cualquier 
otro religioso, y hasta los que sabían 
decir los responsos, los dijeron. 
En otro pueblo de por allí, no de la 
ribera ya, sino del campo del Yeltes, 
he tropezado nada menos que con algu-
El traje de charra, que va des-
apareciendo en los pueblos de 
la ribera 
x1 
El carro vuelve vacío, con los aperos sólo, tras una jornada de acarreo 
finicas que comprenden el sentido ocul-
to de las» claras palabras que los mozos 
pantan. 
Y no hay variedad en la letra ni en 
la melodía. Hoy, lo mismo que antaño. 
Jos quintos van "a servir al rey". Hoy 
como entonces se repiten de noche las 
canciones que de dia se cantan detrás 
de una yunta, vareando aveitunas o tri-
llnndo una r^rva. Pero de día es un 
parados los villancicos y ya se sabe 
quién ha de entonar el "Incarnatus". 
Hay en esta solemnidad comunidad y 
comunión perfecta; esto es una cristian-
dad. E l pueblo entero participa de va-
rias maneras en la misa. Mientras du-
ra el desfile de los que van a "adorar", 
mujeres, niños y hombres cantan los 
villancicos. 
La melodía de la misa es peculiar del 
nos radicales-socialistas. Provino el sen-
sacional descubrimiento de una conver-
sación que empezó por estas palabras: 
—¿Y qué hay por Madrid? 
Cuando a uno que viene de Madrid 
se le hace esta vaga pregunta, ya se sa-
be que se quiere saber concretamente 
qué hay de política. Y como en estos 
casos más grato que hablar es escu-
char, averigua uno cosas de interés. 
—Nosotros sernos—dice uno—radica-
les-socialistas. 
—No, hombre, no—dice otro—\ andas 
atrasao. 
—Como atrasao tú también lo sos. 
—Usted perdone, «aquí» no se halla 
al tanto de la actualidad. 
Y después de esta observación me 
explicó cómo se habían hecho radi-
cales socialistas. 
—Pues vino por aquí ese que le digo 
(aquí el nombre de cierto secretario 
de no recuerdo qué) y fué a parar a ca-
sa de Fulano. Nos enteramos que era 
de Azaña; e Inmediatamente nos hici-
mos de Marcelino Domingo, que ha 
estado en Lumbrales. 
Después dejaron de ser de Marceli-
no Domingo, y no creen que el perte-
necer a este o a aquel partido político 
tenga que ver con sus sentimientos 
y sus prácticas religiosas. Todo de-
pende de relaciones personales entre 
los del pueblo. «Si fulano es de Aza-
ña, yo me hago de Domingo. 
H a d e s a p a r e c i d o e l t r a j e 
d e c h a r r a 
La revolución no es por allí ni cam-
bio de un régimen ni anticlericallsmo. 
En este orden, todo se ha reducido a 
episodios como los contados. Nada pro-
fundo, nada auténtico, nada vital. La 
revolución, sin embargo, existe, y es 
anterior a abril de 1931, como indicá-
bamos al principio. Pero esta revolu-
ción no es cosa de hombres. Tal vez, 
en términos generales, ninguna revo-
lución es nunca realmente cosa de hom-
bres. Si la mujer no cambia, no hay 
jamás cambio social posible. 
Cuando yo era niño, todas las mozas 
tenían su traje de charra; se lo ponían 
en las bodas y en las grandes festivi-
dades; hoy no lo tiene ninguna. A ve-
ces aparece alguna mujer vestida de 
charra, pero es en Carnaval. Sólo para 
reir se estima que eea agrogiados â Ufr. 
líos aderezos. 
Y ahora la sustitución. Al salir de 
misa puede verse en la puerta de la 
iglesia y en la plaza a todo el mujerío 
del pueblo. Y uno no sabe si aquello 
es el pueblo, o es la Plaza Mayor de 
Salamanca. Los mismos trazos, los 
mismos tocados y los mismos afeites. 
Seria injusto desconocer que mis pai-
sanas tienen buen gusto, pero están 
desconocidas. 
Cada uno repara en lo que a su jui-
cio es esencial. Una balumba de litera-
tura sobre la Revolución francesa o so-
bre regímenes de Gobierno, violenta-
mente desatada sobre el país e instin-
tivamente eliminada por éste; la apa-
ratosa elevación de mediocridades fra-
casadas en otros órdenes de actividad 
a puestos políticos; la división y subdi-
visión de partidos... son percances que 
mira uno con esceptlsmo y sin inte 
rés. Que el traje de charra sea consl 
derado, nada menos que en mi pueblo, 
como un atavio ridiculo, no es ya un 
percance, ni siquiera un episodio: es 
una peripecia. 
U n a f a n e g a d e t r i g o 
La capital aturde, desfigura los su-
cesos, contrahace las figuras y falsea 
los juicios. L a polvareda envuelve a la 
gente en la capital y se toman por tem-
pestades lo que sólo son ráfagas. Des-
de la periferia o desde un pueblo de Cas-
tilla las cosas presentan otro parecer. 
Predominan en los movimientos so-
cialistas los obreros industriales. Por-
que sólo en las grandes ciudades hay 
industrias, porque los que en ellas tra-
bajan se hallan más cerca del ministe-
rio de la Gobernación o de los Gobier-
nos civiles, sus gritos suenan más re-
cios, llegan a Intimidar, apagan otras 
voces más serenas y hacen creer que 
ellos representan todas las reivindica-
ciones sociales de la nación. Y no son 
más que unos cuantos centenares de 
hombres en unas cuantas ciudades de 
España. 
Ahora den ustedes un paseo por estos 
pueblos de la ribera del Duero, por Vil-
vestres, por Barrueco, por Mleza, por 
Hinojosa, o de otras comarcas españo-
las. No hay por aquí extensas dehe-
sas que pertenecen a un solo propieta-
rio; las propiedades rústicas son todas 
reducidas, porque han sido divididas y 
subdividldas en muchas sucesiones. Y 
casi todas las familias de estos pue-
Casa donde vivió la moza santa de Sequeros, y cruz donde oraba 
blos tienen sus tierras. Por aquí pue-
de decirse que todos son propietarios. 
Pues la situación de la mayoría de 
ellos es peor que la de los obreros in-
dustriales. Encontré en Tamames a un 
mozo que había pertenecido a la guar-
nición de Madrid durante el mes de 
octubre. Me contó que había tenido que 
sustituir a un tranviario, y lo que no 
le sacaba de su saombro, lo que en él 
suscitó entusiasmo para prestar este 
servicio, no fué el espíritu militar, que 
no sentía, ni la disciplina, que no pue-
de motivar entusiasmos en quien no 
siente la milicia. Fué lo que él creyó 
injusto en la revuelta de aquellos días. 
—Pero sí pude comprobar que ya-
r.-n doce pesetas. 
E l hombre se esforzaba porque yo 
comprendiera su extrañeza. 
— Y usted sabe lo que cuesta y lo 
que vale una fanega de trigo. 
Mucha gente cree en las ciudades que 
sabe lo que cuesta y lo que vale una 
fanega de trigo. Pero no lo sabe real-
mente, porque esta ciencia tiene que 
ser vivida. Una fanega de trigo es la 
preparación del barbecho, la siembra, 
la arica, la escarda, la siega, el aca-
rreo, la trilla, la limpia..., y al cabo 
70 reales. Setenta reales que a veces se 
reducen a sesenta o a menos, porque 
las reivindicaciones de.los que gritan cer-
ca de los ministerios y de los Gobiernos 
civiles, exigen que baje el precio del 
pan. Setenta reales si la fanega se lo-
gra, que para ello hay que contar con 
el tiempo. Setenta reales nada más, y 
a veces mucho menos, porque no bien 
acaba de limpiarse la parva, hay qu« 
adquirir dinero para pagar los gastos 
del trabajo, y es aquél un tiempo ne-
fasto en que acrecen por los pueblos, 
como buitres, esos seres repugnantes 
que constituyen el reverso de la me-
dalla socialista: los acaparadores. 
L a u s u r a 
Los parados de la industria son un 
problema. Los labradores que quieren 
tierras, que saben trabajarlas, que no 
las tienen y viven en donde las hay, 
son otro problema. De los dos se ha-
bla y se discute mucho; para resol-
verlos se legisla. 
Mas apenas nadie se preocupa de ese 
drama de angustia y silencio que viven 
millones de labradores españoles, y que 
puede verse en muchos pueblos de Sa-
lamanca. Los hombres se han multi-
plicado, y el término del pueblo es el 
mismo. Para suplir las deficiencias de 
los años malos, para criar a los hijos, 
para compra de aperos o de abonos, 
para otras atenciones necesarias de la 
labor o de la familia, esos labradores 
prolíñcos han ido a buscar dinero don-
de podían encontrarlo. Y lo han encon-
trado, casi siempre y casi solo, en los 
usureros. Se han metido en un lodazal 
del que no podrán salir ya nunca. Pa-
ra quitar una deuda, tienen que ha-
cer otra; si los años vienen buenos, ape-
nas podrán pagar lo que ellos llaman 
«los caídos», el rédito del capital pres-
tado. 
—¿Y los Bancos? 
—¿Los Bancos? Le ponen a usted In-
finidad de condiciones, le hacen exigen-
cias imposibles, le obligan a trámites 
que usted no entiende... Total, que no 
le dan dinero. 
Y ustedes dirán si esto no es tam-
bién un problema. 
S. F . 
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